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ÖNSÖZ 
 Ateşli silahların yaygınlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nin büyüyüp genişlemesi 
hemen hemen eş zamanlı olarak gelişmiştir.  Dolayısıyla devletin ateşli silahlardaki 
teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmesi, daha devletin kuruluşundan itibaren 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Dahası bu silahları geliştirmesi ve etkin 
kullanması devletin geleceğini belirlemiştir. Ülke en geniş sınırlarına ateşli silahları 
ustaca kullanması sayesinde erişebilmiştir. Bu nedenle ateşli silahların yaygın 
kullanılmaya başladığı dönemlerde kurulup gelişen devletlere “barut imparatorlukları”  
adı verilmiştir.  
Osmanlı Devleti  askerî teknolojide kendi kendine yetme ilkesi ile hareket 
etmiştir. Daha XV. yüzyılın ortalarında merkezî üretim yapan baruthâneler kurulmaya 
başlamıştır. Devlet için gerekli olan barutun hemen hemen tamamı çok uzun yıllar resmî 
baruthânelerde üretilmiş, dışa herhangi bir bağımlılık gözlenmemiştir. Gerek hammadde 
kaynaklarının bolluğu, gerekse üretim teknolojisinde Batı barut teknolojisinden bariz bir 
geriliğin  olmaması nedeniyle, devlet sınırları içinde üretilen barut ihtiyaçları 
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karşılayabilmiştir. Barutun  devletin geleceği ve yaşaması için en önemli 
malzemelerden biri olduğu, konuyla ilgili hemen hemen her belgede zikredilmiştir. 
XVIII. yüzyıla gelindiğinde, özellikle 1740’lara kadar barut üretiminde bir 
yetersizlik söz konusu değildir. Ancak bu tarihten sonra barut üretimi devlet için 
oldukça önemli bir mesele olmaya başlamıştır. Bu mesele 1850’lerin ortalarına kadar 
devam etmiştir. Devlet, baruthâneleri ıslah edebilmek için zaman zaman teşebbüslerde 
bulunmuş, ancak istediği sonucu alamamıştır. Barut üretimindeki yetersizlik ve 
teknolojik gerilik devletin diğer kurumlarındaki yozlaşmayla birleşince, XVIII. yüzyıl 
devlet için felâketler ve yıkımlar asrı olmuştur. 
Baruthâne-i Âmire ismi Bakırköy’de kurulan baruthâneyi nitelemek için 
kullanılmıştır. 1700 tarihinde üretime başladıktan sonra diğer baruthâneler arasında özel 
bir yer edinen Bakırköy Baruthânesi, kapanana kadar “Baruthâne-i Âmire” unvânını 
korumuştur. Aynı zamanda yabancı kaynaklarda geçen “Imperial Powder Works” 
ibaresi de Bakırköy Baruthânesi’ni nitelemek için kullanılmıştır. Bu kurumda yaklaşık 
yüzyıl boyunca sürekli olarak barut üretilmiştir. Devletin barut ihtiyacının önemli bir 
bölümü buradan sağlanmıştır. Zaman zaman üretim kalitesinde ve miktarında düşüklük 
yaşansa da  devletin ihtiyacı olan barutun sağlandığı en önemli kaynak Bakırköy 
Baruthânesi olmuştur. 
Biz araştırmamızda kurumun yapısını,  personelini, malî ve hammadde 
kaynaklarını, kurumda gerek duyulan malzemeler ve bu malzemelerin teminini, barut 
üretimi ve tüketimini ortaya çıkarmayı hedefledik. Bu amaçla 1. Bölümde kurumun kısa 
tarihçesi, binaları ve personel yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 2. Bölümde oldukça 
fazla paraya ihtiyacı olan bir kurumun hangi kaynaklar aracılığıyla finansmanının 
sağlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine aynı bölümde barut  üretiminde 
kullanılan hammaddeler, malzemeler ve bu maddelerin temini esnasında yaşanan 
güçlükler incelenmiştir. 3. Bölümde ise barut üretimi, kalitesi, üretim ve tüketim miktarı 
konularına değinilmiştir. Daha önce bazı yerli ve yabancıların iddia ettikleri gibi 
Osmanlı Devleti’nde üretilen barutun kaliteli olup olmadığı konusu aydınlatılmaya 
çalışılmıştır.  
Bu çalışmamda, tecrübesi ve değerli tavsiyeleri ile beni yönlendiren hocam ve 
danışmanım Prof. Dr. Bayram KODAMAN’A teşekkürlerimi sunarım.  Ayrıca daima 
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Dr. Nedim İPEK’E, Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK’A, Yrd. Doç. Dr. Behset 
KARACA’YA; maddi ve manevi yardımlarından dolayı eşim Berşan GÖLEN’E 
teşekkür ederim. 
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ÖZET 
OSMANLI DEVLETİ’NDE BARUTHÂNE-İ ÂMİRE 
 Baruthâne-i Âmire XVIII. yüzyılın başında kurulmuştur.  Baruthânede  
donanmanın artan ihtiyaçları ve merkezî ordunun ihtiyacı olan barut imal edilmiştir. 
Baruthâne nazır adı verilen yöneticiler tarafından yönetilmiştir. Nazırlık bürokratik bir 
görev olarak kabul edildiğinden baruthâneden istenilen verim elde edilememiştir.  
 Baruthâne-i Âmire’ye alınan malzemelerin piyasa fiyatından alınmasına izin 
verilmemiştir. Baruthâne  nazırları devletin tespit ettiği fiyat üzerinden hammadde ve 
malzeme almaya çalışmışlar, ancak bunda pek başarılı olamamışlardır. Bu olumsuz 
şartlar altında faaliyetini devam ettirmeye çalışan baruthânede imal edilen barutun 
kalitesi de düşük olmuştur. 
 Baruthâne-i Âmire’nin gelir kaynakları, genellikle ocaklı olarak çeşitli vergi 
kalemlerinden kuruma aktarılan gelirlerden  oluşmuştur. Bu gelirlerin yetersiz kaldığı 
dönemlerde doğrudan hazineden de  para aktarılarak baruthânenin  harcamaları 
karşılanmaya çalışılmıştır. Özellikle 1760’lardan itibaren mali sıkıntılar yaşayan 
nazırlar kendilerinden istenilen oranlarda  barut üretebilmek için barut kalitesini 
düşürmüşlerdir. 
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 Baruthâne-i Âmire’de 1.500-3.000 kantar arasında değişen oranlarda barut 
üretilmiştir. Standart üretim miktarı olarak 1.500 kantar tespit edilmiştir. 3.000 kantar 
ise daha ziyade savaş zamanlarında üretilmiştir.  
 1790’lardan sonra ülke içinde üretilen barut miktarı ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamada başarısız olunca, özellikle İngiltere’den barut ithaline başlanmıştır. 
Dışarıdan barut ithal edilmesi, ülke içinde üretilen barutun kalitesinin düşük olması 
yöneticileri harekete geçirmiştir. İlk olarak 1793’te Baruthâneler Nezareti kurularak 
baruthâneler bu kuruma bağlanmıştır.  Bu tarihten sonra barut üretimi ve kalitesinde 
kısmî bir iyileşme görülmüştür. Ancak bu çabaların da istenilen sonucu vermemesi 
üzerine 1794 yılında en son teknoloji ile Azadlu Baruthânesi kurulmuştur. Azadlu 
Baruthânesi’nin üretime geçmesinden sonra Baruthâne-i Âmire eski önemini yitirmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
BARUTHÂNE-I ÂMIRE IN THE OTTOMAN EMPIRE 
 Baruthâne-i Âmire is established in the beginning of the XVIII. century. The 
increasing needs of the navy and the gunpowder, which is a need of the central army are 
produced in the baruthâne. The  baruthâne  is directed by some directors, named as 
nazir. As nazirship is accepted as a bureaucratic duty, the desired output could not be 
obtained from the baruthâne. 
 The equipments which are bought for Baruthâne-i Âmire, couldn’t be bought on 
the market price because the goverment didn’t allow it. Baruthâne  nazirs tried to buy 
raw material and equipment on the price which is determined by the government, but 
they couldn’t succeed anyway. The baruthâne tried to continue its activities under those 
negative conditions, however, the gunpowder which is produced in baruthâne  had a low 
quality. 
 The source of income of Baruthâne-i Âmire is composed of some income which 
is transferred, generally as ocaklik, from various tax offices to the institution. In the 
periods which this income was not adequate, the expenses of the baruthâne  are tried to 
be covered by directly transferring money from the national treasury. Particularly, 
dating from 1760s, the nazirs who had financial problems lowered the quality of the 
gunpowder to produce the gunpowder in the desired amount. 
 In Baruthâne-i Âmire, an amount of 1.500-3.000 kantars of gunpowder is 
produced. As a standard  productionamount, 1.500 kantars are determined. The amount 
of 3.000 kantars of gunpowder is produced especially during wars. 
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 After 1790s, as the amount of gunpowder which is produced in the country, was 
insufficient to welcome the  needs of the army, the gunpowder is begun to be imported 
from England. The importation  of the gunpowder from abroad and the low quality of 
the gunpowder, produced in the country made the directors get into action. Firstly, 
Baruthâneler Nezâreti is established in 1793 and the baruthânes are put under the 
obligation of this institution. After that time, a partial  improvement is seen in the 
production and the quality of the gunpowder. However,  on condition that these efforts 
also failed to ensure the desired result, Azadlu Baruthânesi is established in 1794 by 
using the most recent technology. After Azadlu Baruthânesi began its production, 
Baruthâne-i Âmire lost its former importance.  
 
GİRİŞ 
 
 Barut, ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın 
fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı maddeye verilen ortak addır. Barutu ilk defa 
Çinliler bulmuştur1.  XII. yüzyılda bütün Asya kıtasına, bir süre sonra da Avrupa’ya 
yayıldığı kabul edilmektedir. Bununla beraber ilk defa nasıl kullanıldığı, kimin 
tarafından geliştirildiği, hatta kıtalar arasında nasıl yayıldığı hakkındaki bilgiler yeterli 
değildir. Ancak Moğollar, Türkler ve Araplar tarafından Batıya taşındığı  kuvvetle 
muhtemeldir. XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da barut kullanılmıştır2. 
Osmanlılar ise ateşli silahları Balkanlarda yaptıkları mücadeleler esnasında 
tanımış ve daha sonra bu silahları ordularında kullanmaya başlamışlardır3. Kuşkulu da 
olsa, ilk olarak   I. Kosova Savaşı’nda top kullandığına dair kayıtlar mevcuttur4. Ancak 
II. Murat döneminde ateşli silahların  kullanılmaya başlandığı kesin olarak kabul 
edilmiştir5. Onlar kısa sürede büyük ve etkili toplar dökmeyi başarmışlar ve 1453’te  
İstanbul’u fethetmişlerdir6. Bu başarının yanında Osmanlıları İslâm dünyasının lideri 
                                                 
1 Chao Tieh-han, The Invention of Gunpowder, Taipei, ss.2-6. 
2 Zeki Tez, “Güherçileden Karabaruta”, Bilim Tarihi, S.17, İstanbul 1993, ss.11-12. 
3 Djurdjica Petroviç, “Fire-arms in the Balkans on the Eve of and After the Ottoman Conquests of the 
Fourtéenth and Fifteenth Centuries”, War, Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. 
Parry and M.E. Yapp, London-Newyork-Toronto, s.164-194; Mücteba İlgürel, “Osmanlı Topçuluğunun 
İlk Devirleri”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul 1995, ss.286-293. 
4 Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihannümâ Neşrî Tarihi, Yayınlayanlar Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, 
c.I,  Ankara  1995, s.291; V. J. Parry, “Barud-The Ottoman Empire”, EI2, c.I, Leiden 1986, s.1061. 
5 Halil İnalcık-Mevlûd Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, Ankara 1989, ss.18-29; 
Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihannümâ Neşrî Tarihi, Yayınlayanlar Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, 
c.II, Ankara  1987, ss. 611, 613. 
6 Gabor Agoston, “15. Yüzyılda Batı Barut Teknolojisi ve Osmanlılar”, Toplumsal Tarih, S.18, İstanbul 
1995, ss.12-15. 
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konumuna yükselten, İran ve Memlûklüler ile yapılan savaşlarda başarı kazanılması, 
ateşli silahların etkin kullanımı sonucu olmuştur. 
XV yüzyılda ateşli silahların kullanımının Osmanlı ordusunda 
yaygınlaşmasından sonra, ateş gücünün temelini oluşturan barutun üretimi oldukça 
önemli hale gelmiştir. Barut imalinde kullanılan madenlerin çıkarılması, tedariki, 
işlenecekleri baruthâneye getirilip teslim edilmesi ve baruthânelerde işlenmesi, hem 
masraflı hem de zor olmaktaydı. Bu nedenle barut üretimine hayli önem verilmiş ve 
konu “Devlet-i Aliyye’nin azimî-i umûru” olarak kabul edilmiştir7. 
Osmanlılar ateşli silahları yalnızca kendileri benimseyip kullanmamıştır. Aynı 
zamanda çeşitli yollarla diğer İslâm ülkelerinde de yayılmasına aracı olmuşlardır. 
Özellikle Uzakdoğu’daki Müslüman ülkelerde ve Habeşistan’da ateşli silahların 
kullanılması ve benimsenmesi,  tamamen Osmanlı Devleti’nin bölgeye gönderdiği 
askerî personel ve teknik yardımla mümkün olmuştur. Bu ülkelere Portekizlilerin 
saldırılarını engellemek için gönderilen Osmanlı askerî  personeli, o ülkelerde top ve 
tüfek gibi ateşli silahların kullanımını da  öğretmişlerdir8. 
XVIII. YÜZYILDAN ÖNCEKİ OSMANLI BARUTHÂNELERİ 
 A-İSTANBUL BARUTHÂNELERİ 
 Evliya Çelebi’ye göre, XVII. yüzyıl ortasında 4’ü şehir içinde, 1’i şehir dışında 
olmak üzere toplam 5 baruthâne bulunmaktaydı. Bu baruthâneler şunlardır: 
 1-Unkapanı’nda tüfekhânede 10 havanlı9 bir baruthâne. 
 2-Atmeydanı’nda Yeniçeri Baruthânesi. 
 3-Ayasofya’da Cebehâne içinde Cebeciler Baruthânesi 
 4-Macuncu Çarşısı yakınında barut emini emrindeki 30 havanlı, çarkları atlar 
tarafından döndürülmekte olan büyük baruthâne. 
 5-Kâğıthâne’deki büyük Baruthâne. 
                                                 
7 Barutun önemi hemen hemen barutla ilgili her belgede dile getirilmiştir. Örnek olarak bkz.  B.O.A., C.-
As., nr:19849; H.H., nr:28918; 25682. 
8 Salih Özbaran, “16. Yüzyılda Asya’da ve Afrika’da Ateşli Silahların ve Askeri Teknolojinin 
Yayılmasında Osmanlıların Rolü”, X. Türk Tarih Kongresi, c.IV, Ankara 1993, ss.1473-1479. 
9 Havan:İçerisinde herhangi bir maddenin dövülüp ufalandığı kap. Basit bir havan, tanelerin ezildiği 
çukur bir kap, ezici olarak kullanılan ağır bir saptan ibarettir. Mehmet Önder,  Antika ve Eski Eserler 
Kılavuzu, Ankara  1998, s.105. 
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 Çelebi, Silivri Kapısı’ndan Yenikapı’ya kadar üstü kapalı dört köşeli bütün 
burçların, barut mahzeni olduğunu; her bir burcun 5’er 10’ar nöbetçisi bulunduğunu 
ifade eder. Bu burçlar yakınında sigara içmenin yasaklandığını, mahzenlere barut taşıma 
işlemi sonrasında herhangi bir patlamaya neden olmamak için kullanılan yollara 
binlerce at yükü kum döküldüğünü yazmaktadır10. 
 1-Atmeydanı Baruthânesi 
 Fethin hemen ardından İstanbul’da kurulan veya Bizans’tan devralınan ilk 
baruthânedir. Atmeydanı civarında Güngörmez Tekkesi yanında Güngörmez Kilisesi 
denen eski bir Bizans yapısı baruthâne olarak kullanılıyordu. Ancak barut üretilip 
üretilmediği veya başka yerlerde yapılmış barutun depolanıp depolanmadığı açıklığa 
kavuşmamıştır. 895/1489-90 tarihinde çok şiddetli bir kasırgada  baruthâneye yıldırım 
düşmüştür. Çıkan yangında bina yok olduğu gibi pek çok  insan ölmüş, çevredeki 4 
mahalle harabe haline gelmiştir11. Evliya Çelebi  kendi zamanında baruthânenin 5 amele 
ve ustası olduğunu yazmaktadır12. Baruthâne hakkında ayrıntılı ve detaylı bir bilgiye  şu 
ana kadar yapılan çalışmalarda  ulaşılamamıştır. 
2-Okmeydanı Baruthânesi 
 Birçok kaynakta, İstanbul’da böyle bir baruthâne olup olmadığı dahi 
tartışmalıdır. Ancak eldeki bazı bilgiler değerlendirildiğinde, Okmeydanı’nda böyle bir 
baruthânenin varlığı ortaya çıkmaktadır13. 21 Muharrem 986/1578 tarihli bir hüküm ile, 
Topçu Ocağı bölük başlarından Mustafa’ya yeniçeri odalarının bulunduğu 
Okmeydanı’nda bir imâlathâne yapması emredilmiştir. Mustafa ile birlikte 11 nefer de  
onunla çalışması için görevlendirilmiştir. Baruthâne defterinin ayrı olarak tutulması, 
yeniçeriler ile birlikte yoklamasının yapılması ve Mustafa’nın yılda 1,5 kantar barut ve 
400 kumbara dökmesi kararlaştırılmıştır14. 
                                                 
10Evliya Çelebi Mehmed Zıllı ibn-i Derviş,  Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c.I, İstanbul 1341, ss.564-65. 
11 Wolfgang  Müller-Wiener, “15-19. Yüzyılları Arasında İstanbul’da İmalathane ve Fabrikalar”,  
Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 
1992, s.57. 
12 Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c.I, s.560. 
13 Muzaffer Erdoğan, “Arşiv Vesikalarına Göre İstanbul  Baruthâneleri”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, c.II, 
İstanbul 1959, s.119. 
14  Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları I, ss.247, 335-336; a.g. mlf., Kapıkulu Ocakları II, ss.20, 117. 
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 Okmeydanı Baruthânesi’nde  Haziran 1596 tarihinde barut üretimi esnasında 
yangın çıkmış ve baruthâne çalışanlarından birkaçı ölmüştür. Olay gündüz vakti 
meydana geldiğinden yangın diğer binalara sıçramadan söndürülmüştür15. Böylece  17 
yıllık üretim faaliyeti olan baruthâne çalışmalarına son vermiştir16. 
3-Kâğıthane Baruthânesi 
 Bu baruthâne Sultan Bayezid tarafından ahşap olarak yaptırılmıştır. Daha sonra 
Kanuni tarafından kârgir olarak inşa ettirilerek üzeri kurşun kaplanmıştır. II. Selim 
döneminde baruthânede 300 kantar  barut üretilmekteydi17. Baruthâneyi gezen Evliya 
Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, Cebehâne Ocağı’na bağlı 200 nefer ile 1 barutçubaşı ve 
kethüda burada görevli bulunuyordu. Baruthânede her biri 10’ar kantar gelen 100 adet 
tunç havan vardı. Bu çarklar Kâğıthâne Deresi üzerinde kurulu olan dolaplar aracılığıyla 
döndürülüyordu18. Bir oda acemi oğlanı, bir acemi çorbacısının mahiyetinde 
baruthâneye muhafızlık yapmaktaydı19. Şubat 1638’de 20 kantar barut ateş alarak 
yanmış ve bu olay nedeniyle baruthânenin çatısı uçmuştur20. Kâğıthâne’deki bu 
baruthânenin Sultan İbrahim devri sonlarına kadar faaliyette bulunduğu tespit 
edilmiştir21. 
4-Şehremini Baruthânesi 
 Avcı Sultan Mehmed devrinde Gelibolu, Selânik ve İzmir Baruthâneleri’nin 
ihtiyaca cevap verememesi üzerine, Şehremâneti Çarşısı yakınında 1099/1687-8822 
tarihinde bir baruthâne kurulmuştur. Baruthânede yıllık 3.000 kantar barut 
                                                 
15 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, Haz. Mehmet İpşirli¸ c.II, Ankara 1999, ss.614-615. 
16 Salim Aydüz, Osmanlı Devleti’nde Tophâne-i Âmire’nin Faaliyetleri ve Top Döküm 
Teknolojisi(XIV-XVI. Asırlarda), İstanbul 1998, ss.355-360.(İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi 
Basılmamış Doktora Tezi). 
17 Ahmed Refik, 10. Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, Ankara 1987, s.159; Reşat Ekrem Koçu, 
“Baruthâne”, İstanbul Ansiklopedisi, c.IV, İstanbul 1960, s.2129. 
18 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Sad. Tevfik Temel Kuran, Necati Aktaş, c.I, İstanbul 
tarihsiz, s.371. 
19 Tahsin Esencan, Nizamıceditten Evvel ve Sonra Türk Topçuluğu ve Kaynakları, Ankara 1946, 
s.49. 
20 Münir Aktepe, “Kâğıdhaneye Dâir Bâzı Bilgiler”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara 
1988, s.339. 
21 Erdoğan, a.g.m., s.120. 
22 Kuruluş tarihinin 1089 olduğu yönünde de iddialar vardır. Uzunçarşılı kuruluş olarak 1089’ı alır. Bkz. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV, II. Bölüm, Ankara 1988, s.579; Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa, Zübde-i Vekayiât, Haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995, s.647, 38 nolu dipnot. 
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üretilmekteydi23. 1691 yılında 27.000 vukıyye güherçile satın alınabilmesi için 
baruthâne nazırı Mustafa Efendi’ye  izin verilmiştir. Güherçilenin 1.381 vukıyyesi 60 
guruştan satın alınmış ve 82.860 guruş para harcanmıştır24. Baruthânede 1110/Ekim 
1698 tarihinde çarkların aşırı ısınması sonucu 310 kantar barut ateş alarak  yangın 
çıkmıştır. Yangında 7 çalışan ile 22 çark beygiri ölmüştür. Baruthânedeki zararın 
yanında çevreye de hayli zarar  verilmiştir. Patlamanın etkisiyle 425 ev yıkılmış, Fatih 
Camisi’nin dahi camları kırılmıştır. Bu kaza sonrasında baruthâne Bakırköy’e 
taşınmıştır25.   
 
B-İSTANBUL DIŞINDAKİ BARUTHÂNELER 
1-Gelibolu Baruthânesi 
Gelibolu Baruthânesi genellikle donanmanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
olarak üretim yapmıştır26. Savaşların uzun sürmesi halinde Selânik ve İzmir 
Baruthânelerinde  de donanma için barut üretilmiştir27.  
Gelibolu’nun doğusunda Okmeydanı denilen yerde Hamza Bey limanına hakim 
bir noktada kurulmuştur. Gelibolu Baruthânesi’nin kurulduğu tarih kesin olarak 
saptanamamıştır. Baruthânenin, Gelibolu Tersanesi’yle beraber olarak  Yıldırım 
Bayezid tarafından kurulmuş olabileceği tahmin edilmektedir28.  
Gelibolu Baruthânesi’nin  idaresi bir nazır tarafından yürütülmüştür. Ancak 
nazırlar yerlerine bir vekil atayarak vekilleri aracılığıyla baruthâneyi yönetmişlerdir. 
Meselâ 1172/1758 senesindeki işlemlerde,  nazır olan Elhac Hasan Ağa’nın  vekili Salih 
                                                 
23 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi IV/II, s.579; Müller-Wiener, a.g.m., s.57. 
24 B.O.A., A.E. Süleyman II, nr:1267, 25 Temmuz 1691 tarihli arz tezkiresi. 
25 Defterdar Sarı Mehmed Paşa,  Zübde-i Vekayiât,  ss.647-648; Mehmed Raşid Efendi, Tarih, c.II, 
İstanbul 1282, ss.441-442;  P.Ğ. İncicyan, 18. Asırda İstanbul, Tercüme ve Notlar Hrand H. Andreasyan, 
İstanbul 1976, s.94. 
26 Gelibolu Baruthânesi’nden donanmaya verilen barut miktarı hakkında bkz. B.O.A., İ.E.-As., nr: 8178; 
İ.E.-Bah., nr: 832; C.-As., nr:11505; C.-Bah., nr:4497, 5479, 5519, 6695, 6908, 7245, 7603, 7930, 8372, 
8539, 8655, 8664, 8792. 
27 Meselâ 1163 senesinde üretilen baruttan 90 kantar donanmaya verilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., 
nr:II/22; 1195 tarihinde üretilen 1.130 kantar barutun 1.090 kantarı Donama ve başka yerlere teslim 
edilmiştir. Bkz. Halil İnalcık, “The Socio-Political Effects of the Diffusion of Fire-arms in the Middle 
East”, War, Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. Parry and M.E. Yapp, London-
Newyork-Toronto, s.217. (Bundan sonra Fire-arms in the Middle East olarak gösterilecektir). 
28 Fevzi Kurtoğlu, Gelibolu ve Yöresi Tarihi, İstanbul 1938, ss.66-67. 
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Ağa’nın adı geçmektedir29.  Nazırların doğrudan görevlerinin başında olmamaları, 
baruthânede üretilen barut kalitesinin  düşük olmasının başlıca nedenleri arasında yer 
almaktaydı. 
  Baruthânenin güherçilesi Üsküp, Filibe, Tatarpazarı ve Pazarcık 
Sancakları’ndan sağlanmıştır30.  Çeşitli nedenlerden dolayı bu bölgelerden güherçile 
temin edilemediği zaman, Anadolu’daki ocaklardan güherçile talep edilmekteydi. 
Meselâ 1150/1737 senesinde Üsküp, Filibe, Tikveş, Köprülü ve Pazarcık’ta 200’den 
fazla kazgan31 kurulup güherçile imal olunurken, bölgede isyan çıkması üzerine üretim 
durmuştur. Bunun üzerine baruthâne  nazırı Elhac Hüseyin,  Anadolu güherçile ocakları 
Karahisar-ı Sahip ve Sivrihisar’dan, 20.000 vukıyye güherçilenin Gelibolu 
Baruthânesi’ne gönderilmesini istemiştir. Bu işlem yapılırken İstanbul Baruthânesi 
nazırıyla bir ihtilafa düşmekten çekinmiştir.  Elhac Hüseyin  merkezden, İstanbul 
Baruthânesi nazırının güherçile gönderilmesini engellememesini istemiştir32. 
Diğer baruthâneler gibi, Gelibolu Baruthânesi’nin de en büyük problemi 
güherçile temini olmuştur.  Güherçile kaçakçılığı zaman zaman üretimde aksamalara 
yol açmıştır33. Meselâ, 1787 yılında Filibe,  Üsküp, Sofya, Pazarcık, Karlıova’da bazı 
kişilerin yasal olmayan şekilde dinkler ve kazganlar kurarak barut ürettikleri tespit 
edilmiştir. Bu nedenle baruthâne nazırı güherçile temin etmekte zorlanmış ve bu tür 
faaliyetlerin önüne geçilmesini istemiştir34. 
Gelibolu Baruthânesi’nde üretilen barutun maliyeti,  İstanbul Baruthânesi’nde 
üretilen barutun maliyetine yakın oranlarda seyretmekteydi. Meselâ 1181/1767-68 
senesinde 1.000 kantar barut için 18.685,5 guruş masraf yapılmıştır. Bu yıl içinde 1 
kantar barutun maliyeti 18.6 guruş olmuştur. Aynı miktar üretim için ertesi yıl 20.115,5 
guruş harcama yapılmış ve 1 kantar barutun maliyeti 20.11 guruşu bulmuştur.  1769-70 
senesinde 1 kantar barut için 19.38 guruş, 1184 senesinde ise 19.40 guruş harcanmıştır. 
                                                 
29 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/65. 
30 B.O.A., C.-As., nr:10847; 13623; 26232; 48595; 47824 vs; C.-İk., nr:879. 
31 Kazgan:Büyük kazan. Bakırdan ve bronzdan yapılmaktaydı.  Önder,  a.g.e., s.135. 
32 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/1. 
33 Bu yüzden, “güherçilenin Efrenç ve muhtekir taifesine satılmasının önlenmesine” dair  ibareler, 
güherçile teminine ilişkin belgelerin vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. B.O.A., C.-İk., nr:11. 
34 B.O.A., C.-As., nr:19586, Gelibolu Baruthânesi nazırının raporu ve Safer 1202/Aralık 1787 tarihli 
Gelibolu Kadısı’nın ilâmı. 
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Bu rakamlardan devletin 1760’lardan sonra meydana gelen fiyat artışını Gelibolu 
Baruthânesi’nde de karşılamadığı anlaşılmaktadır. Rakamlar arasındaki  hafif 
oynamalara 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı neden olmuştur35. 1794 senesinde mirî 
alımlara dair politikanın değişmesiyle, Gelibolu Baruthânesinde üretilen barutun 
maliyetinde de bir artış gözlenmiştir. 1794’te 1 kantar barutun maliyeti 33 guruşa 
yükselmiştir. Buna rağmen ürün kalitesinde bir değişme söz konusu olmamıştır36.  
Uzun yıllar 1.000-2.000 kantar üretim yapan baruthânede, XVIII. yüzyılın 
başından itibaren İngiliz ve Felemenk barutu kalitesinde üretim yapmak için 
çalışmalarda bulunulmuştur37. Ancak genel olarak üretilen barut hiçbir zaman İngiliz 
barutu kalitesine ulaşamamıştır.  Baruthâne  nazırları sürekli olarak ürettikleri barutun 
kalitesinin çok kötü38 olduğu konusunda tenkit edilmişlerdir. Bu nedenle 1793 yılında 
baruthâneler nazırlığı kurularak, daha iyi barut üretmek için çalışmalara başlanılmıştır. 
Ali Raik Efendi nezaretinde başlatılan çalışmalar istenilen sonuca ulaşamayınca, 
Gelibolu Baruthânesi kapatılarak eşyaları yeni kurulan Azadlu Baruthânesi’ne 
devredilmiştir. Ancak baruthânenin çalışmalarına kesin olarak  ne zaman son verdiğini 
tespit etmek mümkün olmamıştır39. 
Tablo 1: Çeşitli Yıllarda Gelibolu Baruthânesi’nde 
Barut Üretimi 
Tarih Üretim(Kantar)
1107/169540 1.130 
1696/9941 1.000  yıllık 
1132-34/1719-2242 1.500 yıllık 
                                                 
35 B.O.A., C.-As., nr:9564. 
36 B.O.A., C.-As., nr:5044. 
37 B.O.A., C.-As., nr:13159;  29164; 38240. 
38 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlıların Batı’da Gelişen Bazı Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleri”,  
Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 
1992,  s.127. 
39 B.O.A., C.-As., nr: 5044, 7462, 9564; Stanford J. Shaw, Between Old New The Ottoman Empire 
under Sultan Selim III 1789-1807, Cambridge 1971, s.143; Mahmud Raif Efendi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Yeni Nizamların Cedveli, Çev. Arslan  Terzioğlu-Hüsrev Hatemi, İstanbul Tarihsiz, 
s.16; Enver Ziya Karal, Selim III’ün Hat-tı Hümayunları-Nizam-ı Cedit-1789-1807, Ankara 1988, 
ss.61-62. 
40 İnalcık, Fire-arms in the Middle East, s.217. 
41 Gabor Agoston, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Endüstrisi ve Barut Teknolojisi(1450-1700)”, 
Osmanlılar, c.VI, Ankara 1999, s.626.  (Bundan sonra  Barut Teknolojisi olarak gösterilecektir.). 
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1135-36/1722-2443 2.000 yıllık 
1138-39/1725-27 3.000 yıllık 
1140/1727-2844 3.000 
1141-42/1728-3045 2.000 yıllık 
1158-1176/1745-6346 1.000 yıllık 
1178-79/1764-176647 1.000 
1181-82/1767-6948 1.000 yıllık 
1183-84/1769-7149 2.000 yıllık 
1190/177650 1.000 
1191/177751 2.000 
1192/177852 1.000 
1195-96/1780-8253 2.000 yıllık 
1197/1783-8454 2.500 
1198/1784-8555 2.500 
1199-1201/1784-8756 2.000 yıllık 
1203/1788-8957 3.000 
1205-06/1790-9258 3.000 yıllık 
1208/1793-9459 1.200 
1209/1794-9560 850 
 
2-Selânik Baruthânesi 
Selânik Baruthânesi, Selânik Kalesi’nin en önemli kısmını oluşturuyordu. 
Baruthânede, baruthâne emini, kethûdası ve kâtipleri ile 300 nefer vardı. Selanik’te 
Vardar Kalesi denen bölgede de baruthânenin bir deposu olduğu anlaşılmaktadır. Zira 
                                                                                                                                               
42 B.O.A., MAD., nr:10312, ss.88, 194, 218; C.-As., nr:15629. 
43 B.O.A., MAD., nr:10312, ss.318, 414; D.BŞM.BRG., nr:18248, s.15; C.-As., nr:40504. 
44 B.O.A., D.BŞM.BRG., nr:18249, s.14. 
45 B.O.A., D.BŞM.BRG., nr:18249, s.14; İ.E.-As., nr:6972. 
46 B.O.A., K.K., nr:6691, s.1; C.-As., nr:27347; 41812;  D.BŞM.BRG.DES., nr:I/28. 
47 B.O.A., D.BŞM.BRG.DES., nr:I/28; 31 
48 B.O.A., C.-As., nr: 9564; C.-İk., nr:879. 
49 B.O.A., C.-As., nr: 9564; C.-As., nr:25309. 
50 B.O.A., C.-As., nr:39424. 
51 B.O.A., C.-As., nr:10801; 39424; 48202. 
52 B.O.A., C.-As., nr:39424. 
53 B.O.A., C.-As., nr:9456; 9594;  49603;  51988; Agoston, Barut Teknolojisi, s.626. 
54 B.O.A., K.K.,  nr:6692; C.-As., nr:47824;  D.BŞM.BRG.DES., nr:II/92; III/2, 31. 
55 B.O.A., C.-As., nr:47824; D.BŞM.BRG.DES., nr:II/92. 
56 B.O.A., C.-As., nr: 5543; 29164; K.K., nr: 6693, s.1; K.K., nr: 6695, s.1. 
57 D.BŞM.BRG.DES., nr:IV/73. 
58 B.O.A., H.H., nr:9980. 
59 B.O.A., MAD., nr:6697, s.10. 
60 B.O.A., MAD., nr:6697, s.3. 
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Şubat 1597’de kaleye yıldırım düşmesi sonucu kale mahzeninde bulunan 1.300 kantar 
barut patlamış, kale hayli tahrip olmuş ve yeniden yapılması gerekmiştir61.  Ancak barut 
üretiminin yetersizliği üzerine 1110/1698-99 tarihinde İstanbul’da da bir baruthâne inşa 
edilmiştir62.  
20 Şubat 1664 tarihli bir yazı ile Selânik’te kale dışında barut yapımı için bir  
müessese kurulması istenmiştir. Bunun üzerine Söğütlü Suyu adındaki akarsu 
kenarında, Müftü Değirmeni denilen yerde bir baruthâne inşa edilmiştir.  Baruthâne 
XVIII. yüzyıl ortalarında çıkan bir yangında hasar görmüştür. Ancak kısa sürede 
onarılarak yeniden faaliyetine devam etmiştir63. 
Selânik Baruthânesi, daha ziyade Rumeli ve yakın çevresindeki kalelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır 64. Meselâ, 1688 yılında  Dıraç Kalesi’ne 30 
kantar65,  Niş Kalesi’ne  20 kantar top barutu ile 10 kantar tüfek barutu66, Eğriboz 
Kalesi’ne 500 kantar siyah barut67 gönderilmiştir. Aynı şekilde 1689 yılında üretilen 
barut da düzenli olarak çeşitli kalelere sevk edilmiştir. 1689 yılı içerisinde Ohri 
Kalesi’ne 70 kantar top ve 30 kantar tüfek barutu68;  Ohri Sancağı’na bağlı olan İşim 
Kalesi’ne  10 kantar top, 5 kantar tüfek barutu69 ve Eğriboz Kalesi’ne 500 kantar barut 
gönderilmiştir70. 
Selânik Baruthânesi’ndeki barut üretim maliyetleri incelediğinde, burada 
üretilen barutun maliyetinin de düşük olduğu görülmektedir. Meselâ  1183/1769-70 
senesinde 1 kantar barutun üretimi için 17 guruş, 1184/1770-71 senesinde ise 11 guruş 
harcanmıştır. Bu kadar düşük maliyete istenilen kalitede barut üretilememiştir. Sonuçta 
barutun kalitesinin düşüklüğü gündeme gelmiştir71. Barut üretiminde kullanılan 
                                                 
61 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. II, s.676. 
62 M. Tayyip Gökbilgin, “Selânik”, İ.A.(M.E.B.),  c.X,  İstanbul 1988, s.343. 
63 Semavi Eyice, “Baruthâne”, İ.A.(T.D.V.), c.V, İstanbul  1992, s.94.  
64 Selânik Baruthânesi’nden çeşitli Rumeli Kaleleri’ne gönderilen barut hakkında bkz. B.O.A., A. E. 
Mehmet IV, nr:6533; 6541; A. E. Süleyman II, nr:604; 607; 613; 614; 615; 616; 626; 780; 781; 3147; 
3148; İ.E. As., nr:453; C.-As., nr:795; 11505; 15784; 22071; 27801; 31439; 37792; 48893. 
65 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:608.  
66 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:599.  
67 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:610.  
68 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:602.  
69 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:609.  
70 B.O.A., A. E. Süleyman II, nr:611. 
71 B.O.A., C.-As., nr:9564. 
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maddelerin piyasa fiyatından alınmasına izin verilmesinden sonra 1 kantar barut için 
26,5 guruş harcanmıştır72.  Ancak ürün kalitesinde bir iyileşme meydana gelmemiştir. 
Selânik Baruthânesi’nin güherçilesi genellikle Serez, İştip, Koçana ve 
Köprülü’den elde edilmekteydi73. Selânik Baruthânesi’nin de en büyük problemi 
güherçile temini esnasında ortaya çıkmaktaydı. Halkın güherçileyi barut yapımında 
kullanması, yurt dışına güherçile satışı problem oluşturmaktaydı. Bu sorunlara ek olarak 
güherçile çıkarmakla görevli amelelerden bölgedeki çiftlik sahipleri ve diğer 
görevlilerin vergi istemeleri, güherçile elde edilmesini daha da güçleştirmekteydi74. 
Meselâ 1195/1781 senesinde yukarıdaki gerekçelerle bölge ayanları ve çiftlik sahipleri 
tarafından çalışmalar  engellenmiştir. Bu kişiler daha da ileri giderek güherçilenin 
işlenmesi için gerekli olan odunun kesilmesine de izin vermemişlerdir. Bunun üzerine 
baruthânenin nazırı Osman, durumu merkeze bildirerek güherçile amelesinden vergi ve 
benzeri isteklerde bulunularak çalışmaların engellenmesinin önüne geçilmesini 
istemiştir. Merkez bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağını belirten bir 
fermanı bölgeye göndermiştir75. Ancak bölgedeki ileri gelenlerin bu tutumlarından 
vazgeçmedikleri, 1781 senesinin ilerleyen aylarında aynı problemin bir kez daha 
çıkmasından  anlaşılmaktadır. Bu kez güherçile amelesi tutuklanmış ve şiddete maruz 
kalmıştır.  Merkez bu hareketleri de yasaklayan bir fermanı bölgeye göndermiş, fakat 
etkili olamamıştır76. 
Selânik Baruthânesi’nde, XVIII. yüzyıl boyunca ortalama olarak 1.500-2000  
kantar barut üretilmiştir. Üretilen barut, diğer baruthânelerde olduğu gibi İstanbul’a 
gönderilerek cebehâneye teslim edilmiştir77. Bu baruthânede de istenilen kalitede barut 
imal edilememiştir78. Daha  1724 gibi erken bir tarihte üretilen barutun kalitesi düşük 
olduğu için baruthâne  nazırı uyarılmıştır. Bu tarihte baruthânede üretilen barutun test 
                                                 
72 B.O.A., C.-As., nr:5044. 
73 B.O.A., C.-As., nr:18281; 32145; 34393. 
74 B.O.A., MAD, nr:3282, s.57;  C.-As., nr:26123. 
75 B.O.A., MAD., nr:3282, s.57. 
76 B.O.A., C.-As., nr:26123. 
77 B.O.A., C.-Darp., nr:391. 
78 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Ottoman Science in the  Classical Period and Early Contacts with European 
Science and  Technolology”, Transfer of Modern Science & Technology to the Muslim World, Edited 
by Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s.28. 
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ettirildiği, ancak 12, 13 ve en son 16 kerte79 ayarında olduğu görülmüştür. Bu ayarda 
barutun kullanılacak düzeyde olmadığı ve işe yaramadığı belirtilmiştir. Nazırın bundan 
sonra İngiliz barutu kalitesinde üretime dikkat etmemesi halinde sonuçlarının kendisi 
için iyi olmayacağı  ifade edilmiştir80. Hatta 1793 yılında baruthânede üretilen 
barutların kalitesi çok kötü olduğu için baruthâne  nazırı görevinden alınmıştır81. Bu 
nedenle baruthâne nazırları sürekli uyarılmış, İngiliz ve Felemenk barutu kalitesinde 
üretim yapmak için çalışmalar başlatılmıştır82. Ancak değişen pek bir şey olmamıştır. 
1793’te Baruthâne nezaretinin ihdasıyla Selânik Baruthânesi bu nezarete bağlanmıştır. 
Baruthâne çeşitli tamiratlar geçirmiş, istenilen sonucun alınamaması üzerine 1796 
Martı’nda kapatılarak güherçile ocaklıkları, gelirleri, çeşitli malzeme ve araç gereçleri 
Azadlu Baruthânesi’ne aktarılmıştır83.  
Tablo 2: Çeşitli Yıllarda Selânik Baruthânesi’nde Barut Üretimi: 
Tarih Üretim(Kantar)
1686/168884 4.970 
1695/96 2.520 
1129-1132/1716-172085 11.000 toplam 
1133-1135/1720-172386 1.500 
1136-371723-172587 2.000 
                                                 
79 Barut ölçü birimi. Bkz. Birol Çetin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900, İstanbul 
1997, ss.111-112. (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı  Basılmamış 
Doktora Tezi). 
80 Adnan Giz, “Osmanlı Devletinde Harp Sanayii”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi,  Yıl:4, S.37, İstanbul 
15 Mart 1969, s.22. 
81 B.O.A., C.-As., nr:7462. 
82 B.O.A., C.-As., nr:18281; 25609; 28560; Ahmet Refik Altınay, Hicrî  On İkinci Asırda İstanbul 
Hayatı (1100-1200), İstanbul 1930, ss.73-74. 
83 B.O.A., C.-As., nr: 8978; 9564; 16334; 19849;  Selânik Baruthânesi müştemilatı için 4.000 guruş değer 
biçilmişti. C.-As., nr: 45774, 14 Z 1212/30 Mayıs 1798 tarihli maliye tezkeresi;  H.H., nr:16082. 
84 Agoston, Barut Teknolojisi, s.626. 
85 Selânik Baruthânesi nazırı 4 yıllık sürede üretilmesi ferman olunan 11.000 kantar barutu görev süresi 
içinde imal edememiştir. O toplam 8.745 kantar 13 kıyye barut üretebilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRS., 
nr:18352, s.2-3; Selânik Baruthânesi’nin yıllara  göre barut üretimini gösteren başka bir kayıtta 1129-
1132 yılları arasında tabh edilmesi emredilen barut miktarı toplam 9.500 kantar olarak belirtilmiştir. Bu 
kayda göre 1129/1716-17 senesinde 3.000, 1130/1717-18 senesinde 3.000, 1131/1718-19 senesinde 
2.000, 1132/1719-20 senesinde ise 2.000 kantar barut üretilmesinin emredildiği belirtilmiştir. B.O.A., 
MAD., nr:10312, s.86;  D.BŞM.BRS.DES., nr:I/62. 
86 1133-1138/1720-1726 senelerinde Baruthane nazırı olan Abdurrahman Ağa üretilmesi ferman olunan 
11.500 kantar baruttan 9.914 kantarını imal edebilmiş, 1.586 kantar zimmeti kalmıştır. B.O.A., 
D.BŞM.BRS., nr:18353, s.10; Toplam üretimin çeşitli yıllara göre dağılımı ise şöyledir. 1133/1720-21 
senesinde 1.500, 1134/1721-22 senesinde 1.500, 1135/1722-23 senesinde 1.500,  1136/1723-24 senesi 
için 2.000 kantar barut üretilmesi yolunda emir vardır.  MAD., nr:10312, ss.86, 200, 212, 326, 408;  C.-
As., nr:40503; D.BŞM.BRS.DES., nr:I/60; 64. 
87 B.O.A., D.BŞM.BRS.DES., nr:I/64. 
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1138/1725-26 3.000 
1141/1728-29 2.000 
1142-46/1729-1734 1.500 
1147/1734-35 2.000 
1153/1740-4188 1.000 
1154/1741-4289 1.200 
1155-1164/1742-1751 1.800 yıllık 
1165-67/1751-175490 1.500 yıllık 
1168/1754-5591 750 
1169-1176/1755-176392 1.500 yıllık 
1177/1763-6493 1.500 
1765-6694 1.500 
1182-84/1768-7195 3.000 
1194-95/1780-8196 2.000 yıllık 
1196-99/1781-178597 1.500 yıllık 
1207-08/1793-9498 786 yıllık 
1209/1794-9599 1.000 
 
3-Bağdat Baruthânesi 
Bağdat Baruthânesi, Şeyh Ömer Kapısı’nda Tenbelhâne denilen yerde 
kurulmuştur. Baruthânenin çarkları hayvan gücüyle döndürülmüştür. Kömürü mîrî 
ormanlardan kesilen kavaklardan sağlanmıştır. Güherçile ise Tâk-ı Kisrâ’nın karşı 
kıyısındaki çorak araziden elde edilmiştir100. Baruthâne güherçile açısından son derece 
zengin yataklara sahipti.  
                                                 
88 B.O.A., C.-As., nr:28170. 
89 B.O.A., K.K., nr: 6693, ss.3-4. 
90 B.O.A., K.K., nr: 6693, ss.3-4;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/79. 
91 B.O.A., K.K., nr: 6693, ss.3-4. 
92 B.O.A., K.K., nr: 6693, ss.3-4; C.-As., nr: 43238; 43318; C.-Bah., nr:8066. 
93 B.O.A., D.BŞM.BRS.DES., nr:I/77. 
94 Agoston, Barut Teknolojisi, s.626. 
95 B.O.A., C.-As., nr: 9564; 44946. 
96 B.O.A., D.BŞM.BRS.DES., nr:II/70 
97 B.O.A., D.BŞM.BRS.DES., nr:II/70; 84. 
98 B.O.A., C.-As., nr:5044; C.-As., nr:19849. 
99 B.O.A., C.-As., nr:19849. 
100 Esencan, a.g.e., s.50; Eyice, a.g.m., ss.94-95. 
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Bağdat’ta tek bir baruthâne  olmadığı yönünde de bazı iddialar ortaya atılmıştır. 
Parry, bir mühimme kaydında rastladığı hükme atıfta bulunarak, 1573’te Bağdat’ta 14 
tane baruthâne  olduğunu ileri sürmüştür101.  
Bağdat Baruthânesi devlete sürekli barut sağlayan merkezlerden biriydi. Devlet 
bölgedeki kaynakları kullanmak ve barut üretimini artırabilmek için özellikle sefer 
zamanlarında,  Bağdat Beylerbeyi’ne sürekli baskı yapmıştır102. Bağdat 
Baruthânesi’ndeki hareketlilik devletin doğu ve güneye düzenlediği seferlerde 
olağandışı bir hal almaktaydı. Bağdat Baruthânesi  Basra, Yemen ve Halep’le birlikte 
bölgedeki kalelere ve sefer esnasında orduya barut sağlamaktaydı103. Kıbrıs Seferi 
nedeniyle artan barut ihtiyacının bir bölümü Bağdat Baruthânesi’nden karşılanmıştır104.  
Bağdat Baruthânesi’nde faal olduğu yıllarda oldukça fazla miktarda barut 
üretilmiştir. Meselâ 1570 yılında 3-4.000 kantar, 1574/75de 2.500 kantar, 1575/76 
tarihinde 5.000 kantar barut üretilmiştir105. 
Baruthâne’nin faaliyette bulunduğu süreleri kesin olarak tespit etmek mümkün 
olmamıştır. Ancak  II. Mahmud döneminin son yıllarına doğru baruthâneyi yeniden 
aktif hale geçirmek için bazı teşebbüsler yapılmıştır106. 1838 tarihinde Bağdat 
Baruthânesi’nde  1 adet dink çarkının bulunduğu bu çarkın yetersiz olduğu ve bu 
nedenle 1 adet  dink çarkının daha ilave olunmasına karar verilmiştir. Bu ilave ile 
birlikte baruthâne  binasının da genişletilmesi gündeme gelmiştir. 1851 tarihinde 
baruthânedeki tamirat tamamlanmış ve baruthâne aktif olarak barut üretme 
çalışmalarına başlamıştır107. 
 
                                                 
101 V.J. Parry, “Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Harb Malzemesinin Kaynakları”, İ.Ü.E.F. Tarih 
Enstitüsü Dergisi, Çev. Salih Özbaran, S.3, İstanbul 1973,  s.39. (Bundan sonra Harb Malzemesinin 
Kaynakları olarak gösterilecektir.). 
102 B.O.A., M.D., nr:5, hk.393, s.164, Bağdat Beylerbeyine gönderilen 17 Ekim 1565 tarihli hüküm. 
(B.O.A. Daire Başkanlığı, 5 Numaralı Mühimme Defteri(Tıpkıbasım), Ankara 1994.) 
103 B.O.A., M.D., nr:3, hk.1133, s.382. (B.O.A. Daire Başkanlığı,  3 Numaralı Mühimme 
Defteri(Tıpkıbasım), Ankara 1993.); a.g.d., hk. 1147, s.386,  M.D., nr:44, hk.221, s.123,.(44 Numaralı 
Mühimme Defteri, Tıpkıbasım-Transkripsiyon-İndex, Yay. Haz. Mehmet Ali Ünal, İzmir  1995.); a.g.d., 
hk.223, s.124. 
104 B.O.A., M.D., nr:12, hk.92, s.45; a.g.d., hk.119, s.56; a.g.d., hk.432, s.204. (B.O.A. Daire Başkanlığı, 
12 Numaralı Mühimme Defteri(Tıpkıbasım), Ankara 1996). 
105 Agoston, Barut Teknolojisi, s.625. 
106 Çetin, a.g.t., ss.14-16. 
107 Çetin, a.g.t., ss. 15-16. 
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4-Budin Baruthânesi 
Budin, devletin XVI. yüzyılda barut ihtiyacını karşıladığı en önemli 
merkezlerden biriydi. Bölgede sürekli ve aktif olarak barut üretimi yapılmaktaydı108. 
Budin Kalesi109 ve Budin çevresindeki bazı köylerde de ordunun ihtiyaçlarına yönelik 
olarak barut üretilmekteydi110. Ancak devletin Budin Beylerbeyi’ne gönderdiği 
emirlerden anlaşıldığına göre, barut üretiminin miktarı sefer durumuna ve ihtiyaca göre 
değişmekteydi. 1566 senesinde her yıl 2.000 kantar barut üretilmesi devlete taahhüt 
edilmiştir111. Bu yüzden 1571 yılında Budin’deki karhânelerde112 2.000 kantar barutun 
işlenerek Belgrad’a gönderilmesini istemiştir113. Aynı yıl içinde baruthânede 3-4.000 
kantar barut stok olarak bulunmaktaydı114. 
 Budin’de düzenli olarak barut üretilmesi amacıyla Beylerbeyi  Sokullu Mustafa 
Paşa(ö.1578) tarafından yeni bir imalâthâne yaptırılmıştır115. Tuna’ya yakın bir yerde 
bulunan baruthâne, yakınındaki  Veli Bey Kaplıcası’nın  bir bentte toplanan suları ile 
çalışmaktaydı. Evliye Çelebi Budin’i ziyaret ettiği esnada baruthânede sert ağaçtan 12 
çark bulunduğunu, bunlara bağlı  kolların tunç havanlarda siyah barutu dövdüğü, infilak 
tehlikesine karşı Temmuz aylarında çalışmadığını yazmaktadır. Baruthâne binası daha 
sonra Kral Değirmeni  adıyla faaliyetini sürdürmüştür. Bu dönemde baruthâne külahlı, 
burç gibi dört kulesi olan bir bina halini almıştır116. Baruthâneye 1578’de yıldırım 
düşmesi sonucu çevre çok büyük zarar görmüştür. Hatta bu patlamada 2.000-6.000 kişi 
arasında değişen rakamlarda kişinin öldüğü belirtilmiştir. Baruthâne yeniden inşası 
                                                 
108 B.O.A., M.D., nr:5, hk.666, s.261; a.g.d., hk.667, s.261; a.g.d., hk.685,  s.267; a.g.d., hk.687, s.268; 
a.g.d., hk.1348, s.497; a.g.d., hk.1658, s.599. 
109 B.O.A., M.D., nr:3, hk.1180, s.395.  
110 B.O.A., M.D., nr:5, hk.1205, s.450;  a.g.d., hk.1286, s.477. 
111 B.O.A., M.D., nr:5, hk.1286, s.477. 
112 Karhâne: Bir zanaat kolunda işçi ve araçların bulunduğu üretim yeri. Neslihan Sönmez, Osmanlı 
Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1997, s. 55; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.II, İstanbul  1993, s.202. 
113 B.O.A., M.D., nr:12, hk.234, s.110. 
114 Agoston, Barut Teknolojisi, s.625. 
115 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, Haz. Bekir Sıtkı Baykal, c.II, Ankara 1992, s.24; Ancak Budin 
Baruthânesi’ni Yahya Paşa torunlarından Arslan  Paşa’nın  yaptırdığı iddiaları da vardır. Arslan Paşa 
kaledeki ilk karhâneyi yaptırmış olabilir.  Bkz. M. Cavid Baysun, “Budin”, İ.A.(MEB), c.II, İstanbul 
1986, s.756. 
116 Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri Romanya-Macaristan, c. I, 1. ve 2. 
Kitap, İstanbul 1977, s.102. 
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1.500 işçi ve 200 duvarcı çalışmıştır. Çalışmalar için 2.850.000 akçe harcanmıştır117.  
Mustafa  Paşa,  baruthâneye yıldırım düşmesine neden olmakla suçlanarak, aleyhinde 
bir karalama kampanyası başlatılmış ve bu olay onun idam edilmesiyle son 
bulmuştur118.  
Baruthâne 1680’lerde faal idi ve 1683 seferi için Budin’den merkezî orduya  
mühim miktarda barut verilmiştir119. Sefer haricindeki üretim  bölgedeki ihtiyaçları 
karşılamak üzere yapılmıştır120.  Budin, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde kaldığı 
sürede aralıksız barut imaline devam edilmiş ve bu sürede önemli bir barut üretim 
merkezi işlevini görmüştür121.  
5-İzmir Baruthânesi 
İzmir Baruthânesi hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Baruthânenin yapısı ve 
üretimi hakkında tetkik eserlerde ve kroniklerde herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, 
aynı sessizlik devletin resmî belgeleri için de geçerlidir. Ancak İzmir  Baruthânesi 
hakkındaki belge azlığına rağmen hemen hemen bütün araştırmalarda önemli barut 
üretim merkezleri içinde zikredilmektedir.  Meselâ  1683’teki büyük sefere barut 
sağlayan merkezlerin içinde İzmir’de vardı122.  
İzmir Baruthânesi’nde üretilen barut da tıpkı diğer baruthânelerde olduğu gibi 
cebehâneye teslim edilmekteydi.  Meselâ 1687 tarihinde baruthâne nazırı Ahmed 
Paşazâde Mehmed  Bey üretilen 478 kantar barutu  kendi gemisiyle İstanbul’a getirerek 
cebehâneye   teslim etmiştir123. 
6-Mısır Baruthânesi 
                                                 
117 Gabor Agoston, “Gunpowder for the Sultan’s Army: New Sources on the Supply of Gunpowder to the 
Ottoman Army in the Hungarian Campaigns of the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, Turcica, 
c.XXV, Paris 1993,  s.92. 
118 M. Tayyib Gökbilgin, “Türk İdaresinde Budin”,  Atatürk Konferansları 1971-1972, c.V, Ankara  
1975, s.173. 
119 Meryem Kaçan Erdoğan, “II. Viyana Seferi’nde(1683) Osmanlı Ordusu’nun Kullandığı Silahlar ve 
Mühimmatının Temini”, Osmanlı, c.VI, Ankara 1999, s.661. 
120 Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.90. 
121 Gabor Agoston, “Ottoman Gunpowder Production in Hungary in The Sixteenth Century:The 
Baruthane of Buda”, Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman 
the Magnaficent, Edited by Géza David and Pal Fodor, Budapest 1994, s.15. (Bundan sonra The 
Baruthane of Buda olarak gösterilecektir.). 
122 Hans Georg Majer, “17. Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki Lojistik 
Sorunları”, Osmanlı Araştırmaları, c.II, İstanbul 1981, s.191. 
123 B.O.A., A.E.  Mehmet IV, nr:7946. 
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Mısır Baruthânesi,  Kahire’de Paşa sarayı avlusunun köşesinde inşa edilmiş, 
çifte kubbeli büyük bir binadan oluşmaktaydı. Her bir bölümünde 40’ar  havan bulunan 
baruthânenin çarkları hayvan gücüyle döndürülmekteydi. Güherçilesi 70 kadar köyden 
sağlanmaktaydı. Barut Mısır’daki cebeciyân cemaati  tarafından imal edilmekteydi.  
Cebecilerin dışında halkın barut işlemesi ve askerlerin dışındaki kimselere barut 
verilmesi yasaktı. Baruthânede üretilen barutlar deniz yolu ile İstanbul’a 
nakledilmekteydi124. 
Mısır Baruthânesi zengin güherçile yataklarına sahipti. Bu yüzden devletin 
sürekli barut temin ettiği baruthânelerin başında yer almaktaydı. Diğer baruthânelerde 
olduğu gibi Mısır Baruthânesi’nde de sefer zamanlarında   üretim artışı söz konusuydu. 
Meselâ Zigetvar  Seferi’ne hazırlanan devlet, Mısır’daki barut karhânelerine ilâve işçi 
alınarak her sene üretilenden iki misli barut üretilmesi için Mısır Beylerbeyi’ne emir 
yollamıştır125. 972/1564-1565 tarihinde Malta Adası’na yapılan sefer nedeniyle 
donanmanın artan ihtiyaçlarını karşılamak için Mısır Beylerbeyi’nden acil olarak barut 
üreterek İstanbul’a göndermesi istenmiştir126. Kahire Baruthânesi  İstanbul’a her yıl 
3.000 kantar gibi mühim miktarda barut göndermekteydi. Mısır Beylerbeyi 971/1563-
1564 tarihinde İstanbul’a 2.500 kantar barut gönderdiği için eleştirilmiştir. Mısır’dan 
gelen barut miktarındaki  azalma  uygun bulunmayarak, Mısır Beylerbeyi’ne tenkit ve 
tehdit içeren bir emir gönderilmiştir. Beylerbeyi’ne,  önceki yıldan kalan 500 kantar 
barutun da eklenerek, 3.500 kantar barutu İstanbul’a göndermesi emredilmiştir127. Malta 
ve Zigetvar Seferi hazırlıkları nedeniyle barut ihtiyacı artan devlet, Mısır 
Beylerbeyi’nden acilen 4-5.000 kantar barutu İstanbul’a göndermesini istemiştir128.  
Ancak o oranda barut üretilememiş, bu nedenle Mısır Beylerbeyi merkez tarafından  
sert bir şekilde uyarılmıştır129. İlerleyen yıllarda Mısır’daki barut üretimi istenilen 
seviyeye çıkmış ve 1575/76’da 4.000 kantar barut üretilmiştir130. Mısır 
                                                 
124 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, XVI. Asırda Mısır Eyâleti, İstanbul 1990, ss.193-194. 
125 B.O.A., M.D., nr:5, hk.375,  s.158. 
126 B.O.A., M.D., nr:6, hk.430, s.199, (B.O.A. Daire Başkanlığı,  6 Numaralı Mühimme Defteri 
(Tıpkıbasım), Ankara 1995.);  a.g.d., hk.1454, s.661. 
127 B.O.A., M.D., nr:6, hk.433, s.20. 
128 B.O.A., M.D., nr:6, hk.1336, s.605. 
129 B.O.A., M.D., nr:6, hk.1454, s.661. 
130 Agoston, Barut Teknolojisi, s.625. 
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Baruthânesi’nden Ağustos 1596131 ve Ağustos 1597’de barut geldiği Tarih-i Selânik’te 
geçmektedir132.  XVII. yüzyılda barut üretiminin 2.000 kantar seviyesine düştüğü ve bu 
seviyede devam ettiği anlaşılmaktadır.  1637’de Bağdat Seferi’ne hazırlanan devlet,  
Mısır Beylerbeyi’nden her sene üretilip İstanbul’a gönderilen 2.000 kantar baruta ek 
olarak,  10.000 kantar daha barut üreterek Payas İskelesi’ne göndermesini istemiştir133. 
İlerleyen tarihlerde de düzenli olarak 2.000 kantar barut üretilmeye devam edilmiştir134.  
1768 Rus Seferi esnasında da Mısır Baruthânesi’nden 10.000 kantar barutun derhal 
İstanbul’a gönderilmesi emredilmiştir135.  Ancak bu dönemde çeşitli güçlüklere 
istinaden bu miktar barutun üretilemeyeceği merkeze bildirilmiştir. Bu itiraz  kabul 
edilmemiş; Mısır’da barut üretilmesi için sert tedbirler alınmış ve üretilen barutun 
gemilerle Gelibolu Baruthânesi’ne taşınması için kesin emir verilmiştir136. 1195/1783’te 
ise Mısır’dan 20 fıçı barut İstanbul’a gönderilmiştir. Gelen barutların baruthâneye nakli 
için at kayıkçıları kethüdası görevlendirilmiştir137.  
Devletin sefer  zamanlarında, 10.000 kantar gibi oldukça yüksek miktarda barut  
talep etmesi ilginçtir. Bu emirlerden Mısır’daki baruthânenin kapasitesinin çok  yüksek 
olduğu  izlenimi çıkmaktadır. Ancak normal zamanlarda neden 2.000-3.000 kantar barut 
üretildiği belgelerde açıklanmamaktadır.  Mısır’ın güherçile açısından devletin en 
zengin bölge olması138, devleti bu tür emirler vermeye sevk etmiştir.  Zira  XVIII. 
yüzyılın sonunda 1216/1801 tarihinde baruthâne  harap durumdaydı.  Bu tarihte Mısır 
defterdarından  barut imal etmesi istenmiştir. Defterdar, görevi güherçileci Seyyid 
İsmail adlı birine devrederek istenilen miktarda barut üretilmesi yoluna gitmiştir. Ancak 
baruthanenin çalışabilmesi için geniş çaplı bir tamirat yapılması gerekmiştir. Bu amaçla 
yeni kazganların kurulması ve barut imalinde kullanılan hammaddelerin tedariki için 
Seyyid İsmail’e 5.000 guruş ödeme yapılmıştır139. 
                                                 
131 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. II, s.627. 
132 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. II, s.699. 
133 Tahsin Ünal, “Savaşa Çıkan Osmanlı Ordusunda Lojistik İşleri”, Türk Kültürü, S.58, İstanbul 1967, 
s.735(39). 
134 Agoston, Barut Teknolojisi, s.626. 
135 Eyice, a.g.m., s.95. 
136 Erdoğan, a.g.m., s.119. 
137 B.O.A., C.-As., nr:44662, 18 Z 1195/14 Kasım 1783 tarihli emirnâme. 
138 Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, s.38. 
139 B.O.A., C.-As., nr.26117, 4 C 1216/12 Ekim 1801 tarihli buyruldu. 
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Mısır’dan merkeze gönderilen barutun kalitesinin çok düşük olduğu kaynaklarda 
yer almaktadır. Meselâ  Hezarfen Hüseyin Efendi XVII. yüzyılda kadırgalara verilen  
barutun çoğunluğunun Mısır’dan geldiğini, ancak barutun iyi terbiye edilmediği için 
ateş gücünün fazla olmadığını ve top falyalarını kullanılmaz hale getirdiğini 
kaydetmektedir140. Mısır’da üretilen barutun kalitesizliğinden bahseden  kayıtlar 
nedeniyle, bütün Osmanlı Baruthâneleri’nde üretilen barutların XVII. yüzyıldan beri 
çok kalitesiz olduğu fikirleri dahi ileri sürülmüştür141. 
7-Temeşvar Baruthânesi 
Temeşvar Kalesi’nde 978/1570-1571 tarihinde 16 havanlı bir baruthâne 
kurulmuştur. Bu baruthânede bir defada her havanda 30’ar vukıyye olmak üzere 480 
vukıyye güherçile, 120 vukıyye kömür ve 60 vukıyye kükürt konularak, 16 kantar barut 
imal edilmekteydi. Ayda 5 kez çalışan Temeşvar Baruthânesi’nde aylık 80 kantar barut 
üretilmekteydi142.  Temeşvar Baruthânesi’nin korunması için baruthâne etrafına palanka 
yapılması ve kalenin iç hisarından bir bölük, taşra hisarından bir bölük erin 
görevlendirilmiştir143. Ayrıca baruthâneye güherçile temin eden reayaya eziyet 
edilmemesi ve güherçile temininin aksatılmaması yönünde de tedbirler alınmıştır144. 
Merkez,  baruthânenin kurulmasının ardından 1.500 kantar barutun işlenerek Belgrat’a 
gönderilmesi hususunda, Temeşvar Beylerbeyi’ne emir göndermiştir145.  Bu 
baruthânede çok yoğun bir barut üretim faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
Belgrat’ın yanında Semendire’ye  barut nakli için de emirler mevcuttur146. Temeşvar 
Baruthânesi’nin uzun yıllar aktif olarak çalıştığı daha sonraki dönemlere ait belgelerden 
anlaşılmaktadır.1683’deki II. Viyana Seferi esnasında Temeşvar’da üretilen 3.000 
kantar barutun sefer güzergâhına nakli için arabalar gerekmiştir.  Üretilen barutun 2.000 
                                                 
140 Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, Haz. Sevim İlgürel, Ankara 
1998, s.165. 
141 Rhoads Murphey, “Osmanlıların Batı Teknolojisini Benimsemedeki Tutumları:Efrenci Teknisyenlerin 
Sivil ve Askerî Uygulamalardaki Rolü”, Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni 
Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s.13. 
142B.O.A., M.D., nr:12, hk.418, s.198; a.g.d., hk.691, s.340. 
143 B.O.A., M.D., nr:12, hk.235, s.110. 
144 B.O.A., M.D., nr:12, hk.340, s.158; a.g.d., hk.342, ss.159-160; Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde 
Türkiye Madenleri(967-1200),  İstanbul 1989, ss.8-9. 
145 B.O.A., M.D., nr:12, hk.234, s.110. 
146 B.O.A., M.D., nr:12, hk.379, s.178; a.g.d., hk.283-284, ss.128-129. 
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kantarının Temeşvar’dan sağlanacak arabalar ile Ösek  menziline gönderilmesi, kalan 
barutun taşınması için de Baçka’dan araba temin edilmesi emredilmiştir147.  
 8-Bor Baruthânesi 
 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Bor Baruthânesi’nden sadece ad olarak söz 
edilmiştir. Baruthânenin çalışmaları hakkında herhangi bir detay verilmemiştir. 
Baruthâne, Karaman Defderdârı Yakub Paşa tarafından yaptırılmış olup 20 havana 
sahipti. Gerekli güherçile Akşehir, Koçhisar, Develi, Kayseri, Şarkışla, Cırlavuk ve 
Kemerhisar’dan sağlanmaktaydı. Baruthânede üretilen barutlar develerle İstanbul’a 
sevk edilmekteydi148. Mesalâ 1673 senesinde Bor Baruthânesi’nde üretilen 91.080 
vukıyye barut, 506 adet deve ile 1.012 sandık içinde İstanbul’a götürülerek cebehâneye 
teslim edilmiştir. Nakliye ücreti Karaman Defterdârı Abdülkerim Efendi tarafından 
ödenmiştir. 22 Aralık 1673 tarihli bir kayda göre, Bor Baruthânesi’nde her yıl ortalama 
olarak 90.000 vukıyye barut üretilmekte ve üretim için 6 yük 14.000 akçe masraf 
yapılmaktaydı. Barut üretimi için yapılan harcamanın 145.700 akçesinin Bor hasları 
mukataasından, 186.300 akçesi Koçhisar mukataasından, 50.000 akçesi Sogula hasları 
mukataasından, 50.000 akçesi Cırlavuk mukataasından ve kalan 182.000 akçe ise 
1085/1674-75 senesi gelirlerinden  karşılanmıştır. 1084/1673-74 tarihinde baruthânenin 
bozulan su olukları ve çarkların bulunduğu kısım tamir geçirmiş ve 123.023 akçe 
masraf yapılmıştır149. Bu baruthânede 1680 yılında havanların ateş alması sonucu bir 
patlama meydana gelmiş ve çevreye hayli zarar vermiştir. Çevreye verilen zararın tamirî 
için sadece amelelere 2.000 guruş ödenmiştir. Patlama esnasında her havanda 18’er 
vukıyye barut olduğundan 360 vukıyye barut yok olmuştur. Patlama sonrası baruthâneyi 
tamir etmek için 63.750 guruş para harcanmıştır150. 
 
C-KALE BARUTHÂNELERİ 
Fabrikasyon üretim yapan İstanbul, Gelibolu ve Selânik Baruthâneleri’nin 
yanında, çoğunlukla büyük kalelerde de barut üretilmekteydi. Kalelerdeki barut üretimi 
                                                 
147 Erdoğan, a.g.m., ss.660, 667.  
148 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilâtı:XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, ss.170-171. 
149 Ragıp Önen, “Osmanlılar Devrinde Bor’da Barut Fabrikaları”, Türk Etnoğrafya Dergisi, S.5(1962), 
Ankara  1963, ss.21-23. 
150 B.O.A., A.E.  Mehmet IV,  nr: 2397. 
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çok tehlikeliydi. Aynı zamanda barut karışımındaki  oranlar da istenilen ölçüde 
tutturulamadığından barut kalitesi düşük olmaktaydı. Meselâ 1578’de Budin 
Baruthânesi’ndeki patlama esnasında  1.500 kişinin öldüğü ifade edilmektedir151. Gerek 
insan kaybı gerekse çevreye verdiği zarar, İstanbul Baruthâneleri’nde meydana gelen 
kazalarla kıyaslandığında, kale baruthâneleri ile fabrikasyon barut üretim tesisleri 
arasındaki fark kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kalelerde barut üretmenin zorluğu ve 
tehlikelerinden dolayı İstanbul’da ve devletin bazı bölgelerinde baruthâneler 
kurulmuştur. XVIII. yüzyılda üretim,  büyük çoğunlukla mesleği barut üretmek olan 
profesyonel barutçular tarafından, devletin denetimindeki kamu baruthânelerinde imal 
edilmekteydi. Bu dönemde iptidai tarzda üretim yapan  kale baruthâneleri işlevlerini 
devam ettirmişlerse de devletin yıllık barut üretimi içindeki seviyeleri XVI. yüzyılla 
kıyaslanamaz derecede düşük oranlarda seyretmiştir. 
Barut üretimi daha ziyade  güherçile kaynaklarına yakın bölgelerdeki kalelerde 
yapılmaktaydı. Barut kalelerin mahzenlerinde imal edilerek ihtiyaçlar karşılanmaya  
çalışılmıştır. Bu nedenle belli başlı büyük kaleler savunma hizmetlerinin yanında barut 
üretimi gibi önemli bir işlev de üstlenmişlerdir. Fakat kalelerdeki barut üretimi sürekli 
değil, ihtiyaç anında ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelikti.   Özellikle  sefer 
esnasında baruta duyulan ihtiyaçtan dolayı, barut üretilen kalelerde faaliyet oldukça 
artmaktaydı152. Devlet, başlıca Bosna153, Basra154, Yemen155, Halep156, Hama, Birecik, 
Trablus157, Diyarbakır158, Samsun159, Karaman160, Adana, Malatya, Kars, Gerger, 
Zamantı, Kahta, Darende, Akdağ ve Divriği161 gibi güherçile kaynaklarına sahip 
bölgelerdeki merkezlerde, barut işlenmesini ve merkeze gönderilmesini talep 
etmekteydi. Barut ihtiyacına göre yeni barut karhânelerinin kurulması da istenmekteydi.  
                                                 
151 Agoston, The Baruthane of Buda, s.159. 
152 Osman Bahadır, “Kanuni Devrinde Vilayetlerden Barut Temini”,  Toplumsal Tarih, S.58, İstanbul 
1998, ss.56-58. 
153 B.O.A., M.D., nr:5, hk.100, s.42. 
154 B.O.A., M.D., nr:5, hk.152, s.55; a.g.d., hk.395, s.164; M.D., nr:12, hk.1094, s.575. 
155 B.O.A., M.D., nr:5, hk.627, s.245. 
156 B.O.A., M.D., nr:5, hk.655, s.256; a.g.d., hk.1126, s.323;  M.D., nr:12, hk. 49, s.28.  
157 B.O.A., M.D., nr:5, hk.1059, s.399. 
158 B.O.A., M.D., nr:5, hk.682, s.266. 
159 B.O.A., M.D., nr:12, hk.170,  s.76. 
160 Karaman’da 1637/38’de 3.300 kantar, 1650-1700 yılları arasında 1.800-2.000 kantar civarında barut 
üretilmiştir. Bkz. Agoston, Barut Teknolojisi, s.626. 
161 B.O.A., M.D., nr:12, hk.652, s.317. 
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Meselâ, artan barut ihtiyacı karşısında Halep Kalesi’nde barut üretilmesi doğrultusunda 
bir karar alınmıştır162. Halep’te istenilen baruthâne kurulmuş ve 1570’de 1.000 kantar 
üretebilecek seviyeye ulaşmıştır163. Estergon, önemli bir sınır kalesi olmanın yanında, 
Eylül 1595’te bir baruthâneye de sahipti164.  Barut üreten kaleler aynı zamanda 
çevrelerindeki kalelerin barut ihtiyacını da karşılamakla yükümlüydüler. 
Bağdat Seferi esnasında barut ihtiyacını karşılamak için  Gaziantep’de 800, 
Rakka’da 800, Halep’te 1.000 kantar barut üretilmiştir. Bu faaliyetlerden de anlaşılacağı 
gibi XVII. yüzyılın ilk yarısında, kalelerdeki barut imâli hâlâ önemli boyuttaydı ve 
barut üretiminde önemli işlev görüyorlardı165. 
D-ÖZEL BARUTHÂNELER 
Belli meslek örgütleri ordunun ihtiyacına yönelik olarak üretim yapmaktaydılar. 
Meselâ Eylül 1595 tarihinde mumhânede yangın çıkmış, yangın çevrede barut imal 
eden  tüfekçilerin dükkanlarına sıçraması üzerine hayli zayiata yol açmıştır166. 
Eyalet askerlerinin, halkın, avcıların ve taş ocaklarında çalışanların barut 
ihtiyacını karşılamak için özel baruthâneler kurulmuştur. Ancak Celâli İsyanları’nın 
ortaya çıkardığı karmaşada, ateşli silahların halkın eline geçmesinin sakıncalarını gören 
devlet,  kendi kurumları dışında  barut üretilmesini yasaklamıştır167. Daha sonraları 
halkın barut ihtiyacı baruthâneler tarafından karşılanmaya başlanmıştır168. Meselâ 1640 
tarihinde İstanbul barutunun âlâsının vukıyyesi 65 akçe,  ortasının vukıyyesi 55 akçe, 
düşük kalitelisinin vukıyyesi 45 akçeden satılmaktaydı Aynı dönemde Firengî 
barutunun vukıyyesi 65 akçeydi169. 1790’larda ise baruthâne  nazırı İstanbul 
Baruthânesi’nde üretilen barutun 60 paraya barutçu esnafına satılmasını, esnafın da 15 
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167 B.O.A., M.D., nr:3, hk. 261, s.102;  Mücteba İlgürel, “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahlar”, 
Tarih Dergisi, S.32, İstanbul 1979, ss.304-315. 
168Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri, c.III, 7. Kısım, Ankara 1995, 
s.205. 
169 Yaşar Yücel, Osmanlı Ekonomi-Kültür-Uygarlık Tarihine Dair Bir Kaynak Es‘ar Defteri(1640 
Tarihli), Ankara 1992, s.100; Mübahat  S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli 
Narh Defteri, İstanbul 1983, s.229.  
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para kârla 75 paraya halka vermesini önermiştir. Nazırın teklifine göre, bu tarihlerde 
halka satılan barutun vukıyyesi 225 akçe civarında seyretmiştir. 
XVIII.yüzyılın sonunda İstanbul’da Balipaşa, Beykoz ve Kasımpaşa’da özel 
baruthâneler mevcuttu. Devletin koyduğu çok sıkı denetim altında üretim faaliyetini 
sürdüren bu  baruthânelerin varlığı zaman zaman suiistimallerin olmasına yol açıyordu. 
Bu suiistimallerin başında donanmaya gönderilen barutların çalınıp, özel baruthânelere 
satılması geliyordu.  Bu nedenle özel baruthânelerin yeniden yapılandırılması gereği 
ortaya çıkmıştır. Baruthâne  nazırı,  Müslüman gayrimüslim her kim olursa yanında 
barut bulunduğu takdirde el konulmasını ve barut hırsızlığına yol açan özel 
baruthânelerin kapatılarak malzemelerinin Baruthâne-i Âmire’ye gönderilmesini 
istemiştir. Fişekçi esnafının ve halkın ihtiyaçlarının Baruthâne-i Âmire’den barut 
verilerek karşılanmasını önermiştir. Ancak hükümet bu öneriye sıcak bakmamıştır. 
Çünkü bu durumun  halka barut satışını teşvik edeceğini, baruthâne  nazırlarının mirî 
fiyat ile devlete barut vermek yerine, rayici üzerinden halka barut satabileceği 
tehlikesinin ortaya çıkacağından endişe edilmiştir. Halka barut satılması halinde, devlet 
için üretilen barutun miktarında azalma olacağı  gerekçesiyle nazırın önerisi 
reddedilmiştir. Bu yüzden özel baruthânelerin sıkı denetim altına alınarak faaliyetlerine 
devam etmesi uygun bulunmuştur170. 
Özel baruthâneler, sonraki yıllarda da sorun olmaya devam etmiştir. Donanmaya 
verilen barutun çalınmaya devam etmesi üzerine 1205/1790 senesinde, Kasımpaşa ve 
Beykoz Baruthâneleri’nin malzemelerine ve ürettikleri baruta el konulmuştur. 
Baruthâne  sahipleri, geçimlerini  barut üretmekle sağladıklarını belirterek  
malzemelerinin iadesini istemişlerdir. Ancak devlet alıkonulan malzemenin  yerine, 
sadece el konulan barutları vereceğini bildirmiştir. Baruthâne  sahipleri, kendilerinin 
barutu muhafaza edebilecekleri yerlerinin olmadığını ileri sürerek barutlarını değil, 
baruthânelerinin açılmasını talep ettiklerini belirtmişlerdir171. 
 Özel baruthâne  sahiplerinin istekleri daha sonra yerine getirilerek Beykoz ve 
Kasımpaşa Baruthâneleri’nin 1206/1791 senesinde açılmasına izin verilmiştir. Ancak 
özellikle donanmaya gönderilen barutun çalınmasının önüne geçilmesi için yeni 
                                                 
170 B.O.A., H.H., nr:11151. 
171 B.O.A., H.H., nr:9717. 
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tedbirler alınmıştır. Özel baruthânelerin  kurulduklarından beri günde 2 vukıyye üretim 
yaptıkları, ancak daha sonra  üretim işini tamamen bırakarak donanmadan çalınan 
barutları satarak geçindikleri belirtilmiştir. Bu baruthânelere yapılan baskında ele 
geçirilen 300 vukıyye barutun, Gelibolu ve İstanbul Baruthâneleri’nde üretilip 
donanmaya verilen barut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle barut hırsızlığının önüne 
geçebilmek için İstanbul Kadısı’nın barutçu esnafını mirî barut satmamaları için 
uyarmasına,  Kapudan Paşa ve özel baruthâne  sahiplerinin divana çağrılıp  barut 
hırsızlığını önlemeleri hususunda uyarılmalarına karar verilmiştir172.  
 
                                                 
172 B.O.A., H.H., nr:10041. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
BARUTHÂNE-İ ÂMİRE’NİN KURULUŞ ve GELİŞMESİ 
A-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE’NİN TARİHÇESİ 
Baruthâne-i Âmire, Cebeci Ocağı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bir 
kurumdu173. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da kurulan baruthâneler, Padişah 
tarafından Baruthâne-i Âmire olarak anılmıştır. Ancak XVIII. yüzyıl öncesinde uzun 
süre üretim yapan bir baruthâne  mevcut olmadığından,  bu niteleme bir kurumu değil 
padişaha aidiyeti gösteren bir tabir olarak kullanılmıştır. 
Bir kurumu nitelemek amacıyla Baruthâne-i Âmire  tabiri,  Bakırköy’de  kurulan 
baruthâneyi belirtmek için kullanılmıştır. Ancak belgelerde sadece Baruthâne-i Âmire 
tabirine yer verilmemiştir. Bu dönemde Baruthâne-i Âmire’yi nitelemek için ya sadece 
doğrudan Baruthâne-i Âmire tabiri174 ya da belgenin bir bölümünde Baruthâne-i Âmire, 
bir bölümünde  İstanbul Baruthânesi ortak olarak kullanılmıştır175. Benzer şekilde aynı 
belgede hem Baruthâne-i Âmire hem Âsitâne-i Saadet Baruthânesi ibaresi yer 
almıştır.176 Bazı belgelerde ise sadece Âsitâne-i  Saadet Baruthânesi177 veya  İstanbul 
Baruthânesi178  ifadeleri söz konusu olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin ihtiyacı olan barut,  Cebeci Ocağı tarafından sağlanıyordu. 
Cebeciler  1004/1595 tarihinde Eğri Seferi’ne giderken, 3.000 kantar siyah barutu 
yanlarında götürmüşlerdi. 1687 yılında ise Cebeci Ocağı’na bağlı 344 nefer, barut 
üretimi ile meşgul olmaktaydı179. 1694’te Zemun’a yönelik gerçekleşen askerî harekât 
esnasında Cebeciler’e, diğer harp malzemesinin yanında, 3.200 kantar barutun cepheye 
acilen sevkı için emir verilmiştir180. 
                                                 
173 B.O.A., K.K., nr:6696, ss.2-3;  H.H., nr:9608. 
174 B.O.A., C.-As., nr:1693; 5023; 13439. 
175 B.O.A., C.-As., nr:11505; 13686. 
176 B.O.A., C.-As., nr:11905; 13333; 14750; 15416. 
177 B.O.A., C.-As., nr:13832. 
178 B.O.A., C.-As., nr:10669; 18454; Erdoğan, a.g.m., s.124. 
179 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, c.II, Ankara 1988,  ss.3, 8. 
180 Anonim Osmanlı Tarihi(1099-1116/1688-1704), Yay. Haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 2000, s.68. 
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Zamanla Cebeci Ocağı’na bağlı olarak üretilen barut yetersiz kalmıştır. 
Kalelerde üretilen barutun istenen kalitede olmaması ve ihtiyaca cevap verememesi 
üzerine, görevi sadece barut üretmek olan kurumların oluşturulması zarurî hale 
gelmiştir. Toprakların genişlemesi ve  denizaşırı seferler,  barut ihtiyacını önemli ölçüde 
artırmıştır181. Bu nedenle  İstanbul içinde ve dışında bir çok baruthâne  kurulmuştur. 
Şehremini Baruthânesi’nde 1110/Ekim 1698 tarihinde, çarkların aşırı ısınması 
sonucunda  yangın çıkmış ve baruthâne tamamen tahrip olmuştur182. Baruthânede 
meydana gelen kaza çevreye hayli zarar verdiğinden,  baruthânenin şehir dışında bir 
yere taşınması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yeni baruthânenin, çevresinde 
yerleşim bölgesi olmayan, Yedikule civarındaki İskender Çelebi Bahçesi denen yerde 
kurulmasına karar verilmiştir. Mayıs 1698’de baruthânenin yapımı için  bostancıbaşı, 
mimarbaşı, barutçubaşı ve konuya vakıf diğer kişilerin derhal çalışmalara başlaması için 
emir verilmiştir.  Ancak ilk keşifte bazı noktalar unutulmuştur. Bunun üzerine Mahmut 
Çavuş marifetiyle tekrar yeni bir keşif yapılmıştır. Yapılan keşif sonucu baruthânenin 
29 yük 6.841 akçeye mal olacağı ortaya çıkmıştır. Kış gelmesi münasebetiyle 
çalışmalara ara verilmiştir. Bu süre zarfından Mahmut Çavuş’un baruthâne  için gerekli 
olan çarkları,  aletleri ve İstanbul’a nakli lüzumlu olan kereste ve inşaat malzemelerini 
tedarik etmesi emredilmiştir. Fakat baruthânenin kurulması için gerekli olan paranın 
fazlalığı nedeniyle,  1700 senesinde bu kez başmimar Hüseyin Ağa’ya yeni bir keşif 
yaptırılmıştır. Nihayetinde baruthânenin 17.000 esedî guruşa yapılması sağlanmıştır. 
Baruthânenin inşa edilmesi için gerekli olan paranın bir kısmı Maraş hazinesinden, bir 
kısmı  Hazine-i Âmire’den, bir kısmı ise  Gümüşhâne  mukataasından karşılanmıştır183.  
Bakırköy Baruthânesi’nde de kısa süre sonra 25 Ca 1119/22 Ağustos 1707 
tarihinde büyük bir kaza meydana  gelmiştir. Baruthânenin bütün binaları yıkılmış ve 8 
çalışan bu kaza sonucu hayatını yitirmiştir184. Baruthânede  1137/1724-25 yılının 
sonlarına doğru yeniden yangın çıkmıştır.  12 Eylül 1725 tarihli bir hükümde 
baruthânede bulunan 6 çarkın yandığı ve baruthânenin duvarlarının yıkıldığı 
belirtilmiştir. Yangında hasar gören baruthâne binasının onarılması için derhal 
                                                 
181 Meselâ, Malta kuşatması için donanmaya  20.000 kantar gibi oldukça fazla miktarda barut gerektiği 
Galatalı denizciler tarafından Sadrazam Ali Paşa’ya bildirilmiştir. Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. I, s.6. 
182 Mehmed Raşid efendi, Tarih, ss.440-441. 
183 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât,  s.648. 
184 Mehmed Raşid Efendi, Tarih III, s.232. 
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çalışmalara başlanılmıştır. Baruthânede bulunan çarkların ağaçtan olması ve bir patlama 
esnasında tamamen yok olmaları nedeniyle, yeni yaptırılacak çarkların mermerden 
yapılması kararlaştırılmıştır. Gerekli olan mermerin Marmara Adası’ndan temin 
edilmesi planlanmıştır. Bu amaçla taşçı ustalarına ve bu ustalara yardım etmeleri için 
Marmara Adası emini ve subaşısına 2 Eylül 1725 tarihinde emir verilmiştir. Bu emirde, 
baruthânedeki tahta çarkların yandığı, bu yüzden yeni çarkların mermerden yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. Çarkların yapılması için İstanbul’dan taş ustalarının 
görevlendirildiği,  bu ustaların 18 çark ve  her çarka 12’şer havan olmak üzere 216 
havan yapmakla görevli oldukları ifade edilmiştir. Baruthâne-i Âmire’nin bir an evvel 
faaliyete geçmesinin çok önemli olduğu,  taş ustaları adaya ulaşır ulaşmaz derhal 
kendilerine her türlü vasıta ile yardımda bulunulması, aksi takdirde doğacak sorunlardan 
ada emini ve subaşının sorumlu olacakları ve en ağır cezaya çarptırılacakları 
bildirilmiştir. Baruthânenin tamirî için ilk olarak baruthâne nazırı Süleyman Efendi 
görevlendirmiştir. Ancak onun acil olarak Mısır’a gönderilmesi nedeniyle, baruthâneyi 
tamir ettirmek Eminzâde damadı Mustafa’ya kalmıştır. Onun nezareti altında yeniden 
yapılan mermer dibekler yerlerine yerleştirilmiştir. Duvarlar onarılmış ve baruthâne 
1727’de tekrar çalışmaya başlamıştır185.  
Baruthâne-i Âmire’de sürekli bir tamir  faaliyeti söz konusudur. Çeşitli 
sebeplerle baruthânenin muhtelif binaları ve aletleri tamir edilmişlerdir. Tamir 
faaliyetleri genellikle çarkların değiştirilmesi veya kısmen tadilâtlar şeklinde olmuştur. 
Bu tür küçük ölçekli onarım çalışmalarının yanında büyük ölçekli onarımlar da zaman 
zaman gündeme gelmiştir. Baruthânede 166 kantar barutun infilak etmesi186 sonucu 
meydana gelen yangında baruthâne binası zarar görmüş ve geniş çaplı bir tamir faaliyeti 
başlatılmıştır. 1765 tarihinde çarklar ve diğer harcamalar için 1.000 guruş harcanmıştır. 
Ancak 1.000 guruşun yeterli gelmemesi üzerine  500 guruşluk ek bir ödenek daha tahsis 
edilmiştir187. 1765 yılı başlarında başlayan tamir çalışmaları, 1766 Ağustosu sonuna  
kadar devam etmiştir. Görevlilerin sayılarını ve kullanılan malzemeleri incelediğimizde, 
yapılan çalışmanın büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Onarımda kullanılan 
keser, testere, mala, çivi, çekiç ve tahtaların ayrıntılı dökümünü içeren defterler, yapılan 
                                                 
185 Erdoğan, a.g.m., ss.122-125. 
186 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18303. 
187 B.O.A., C.-As., nr:38144. 
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tadilâtın boyutları hakkında fikir vermektedir188. Çalışmalar esnasında katip ve 
mutemetlere görev yaptıkları ilk 9 ay zarfında 24.397 guruş ödenmiştir189. 2 Ekim 1765-
20 Nisan 1766 tarihleri arasında 145’i Müslüman 189’u Hıristiyan olmak üzere toplam 
334 işçi, 14 harççı, 24 lağımcı, 4 marangoz, 14 hamal, 83 duvarcı ve 72 dülger görev 
yapmıştır. Bu süre zarfında işçilere 2.600 guruş verilmiştir190. Baruthâne’ye çalışmaya 
getirilen işçilerin, kendi istekleri dışında çeşitli bölgelerden toplandığı anlaşılmaktadır. 
Meselâ  çalışanlardan 38’i Tekfurdağı’ndan getirtilmiştir. Bu kimseleri getiren kaptana 
bina emini Şehrî Osman Efendi navlun olarak 20 guruş ödemiştir191. Çoğunluğunu 
gayrimüslimlerin  oluşturduğu çalışanların bir kısmı yevmiyelerini bırakarak 
kaçmışlardır. Dülgerlerin 42’si, lağımcıların 6’sı, duvarcıların 3’ü, ırgatların 72’si   firar 
etmiştir. Bunun üzerine yetkililer başka firarları önlemek için, bu kimselerin hak 
ettikleri yevmiyelerin verilmemesine karar vermiştir192. Baruthâne onarımı için gerekli 
olan malzemenin bir kısmı Anadolu’dan sağlanmıştır. Malzemelerin baruthâneye 
taşınması esnasında mavnalar kullanılmıştır. Meselâ 15 Haziran-28 Ağustos 1766 
tarihleri arasında 21 büyük, 20 orta ve  8 küçük mavnaya yaptıkları işin karşılığı olarak  
6.000 para ödenmiştir193.  
1199/1785 tarihinde yeniden baruthânenin çeşitli bölümlerinde kapsamlı bir 
tamir çalışması yapılmıştır. Nöbet kuleleri, sundurmalar, kalhâne, barut sergileri, 
ambarlar, perdahthâne, 18 adet çark ve barutçubaşı dairesi onarılmıştır.  Tamirat ve 
yenilemeler için mimarbaşı tarafından yapılan keşifte, 5.051 guruşluk bir masraf tayin 
edilmiştir. Ancak daha sonra bu paranın yetmeyeceği belirtilmiştir194. 
1206/1791 senesinde de baruthânede yeniden yangın çıkmıştır. Dönemin nazırı 
Ahmed Ağa yanan kısımların tamiratını yaptırmıştır195. 
                                                 
188 İnşaat esnasında kullanılan malzemelerin ayrıntılı dökümü için bakınız, B.O.A., D.BŞM., nr:3785, 
ss.1-3, 4-9, 13, 15-16, 23, 28; İnşaat başlangıcında baruthâneye 260 adet çam tahtası ve 190 para tutarında 
taban taşı  satın alınmıştır. D.BŞM., nr:3783, s.1. 
189 B.O.A., D.BŞM., nr:3780; Onarım esnasında görev alan katiplerin bir bölümüne  25 Ra 1180/31 
Ağustos 1766’da 4.170 paralık (104 guruş 25 para)  ödeme yapılmıştır. Ödeme yapılan görevliler kireççi, 
duvarcı, duvarcı, taşçı, keresteci gibi zümrelerin katipleridir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18301. 
190 B.O.A., D.BŞM., nr:3782. 
191 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/114. 
192 B.O.A., D.BŞM., nr:3784. 
193 B.O.A., D.BŞM., nr:3783, ss.2-4. 
194 B.O.A., C.-As., nr:47368, 22 B 1199/31 Mayıs 1785 tarihli buyruldu. 
195 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/126-A. 
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Baruthâne-i Âmire’nin sürekli tamir edilen bölümlerinden biri su yolları 
olmuştur. Su yollarının bakım ve onarımları, su yolcuları tarafından 
gerçekleştirilmiştir196. Yapılan işin karşılığı baruthâne  nazırı tarafından su yolcularına 
ödenmiştir. Baruthânede hem barut üretimi esnasında hem de baruthâne  hamamı için 
çok miktarda su gerekli olduğundan, su yollarının bakımı aksatılmaksızın yapılmıştır.  
Tablo 1.1: Çeşitli Tarihlerde Su Yollarının Tamiri İçin Yapılan Harcamalar 
Tarih Harcama(Akçe) 
1148/1735-36197 6.000 
1149-50/1736-37198 6.000 
1153-54/1740-41199 6.000 
1155-56/1742-43200 6.000 
1161-62/1748-49201 9.750 
1163-64/1750-51202 36.090 
1165-66/1752-53203 46.360 
1167-681754-55204 61.000 
1168-69/1755-56205 4.800 
1169-70/ 1756-57206 6.400 
1171-72/1758-59207 6.100 
1172-74/1758-60208 10.000 
1177-78/1763-64209 12.000 
1179-80/1765-66210 12.000 
1180-81/1766-67211 65.000 
1181-82/1767-68212 32.500 
1188-89/1774-75213 12.000 
                                                 
196 Su yolcuları ve görevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Abdulkadir Dündar, Arşivlerdeki Plân ve 
Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi(XVIII. ve XIX. Yüzyıl), Ankara 2000, ss.75-79. 
197 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.8. 
198 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.7. 
199 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.5. 
200 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.5. 
201 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, ss.3-5. 
202 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
203 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3. 
204 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.3-5. 
205 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
206 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, ss.7-9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.19-21. 
207 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
208 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.5-7. 
209 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, ss.3-6. 
210 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4;  
D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4’de 14.000 akçe harcama yapıldığı kayıtlıdır. 
211 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
212 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4. 
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1197-99/1783-85214 24.000 
1218-19/1803-04215 17.180 
 
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru baruthânedeki düzenin iyice bozulması ve barut 
üretiminin oldukça kötü olması nedeniyle çalışmalara başlanmıştır. 6 Mayıs 1793’te 
Baruthâne Nazırlığı kurularak bütün baruthâneler buraya bağlanmıştır216.  Baruthâne 
nazırlarından Mehmed Şerif Efendi, önce harabeye dönmüş olan baruthâne binalarını 
tamir ettirmiş, yeni çarklar yaptırarak barut üretimi ve kalitesinde artış sağlamıştır217. 
Şerif Efendi’nin yaptığı onarın çalışmalarının büyüklüğü harcamalardan da 
anlaşılmaktadır. O kendisine tahsis edilen paraların yanında  73.749,5 guruş daha talep 
etmiştir. Mimarbaşı ve defderdâr tarafından baruthânede yapılan incelemede ek ödenek 
isteği haklı bulunmuştur218.  
Mehmed Şerif Efendi’den kısa bir süre sonra  göreve gelen  Mehmed Ragıp 
Efendi de 1221/1806 senesinde baruthânede geniş çaplı bir tamir faaliyeti 
gerçekleştirmiştir. Baruthâneyi muhafaza etmek için yeni istihkâmlar, tabya, cebehâne 
ve kışlalar yaptırmıştır219. 
Baruthâne çalışanları Cuma günleri tatil yapmakta, diğer günler ise 
çalışmaktaydılar. Ancak kapasitenin üzerinde barut imali istendiği zaman, izin alınmak 
kaydıyla haftanın her günü üretim yapılabilmekteydi. Meselâ, 1199/1784-85 senesinde 
2 tertip barut yapılması istendiğinden, baruthâne nazırı Cuma günleri de çalışmak için 
izin istemiştir. Barut üretimi konusunun önemine binaen baruthânenin Cuma günleri de 
çalışması kararlaştırılmıştır220. 
 Baruthâneler 1251/1835’de yeniden düzenlenmiş; baruthâneler nazırlığı 
lağvedilmiş ve idaresi Harbiye Nezareti’ne bağlanmıştır. Bu tarihte Mühimmât-ı 
Harbiye nazırı olan Emin Efendi Bab-ı Ali’ye çağrılmış ve durum kendisine 
                                                                                                                                               
213 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
214 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
215 B.O.A., K.K., nr:6698, s.5. 
216 B.O.A., C.-As., nr:19849;  H.H., nr:13246. 
217 Semavi Eyice, “Baruthâne”, İ.A.(T.D.V.), c.V, İstanbul  1992, s.95. 
218 B.O.A., H.H., nr:9839. 
219 B.O.A., H.H., nr:15443. 
220 B.O.A., C.-As., nr:48260, 13 M 1199/ 26 Kasım 1783 tarihli takrir. 
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bildirilmiştir221.  Baruthâneler ruznamçecisi Salih Efendi ise baruthânelere müdür 
atanmıştır222.  Salih Efendi’nin baruthânelere müdür atanmasının ardından, kendisine 
Divân-ı Hümâyun Hâcegânı rütbesi verilerek, rütbesi kendisinden önceki baruthâne  
nazırlarının seviyesine çıkarılmıştır223.  
B-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE BİNALARI  
1-Kalhâneler 
 Osmanlı Devleti’nde ham maddelerin işlenerek, mamul madde haline 
getirildiği tesislere kalhâne adı verilmekteydi224. Baruthâne-i Âmire’de barut, güherçile 
ve kükürt kalhâneleri bulunmaktaydı. Kalhânelerde büyük kazanlar, dinkler,  havanlar  
ve çarklar aracılığıyla üretim yapılmaktaydı. İşin ameliyesinin ve teknolojisinin 
kullanıldığı alan kalhânelerdi. Bu nedenle baruthâne  personelinin esas istihdâm edildiği 
bölüm burasıydı.  
Güherçile kalhânesinde, ham olarak baruthâneye gelen güherçile işlenilerek 
kullanılabilecek  duruma, belgelerdeki tabirle “kal-ı hâlis” hale getirilirdi.  Güherçile 
kalhânesinde bakır kazganlar kullanılmıştır. Güherçile  işlenirken şerbetleme, 
karıştırma, süzme işlerine yarayan aletlerden yararlanılmıştır.  Yoğun bir faaliyete sahne 
olan kalhânedeki aletler, sürekli yıpranmakta olduklarından sık sık yenilenmeleri veya 
tamir edilmeleri gerekmiştir.  Baruthânedeki kazganların ve diğer aletlerin yenilenmesi 
ve tamirînde, genellikle bu işte uzmanlaşmış olan gayrimüslim ustalar kullanılmıştır. 
Meselâ 11791765-66 senesinde Ohan adlı usta tarafından  kebir ve  vasat 2 aded şerbet 
ve mükerrer kazgan, 2 adet havan ve numune kazganı ile 2 adet süzgü ve bir adet tas 
yeniden yapılmıştır. Bu yenilemenin yanında 5 adet şerbet, mükerrer ve havan kazgan 
tamir edilmiştir. Tamirat ve yenileme işleri için toplam 391,5 guruş 50 akçe harcama 
yapılmıştır225.    
1195/1781 tarihinde 3 büyük 2 küçük kazgan ve 10  havan yenilenmiş, aynı 
şekilde kalhânenin bazı bölümleri de tamir edilmiştir. Çalışmalar için 1.570 guruş 
harcama yapılmıştır. Bu esnada 1.986 kıyye bakır ve 917 kıyye demir kullanılmıştır226.  
                                                 
221 B.O.A., H.H., nr:28887; 28884. 
222 B.O.A., C.-As., nr:32900, 12 Ra 1251/8 Temmuz 1835 tarihli  hatt-ı hümâyûn. 
223 B.O.A., H.H., nr:23764. 
224 B.O.A., C.-As., nr:47368; Meselâ bakır üretim kalhânelerinin işleyişi için bkz.  Fahrettin Tızlak, 
“Osmanlı Devleti’nde Ham Bakır İşleme Merkezleri Olarak Tokat ve Diyarbakır”,  Belleten, c.LIX, 
S.226, Ankara 1996, ss.643-659;  Top döküm kalhânesi için bkz. Aydüz, a.g.t., ss.83-84;.  
225 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/120. 
226 B.O.A., C.-As., nr:43791, 11 N 1196/20 Ağustos 1782 tarihli maliye tezkeresi. 
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Baruthânedeki tamir faaliyetleri aynı yoğunlukta 1199/1786227 ve 1201/1786-87228 
senelerinde de devam etmiştir. 
Kükürt kalhânesinde de tıpkı güherçilede olduğu gibi kükürt saf hale getirilirdi. 
Barut kalhânesinde ise diğer kalhânelerde işlenerek saf hale getirilen hammaddeler 
karıştırılarak barut üretimi yapılırdı. Kalhânenin barut üretilen bu bölümüne “ocağ-ı 
kalhâne”  denilmekteydi. 
Kalhânedeki tamir faaliyetleri için bakır demir, tuğla, kireç, horasan229, lökün230, 
kereste ve çivi gibi malzemeler kullanılmıştır. Bu malzemeler tüccarlardan satın 
alınmıştır. Tamir faaliyetleri ise ücretle tutulan kimseler tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Tablo 1.2’de görüldüğü gibi  hemen hemen her sene  kalhânedeki çeşitli tamiratlar için  
masraf yapılmıştır. 
Tablo 1.2: Çeşitli Tarihlerde Kalhânedeki Tamir Faaliyetleri İçin Yapılan 
Harcamalar 
Tarih Harcama (Akçe)
1113-15/1701-04231 42.000 
1117-18/1706-07232 8.940 
1149-50/1736-37233 9.828 
1160-61/1747-48234 20.900 
1161-62/1748-49235 6.590 
1163-64/1750-51236 22.901 
1165-66/1752-53237 32.600 
                                                 
227 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/20. 
228 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/33. 
229 Horasan: 1-)Kırılmış, öğütülmüş tuğla, kiremit, çömlek gibi pişmiş kil kökenli  “agrera” malzeme. 
İçindeki tuğla, kiremit tanecikleri bazen nohut büyüklüğünde, bazen de elekten geçecek  ince bir toz 
halinde olabilir ve taneciklerin boyutuna göre ince horasan, kaba horasan olarak adlandırılır. Keyl ve mûd 
birimleriyle ölçülerek satılır. 2-)Horasan’ın kireç ve su ile  karıştırılmasıyla elde edilen ve eskiden 
çimento yerine kullanılan dayanıklı bir örgü harcı. Sönmez, a.g.e., s. 49. 
230 Lökün: Sönmemiş kire., çiğ bezir ve iyi cins atılmış pamuğun karıştırılıp katı bir harç haline gelinceye 
kadar tokmaklanmasıyla ya da daha basit olarak kireç ve zeytinyağının dövülmesiyle elde edilen; eskiden 
maslıkların takılması ve künklerin eklenmesi sırasında aradaki delikleri kapatmak için kullanılan bir tür 
macun. Künklerin bağlantı yerleri ya doğrudan bu harçla sıvanır, ya da yedirme(lökünün,  içine bezir yağı 
eklenerek üstüpü  ya da keten lifleri üzerine sürülmesi işlemine denir) uygulanarak aralık ve çatlaklardan 
su sızması önlenirdi. Sönmez, a.g.e., s.74. 
231 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
232 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24-26. 
233 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.8-9. 
234 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
235 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
236 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.4-5. 
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1167-681754-55238 87.608 
1168-69/1755-56239 9.600 
1169-70/ 1756-57240 63.918 
1170-71/1757-58241 95.400 
1171-72/1758-59242 134.950 
1172-74/1758-60243 45.400 
1174-76/1760-62244 5.100 
1177-78/1763-64245 28.000 
1179-80/1765-66246 35.500 
1180-81/1766-67247 126.230 
1181-82/1767-68248 63.338 
1184-86/1771-72249 237.600 
1188-89/1774-75250 108.000 
1197-99/1783-85251 524.002 
1200-01/1786-87252 216.000 
1218-19/1803-04253 1.379.680 
2-Sergihâne 
Sergihâne, ufalanan nemli barutların kurutulduğu bölümdür. Bu işlem kışın 
sobalar etrafında, yazın ise doğrudan güneş ışığından faydalanılarak  yapılırdı. Barut 
geniş  bezler veya tahtalar üzerine serilerek kurutulurdu. Barutun kurutulduğu bez veya 
tahta levhalara  barut sergisi254 adı verilirdi. Bu nedenle zaman zaman Tersâne-i 
Âmire’den  yelken bezi talep edilirdi. Meselâ 1189/1775  senesinde,  kullanılmış yelken 
                                                                                                                                               
237 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, ss.2-4; MAD., nr:19316, s.8. 
238 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.4-6. 
239 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 11. 
240 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, ss.8-9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
241 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
242 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, ss.4-5. 
243 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
244 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
245 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5. 
246 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4; 
D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3’de ise 38.000 akçe harcandığı kayıtlıdır. 
247 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
248 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6 
249 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
250 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
251 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
252 B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
253 B.O.A., K.K., nr:6698, s.5. 
254 B.O.A., C.-As., nr:47368. 
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bezi istenmiştir255.  Yelken bezi haricinde elvâh, elvâh ağa denen geniş tahta levhalar 
kullanılmıştır. Levhalar sütûn denen  tahta ayaklarla yerden hafifçe yukarı kaldırılarak, 
üzerlerine barutlar serilir ve kurutma  gerçekleştirilirdi. Bu yüzden her sene muayyen 
miktarlarda tahta levha ve sütûn alınırdı.  
Tablo 1.3: Çeşitli Tarihlerde Barut Sergilerinde Kullanılmak Üzere Satın 
Alınan Levha ve Sütûnların Maliyeti(Akçe) 
Tarih Levha ve  
Sütun 
1116/1704256 1.560 
1117-18/1706-07257 1.344 
1148/1735-36258 4.080 
1149-50/1736-37259 4.080 
1153-54/1740-41260 4.680 
1160-61/1747-48261 3.100 
1161-62/1748-49262 1.320 
1163-64/1750-51263 3.600 
1165-66/1752-53264 6.200 
1167-681754-55265 20.120 
1168-69/1755-56266 6.400 
1169-70/ 1756-57267 6.400 
1170-71/1757-58268 6.400 
1171-72/1758-59269 6.400 
1172-74/1758-60270 6.400 
1174-76/1760-62271 8.680 
1177-78/1763-64272 6.800 
                                                 
255 B.O.A., C.-As., nr:54500, 12 M 1189/15 Mart 1775 tarihli buyruldu. 
256 B.O.A., MAD., nr:2095, ss.4-8. 
257 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24-26. 
258 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.7-9. 
259 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.6-9. 
260 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.4-7. 
261 B.O.A., K.K., nr:6689, ss.2-4. 
262 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, ss.3-5. 
263 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.3-5. 
264 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, ss.2-4; MAD., nr:19316, ss.6-8. 
265 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.3-5. 
266 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
267 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
268 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, ss.7-9. 
269 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, ss.3-6. 
270 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.5-7. 
271 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
272 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, ss.3-6. 
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1179-80/1765-66273 60.000 
1180-81/1766-67274 50.000 
1181-82/1767-68275 65.000 
1188-89/1774-75276 65.000 
1197-99/1783-85277 25.600 
1200-01/1786-87278 12.800 
3-Perdahthâne 
Perdahthâne, üretilen barutun parlatıldığı ve şekillendiği bölümdür279. Bu 
bölümde,  elekler ve  sandıklar aracılığıyla baruta şekil verilirdi. Perdahthânenin de 
büyüklüğü konusunda herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır. Ancak 
baruthânenin diğer bölümleri gibi,  bu bölümde de zaman zaman tamiratlar gündeme 
gelmiştir. Tablo 1.4’de görüldüğü gibi muhasebe defterlerinde doğrudan perdahthânenin 
tamirîne ait  kayıtlar, XVIII. yüzyılın ikinci yarısına tesadüf etmektedir.  Daha önce 
yapılmış tamiratların genel olarak ocak tamiratları dahilinde kaydedilmiş olabileceğini 
sanıyoruz. 
Tablo 1.4: Çeşitli Tarihlerde Perdahthâne Tamiratlarına Yapılan 
Harcamalar 
Tarih Harcama(Akçe) 
1165-66/1752-53280 14.060 
1169-70/ 1756-57281 9.600 
1171-72/1758-59282 17.000 
1172-74/1758-60283 17.000 
1177-78/1763-64284 9.200 
1179-80/1765-66285 37.600 
                                                 
273 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, ss.3-4; D.BŞM.BRİ., nr:18295, ss.2-5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.2, 
7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, ss.3-4. 
274 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, ss.3-5. 
275 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.4-5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, ss.5-7. 
276 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, ss.2-5. 
277 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, ss.2-4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, ss.2-4. 
278 B.O.A., K.K., nr:6694, ss.2-4. 
279 B.O.A., C.-As., nr:47368. 
280 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4. 
281 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
282 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
283 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
284 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5. 
285 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7;  Bu tarihte perdahthâne için yapılan 
harcamaları gösteren aynı tarihli kayıtlar arasında tutarsızlık vardır. 18295 ve 18296 nolu defterlerde 
37.600 akçe harcama yapıldığı kayıtlıdır. Ancak 18294 nolu defterde 30.000 akçe, 18297 nolu defterde  
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1180-81/1766-67286 18.000 
1181-82/1767-68287 57.000 
1188-89/1774-75288 37.600 
 
4-Hamam 
Baruthânede yapılan işler hayli kirlilik meydana getirdiğinden,  çalışanlar  için 
müstakil bir hamam yapılmıştır. Ancak hamamın boyutları hakkında  arşiv vesikaları 
aydınlatıcı bir bilgi vermemektedir. Fakat bu hamamın  çoğunlukla 366 kişiden oluşan 
baruthâne  personeline hizmet verecek kapasitede olması gerekmektedir. Yine yapılan 
tamiratlardan hamamın baruthânenin en aktif bölümlerinden biri olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu yüzden hamamın su yolları ve binası sık sık tamir gören yapılar 
arasında yer almaktadır.  Bu tamirler için kireç, çivi, lökün, boru, horasan ve tuğla gibi 
malzemelerin alımı yapılmıştır. Kayıtlarda, alımı yapılan  malzemeler ile hamamın 
tamirînde çalışan ustalara yapılan ödemeler topluca kaydedilmiştir. O nedenle 
malzemelerin ayrı ayrı fiyatları ve ustaların yevmiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi 
edinilememektedir. 
Tablo 1. 5: Çeşitli Tarihlerde Hamam Tamiratlarına Yapılan Harcamalar 
Tarih Harcama(Akçe) 
1116/1704289 2.778 
1117-18/1706-07290 2.139 
1171-72/1758-59291 3.000 
1172-74/1758-60292 3.000 
1179-80/1765-66293 24.000 
1181-82/1767-68294 39.200 
1188-89/1774-75295 14.000 
1197-99/1783-85296 20.000 
                                                                                                                                               
ise 47.600 akçe ödendiği kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4;  D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. Biz iki 
defterde aynı kayıt yenilendiği için 18395 ve 18296 nolu defterlerdeki kaydı tabloya almayı tercih ettik.  
286 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
287 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6. 
288 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
289 B.O.A., MAD., nr:2095, s.6. 
290 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.26. 
291 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
292 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
293 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4. 
294 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4. 
295 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
296 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
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1200-01/1785-87297 10.000 
5-Mahzen, Nöbet Kuleleri ve Cami 
Mahzen, üretilen barutun cebehâneye teslim edilene kadar muhafaza edildiği 
bölümdür. Üretim yapıldıktan sonra varillere doldurulan barut, baruthâne  mahzeninde 
istiflenerek korunurdu298.  
Nöbet Kuleleri, baruthâneyi  korumak amacıyla görevlendirilen bekçilerin nöbet 
tuttuğu yapılardır.  Bu kuleler tahtadan inşa edilmişlerdir299. Zaman zaman bu kulelerde 
de tamiratlar  yapılmıştır. Meselâ 1181-82/1767-68 senelerinde kulelerin tamirî için 
19.225 akçe masraf edilmiştir300. 1199/1785 tarihinde de kuleler yeniden tamir 
geçirerek yenilenmişlerdir301. 
Diğer bütün Osmanlı kurumlarında olduğu gibi baruthânede de bir cami 
mevcuttur302. Baruthâneye ilk imam 8 L 1113/8 Mart 1702’de atanmıştır303. Bu bilgiden 
hareketle, caminin 1702 senesinde hizmete açıldığı kabul edilebilir. Ancak arşiv 
vesikalarında caminin büyüklüğü konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
8-Ahır ve Kullanılan Malzemeler 
Baruthânenin en aktif bölümlerinden biridir. XVII. yüzyıl boyunca çarkların 
çevrilmesinde kullanılan ve sayıları 40-90 arasında değişen hayvanların istihdâm 
edildiği bölümdür. Ahırın tamirî sırasında sürekli olarak yapılan harcamaların başında 
kerestenin yer alması, ahırın ahşap olduğu izlenimini doğurmaktadır. Ahırın büyüklüğü 
konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak 90 hayvanın bakımının 
yapılabileceği kadar büyük olması gerekmektedir. Ahırla birlikte bir samanlık ve satın 
alınan arpanın konulduğu bir depo olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. 
Tablo 1. 6: Çeşitli Tarihlerde Ahır Tamiratlarına Yapılan Harcamalar 
                                                 
297 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
298 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr: I/34; II/100. 
299 B.O.A., D.BŞM., nr:4137. 
300 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6. 
301 B.O.A., C.-As., nr:47368. 
302 Tersâne camisi hakkında bkz. İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilâtı:XVII. Yüzyılda Tersâne-i 
Âmire, Ankara 1992,  s.11;  Tophâne camisi hakkında bkz. Aydüz, a.g.t., s.161. 
303 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
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Tarih Harcama(Akçe) 
1148/1735-36304 9.000 
1149-50/1736-37305 9.000 
1153-54/1740-41306 5.043 
1155-56/1742-43307 6.000 
1160-61/1747-48308 6.612 
1163-64/1750-51309 9.200 
1165-66/1752-53310 36.000 
1169-70/ 1756-57311 40.000 
1171-72/1758-59312 30.000 
1172-74/1758-60313 30.000 
1179-80/1765-66314 38.160 
1180-81/1766-67315 15.000 
1181-82/1767-68316 39.300 
  Baruthâne  ahırı, harcama kalemleri içinde önemli bir 
yere sahiptir. İstanbul Baruthânesi’ne ait icmal ve muhasebe 
defterlerinin tamamında, ahırın giderleri ayrı bir başlık 
altında toplanmıştır. Bu bölümde baruthânede istihdam 
edilen hayvan sayısı, satın alınan arpa ve saman miktarı, nal 
ve mıh, çivi gibi maddeler gösterilmiştir. Ahırın diğer 
ihtiyaçları ise genel alım listeleri içinde  yer almıştır. Ancak 
1169-70/1756-57 senesinden sonra muhasebe defterlerinin 
yapısında değişiklik yapılarak, ahıra alınan malzemeler diğer 
                                                 
304 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.8. 
305 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274 s.7. 
306 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.7. 
307 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.6. 
308 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
309 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
310 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3. 
311 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.19-21. 
312 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
313 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
314 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. Ancak 
aynı döneme ait 18294 nolu kayıtta ahır tamiratı için 35.000 akçe harcama yapıldığı kayıtlıdır. 
D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4. 
315 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
316 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6. 
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malzemelerden ayrılmıştır.  Bu  tarihten sonra defterlerde  
“berâ-yı mesârifât-ı ahûr-ı esterân ve çarhkeşân ve tayinât 
baha-i esterân-ı mezkurîn”  adıyla açılan bölümde bütün  
malzemeler topluca kaydedilmiştir317. 
 a-Arpa 
 Arpa, baruthânede çarkları çevirmek için  kullanılan atlara ve katırlara yem 
olarak veriliyordu. Bu nedenle daimî suretle düzenli alımı yapılan kalemlerden birini 
teşkil etmiştir. Arpa,  İstanbul’daki tüccarlardan günün pazar şartları içinde satın 
alınmıştır. Ancak devlet, arpanın tayin edilen mirî fiyat üzerinden satın alınmasına 
özellikle dikkat göstermiştir. Fakat baruthâne  nazırları mirî fiyat üzerinden arpa 
bulmakta zaman zaman zorluk çekmişlerdir. Kendilerinin mirî fiyat üzerinden satın 
alacak arpa bulamadıklarından yakınan nazırlara devletin cevabı  arpanın mirî fiyat 
üzerinden alınması gerektiği ve aksinin kabul edilmeyeceği yönünde olmuştur318. 
Devletin itirazına rağmen arpa alımlarında standart bir fiyat  uygulanamamıştır. Arpa 
fiyatları yıllara göre farklılık göstermiştir. 
 Tablo 1.7’den de anlaşılacağı gibi satın alınan arpa miktarı baruthânede istihdam 
edilen at ve katır sayısıyla doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir.  Hayvan sayısının 70-
80 arasında seyrettiği ilk yıllarda  6-7.000 keyl düzeyinde gerçekleşen arpa alımı, 
hayvan sayısının 42 ile sınırlandırılmasıyla 3.500 keyl seviyesine kadar düşmüş, daha 
sonra hayvan sayısındaki artışla birlikte yeniden 7.000 keylin üzerine çıkmıştır. 
Tablo 1. 7: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Arpa Miktarı 
ve Maliyeti 
Tarih Arpa 
Miktarı 
(Keyl) 
Maliyet 
(Akçe) 
Birim Fiyat(Akçe) 
1139/1726-27319 6.513 195.390 30 
1148/1735-36320 6.513 260.520 40 
                                                 
317 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9. 
318 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
319 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.3. 
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1149-50/1736-37321 7.664 306.560 40 
1150-51/1737-38322 6.023 517.978 86 
1151-52/1738-39323 6.123 471.471 77 
1152-53/1739-40324 6.513 195.390 30 
1153-54/1740-41325 3.442,5 206.479 45,52,58,60,63,66,67 
1154/1741-42326 3.507 105.210 30 
1155-56/1742-43327 3.646 157.094,5 39,40,41,42,44,45,46,47 
1160-61/1747-48328 3.612 72.480 40 
1161-62/1748-49329 3.507 210.420 60 
1163-64/1750-51330 4.935 266.490 54 
1165-66/1752-53331 3.507 157.815 45 
1167-68/1754-55332 3.507 178.857 51 
1168-69/1755-56333 3.507 252.504 72 
1169-70/ 1756-57334 3.507 189.378 54 
1170-71/1757-58335 3.507 631.260 180 
1171-72/1758-59336 3.927 261.083 66,5 
1177-78/1763-64337 3.360 --- --- 
1179-80/1765-66338 4.767 286.020 60 
1180-81/766-67339 3.060 244.800 80 
                                                                                                                                               
320 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.15. 
321 Baruthâne nazırının aldığı satın aldığı arpanın karşılığı hesaplarının tutulduğu muhasebe defterinde 
standart ücret olan 40 akçe gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274 s.14; Ancak harcamaların 
ayrıntılarını gösteren ruznâmçe defterinde alınan arpanın  2.190 kilesinin 27 akçeden, 560 kilesinin 29 
akçeden, 600 kilesinin 35 akçeden,  500 kilesinin 36 akçeden alındığı gösterilmiştir.  D.BŞM.BRİ., 
nr:18275 s.2. 
322 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
323 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
324 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
325 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.10-12. 
326 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
327 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, ss.9-10. 
328 B.O.A., K.K., nr:6689, s.7. 
329 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.8. 
330 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.8. 
331 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.6; MAD., nr:19316, s.8. 
332 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.8. 
333 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 11. 
334 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
335 Satın alınan arpanın fiyatı her iki muhasebe defterinde de 571.260 akçe olarak yanlış şekilde  
hesaplanmıştır.  Biz  tabloda doğru rakam olan 631.260 akçelik değeri kullandık.  B.O.A., D.BŞM.BRİ., 
nr:18287, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.9. 
336 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.6. 
337 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.3; başka bir muhasebe kaydında bu dönemde  keyli 80 akçeden 
3.507 keyl arpa satın alındığı ve karşılığında  280.560 akçe ödeme yapıldığı yer almaktadır. 
D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
338 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.5; 
Baruthâne nazırına ait ilk muhasebe defterinde aynı miktardaki arpanın keylinin 50 akçeden satın alındığı 
ve karşılığında 238.350 akçe ödeme yapıldığı belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.5. 
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1181-82/1767-68340 3.969 238.140 60 
1179/1765-66341 3.517 105.510  30 
1183-84/1769-71342 3.508 105.240 30 
1184-86/ 1771-72343 6.647 997.050 150 
1188-89/1774-75344 7.074 1.379.320 195 
1194/1780345 6.012 180.360 30 
1197-99/1783-85346 13.072 1.111.120 85 
1200-01/1786-87347 7.860 550.200 70 
1218-19/1803-04348 8.014,5 1.081.957 135 
b-Saman 
Saman, İstanbul’da tüccarlardan satın alınmaktaydı. Devlet baruthâneye alınacak 
samana standart olarak her kantar için 45 akçe mirî fiyat tespit etmiştir.  Ancak aşağıda 
tablo 1.8’de görüldüğü gibi baruthâne nazırları devletin tespit ettiği fiyat üzerinden 
genelde  saman satın alamamışlardır. Kantarı 45 akçeye saman bulmayan nazırlar 
durumu devlet makamlarına bildirmişlerse de herhangi bir sonuç alamamışlardır. Devlet 
ısrarla samanın 45 akçeden satın alınmasını istemiş ve konuyla ilgili fermanlar nazırlara 
hatırlatılmıştır349. Ancak piyasa şartları karşısında, baruthâne nazırlarının samanı  satın 
aldıkları bedel üzerinden hesaplamalarına izin verilmiştir. 
Tablo 1. 8: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Saman 
Miktarı ve Maliyeti 
Tarih Saman Miktarı 
(Kantar) 
Maliyet 
(Akçe) 
Birim Fiyat  (Akçe) 
1139/1726-27350 2.469 98.760 40 
1148/1735-36351 2.504 100.160 40 
                                                                                                                                               
339 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
340 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7. 
341 Belgede 3.517 keyl arpanın maliyeti keyli 30’ar guruştan hesaplanmış ve 105.210 akçe olarak 
gösterilerek 300 akçelik bir hata yapılmıştır.  Biz yukarıdaki tabloda doğru sonuç olan 105.510 akçeyi 
kullandık.  B.O.A., C.-As. , nr: 13613.  
342 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
343 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
344 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
345 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
346 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.5. 
347 B.O.A., K.K., nr:6694, s.4. 
348 B.O.A., K.K., nr:6698, s.4. 
349 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
350 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.3 
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1149-50/1736-37352 3.080 123.200 40 
1150-51/1737-38353 2.390 184.030 77 
1151-52/1738-39354 2.390 167.300 70 
1152-53/1739-40355 2.469 74.070 30 
1153-54/1740-41356 1.187,5 90.790 69,70,72,78,80 
1154/1741-42357 1.198 35.940 30 
1155-56/1742-43358 1.172 54.336 45,46,47,50 
1160-61/1747-48359 1.313 47.268 36 
1161-62/1748-49360 1.198 61.098 51 
1163-64/1750-51361 1.718 77.310 45 
1165-66/1752-53362 1.198 53.910 45 
1168-69/1755-56363 1.198 86.256 72 
1169-70/ 1756-57364 1.148 68.880 60 
1167-68/1754-55365 1.198 89.850 75 
1170-71/1757-58366 1.198 179.700 150 
1171-72/ 1758-59367 1.351,5 139.204,5 103 
1177-78/1763-64368 1.221 --- --- 
1179-80/1765-66369 1.657 149.130 90 
 1180-81/1766-67370 1.069 117.590 110 
                                                                                                                                               
351 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.15. 
352 Baruthâne nazırının aldığı satın aldığı samanın karşılığı  olarak hesaplarının tutulduğu muhasebe 
defterinde standart ücret olan 40 akçe gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274 s.14; Ancak 
harcamaların ayrıntılarını gösteren ruznâmçe defterinde alınan samanın  201,5 kantarının 33 akçeden 
alındığı gösterilmiştir.  D.BŞM.BRİ., nr:18275, s.2. 
353 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
354 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
355 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
356 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.10-12. 
357 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
358 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.7. 
359 B.O.A., K.K., nr:6689, s.7. 
360 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.8. 
361 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.8. 
362 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.6; MAD., nr:19316, s.8. 
363 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.11. 
364 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
365 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.8. 
366 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.9. 
367 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.6. 
368 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.3; Başka bir muhasebe kaydında kantarı 90 akçeden 1.168 kantar  
saman satın alındığı ve karşılığında 105.120 akçe ödeme yapıldığı yer almaktadır.  D.BŞM.BRİ.DES., 
nr:II/103. 
369 Belgenin aslında toplama hatası yapılarak  samanın tutarı 194.130 olarak gösterilmiştir. B.O.A., 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.6; İlk muhasebe defterinde aynı miktardaki 
samanın kantarının  60 akçeden satın alındığı ve karşılığında 99.420 akçe ödeme yapıldığı belirtilmiştir. 
D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.5. 
370 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
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1181-82/1767-68371 1.366,5 122.980 90 
1179/1765-66372 1.198 35.940 30 
1183-84/1769-71373 1.198 35.940 30 
1184-86/1771-72374 2.316 180.648 78 
1188-89/1774-75375 2.441 244.100 100 
1194/1780376 2.055 61.650 30 
1197-99/1783-85377 4.477 537.240 120 
1200-01/1786-87378 2.712,5 217.000 80 
1204/1789-90379 4.400 748.000 170 
1218-19/1803-04380 2.794 467.190 135, 210 
 
 
c-Nal ve Mıh 
Nal ve mıh(daha ziyade nal çivisi) baruthânede çarkları çeviren katırlar  için 
kullanılmıştır. Bakırköy Baruthânesi’nin kuruluş aşamasında çarkların su gücü ile 
çevrilmesi için bir teşebbüste bulunulmuş, ancak proje hayata geçirilememiştir. Bu 
nedenle baruthânedeki çarklar, baruthâne çalışmasını sürdürdüğü sürece, katırlar 
tarafından hayvan gücü ile çevrilmiştir.  
Harp malzemelerine ilâveten nal ve mıhın yurt dışına çıkarılması çoğu zaman 
yasaktı. Nal ve mıhın ihracı ancak özel  izinle gerçekleşmekteydi. Bu nedenle diğer  
savaş malzemelerinde olduğu gibi nal ve mıh da  yasa dışı yollardan harice 
satılmaktaydı. Özellikle İran’a nal ve mıh gibi savaş malzemesi sayılabilecek 
malzemelerin satılmasını yasaklamıştı381. Buna rağmen kaçakçılığın önüne 
geçilememiştir. Meselâ 978/1570-71’de Divriği’den 100.000’e yakın nal Şah’ın 
adamları tarafından İran’a kaçırılmıştı382.  
                                                 
371 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7. 
372 B.O.A., C.-As., nr: 13613.  
373 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
374 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
375 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
376 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
377 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.5. 
378 B.O.A., K.K., nr:6694, s.4. 
379 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/82. 
380 B.O.A., K.K., nr:6698, s.4. 
381 Akdağ, Türkiye’nin İktisadî Vaziyeti, s.513;  Arıkan, a.g.m., s.297. 
382 Faroqhi, a.g.e., s.230; Yorulmaz, a.g.t., s.23. 
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Tablo 1. 9: Çeşitli Yıllardaki Nal ve Mıh Maliyeti 
Tarih Maliyet(Akçe) 
1148/1735-36383 29.952 
1149-50/1736-37384 26.352 
1150-51/1737-38385 41.292 
1151-52/1738-39386 41.316 
1152-53/1739-40387 41.292 
1153-54/1740-41388 22.320 
1154/1741-42389 26.128 
1155-56/1742-43390 22.320 
1160-61/1747-48391 26.128 
1161-62/1748-49392 26.128 
1163-64/1750-51393 27.640 
1165-66/1752-53394 16.128 
1167-68/1754-55395 26.128 
1168-69/1755-56396 16.128 
1169-70/ 1756-57397 16.128 
1170-71/1757-58398 16.128 
1171-72/1758-59399 16.218 
1172-74/1759-60400 16.128 
1177-78/1763-64401 16.128 
1179-80/1765-66402 25.200 
1180-81/1766-67403 16.128 
                                                 
383 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.15. 
384 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.13. 
385 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
386 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1;  D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
387 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
388 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.12. 
389 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
390 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.10. 
391 B.O.A., K.K., nr:6689, s.7. 
392 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.8. 
393 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.8. 
394 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.6; MAD., nr:19316, s.8. 
395 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.8. 
396 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 11. 
397 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
398 B.O.A., D.BŞM. BRİ, nr:18287, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.9. 
399 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.6. 
400 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.7. 
401 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.6;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
402 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7. 
403 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
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1181-82/1767-68404 20.736 
1179/1765-66405 26.128 
1183-84/1769-71406 26.128 
1188-89/1774-75407 37.296 
1194/1780408 37.648 
1197-99/1783-85409 65.664 
1200-01/1786-87410 40.320 
1218-19/1803-04411 52.800 
 
d-Kayış Koşum 
Kayış koşum, hayvanları çarklara bağlamak için  kullanılan, deriden imal 
edilmiş  malzemedir.  Bu nedenle her yıl değişen miktarlarda kayış koşum alınmıştır. 
Meselâ 1169-70/1756-57 senelerinde takımı 100 akçeden 55 adet kayış koşuma  5.500 
akçe ödenmiştir412. 1179-80/1765-66 senelerine kadar  100 akçe olan kayış koşumun 
fiyatı, bu tarihten sonra 240 akçeye yükselmiş ve alımlar 240 akçe üzerinden 
yapılmıştır413. 1790’lardan sonra ise 110 akçeden alımı yapılmıştır414. Bu yönüyle 
baruthâneye alınan mallar içinde  yüzyılın sonunda fiyatı düşen ender malzemeler 
arasında yer almıştır. 
 e-Yağ 
 Baruthâne ahırını aydınlatmada kullanılmak üzere mum yapımında kullanılan 
şem-i revgan  ve at ile katırların derilerine sürülerek,  derilerin beslenmesi için zeytin 
yağı satın alınmıştır. Bu nedenle sürekli alımı yapılan malzemeler içinde yer almıştır. 
Meselâ 1113-15/1701-03 senesinde kıyyesi 96 akçeden 25 kıyye zeytin yağına 2.400 
                                                 
404 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7. 
405 B.O.A., C.-As., nr: 13613.  
406 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
407 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
408 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
409 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
410 B.O.A., K.K., nr:6694, s.4. 
411 B.O.A., K.K., nr:6698, s.5. 
412 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9. 
413 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
414 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
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akçe ödenmiştir415. 1155-56/1742-43 senesinde satın alınan şem-i revgan için  ise 1.248 
akçe ödeme yapılmıştır416. 
 f-Urgan, Çul ve Yular 
 Urgan, ahırdaki hayvanları  çarklara bağlanmak ve sabitlemek için 
kullanılmıştır. Meselâ  1169-70/ 1756-57 senelerinde sadece ahır için tanesi 30 akçeden 
60 adet urgana 1.800 akçe ödenmiştir417.  1765’li yıllardan sonra  90 akçeye kadar fiyatı 
yükselen urgan418, yüzyılın sonuna doğru yeniden 30 akçe üzerinden satın alınmaya 
başlanmıştır419. 
 Çul, çarkların çevrilmesi esnasında terleyen hayvanların hastalanmasını önlemek 
için sırtlarının örtülmesinde kullanılıyordu. Çul sürekli alımı yapılan malzemeler 
arasında yer almaktaydı. Meselâ 1113-15/1701-03’te  tanesi 3 akçeden 148 adet çul 
satın alınmış ve karşılığında 444 akçe ödenmiştir420. 1148/1735-36 senesinde çul 
fiyatlarının oldukça arttığı görülmektedir. Bu yıl içinde tanesi 120 akçeden 60 adet çul 
alınmış ve 7.200 akçe ödeme yapılmıştır 421. Çulun 1179-80/1765-66 senesindeki fiyatı 
yine ani bir yükselişle 300 akçeye yükselmiştir422. Yüzyılın sonuna kadar bu fiyat 
üzerinden satın alınmaya devam etmiştir. Çul,  yüksek fiyat artışıyla Baruthâne-i 
Âmire’ye alımı yapılan mallar arasında fiyatı rekor derecede artan malzeme olma 
özelliğindedir. 
 Yular, hayvanları sabitlemeye ve kontrol etmeye yarayan,  urgandan  yapılan bir 
malzemedir. Bu nedenle ahırda sürekli ihtiyaç duyulan bir maddedir. Ancak  tablo 
1.10’da da görüldüğü gibi uzun yıllar baruthâneye alınan malzemeler arasında 
gösterilmemiştir. 1765’ten itibaren düzenli olarak muhasebe defterlerinde yer almaya 
başlayan yular,  önemli bir harcama kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyılın 
başında 1113-15/1701-03 senelerinde yuların fiyatı 6 akçeydi. Bu yıllar içinde alınan 
150 adet yulara 900 akçe ödenmiştir423. Ancak sonraki yıllarda yapılan ödemelerde, 
                                                 
415 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
416 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.5. 
417 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9. 
418 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4;  D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7. 
419 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
420 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
421 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.9. 
422 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
423 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
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miktar belirtilmeden sadece yapılan alımın karşılığı  kaydedilmiştir. Bu nedenle yular 
fiyatları hakkında bir değerlendirmede bulunamıyoruz. 
g-Köstek, Kaşağı ve Semer 
Köstek, kaşağı ve semer hayvanların bakımında ve kontrol edilmeleri esnasında 
kullanılmıştır. Bu malzemelere yapılan ödemler,  muhasebe defterinde ortak bir 
harcama kalemi şeklinde veya  başka kalem mallara yapılan ödemelerle birlikte yer 
almıştır. Bu nedenle tablo 1.10’a ortak harcamalar dahil edilmemiştir 
 Köstek, hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya 
zincire verilen addır.  Kösteğe ödenen yüksek ücretlere bakılarak baruthânede  
kullanılanın demir olduğu sonucuna varılabilir. 1113-15/1701-03 senelerinde tanesi 24 
akçeden, hayvan başına bir tane olmak üzere 75 köstek alınmış ve karşılığında  1.800 
akçe ödenmiştir424.  Yüzyılın ikinci yarısında ise yapılan alımın karşılığı kaydedilmiş, 
kaç köstek alındığı ve tanesinin ne kadar olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle köstek 
fiyatları hakkında bir fikir  edinemiyoruz. 
Kaşağı, hayvanları tımar etmekte kullanılan bir alettir. Muhasebe defterlerinde 
müstakil olarak kaşağıya ait sadece iki kayıt mevcuttur.  Bu iki kayıt dışında herhangi 
bir kayıt yer almamaktadır.  İlki 1113-15/1701-03 senelerine aittir. Bu yıllar içinde 
tanesi 39 akçeden 12 adet kaşağı satın alınmış ve karşılığında  468 akçe ödenmiştir425. 
İkincisi ise 1117-18/1706-07 senelerine aittir. Bu seneler içinde ise tanesi 80 akçeden 6 
adet kaşağı satın alınmış ve karşılığında 480 akçe ödeme yapılmıştır426. At ve katırlara 
rahat binilmesini sağlayan semer alımına ait tek kayıt 1149-50/1736-37 senesine aittir. 
Bu  seneler içinde  tanesi 180 akçeden 4 adet semer alınmış ve   karşılığında 720 akçe 
ödenmiştir427 . 
Tablo 1. 10: Ahır İçin Satın Alınan Bazı Mallara Yapılan Ödemeler(Akçe) 
Tarih Kayış Koşum Yağ Urgan Çul Yular Köstek 
1113-15/1701-03428 999 2.400 --- 444 900 1.800 
1116/1704429 --- 1.122 --- --- --- --- 
                                                 
424 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
425 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
426 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24-26. 
427 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.9. 
428 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.4-5. 
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1117-18/1706-07430 798 1.512 468 153 498 1.272 
1148/1735-36431 1.800 1.152 --- 7.200 --- --- 
1149-50/1736-37432 1.800 1.344 1.500 --- --- --- 
1153-54/ 1740-41433 999 1.152 --- 5.040 --- --- 
1155-56/1742-43434 999 1.118 --- 4.320 --- --- 
1160-61/1747-48435 3.500 1.248 1.200 3.720 --- --- 
1161-62/1748-49436 2.400 1.188 1.230 4.200 --- --- 
1163-64/1750-51437 4.300 1.485 1.800 8.040 --- --- 
1165-66/1752-53438 4.300 1.188 2160 5.040 --- --- 
1167-681754-55439 4.200 1.188 1.950 7.200 --- --- 
1168-69/1755-56440 5.500 1.152 1.800 5.040 --- --- 
1169-70/ 1756-57441 5.500 3.492 1.800 5.040 --- --- 
1170-71/1757-58442 4.300 3.472 1.500 5.040 --- --- 
1171-72/1758-59443 5.500 4.050 1.800 5.040 --- --- 
1173-74/1759-60444 6.000 4.770 1.800 5.040 --- --- 
1174-76/1760-62445 8.600 3.900 --- --- --- --- 
1177-78/1763-64446 6.000 2.400 1.800 5.040 --- --- 
1179-80/1765-66447 43.200 9.440 13.500 12.600 10.000 --- 
1180-81/1766- 67448 36.000 6.990 13.500 10.080 10.000 7.100 
1181-82/1767-68449 44.400 9.486 13.500 12.600 15.200 9.944 
1188-89/1774-75450 44.400 9.870 10.500 21.600 17.000 14.000 
                                                                                                                                               
429 B.O.A., MAD., nr:2095, ss.4-8. 
430 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24-26. 
431 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.8-9. 
432 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.7-9. 
433 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.5-7. 
434 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, ss.5-6. 
435 B.O.A., K.K., nr:6689, ss.2-4. 
436 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, ss.3-5. 
437 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.3-5. 
438 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, ss.2-4; MAD., nr:19316, ss.6-8. 
439 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.3-5. 
440 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss. 10-11. 
441 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, ss.7-9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.19-21. 
442 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, ss.7-9. 
443 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, ss.3-6. 
444 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.5-7. 
445 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
446 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, ss.3-6. 
447 Baruthâne nazırı adına düzenlenmiş ilk muhasebe defteri olan 18294 nolu defterde koşum takımı 
karşılığında 32.000 akçe ödendiği belirtilmiştir. Kullanılan yağ içinde değişik kayıtlar mevcuttur. İlk 
defterde 7.840 akçe ödendiği kaydedilmiştir.  Aynı durum çul içinde geçerlidir. İlk defterde 10.080 akçe 
ödendiği kayıtlıdır. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, ss.3-4; D.BŞM.BRİ., nr:18295, ss.2-5; D.BŞM.BRİ., 
nr:18296, ss.2, 7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, ss.3-4. 
448 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
449 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.4-5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, ss.5-7. 
450 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, ss.2-5. 
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1197-99/1783-85451 22.000 16.160 6.000 45.600 34.000 10.800 
1200-01/1786-87452 20.000 12.348 9.900 --- 17.000 5.400 
 
C-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE  PERSONELİ 
 1-İdarî Personel 
 a-Nazır 
 Baruthâne, devlet tarafından atanan bir nazır tarafından yönetilirdi. Bu nazırlar 
genellikle “Hâcegân-ı Divan-ı Hümâyûn” denilen  rütbe sahiplerinden tayin 
edilirlerdi453. Hâcelik kalemiye memuriyetleri arasındaki en yüksek rütbe idi. Uzun 
yıllar çeşitli bürolarda çalışan kalemiye memurları hâcelikle memuriyetlerinin en son 
basamağına ulaşırlardı. Hâce olan memurların bir üst basamağı çok ender olmakla 
birlikte paşalıktı. Kalemiye memurları çoğunlukla Müslümanlardan oluştuğu için, 
hâcelik sonrasında elde edilen rütbelerle devşirme sınıfına ait bir göreve 
gelinebilmekteydi. Bu uygulamayla kalemiye “efendileri” “paşalara” döndüren bir 
mekanizmaydı454. İlk devirde bu unvan  sadece Divân-ı Hümâyûn dairelerinin 
yöneticilerine aitken, sonraları divan görevlililerin dışındaki hizmet sahiplerine de 
verilmiştir. Hâcegân tayinleri her sene Şevval’in ilk yarısı içinde yapılırdı. Görevden 
alınanlara derecelerine göre geçimlerine yardım olması için atıyyeler verilirdi. XVIII. 
yüzyılda hâcegân sayısındaki artış nedeniyle, atamalar birer yıllığına bir çeşit nöbet 
sitemi gereğince yapılırdı. Gerektiği takdirde bazıları memuriyetlerinde bırakılırlardı455.  
Tablo 1.11’de görüldüğü gibi baruthâne nazırları  
genellikle Mayıs456, Haziran ve Temmuz ayında bu göreve 
getirilmekteydiler. Ancak azil ve ölüm gibi nedenlerden dolayı  
göreve atanma ayları değişiklik gösterebilmekteydi. Meselâ 
1184/1770-71 senesinde baruthâne nazırı Hasan  Ağa’nın  
                                                 
451 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, ss.2-4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, ss.2-4. 
452 B.O.A., K.K., nr:6694, ss.2-4. 
453 B.O.A., C.-As., nr:43212; 44774; 44796; 45663; 47368; MAD., nr:3282, s.30. 
454 Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform. Bâbıâli(1789-1922), İstanbul 1994, s.87. 
455 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara 1988, ss.70,150. 
456 B.O.A., C.-As., nr:38491. 
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ölümü üzerine nazırlığa Uzun Mehmed Ağa getirilmiştir.  
Uzunçarşılı’nın ifade ettiği gibi Şevval ayında ataması yapılan  
nazır sayısı 8 olarak tespit edilmiştir. Bu yüzden  “Hâcegân-ı 
Divân-ı Hümâyûn” denilen  rütbe sahiplerinden baruthâne  
nazırlığına yapılan atamalarında, Şevval ayı kesin atama ayı 
olarak kullanılmamıştır. Atama ve görevden alınma 
tarihlerini kesin olarak tespit edebildiğimiz 38 nazırın  göreve 
atanmalarının aylara göre dağılımı ise şöyledir: 
Tablo 1. 11: Nazırların Atanmalarının Aylara Göre Dağılımı 
Atanma Ayı Nazır Sayısı 
Ocak 2 
Şubat 1 
Mart 2 
Nisan 2 
Mayıs 6 
Haziran 12 
Temmuz 5 
Ağustos 1 
Eylül 3 
Ekim 2 
Kasım 1 
Aralık 1 
 Hâcegânların 1 yıllık süreler için atanması kuralının baruthâne  için de geçerli 
olduğu kabul edilebilir. Zira görev sürelerini kesin olarak tespit ettiğimiz 32 nazırdan 
12’si 1 yıl görev yapmış, 9’u 10-14 ay arasında görev yapmış, 5’i ise periyodik olarak 
1’er yıllık süreler halinde yeniden atanmışlardır457.   
Tablo 1. 12: Nazırların Görev Süreleri 
Görev Süresi Nazır Sayısı
3 yıl 1 
2 yıl 10 ay 1 
2 yıl 2 ay 1 
                                                 
457 Meselâ 1805 senesinde de nazır olan  Mehmed Ragıp Efendi ilk olarak 1 yıllık bir süre için atanmıştır. 
B.O.A., K.K., nr:6698. 
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2 yıl 2 
1 yıl 11 ay 1 
1 yıl 7 ay  1 
1 yıl 6 ay 1 
1 yıl 4 ay 1 
1 yıl 3 ay 1 
1 yıl 2 ay 2 
1 yıl 1 ay 3 
1 yıl 12 
11 ay 2 
10 ay 2 
6 ay 1 
 Baruthâne  nazırlarının görev süreleri tespit edilirken temel kaynak olarak 
nazırların adlarına düzenlenmiş muhasebe kayıtları alınmıştır. Ancak görev sürelerinin 
tespitinde  bazı zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu zorlukların ilki  nazırlar arasındaki isim 
benzerlikleridir. Arka arkaya adları aynı  kişiler göreve atanabilmektedir. Böyle bir 
durumda atama süresinin  uzatılıp uzatılmadığı kesin olarak tespit edilememektedir.  
Meselâ, 1773 yılında önce Bayburdî Mustafa Ağa’nın ardından başka bir Mustafa 
Efendi atanmıştır458. Belgede nazırların lakapları verilmemiş olsaydı, Mustafa’lar 
arasında ayrım yapmak oldukça güç olacaktı. İkinci zorluk ise nazırların görev süreleri 
içinde kendilerinden istenen oranda barut üretememeleri, dolayısıyla görev sürelerinin 
sonraki yıllara sarkmasından kaynaklanmaktadır.  Meselâ 1176 senesine ait üretilmesi 
gereken barut  1177-78 senelerinde459; 1178 senesinde üretilmesi  gereken barut 1179-
80 senesinde460; 1179 senesinde üretilmesi gereken barut 1180-81 senelerinde461; 1180 
senesinde üretilmesi gerek barut 1181-82 senelerinde462;  1187 senesinde üretilmesi 
gereken barut 1188-89 senelerinde463;  1196-97 senelerinde üretilen ürün 1197-99 
senelerinde464 üretilmiştir. Nazırların görev süreleri içinde barut üretememeleri ve 
üretimin sonraki nazırlar döneminde gerçekleşmesi devlet tarafından da kabul edilmiş 
ve hatta bu durumun alışılagelmiş bir uygulama olduğu açıkça ifade edilmiştir465. Böyle 
bir durumda biri aktif olarak barut üreten, diğeri ise barut üretme görevini üzerine alan 
                                                 
458 B.O.A., C.-As., nr:1693. 
459 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292. 
460 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294; 18295; 18296; 18297. 
461 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300. 
462 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296; 18302. 
463 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306. 
464 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310; 18311. 
465 B.O.A., C.-As.,  nr: 13613. 
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nazır olmak üzere iki nazır birden ortaya çıkmaktadır. Tablo 1.14 nazırların aktif olarak 
barut ürettikleri dönem esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle nazırlara ait muhasebe 
defterlerindeki kayıtlar tabloda onların göreve atanma ve görevden ayrılma süreleri 
olarak kabul edilmiştir. Defterler haricindeki perakende belgelerde nazırlar genelde 
göreve atandıkları yıllarda nazır olarak anılmaktadırlar. Meselâ 1181/1767 senesinde 
barut üretmekle görevlendirilen Süleyman Ağa barut üretim görevini 1182-83/1768-69 
senelerinde yerine getirebilmiştir. Ancak belgelerde 1181 senesinde kendisinden nazır 
olarak bahsedilmektedir466. 
 Baruthâne nazırlarının daha önce başka devlet işlerinde kendilerini ispat 
etmelerine  ve padişaha sadık kimseler olmasına özellikle dikkat edilmiştir467. Onların 
önceki görevlerindeki başarıları baruthâneye nazır atanmalarında temel kriter 
olmaktadır.  Bu nedenle Shaw, özellikle baruthâne nazırlığını bir çeşit emeklilik olarak 
değerlendirmiştir. III. Selim, baruthânelerin devlet ricaline sırayla verilmesinin 
sakıncalarını görmüş ve bunun üzerine barut üretiminden anlayan bir görevli 
atamıştır468. 6 Mayıs 1793’te Baruthâneler Nazırlığı’nın kurulmasının ardından 
nazırların sorumlulukları daha da ağırlaşmıştır. Bu düzenlemeye göre469: 
1- Baruthâne Nazırı, Gelibolu, Selânik ve İstanbul Baruthâneleri’ndeki barut 
üretiminden sorumlu hale getirilmişlerdir.   
2-Öncelikle nazır atanacak kimsenin “muteberân-ı ricâl-ı devlet-i aliyyeden 
mucib nüfûz ve sadık bir kimesne” olmasına dikkat edilecektir.  
3-Atanan nazır İstanbul Baruthânesini kendisi, Selânik ve Gelibolu 
Baruthâneleri’ni ise vekilleri aracılığıyla yönetecektir. Vekiller nazırın güvendiği 
kimseler arasından  atanacaklardır. 
4-Nazırlar yılda 5.000  kantardan az olmamak üzere İngiltere ve Felemenk 
barutu kalitesinde barut üreteceklerdir. 
5-Nazır hangi baruthânede ne kadar barut üretildiğine dair ilgili makamlara 
sürekli bilgiler verecek ve zaman zaman üretilen barutun kalitesi ölçülecektir. 
                                                 
466 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/122; 133. 
467 B.O.A., MAD., nr:3282, s.30. 
468 Mahmut Raif Efendi, a.g.e., s.16; Shaw, a.g.e., s.142. 
469 B.O.A., K.K., nr:6696, ss.2-3; C.-As., nr:5023; 5044; 19849; 42033;  H.H., nr:13246. 
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6-Her sene başında üretilen 5.000 kantar barut  cebehâneye  teslim edilecektir. 
İngiltere ve Felemenk barutu kalitesinden düşük barut, devlet tarafından kabul 
olunmayacaktır. Barut kalitesinde herhangi bir düşüklük olduğu takdirde, düşük 
kalitedeki barut kadarı, İngiltere’den nazırın kendi parasıyla satın alınacak ve 
cebehâneye verilecektir. 
7-Baruthâne nazırına peşin olarak 75.000 guruş ödenecek ve gerektikçe zaman 
zaman takviye yapılacaktır. Görev sonunda hesabı görüldükten sonra devletten alacağı 
kalması durumunda bir defada Hazine-i Âmire’den peşin olarak nazıra verilecektir. 
8-Baruthâne nazırlarının mali durumlarına ve rütbelerine göre nazıra  ve 
adamlarına kendi masrafları için “ondalık”  adı altında  bir ödeme yapılacaktır. Nazırlar 
bu tahsisat dışında bir para talep edemeyecektir. Adamlarının yıllık, harcırah ve 
maaşları bu paradan ödenecektir. 
9-Baruthâne ocaklıklarından ve diğer yerlerden ne kadar gelir varsa, tamamı 
baruthâne  gelir-gider defterine kayıt olunacak.  
10-Barut üretimi esnasında yapılan harcamalar, alınan malzeme mirî fiyat ile 
alınmışsa mirî, piyasa fiyatından alınmışsa rayici üzerinden ayrıntıları ile baruthânenin 
gelir gider defterlerine kaydedilecek.  
11- Baruthânelerden alınacak numuneler, Sadabâd’da denenerek sonuçları ilgili 
kalemlere  kayıt edilecektir. Bu denemeden sonra nazırın hesabı görülecektir. Nazırın 
ürettiği barutun kalitesi yeterli görüldüğü takdirde devlet tarafından kabul edilecektir. 
12-Barut üretiminde yetenekli ve çalışkan usta ve ameleler taltif edilerek, 
baruthâne personelinin şevkle çalışması sağlanacaktır. 
Bu düzenlemeden sonra baruthânelerin denetimlerinin bizzat sadrazam 
tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Sadrazam, III. Selim’e gönderdiği bir yazıda 
İstanbul Baruthânesi’nin denetimini yaptığını belirtmiş, Azadlu Baruthânesi’ni ise teftiş 
etmek için izin istemiştir. Selim, Azadlu’nun denetlenmesi için de gerekli izni 
vermiştir470. 
Baruthâneler nezareti kurulduktan sonra  İstanbul’daki iki baruthâne de bu 
nezarete bağlanmıştır. Baruthâne  nazırları bütün üretimden sorumlu hale gelmişler ve 
                                                 
470 B.O.A., H.H., nr:59276. 
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barut üretimiyle ilgili devletin muhatabı olmuşlardır. Ancak Azadlu ve İstanbul 
Baruthâneleri’ndeki üretim faaliyeti,  baruthâne nazırlarının atadığı vekiller aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Meselâ 1210/1795 tarihinde Şerif Efendi’nin baruthânelerdeki 
vekili Mustafa Bey, barut üretiminde başarısız olmuş ve yerine yeni birinin atanması 
gündeme gelmiştir.  III. Selim,  Mustafa Bey’in yerine Şerif Efendi’nin adamlarından 
birinin atanmasını istemiş; ancak üretim faaliyetlerinden  Şerif Efendi’yi sorumlu 
tutacağını belirtmiştir471.  
Baruthâne nazırları ülkede barut üretme konusundaki en  yetkili kimselerdi472. 
Bu yüzden nazırın en önemli görevi kendisinden istenilen miktarda barut üretmekti. Bu 
maksatla ilk olarak baruthâneye hammadde teminiyle yakından ilgilenmek zorundadır. 
Baruthânedeki her türlü hammadde ve diğer malzemeler cebecibaşının bilgisi dahilinde 
kullanılırdı. Üretilen barutlar da aynı şekilde cebecibaşına teslim edilirdi. Baruthâne 
nazırları görevleri süresinde yaptıkları harcamaları ruznâmçecileri  vasıtasıyla kayıt 
ettirirler ve görev süreleri bitiminde ellerinde kalan malzemeleri kendilerine tahsis 
edilen ödenekten düşülmek üzere cebecibaşına teslim ederlerdi. Malzemeler, cebecibaşı 
tarafından göreve yeni atanan baruthâne nazırına, ücreti nazırın ödeneğinden düşülmek 
üzere devredilirdi473. İşlemin son derece titiz bir şekilde yürütüldüğü başmuhasebe 
kayıtlarındaki hesap cetvellerinden kolaylıkla anlaşılabilmektedir 
 Nazır baruthâne çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmesinden 
sorumluydu. Bu amaçla gerektiği zaman diğer kurumlarla yazışmak onun göreviydi. 
Aynı şekilde bu konuda bir şikayet geldiği zaman da diğer kurumlar şikayetin 
doğruluğuna dair bilgiyi baruthâne nazırından isteyebiliyorlardı. 1779 yılı ilk üç aylık 
maaş ödemesinde aksaklık olduğunda konu baruthâne nazırına sorulmuş ve ondan 
alınan bilgiler doğrultusunda maaş problemi giderilmiştir474. 
Baruthâne nazırlarının gelir gider hesapları baş muhasebe tarafından tutulurdu. 
Yapılan harcamalar kalem kalem hesaplanır,  baruthâne nazırının devlete borcu veya 
alacağı olup olmadığı kontrol edilirdi. Oldukça ayrıntılı ve doğru hesaplar yapan 
başmuhasebede, bazen  yanlışlıklar da yapılabiliyordu. 1179/1765-66 tarihinde 
                                                 
471 B.O.A., H.H., nr:10091. 
472 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/146. 
473 B.O.A., C.-As., nr:45663, 21 N 1999/28 Temmuz 1785 tarihli teslim tutanağı. 
474 B.O.A., C.-As., nr:10703. 
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baruthâne nazırı olan Elhac Mustafa Efendi, ürettiği 3.000 kantarın karşılığı olarak  
kendisine  37.887 guruş ödenerek hata yapıldığını belirtmiştir.  Mustafa Efendi bir 
dilekçe ile yanlışlığın düzeltilmesini istemiş ve kendisinin harcamalarının 42.233,5 
guruş olduğunu ifade etmiştir. Başmuhasebe kayıtlarından hesapları kontrol edilen 
Mustafa Ağa’nın haklılığı kanıtlanmış ve kendisine 4.344,5 guruş daha ödeme 
yapılmıştır475. Malî konular ve baruthâne nazırlarına ayrılan ödeneğin yetersizliği daimî 
şikayet konusu olmuştur. Bu durumun başlıca nedeni, devletin baruthâneye alınacak 
malzemelerin mirî fiyat üzerinde alınmasında ısrar etmesinden ileri gelmiştir. Mirî fiyat 
üzerine malzeme alamayan baruthâne nazırlarının harcamaları doğal olarak artmıştır. 
Nazırlar ek ödenek talebinde bulunmuşlar, ancak istekleri kabul görmemiştir. Bu 
talepler karşısında konuya ilişkin geçmiş yıllarda yayınlanan fermanlar nazırlara 
hatırlatılarak, baruthâneye temin edilecek malzemelerin mirî fiyat üzerinden 
alınmasında hassasiyet gösterilmesi istenmiştir476. 
Baruthâne nazırları tarafından, yılda bir kez Ramazaniyye, arpa ve saman bahası 
adı altında 1.500 guruşluk bir ikramiyenin baruthâne çalışanlarına verilmesi gelenek 
halini almıştır. 1207/1793 senesinde baruthânedeki nazır değişimi nedeniyle bu 
ödemede aksaklıklar yaşanmıştır. Eski nazır Haleblizâde Ahmet Ağa görevden 
alındığını, yeni nazır Ali Raik Efendi ise göreve henüz başlamadığını ileri sürerek 
Ramazaniyye, arpa ve saman bahası ücretlerini baruthâne personeline ödememişlerdir. 
Bunun üzerine harekete geçen baruthâne personeli bir dilekçe ile durumu hükümete 
bildirmişlerdir.  Merkez, durumu görüşerek meselenin yeni yapılan  düzenlemeye  göre 
çözülmesini emretmiştir. Verilen emre göre, yapılacak ödemelerin ondalıktan yapılması, 
bunun dışında  hazineden herhangi bir para talep edilmemesi, gelenek haline gelmiş 
birtakım ödemelerden vazgeçilmesi, sadece masraf defterine kayıt olunan  harcamaların 
yapılması  nazıra emredilmiştir. Buna göre gelenek halini almış yıllık ücretlerin ödenip 
ödenmemesi nazırın inisiyatifine kalmıştır. Çünkü  yıllık adı altında yapılan ödemeler 
geleneksel bir harcama olup, masraf defterlerinde yer almamaktadırlar.  
Üretilen barutun cebehâneye teslimi esnasında gelenek halini almış bir tören 
yapıldığı ve teslim esnasında görev yapan memurlara baruthâne  nazırı tarafından belli 
bir miktar ücret ödendiği anlaşılmaktadır. Bu konuda yeterli sayıda arşiv belgesine 
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rastlanmamıştır. Ancak konuya ilişkin bilgi veren bir kayıt, teslim esnasında  yapılan 
işlemler hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Meselâ 1185 senesinde üretilen 
barutun  cebehâneye teslimi esnasında  cebecibaşına, cebecibaşı halifesine, cebehâne 
kisedarına, bölükbaşlarına, barutçu  neferatına belli miktarlarda paralar dağıtılmış; 
barutçubaşına hilat giydirilmiş ve daha sonra ise bir ziyafet verilmiştir. Aynı ödemeler 
bir sonraki yıl da tekrarlanmıştır477. Tablo 1.13’de  görüldüğü gibi üretilen barutun 
cebehâneye teslimi esnasında toplam 747 guruş  masraf yapması olması oldukça 
mühimdir. Çünkü bu harcamanın üretimle doğrudan bir ilgisi bulunmayıp sadece 
ikramiye türü bir harcama kalemidir. 
Tablo 1. 13: Cebehâneye Barut Teslimi Esnasında  Baruthâne Nazırı Tarafından 
Yapılan Harcamalar 
Cebecibaşı Ağaya verilen 200 guruş 
Ber-mutâd Cebecibaşı 
halifesine verilen 
180 guruş 
Ber-mutâd cebehâne kisedârına verilen  50 guruş 
Ber-mutâd barutçubaşıya hilat-ı  baha  50 guruş 
Bölükbaşıyan ve neferât-ı barutcıyana 59 guruş 
Yevm-i teslimde olan masrufât-ı ziyâfet 208 guruş 
Toplam 747 guruş 
 Baruthâne  nazırları yıllık atamaların dışında merkezin hoşuna gitmeyen 
davranışlarda bulundukları takdirde görevlerinden alınırlardı. Bu son derece olağandışı 
bir uygulamaydı. Ancak bazı zamanlarda  nazırlar görev süreleri dolmadan da 
görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Meselâ 1773 senesinde nazır olan Bayburdî Mustafa 
Ağa güherçile işlemek maksadıyla devletten 40.000 guruş istemiş, onun ek ödenek 
talebi işi bilmediğine yorumlanmış ve azledilmiştir478. 1793 senesinde ise Haleblizâde 
Ahmed Ağa imal edilen barutun kalitesindeki düşüklük nedeniyle görevinden 
alınmıştır479. 
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Tablo 1. 14: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Baruthâne 
Nazırları 
Tarih Nazır 
1 C 1113-29 C 1115/3 XI 1701-9 XI 1703480 Yeğen Mustafa 
Efendi 
1 B 1116-29 Z 1116/30 X 1704-24  IV 1705481 Hüseyin Ağa 
1 M 1117-29 L 1117/25 IV 1705-13 II 1706482 Ali Efendi 
1 Za 1117-30 Z 1118/14 II 1706-4 IV 1707483 Elhac Mehmed Efendi 
1 M 1119-30 M 1121/4 IV 1707-11 IV 1709484 Elhac Mehmed Efendi 
1 S 1124-30 B 1125/10 III 1712-22 VIII 1713485 Seyyid Derviş Mehmed Ağa 
1129/1706-17486 Elhac Mustafa Ağa
1130/1717-18487 Hasan Efendi 
1130-35/1718-1723488 Eminzâde Elhac Ahmed Ağa 
1136/1723-24 Mehmed Efendi 
1 S 1137-30 Za 1139/20 X 1724-19 VII 1727489 Süleyman Efendi 
1140-43/1727-1731490 Mehmed Ağa 
1144/1731-32491 Elhac Mustafa Ağa 
1145/1732-33492 Hasan Ağa 
1 M 1146-29/30 Z 1146/14 VI 1733-2/3 VI 1734493 Elhac Murtaza Efendi 
1 M 1147-30  Z 1147/3 VI 1734-23 V 1735494 Elhac Süleyman Efendi 
1 M 1148-30 Z 1148/24 V 1735-11 V 1736495 Elhac Mehmed 
1 M 1149-29 S 1150/12 V 1736-28 VI 1737496 Elhac Salih Ağa 
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1 Ra 1150-29 S 1153/29 VI 1737-26 V 1740497 Elhac Mehmed Sadık Ağa 
1 Ra 1153-29 S 1154/27 V 1740-16 V 1741498 Elhac Halil Ağa 
1154/1741-42499 Süleyman Ağa 
1 Ra 1155-29 R 1156/6 V 1742-22VI 1743500 Elhac İbrahim Ağa 
1156-57/1743-45501 Mehmed Efendi 
1158-59/1745-46502 İbrahim Efendi 
1 C 1160-29 C 1161/10 VI 1747-26 VI 1748503 Haşim Mehmed Efendi 
1 B 1161-29 C 1162/27 VI 1748-16 VI 1749504 Hüseyin Ağa 
1 B 1163-30 N 1164/6 VI 1750-22 VIII 1751505 Mehmed Efendi 
1164/1750-51 Halil Efendi 
7 L 1165-6 L 1166/18 VIII 1752-6 VIII 1753506 Raif İsmail Bey 
1166/1752-53507 İbrahim Efendi 
1 L 1167-30 N 1168/22 VII 1754-10 VII 1755508 Elhac Mustafa Efendi 
1 L 1168-30 N 1169/11 VII 1755-28 VI 1756509 Ali Efendi 
1 L 1169-30 N 1170/ 29 VI 1756-18 VI 1757510 Elhac Abdurrezzak Efendi 
1 L 1170-30 N 1171/ 19 VI 1757-7 VI 1758511 Mehmed Ağa 
1 L 1171-10 Za 1172/ 8 VI 1758-5 VII 1759512 Abdulkerim Efendi
10 Za 1172-25 Ra 1174/5 VII 1759-4 XI 1760513 Şehri Mehmed Efendi 
25 Ra 1174-6 S 1176/4 XI 1760-27 VIII 1762514 Ahmed Efendi 
6 S 1176-4 M 1177/27 VIII 1762-15 VII 1763515 Elhac Mustafa 
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506 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.17; MAD., nr:19316, s.1. 
507 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.18; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/31. 
508 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.18; D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/48. 
509 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
510 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18287, ss.2, 6-9;  D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.19; 
D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/50. 
511 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.2, 6;  D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.19. 
512 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.20; D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.2; 
MAD., nr:10200, ss.370-371. 
513 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, ss.20-21; D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.4; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/70; 
75; 78. 
514 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.21; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
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Efendi 
4 M 1177-10 M 1178/15 VII 1763-10 VII 1764516 Yusuf Efendi 
10 M 1178-10 M 1179/10 VII 1764-29 VI 1765517 Mehmed Sadık Efendi 
10 M 1179-30 Ca 1182/29 VI 1765-12 X 1768518 Elhac Mustafa 
Efendi 
30 Ca 1182-83/1768-69519 Elhac Süleyman 
1183-1 L 1184/1769-18 I 1771520 Elhac Hasan Ağa 
1 L 1184-1L1186/18 I 1771-26 XII 1772521 Uzun Mehmed Ağa 
1186/1773522 Bayburdî Mustafa Ağa 
1188/1774-75523 Mustafa Efendi 
1 M 1188-30 B 1189/14 III 1774-26 IX 1775524 Elhac İbrahim Efendi 
30 B 1189-16 N 1189/26 IX 1775-10 XI 1775525 Seyyid Mehmed Efendi 
1190-1192/1776-78526 Seyyid Elhac Ahmed Efendi 
1193/1779527 Seyyid Mustafa Efendi 
4 L 1194-12 B 1195/3 IX 1780-4 VII 1781528 Yusuf Efendi 
1195-97/1781-83529 Ahmed Efendi 
11 B 1197-7 Ş 1199/12 VI 1783-15 VI 1785530 İsmetî İsmail Efendi 
1199/1784-85531 Süleyman Efendi 
                                                                                                                                               
515 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.21; C.-As., nr:15416; 43212. 
516 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22; D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
517 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22; C.-As., nr: 52520; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/128. 
518 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.52; D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.2, 4; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.2; D.BŞM.BRİ., 
nr:18300, s. 2; C.-As., nr: 9048; 13613; 13686; 52520; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/106; 109; 111; 112; 113; 
117; 128; 145. 
519 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18304, s.2; C.-As., nr:18454; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/145; 146. 
520 B.O.A., C.-As., nr: 9179; 25966; 26695; 37908; 44358. 
521 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2; C.-As., nr: 1693; 14750; 37908; 44358;  
522 B.O.A., C.-As., nr:1693. 
523 B.O.A., C.-As., nr:1693, 54500. 
524 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2; C.-As., nr:54500. 
525 Seyyit Mehmet Efendi’nin görev sürelerini belirten tam bir muhasebe defteri mevcut değildir. Bu 
nedenle adı geçen nazırın görev süresini tam olarak tespit etmek mümkün olmamıştır. Ancak Mehmet 
Efendi’nin halefi Ahmet Efendiye teslim ettiği eşyanın miktarını gösteren muhasebe defterinin başında 
Mehmet Efendi’nin 46 gün nazırlık yaptığı ifade edilmiştir. Bu nedenle yukarıdaki tabloda Mehmet 
Efendi’nin görev süresi 46 gün olarak belirtilmiştir.  B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18309; Ancak başka bir 
muhasebe defterinde 12 S 1190/2 Nisan 1176 tarihinde nazırın güherçilecilere 200  guruş ödediği 
kaydedilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18307. 
526 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.16, 37; C.-As., nr:39424; 51443. 
527 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.30, 32, 35, 36, 39 
528 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.40, 44-47, 49-53, 55-56; C.-As., nr: 13333; 52630. 
529 B.O.A., C.-As., nr: 43791; 44774. 
530 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2; MAD., nr:3282, s.64; C.-As., 
nr:45663; 47824; D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/92; IV/5; 9; 23; 123. 
531 B.O.A., C.-As., nr:45663; 47368;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/8, 40. 
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1200/1785-86532 Haleblizâde Ahmed Ağa 
1201/1786-87533 Mehmed Ağa 
1201-04/1787-89534 İsmail Efendi 
1204-22 N 1207/1789-3 V 1793535 Haleblizâde Ahmed Ağa 
22 N 1207-2 N 1208/3 V 1793-3 IV 1794536∗ Ali Raik Efendi 
2 N 1208-1209/ 3 IV1794-1795537 Mehmed Şerif 
1211-16/1796-1802538 Ahmed Aziz Efendi 
1216-21/1802-06539 Mehmed Ragıp Efendi 
1225/1810540 Yusuf Agah Efendi 
1230/1815541 Sadullah Efendi 
1233/1818542 Hacı Said Efendi 
1238/1822543 Necip Efendi 
1246/1830544 Mehmed Said Muhib Efendi 
 
b-Barutçubaşları 
Barutçubaşılık bir meslek olarak 1578’de Okmeydanı Baruthânesi’nin 
kurulmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Yeni kurulan barutçu ortasının ustabaşına 
otçubaşı veya barutçubaşı ismi verilmiş ve yeniçerilerin ulûfe defterlerinin en sonuna 
kaydedilmişlerdir. Barutçubaşları, tüfeklerden atılacak barutu üretmekle 
görevlendirilmişlerdir.  Onlara da yeniçeri  yayabaşıları gibi sobraman denilen yeşil 
kaput ve maiyetindeki görevlilere de yeniçeriler gibi çuha verilmiştir545.  
 Barutçubaşılık hem teknik hem de idarî bir görevdir. Onlar bir yandan üretimin 
kalitesi ile ilgilenirken diğer yandan baruthâne  personelinin çeşitli idarî ve hukukî 
                                                 
532 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/16; 34. 
533 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/27; 30; 34; 37. 
534 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/61; 75; 79; 85. 
535 B.O.A., C.-As., nr:21669; 50023;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/74; 76; 113; 135; H.H., nr:11151;  
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Yay. Haz. Nuri Akbayar, c.I, İstanbul 1996, s.152. 
536 B.O.A., C.-As., nr:5044; 42033; 50053;  H.H., nr:14437; Mehmed Süreyya, a.g.e. I, s.297. 
∗ Bu tarihten sonraki nazırlar Baruthâneler Nazırı olarak görev yapmışlardır. 
537 B.O.A., C.-As., nr: 3933; 5023; 19849;  H.H., nr:9839; 10091; 10394; 10820; 14437. 
538 B.O.A., K.K., nr:6698, s.1;  H.H., nr:13940. 
539 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3; C.-As., nr:40469;  H.H., nr:15443; Mehmed Süreyya, a.g.e. IV, s.1341. 
540 B.O.A., H.H., nr:28903; 28909; 29658. 
541 B.O.A., H.H., nr:23717. 
542 B.O.A., H.H., nr:23511. 
543 B.O.A., H.H., nr:35225. 
544 B.O.A., H.H., nr:27784;  Mehmed Said Muhib Efendi 1246/1830 senesinde Kayseri Sancağı 
mutasarrıfı Osman  Paşa’ya kapı kethudası olmuştur. B.O.A., H.H., nr:21353. 
545 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, c.I, Ankara 1988,  s.336. 
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işlerini de düzene koyuyordu. Barut kalitesindeki herhangi bir düşüklük durumunda da 
sorumluluk barutçubaşlarına yüklenmiştir. Meselâ 1201/1787 senesinde üretilen barutun 
düşük kalitede olduğu tespit edilmiş ve bu durumun sorumlusunun barutçubaşı olduğu 
belirtilmiştir546. 
Baruthânede çalışan işçilerin maaşlarının zamanında ödenmesine yardımcı 
olmak barutçubaşının görevlerinden biriydi547. Bu maksatla çeşitli çalışmalarda 
bulunurdu. 1779 yılı ilk üç ayda kendilerine ödenmesi gereken maaşın ödenmemesi 
üzerine, barutçubaşı Mehmed Ağa  kadıya başvurarak maaş meselesinin halledilmesini 
istemiştir548. 
1794 tarihinde yapılan bir düzenleme ile barutçubaşlarının maaşlarında bir 
iyileşmeye gidilmiştir. Maaşlara,  250 guruş zam yapılarak  1.250 guruşa 
yükseltilmiştir. Bununla birlikte barutçubaşlarına yeni görevler verilmiştir. 
Baruthânedeki işlerin düzenli olarak yürütülmesinden ve baruthânede çalışan  neferâtın 
çalışmalarından sorumlu hale getirilmişlerdir549. Böylece  baruthânede aksak giden 
işleri anında baruthâne nazırına haber vermekle görevlendirilmişlerdir. Barutçubaşının 
üstlendiği sorumluluk aynı zamanda barutçubaşların azli için de bir neden teşkil 
etmiştir.  Meselâ 1795 yılında barutçubaşı Ömer’in azil gerekçeleri, baruthâne 
çalışanlarını kontrol edemediği yönündeki kanaat ve baruthâne teftişi esnasında doğruyu 
söylememek olmuştur550. Barutçubaşlarına maaşlarının haricinde aynî olarak bazı 
ödemelerde de bulunuluyordu. Meselâ 1203/1788-89 senesinde 50 çeki odun, 72 keyl 
arpa ve 32 kantar saman verilmiştir551. 
1802 yılındaki barutçubaşı ataması, 1794 yılındaki düzenlemeye atıfta 
bulunularak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle barutçubaşıların görevlerini ihmal etmeleri 
durumunda baruthâne nazırının arzına binaen görevden alınabileceği hatırlatılmış ve 
mevcut barutçubaşı Mehmed Efendi’nin yaşlılığı dolayısıyla baruthâneyi iyi idare 
edemeyeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı azledilerek, yerine  Kalcıbaşı İsmail’in 
                                                 
546 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/75. 
547 1184-85 senelerinde barutcubaşı Abdulgani baruthâne neferlerine verilmesi gereken maaşların 
ödenmesini sağlamak için kadıya başvurmuştur. B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/39, 41, 43, 44. 
548 B.O.A., C.-As., nr:10703; 47447. 
549 B.O.A., K.K., nr. 6696, ss.1-3; C.-As., nr: 5023. 
550 B.O.A., C.-As., nr:3933. 
551 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/50. 
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atanması Baruthâne nazırı Ragıb Efendi tarafından istenmiş552 ve bu istek padişah 
tarafından uygun bulunmuştur553. 
1217/1802 tarihinde, barutçubaşı atanmasında baruthânede çalışmada eskiliğin 
esas alınmayacağı, bölük başılar ve zabitlerden bilgisinde usta olanlar arasından seçilip 
atanacağı belirtilmiştir554. 
Tablo 1. 15: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Barutçubaşları ve 
Maaşları 
Tarih Barutçubaşları Maaş(3 aylık) 
1136/1723-24555 Mehmed --- 
1193/1779556 Mehmed Ağa --- 
1208-09/1794-95557 Ömer Mehmet Ağa 1.250 guruş 
1795558 Uzun Mehmet Ağa 1.250 guruş 
1209-12/1794-97559 Françesko --- 
Ekim1802 öncesi Aziz Ağa --- 
Ekim1802 sonrası560 Kalcıbaşı İsmail Ağa 1.410 guruş 
1215/1809561 Arakil 750 guruş 
 
c-Ruznamçeci 
Ruznamçeciler  baruthânedeki gelir gider defterlerini ve üretilen barut  miktarını 
kayıtlara geçirmekle görevliydiler562. Bu nedenle Baruthâne-i Âmire kuruluşundan beri 
vazgeçilmez bir bürokratik kadro olarak ihdas edilmişti. Baruthâne ile ilgili herhangi bir  
idarî konuda genellikle ruznamçecilerin tuttuğu kayıtlara başvurulurdu. Ruznamçeciler, 
                                                 
552 B.O.A., C.-As., nr:3914.  
553 B.O.A., C.-As., nr:3914, 10 C 1217/8 Ekim 1802 tarihli buyruldu. 
554 B.O.A., C.-As., nr:3914, 1217/1802 tarihli Baruthâneler Nazırı Ragıb Efendi’nin arz tezkeresi. 
555 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/134. 
556 B.O.A., C.-As., nr:10703; 47447. 
557 B.O.A., K.K., nr:6696; C.-As., nr: 3933; 3914; 5023. 
558 B.O.A., C.-As., nr:3933. 
559 B.O.A., C.-As., nr: 5044;  H.H., nr:10820; Françesko birkaç yıl devlete hizmet etmiş daha sonra 
işlerde gevşeme göstermesi üzerine barutçubaşılıktan alınmıştır.  Onun barutçubaşılıktan azledilmesinin, 
Osmanlı kurumlarında çalışmayı düşünen Avrupalı uzmanlar üzerinde olumsuz tesir yaptığı belirtilerek, 
Françesko’ya Gelibolu cizyesi malından 200 guruş maaş bağlanmak istenmiştir. Ancak III. Selim 
Françesko’nun  görev süresinde hakkını aldığını ve kendi hataları yüzünden azledildiğini belirterek bu 
isteği reddetmiştir. H.H., nr:7035. 
560 B.O.A., C.-As., nr:3914. 
561 B.O.A., C.-As., nr:5407. 
562 B.O.A., C.-As., nr:5044. 
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konuyla ilgili geçmişte yapılan uygulamalara dair bilgileri,  ilgili dilekçe veya belgenin 
kenarına derkenar yazarak  sorunun çözümüne yardımcı olurlardı. Hükümet 
ruznamçecilerin verdiği bilgiler doğrultusunda işin halledilmesi yoluna giderdi. Bu 
nedenle ruznamçeciler daima baruthâne çalışanlarından ayrı tutulmuşlar ve  diğer 
çalışanlara göre daha iyi ücret almışlardır. Meselâ geleneksel bir ödeme olan yıllık 
ikramiyelerinde en yüksek ödeme yapılan iki kadro 310 guruşla baruthâne muhasebecisi 
ve ruznamçecisi olmuştur. Aynı ödeme barut üretiminde kilit kadro olan barutçubaşına 
110 guruş olarak yapılmaktaydı563. Mahiyetlerinde en az bir katipleri olduğuna dair 
bilgi mevcuttur. 1220/1805 tarihinde ruznamçeci mahiyetinde 1 katip vardı ve aylık 
olarak 35 guruş almaktaydı564. 
Ruznamçecinin maaşı standart olarak tespit edilmiş olup kendilerine aylık 2.050 
akçelik bir ödeme yapılmıştır. Tablodan da anlaşılacağı gibi bazı istisnalar hariç  XVIII. 
yüzyıl boyunca standart  maaşın dışına çıkılmamıştır. Ancak Baruthâneler Nezâreti’nin 
kurulmasından sonra ruznamçecinin  maaşına zam yapılarak 1.200 guruşa çıkarılmıştır. 
Fakat Baruthâne-i Âmire yanında Azadlu Baruthânesi’nin  kayıtlarının tutulması görevi 
de kendisine verilmiştir. Böylece iki baruthânenin kayıtlarının tutulmasından sorumlu 
hale getirilmişlerdir565. Ruznamçecilere maşlarının haricinde tayinat adı altında aynî bir 
ödemede daha bulunuluyordu. Meselâ 1203/1788-89 senesinde 100 çeki odun, 144 keyl 
arpa ve 50 kantar saman aynî olarak verilmiştir566. 
Tablo 1. 16: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Ruznamçeci Maaşları 
Tarih Maaş Yıllık(Akçe) 
1113-15/1701-03567 25.000 
1116/1704-05568 25.000 
1117-18/1706-07569 25.000 
1119-21/1707-09570 25.000 
1148/1735-36571 25.000 
                                                 
563 B.O.A., C.-As., nr:50053. 
564 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
565 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
566 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/50. 
567 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
568 B.O.A., MAD., nr:2095, s.12. 
569 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.26. 
570 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
571 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.9. 
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1149-50/1736-37572 25.000 
1150-51/1737-38573 25.000 
1151-52/1738-39574 25.000 
1153-54/1740-41575 25.000 
1155-56/1742-43576 25.000 
1160-61/1747-48577 25.000 
1161-62/1748-49578 43.200 
1163-64/1750-51579 43.200 
1165-66/1752-53580 25.000 
1167-68/1754-55581 25.000 
1168-69/1755-56582 25.000 
1169-70/ 1756-57583 25.000 
1170-71/1757-58584 25.000 
1171-72/1758-59585 25.000 
1172-74/1759-60586 25.000 
1174-76/1760-62587 24.696 
1177-78/1763-64588 24.696 
1179-80/1765-66589 24.600 
1180-81/1766-67590 25.020 
1181-82/1767-68591 24.600 
1188-89/1774-75592 24.600 
1197-99/1783-85593 24.600 
1200-01/1786-87594 24.600 
                                                 
572 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18273, s.4. 
573 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7; C.-As., nr:25382. 
574 B.O.A., K.K., nr:6688, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
575 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.6. 
576 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.6. 
577 B.O.A., K.K., nr:6689, s.2. 
578 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
579 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.3. 
580 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.7. 
581 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2. 
582 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
583 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
584 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
585 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
586 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
587 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.21; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
588 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.4; aynı döneme ait başka bir kayıtta 25.020 akçe ödeme yapıldığı  
kaydedilmiştir.  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
589 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2. 
590 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
591 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
592 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.3. 
593 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
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1208/1794595 1.200 guruş 
1220/1805596 1.560 guruş 
1224/1809597 1.980 guruş 
 
d- Mübaşir 
Bu kadronun kaç kişiden oluştuğu konusunda kaynaklarda herhangi bir açıklama 
yoktur. Buna rağmen  mübaşir yerine mübaşirîn kelimesinin kullanılması bu görevin 
birden fazla kişi tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Mübaşir, baruthânenin 
ihtiyacı olan güherçile, kükürt ve diğer hammaddeleri sağlamakla görevlendirilmiştir. 
Ancak çoğunlukla Baruthâne-i Âmire’nin en büyük problemi olan güherçile temini işi 
ile uğraşmışlardır.  Bu kişiler güherçile sağlanan bölgelere giderek, güherçile 
temininden ve baruthâneye tesliminden sorumlu tutulmuşlardır. Baruthânenin daimî 
kadrolarından olan güherçile mübaşirine yapılan ödemelere bakılarak ilgili yılda 
baruthâne için güherçilenin nereden temin edildiğini anlamak mümkündür. Çünkü 
güherçile mübaşirinin Anadolu veya Rumeli bölgesinde görevlendirilip 
görevlendirilmediği ödeme cetvellerinde mevcuttur. Mübaşirler doğrudan baruthâne  
nazırları tarafından görevlendirilmekteydiler. Dolayısıyla gittikleri  bölgelerde 
baruthâne  nazırını temsil etmekteydiler. Mübaşirlerin standart bir maaşı yoktu.  
Kendilerine verilen görevin  mahiyetine göre ödemelerde bulunulmaktaydı. Bu nedenle 
mübaşirlere yapılan ödemeler yılara göre farklılık arz etmiştir. 
Tablo 1. 17: Çeşitli Yıllarda Mübaşirlere Yapılan Ödemeler 
Tarih Yıllık Ödeme (Akçe)
1113-15/1701-03598 24.600 
1116/1704-05599 6.486 
1117-18/1706-407600 2.448 
1119-21/1707-09601 15.000 
1148/1735-36602 15.000 
                                                                                                                                               
594 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1;  C.-As., nr:21669. 
595 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
596 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
597 B.O.A., C.-As., nr:9359. 
598 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.4,6. 
599 B.O.A., MAD., nr:2095, s.6. 
600 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.25. 
601 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
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1149-50/1736-37603 15.000 
1151-52/1738-39604 5.000 
1153-54/1740-41605 15.000 
1155-56/1742-43606 15.000 
1160-61/1747-48607 15.000 
1161-62/1748-49608 15.000 
1163-64/1750-51609 42.000 
1165-66/1752-53610 26.000 
1167-68/1754-55611 66.100 
1168-69/1755-56612 15.000 
1169-70/ 1756-57613 36.000 
1170-71/1757-58614 55.000 
1171-72/ 1758-59615 15.000 
1172-74/1759-60616 40.000 
1173-74/1759-1760617 112.360 
1174-76/1760-62618 113.360 
1177-78/1763-64619 30.000 
1179-80/1765-66620 90.000 
1180-81/1766-67621 90.000 
1181-82/1767-68622 101.000 
1184-86/ 1771-72623 137.400 
                                                                                                                                               
602 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.9. 
603 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.8. 
604 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
605 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.5. 
606 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.5. 
607 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
608 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
609 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
610 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3; Mübaşire ödene paranın 11.000 akçesi tenzil edilerek 15.000 
akçe ödenmiştir. Bkz. MAD., nr:19316, s.7. 
611 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
612 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
613 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8, baruthâne nazırına ait gelir giderlerin yer aldığı genel muhasebe 
defterinde mübaşire 15.000 akçe ödendiği kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
614 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
615 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
616 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
617 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
618 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
619 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında mübaşire 60.000  
akçe ödendiği kaydedilmiştir.  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
620 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
621 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
622 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
623 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
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1188-89/1774-75624 80.000 
1197-99/1783-85625 60.000 
1200-01/1786-87626 30.000 
 
 
e-Katip 
Baruthânede çalışan katiplerin varlığı konusundaki bilgiler oldukça sınırlıdır.  
1773 senesinde baruthânede bir katibin varlığı söz konusudur. Fakat belgede katibin 
varlığının dışında bir bilgi yoktur627. Yine katip zümresinden olması sebebiyle 
ruznamçecinin mahiyetinde 35 guruş maaşla bir katip olduğuna dair bilgiler 
mevcuttur628. XVIII. yüzyıl sonlarına ait başka bir belgede  Baruthâne-i Âmire’de 40 
akçe maaşla çalışan bir katibin varlığından söz edilmektedir.  Ancak belgede ilginç olan 
bilgi katibin varlığı değil,  katipten sonra  atanacak kişi ile ilgili bilgilerdir. Katip 
Ahmed Efendi ölmüş ve katipten sonra yerine “kanun üzere”  katibin oğlu Ahmed 
Nazif’in atanması istenmiştir629. Bu bilgilerden Osmanlı katip atama geleneğinin 
baruthâne katipleri içinde geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bu geleneğe göre,  katipler 
yerlerine  kendi çocuklarını yetiştirmekte ve öldüklerinde görevlerini çocukları 
almaktaydı630. Belgeden anlaşılacağı gibi katiplik ömür boyu süren ve  babadan oğula 
geçen bir meslek olarak devam etmiştir631.  Katipliğin babadan oğula geçmesi  ve 
süresinin uzunluğu sadece baruthâneye ait bir uygulama değildir. Meselâ Defterhâne’de 
de buna benzer uygulamalar söz konusudur632. 1208/1794 senesinde baruthânede 240 
guruş maaşla çalışan bir katip mevcuttur. Baruthâne  personelinin özlük haklarında 
                                                 
624 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
625 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
626 B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
627 B.O.A., C.-As., nr:1693. 
628 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
629 Bu haliyle katiplik,  Weber’in Osmanlı Devleti’nde aradığı patrimonyal devlet  görevlilerine  örnek 
teşkil etmektedir. Ancak Findley, Osmanlı katip yetiştirme usulünü daha çok lonca geleneğine daha yakın 
bulur. Bkz. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, s.86. 
630 Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı memurlarının Toplumsal Tarihi, İstanbul 1996, 
ss.65-71. 
631 B.O.A., H.H., nr:9608. 
632Defterhâne’deki durumları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet 
Teşkilâtında Defterhâne-i Âmire(XVI-XVIII. Yüzyıllar), İstanbul 1997, ss.98-113 (M.Ü. S.B.E. Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi  Bilim Dalı. Basılmamış Doktora Tezi). 
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yapılan genel iyileştirmeler çerçevesinde, katibin maaşına da 180 guruş zam yapılarak, 
maaşı 420 guruşa yükseltilmiştir633. 
f-Zabitler 
Zabitler, baruthâne  neferâtının çalışmalarını takip etmekle yükümlüydüler. 
Yaptıkları görev itibarıyla bugünkü fabrika şeflerine benzer bir görevi ifa etmekteydiler. 
Aynı zamanda baruthânedeki işçiler arasındaki asayişin korunması ve düzenin 
tesisinden de sorumluydular. Meselâ 1120/1708 senesinde baruthânede zabit 
kadrosunda 16 zabit mevcut olup, diğer çalışanlardan ayrı olarak kendi maaş kalemleri 
mevcuttur. Bu dönemde zabitler aylık olarak hazineden toplam 300 akçe alıyorlardı634. 
Bu görev  zamanla baruthânedeki teknik elemanların bölük başları tarafından ifa edilir 
hale gelmiştir.  Meselâ 1208/1794 tarihli bir belgede zabitan olarak gösterilen görevliler 
barutcubaşı, kalcıbaşı, perdahtcıbaşı, sergicibaşı, mülazım, işçi, saka, kükürdcü, 
marangoz, mükerreci ve kömürcü gösterilmiştir. Bu teknik kadroların her biri 15’er 
kişiye zabit tayin edilmişlerdir.  III. Selim döneminde yapılan düzenlemelerde zabitlerin 
görev alanları genişletilmiş ve yeni sorumluluklar yüklenmiştir.  Zabitler sadece 
baruthânedeki çalışmaların düzenli yürütülmesinden değil, aynı zamanda baruthâneye 
alınacak barutçu neferlerinin seçilmesinde de sorumlu hale getirilmişlerdir635 
2-Teknik Personel 
a-Barutçu Neferleri 
Barutçu neferleri veya belgelerdeki adlarıyla “neferât-ı barutcıyân”  barut 
üretiminin çeşitli safhalarında yer alan kimselerdir. Barutçular öncelikle barutçubaşına  
tâbi olarak çalışmaktaydılar.  Ancak kendilerinin işlerini aksatmaları ve çeşitli 
sebeplerle çalışma düzenini bozmaları halinde, nazırların bu neferleri doğrudan 
cezalandırma yetkileri vardı. 1155/1742 senesinde barutçuların işleri gevşetmeleri 
üzerine, baruthâne  nazırı ne yapması gerektiğini üst makamlara sormuştur.  Nazıra 
verilen cevapta, nazırların  Ekim 1723’den beri  barutçuları cezalandırma yetkileri 
                                                 
633 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
634 B.O.A., İ.E.-As., nr:7760. 
635 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
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olduğu belirtilerek, baruthâne  çalışmalarını sekteye uğratacak neferin işine son 
verebilecekleri hatırlatılmıştır636. 
Baruthâne  ilk kurulduğunda istihdam edilen 308 barutçu neferinin sayısı artarak 
uzun süre 366 kişi olarak sabitlenmiştir.  Ancak XVIII. yüzyılın sonlarına doğru ağır 
çalışma şartları ve düşük ücret nedeniyle baruthânede istihdam edilen barutçu sayısında 
ciddi bir azalma olmuştur637. Hatta 1205/1791 senesinde düşük ücretler nedeniyle 
baruthâne  personeli işleri yavaşlatmışlardır. Baruthâne nazırı işlerdeki gevşemenin 
nedenini çalışanlara sorduğunda, çalışanlar ücretlerin yetersizliğinden yakınmışlardır. 
Nazır durumu padişaha bildirerek, baruthâne çalışanlarının ücretlerinin artırılmasını 
istemiştir. Ancak padişah bir hatla isteklerinin kabul edilebilir şeyler olmadığını ve bu 
tür davranışlarda bulunan personel hakkında gerekli işlemin yapılacağını bildirmiştir638.  
Merkezin bu tutumu karşısında 1794 yılına gelindiğinde baruthâne neferlerinin sayısı 
38’e kadar düşmüştür. III. Selim’in tahta çıkmasıyla baruthânelerde de ıslahât gündeme 
gelmiş ve baruthâne deki çalışma şartları yeniden  düzenlenmiştir. 
III. Selim başa geçtikten sonra çeşitli kurumların işleyişini bizzat görmek için 
tebdil-i kıyafet ile denetlemelerde bulunmuştur. Bu denetlemeler esnasında baruthâneye 
uğrayan Selim barut üretimindeki azlığın nedenini baruthânede çalışan neferlere sormuş 
ve barutçu neferlerinin maaşlarının az olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine 1794 
tarihinde baruthânede yeni düzenlemeler yapılmıştır639. İlk olarak 80 guruş olan maaşlar 
40 guruş zamla 120 guruşa yükseltilmiştir. İlaveten baruthânedeki kadronun 
genişletilmesi için de çalışmalara başlanılmıştır640. Yeni  düzenleme ile Baruthâne-i 
Âmire’de çalışan barutçu neferâtı sıkı bir kontrol altına alınmıştır. Bu düzenlemeye 
göre641: 
1-Baruthânede çalışacak barutçu neferlerinin hem maaşlarında iyileşme 
yapılacak hem de sayıları artırılarak 50’den 111 kişiye çıkarılacaktır. 
2-Barutçu neferlerinin baruthâneden ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 
Neferlerden zabitleri, zabitlerden barutçubaşları sorumlu olacaklar. 
                                                 
636 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18285, s.1; D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV716. 
637 B.O.A., K.K., nr:6696, ss.2-3. 
638 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/125. 
639 Karal, a.g.e.,  s.63. 
640 B.O.A., K.K., nr:6696, ss.1-3. 
641 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
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3-Baruthâneyi terk eden neferleri zabiti haber vermezse, barutçubaşı baruthâne 
nazırına haber verecek ve hem barutçu neferi hem de zabitin cezalandırılması 
sağlanacaktır. 
4-Barutçubaşılar, barutçu neferinin işini ihmal etmesine göz yumarsa ve bu 
durum tespit edilirse, barutçubaşı görevinden  azledilerek cezalandırılacaktır. 
5-Baruthâneye gerekli olan yeni barutçu neferi  barutçubaşının kefil olduğu 
kimseler arasından, baruthâne nazırı karşısında yapılacak bir sınav ile alınacaktır. 
6-Barutçu neferlerinin yerlerinin yurtlarının belli olmasına, kendilerine kefil 
olacak birinin bulunmasına ve  güçlü kuvvetli olmalarına dikkat edilecektir. 
7-Sınavı kazanıp maaş tezkeresine barutçu yazılan nefer baruthâne dışında her 
hangi bir ocağa iş için başvurduğu takdirde başvurusu kabul edilmeyerek baruthâneye 
geri gönderilmesi sağlanacaktır. 
Bu dönemde baruthânede çalışanların memleketlerini tespit etmek mümkün 
olmuştur. Baruthânede çalışan 38 neferin memleketlerine göre dağılımı şöyledir: 
Ünye:7, Erzincan:5, Makrihore(Bakırköy): 4, Sinop:4, Taşköprü:2, Edirne:2, İstanbul:3, 
Akşehir:1, Karahisar:1, Çirmen1, Sarıgöl:1, Kastamonu:1, Kudüs:1, Samsun:1, 
Isparta:1, Kemah:1, Gümüşhane:1, Silivri:1.  Neferlerin memleketlerine göre 
dağılımlarını  değerlendirecek olursak baruthânede çalışanların ülkenin çeşitli 
bölgelerinden İstanbul’a çalışmak için gelen kişiler olduğu göze çarpar. Akşehir gibi 
güherçile elde edilmesi nedeniyle barut yapımından daha önceden haberdar olma 
ihtimali yüksek olan bir bölgeden sadece tek nefer vardır. Devletin,  güherçile 
madenleri yakınında kaçak olarak barut üreten kimseleri baruthânede barutçu olarak 
istihdam ederek kaçak barut üretimini önleme yoluna gitmediği görülür. Çalışanların 
içinde Ünyelilerin barutçuluğu profesyonel bir meslek olarak kabullendikleri dikkati  
çeker. Çünkü aynı tabloda 12 kişilik baruthâne zabitanının Barutçubaşı Ömer Mehmed 
de dahil olmak üzere 6’sı Ünyelidir. Dikkati çeken 2. grup olan Sinoplular’ın İstanbul’a 
çalışmak amacıyla  gitmiş olmaları muhtemeldir642. 
1794 düzenlemesi derhal uygulamaya konularak baruthâneye yeni barutçuların 
alımı işlemlerine başlanılmıştır. Haziran 1794’te 120 guruş maaşla 40 yeni barutçu 
                                                 
642 B.O.A., C.-As., nr: 5023. 
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baruthâne alınmıştır. Bu kayıtların yer aldığı defterde, yukarıdaki kurallara harfiyen 
uyulduğu görülmektedir. Çalışanlar rütbe sıralarına göre adları, maaşları ve 
memleketleriyle beraber kaydedilmiş, gerekli görülenlerin yanlarına derkenarlar 
düşülmüştür643.  Baruthâne  barutçu alımları sonraki aylarda da devam etmiştir. Zilhicce 
1208/Temmuz 1794’te, 120’şer guruş maaşla 13 kişi barutçu olarak baruthâneye 
alınmıştır644. Ancak ilerleyen tarihlerde de barutçu sayısı istenilen seviyeye 
çıkarılamamıştır. Çünkü 1218/1800 yılında hâlâ 75-85 kişi arasında değişen barutçu 
neferinden bahsedilmekte ve baruthânelere bir türlü nizam verilemediğinden 
yakınılmaktadır645. Aynı şekilde  1220/1805 tarihinde baruthânede hâlâ 107 barutçu 
istihdam edilmekteydi646. 
Bakırköy Baruthânesi’nin inşa edilmesi  üzerine, o zamana kadar Cebeci 
Ocağına bağlı olarak maaş alan  barutçuların maaşları cebeci icmalinden sebep 
gösterilmeden çıkarılmıştır. Maaş alamayan barutçular çalışmalarına ara vererek 
baruthânenin tatil edilmesine yol açmışlardır. Baruthânenin yeniden üretim faaliyetine 
başlayabilmesi için barutçuların maaşlarının ödenebileceği yeni bir kaynak arayışı içine 
girilmiştir.  Bunun üzerine 1115/ 1703-04 senesinden itibaren darphâne vergilerinin bir 
bölümü baruthâne  neferlerinin maaşlarını karşılamak üzere ocaklık tayin edilmiştir. 
Barutçuların maaşlarının her 3 ayda bir kez nazır aracılığıyla darphâneden tahsil 
edilerek baruthâneye getirilip, ruznamçeci aracılığıyla barutçulara  dağıtılmasına karar 
verilmiştir647. 
Bu uygulama 1130/1717 yılına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra İstanbul 
Baruthânesi’nde çalışanların maaşlarının İstanbul cizyesi malından ödenmesi 
kararlaştırılmıştır.  Çalışanların maaşlarının İstanbul cizyesi malından ödenmesi 
uygulamasına XVIII. yüzyıl boyunca  devam edilmiştir648.    
Baruthâne neferatının maaşları her 3 ayda 2050’şer akçe olmak üzere tayin 
edilmiş ve maaşların İstanbul cizyesinden ödenmesi süreklilik arz etmiştir. Bu maksatla 
                                                 
643 B.O.A., K.K., nr:6696, ss.4-12. 
644 B.O.A., C.-As., nr: 36391, 8 Z 1208/7 Temmuz 1794  tarihli buyruldu. 
645 B.O.A., C.-As., nr:5407, 17 Ş 1215/3 Ocak 1801 tarihli tezkere. 
646 B.O.A., C.-As., nr:43453, 16 B 1220/10 Ekim 1805 tarihli telhis. 
647 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.2;  D.BŞM.BRİ., nr:18285, s.1. 
648 B.O.A., C.-As., nr:3914; 3933; 9359; 10703; 26418; 26454; 42447; 43453; D.BŞM.BRİ.DES., 
nr:III39; 41; 43; 44. 
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1184/1170 masar649, recec650,  reşen651 ve lezez652 dönemlerinde 366 nefer barutçu 
neferatına 2050’şer akçeden 3 ayda bir 181.425 akçe olmak üzere yıllık toplam 725.700 
akçe ödeme yapılmıştır. Uygulama 1185/1771653,  1186/1772 senesi masar654, recec655, 
reşen656 ve lezez657  dönemleri, 1188/1774-75658  ve 1193/1779659 senelerinde de devam 
edilmiştir.   
 Barutçu neferlerinin maaşları ve aldıkları ücretler çoğu zaman baruthânedeki 
diğer görevlilerle birlikte topluca kaydedilmiştir. Bu nedenle sadece barut üretimi 
esnasında görev yapan çalışanların aldıkları maaşları tespit edilememektedir. Ancak 
1749/1736 tarihinde baruthânede işçilerinin aldıkları aylığı tespit etmek mümkün 
olmuştur. Çalışanların sayıları  verilmeden, sadece ödenen aylıklar belirtilmiştir. Mayıs 
1736’da 64 guruş 102 akçe alan çalışanlar, sonraki 9 ay boyunca sürekli olarak 69 guruş 
102 akçeye aylık almışlardır660.  1220/1805 tarihinde ise baruthânede çalışan zabitler de 
dahil olmak üzere 107 çalışanın mevcudiyeti söz konusudur. Bu kimselere aylık toplam 
1.293,5 guruş ödeme yapılmıştır. Maaşlar ocaklığı olan ödendiği İstanbul cizyesi 
malından karşılanmıştır. Çalışanlara tayinatları karşılığı olarak, aynı kaynaktan aylık 
562,5 guruş aktarılmıştır. Bu tarihte sadece baruthâne neferlerinin aylıklarının devlete 
toplam maliyeti 1.856 guruş olmuştur661. 
Barutçu neferlerine düzenli aldıkları maaşın dışında, ikramiye denilebilecek 
ücretler de verilmiştir. Meselâ 1185 ve 86 senelerinde üretilen barutun  cebehâneye  
teslimi esnasında baruthâne neferlerine toplam 59 guruşluk ödeme yapılmıştır. Bu 
dönemde baruthâne neferlerinin sayısı 366 olup, barut teslimi esnasında barutçu 
                                                 
649 B.O.A., C.-As., nr:26418, 20 Ra 1184 /14 Temmuz  1770 tarihli hüccet-i zahriye. 
650 B.O.A., C.-As., nr:26418, 2 B 1184 /22 Ekim  1770 tarihli hüccet-i zahriye. 
651 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/44. 
652 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/39. 
653 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/41, 43. 
654 B.O.A., C.-As., nr:26454, 4 R 1186 /5 Temmuz  1772 tarihli hüccet-i zahriye. 
655 B.O.A., C.-As., nr:26418, 2 B 1186 /29 Eylül  1772 tarihli hüccet-i zahriye. 
656 B.O.A., C.-As., nr:26418, 2 L 1186 /27 Aralık 1772 tarihli hüccet-i zahriye. 
657 B.O.A., C.-As., nr:26418, 3 M 1187 /27 Mart  1773 tarihli hüccet-i zahriye. 
658 B.O.A., C.-As., nr:26418, Selh-i Ra 1188 /10 Haziran 1774 tarihli hüccet-i zahriye. 
659 B.O.A., C.-As., nr:10703, 20  Ra 1193/7 Nisan 1779 tarihli hüccet-i zahriye; B.O.A., C.-As., nr:47447, 
20 N 1193/1 Ekim 1779 tarihli hüccet-i zahriye. 
660 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18275, s.2. 
661 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
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neferlerine  19.34 akçe ikramiye verilmiştir662. Yine işlenilen güherçilenin her bir  
vukıyyesi için neferâta 1’er akçe tahsisât yapılmaktadır. Meselâ 1185-86/1771-72 
senelerinde  bu amaçla neferâta  612 guruş ödeme yapılmıştır ki yaklaşık olarak kişi 
başına 200, 5 akçe ikramiye verilmiştir663. 
İkramiye haricinde baruthânede meydana gelen iş kazaları sonucu baruthâne  
çalışanlarına tedavi giderleri ve bir çeşit tazminât olarak belli bir para ayrılmıştır. 
Meselâ 1185-86/1771-72 senelerinde  kaza yapan çalışanlara  100 guruş ödenmiştir664. 
Baruthâne  neferlerine zahire bahası denen başka bir  ödeme daha yapılmaktadır. 
Zahire bahaları,  İstanbul Gümrüğü malından karşılanmakta olup, aylık 1.311 akçeye 
mal olmaktaydı665.   
Tablo 1. 18: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Barutçu Neferi 
Sayı ve Maaşları 
Tarih Barutçu Sayısı Kişi Başına Düşen Maaş
1114/1702-03666 308 --- 
1120/1708 70 25 akçe 
1130-1193/1717-1779667 366 2.050 akçe 
1208/1794(Haziran Öncesi)668 38 120 guruş 
1208/1794(Haziran Sonrası)669 84 120 guruş 
1224/1810670 --- 6.194,5 guruş(3 aylık)Toplam Çalışanlara 
ödenen 
 
b-Kükürtçüler 
Kükürtçüler, ham kükürdü işlemek üzere görevlendirilmişlerdir. Standart bir 
maaş yerine, işledikleri kükürt miktarı  karşılığında  ücret almışlardır. III. Selim 
döneminde yapılan düzenlemeler sonucu, baruthâne personeline dahil edilmişlerdir.  
                                                 
662 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.3. 
663 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.3. 
664 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.3. 
665 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/141. 
666 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.2;  D.BŞM.BRİ., nr:18285, s.1. 
667 B.O.A., C.-As., nr:10703, 2 Ra 1193/20 Mart 1779 tarihli telhis. 
668 B.O.A., C.-As., nr: 5023. 
669 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
670 B.O.A., C.-As., nr:9359, 17 Z 1224/23 Ocak 1810 tarihli maliye tezkeresi. 
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Böylece kükürtçü kadrolu bir görevliye dönüştürülmüş ve  maaşı 160 guruş olarak tespit 
edilmiştir671. 
Baruthâne  kurulduğunda işlenen her kıyye için 2 akçe, daha sonra ise tabloda da 
görüldüğü gibi XVIII. yüzyıl boyunca 1,5 akçe üzerinden ödeme yapılmıştır. Meselâ 
1736 yılının ilk 10 ayında kükürt kal işlemleri için görevliye, kıyye başına 1,5 akçe 
olmak üzere,  166 guruş  60 akçe  ücret verilmiştir672.    
Tablo 1. 19: Kükürt İşlemek İçin Çeşitli Tarihlerde Kalcıya Yapılan 
Ödemeler 
Tarih Kal Edilen Kükürt Miktarı (Kıyye) Toplam Maliyet (Akçe) 
1 Kıyyenin  
Maliyeti 
1113-15/1701-03673 13.764 27.528 2 
1116/1704-05674 3.356 6.713 2 
1117-18/1706-07675 5.967 11.934 2 
1148/1735-36676 14.627 21.939 1,5 
1149-50/1736-37677 14.627 21.939 1,5 
1150-51/1737-38678 10.236 15.354 1,5 
1153-54/1740-41679 7.071 10.606,5 1,5 
1160-61/1747-48680 6.408,5 9.613 1,5 
1161-62/1748-49681 5.032 7.548 1,5 
1163-64/1750-51682 5.897 8.845 1,5 
1165-66/1752-53683 6.480 9.720 1,5 
1167-68/1754-55684 6.496,5 9.744 1,5 
1168-69/1755-56685 6.974 10.461 1,5 
1169-70/ 1756-57686 5.029 7.543,5 1,5 
1170-71/1757-58687 5.267 7.900,5 1,5 
                                                 
671 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1; C.-As., nr:50053. 
672 B.O.A., D.BŞM. BRİ, nr:18275, s.2; D.BŞM. BRİ, nr:18274, s.9. 
673 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
674 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
675 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
676 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.9. 
677 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.9. 
678 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
679 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.6. 
680 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
681 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
682 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
683 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3 MAD., nr:19316, s.8. 
684 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
685 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
686 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
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1171-72/ 1758-59688 6.219 9.328 1,5 
1173-74/1759-1760689 --- 33.600 --- 
1174-76/1760-62690 13.666 21.999 1,5 
1177/1763-64691 4.027 6.040 1,5 
1179-80/1765-66692 13.127 19.690 1,5 
1180-81/1766-67693 13.128 19.692 1,5 
1181-82/1767-68694 3.732 5.598 1,5 
1184-86/1771-72695 --- 14.010 --- 
1188-89/1774-75696 14.562 21.843 1,5 
1197-99/1783-85697 21.667,5 32.501 1,5 
1200-01/1786-87698 9.803 14.704 1,5 
1218-19/1803-04699 20.000 30.000 1,5 
 
c-Vezneciler 
Üretilen barutun kaliteli olabilmesi için en önemli işlemlerden birisi 
hammaddelerin  ideal karışımın sağlanabilmesidir.  Karışım öncesi hangi hammaddenin 
karışımda ne kadar yer alacağı  hassas olarak tartılarak ona göre barut yapım işlemine 
başlanırdı. Bu nedenle tartı işlerini gerçekleştiren profesyonel bir kişinin bulunması 
gerekmiştir. Baruthânede barut karışımının bileşiğini ayarlamak için daimî olarak bir 
görevli bulundurulmuş ve bu kişiye düzenli olarak maaş verilmiştir. 
                                                                                                                                               
687 Tabloda gösterilen rakamlar barut yapımında kullanılan ve  kalcının işlediği kükürt miktarını 
göstermektedir. Bkz. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; Oysa ki Mehmed Ağa’ya ait diğer bir 
muhasebe defterinde kalcının baruthânedeki bütün  kükürdü işlediği varsayılmış ve toplam 7.650 kıyye 
kükürdün işlendiği ve karşılığında 11.418 akçe ödendiği belirtilmiştir. Bkz. D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
688 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
689 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
690 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
691 Tablodaki değerler dikkatli kullanılmalıdır. Zira ilgili belgedeki değerler 1177 yılına ait muhasebe 
defteri ile uyuşmamaktadır. B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
692 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
693 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
694 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
695 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
696 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
697 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
698 B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
699 B.O.A., K.K., nr:6698, s.4. 
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    Tablo 1. 20: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Veznecilerin 
Maaşları 
Tarih Yıllık Maaş(Akçe)
1113-15/1701-03700 4.503 
1116/1704-05701 2.778 
1117-18/1706-07702 2.688 
1148/1735-36703 4.800 
1149-50/1736-37704 4.800 
1150-51/1737-38705 4.800 
1151-52/1738-39706 1.600 
1153-54/1740-41707 4.800 
1155-56/1742-43708 4.800 
1160-61/1747-48709 5.500 
1161-62/1748-49710 3.600 
1163-64/1750-51711 3.400 
1165-66/1752-53712 4.800 
1167-68/1754-55713 6.720 
1168-69/1755-56714 3.600 
1169-70/ 1756-57715 3.600 
1170-71/1757-58716 7.000 
1171-72/ 1758-59717 3.600 
1172-74/1759-60718 6.000 
1173-74/1759-1760719 14.600 
                                                 
700 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
701 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
702 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.25. 
703 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.7. 
704 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274 s.7 
705 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
706 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
707 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.5. 
708 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
709 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
710 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
711 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
712 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; Vezneciye ödenen paranın 1.200 akçesi tenzil edilerek 3.600 
akçe ödeme yapılmıştır. MAD., nr:19316, s.7. 
713 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
714 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
715 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
716 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
717 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
718 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
719 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
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1174-76/1760-62720 12.000 
1177-78/1763-64721 6.000 
1179-80/1765-66722 18.000 
1180-81/1766-67723 15.000 
1181-82/1767-68724 18.000 
1188-89/1774-75725 18.000 
1197-99/1783-85726 12.000 
1200-01/1786-87727 6.000 
1218-19/1803-04728 27.000 
 
d-Perdahtcılar, Çarkcılar,  Kömürcüler 
Üretilen barutun yüzeyinin düzeltilmesi ve parlatılması için yapılan işlemini 
gerçekleştiren görevlilere perdahtcı denir. 1794 senesinde perdahtcıbaşı 200 guruş ücret 
almaktaydı. Bu dönemde perdahtcıbaşının mahiyetinde 10 barutçu neferatının 
bulunmasına karar verilmiştir729. 
Çarkçılar, baruthânedeki çarkların bakım, onarım ve işlemesinden 
sorumluydular. 1794 senesinde Çarkcıbaşı 200 guruş ücret almaktaydı. Bu dönemde 
çarkcıbaşının mahiyetinde 10 barutçu neferatının bulunmasına karar verilmiştir730. 
Kömürcüler, Baruthânede barut üretimi esnasında kullanılan kömürün 
hazırlanmasından sorumluydular. 1794 senesinde kömürcübaşı  160 guruş ücret 
almaktaydı731. 
e-Demirciler(Ahengirân) 
                                                 
720 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
721 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.4; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında vezneciye yapılan 
ödeme 9.000 akçe olarak gösterilmiştir. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
722 İlk muhasebe defterinde vezneciye ödenen para 12.000 akçe olarak gösterilmişken diğer defterlerde 
18.000 akçe ödendiği belirtilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
723 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
724 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
725 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
726 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
727 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
728 B.O.A., K.K., nr:6698, s.5. 
729 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
730 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
731 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
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 Demirciler baruthânedeki her türlü demir döküm ve tamir işlerinden 
sorumluydular. Ancak çoğunlukla kazganların kaynatılmaları için üzerine oturtuldukları 
sacayaklarının tamir ve yenilenmesinde görev almışlardır. Demircilere sabit bir maaş 
ödenmemekteydi. Demircilere yaptıkların işin karşılığında kullandıkları demirîn kıyyesi 
oranında ücret verilirdi. XVIII. yüzyıl boyunca demircilere yaptıkları işin karşılığı 
olarak kıyye başına 10-12 akçe arasında değişen oranlarda ödeme yapılmıştır. 
Demirciler  öncelikle kullanılamayacak durumda olan eski malzemeleri eriterek yeniden 
dökerler, ihtiyaç halinde ise ham demir kullanırlardı.     
Tablo 1. 21: Çeşitli Tarihlerde Demircilere Yapılan Ödemeler 
Tarih İşlenen 
Demir 
(Kıyye) 
Birim Fiyat(Akçe) Ödeme (Akçe) 
1161-62/1748-49732 317 10 3.170 
1163-64/1750733 216 11 2.376 
1165-66/1752-53734 296 10 2.960 
1167-68/1754-55735 256 12 3.072 
1170-71/1757-58736 360 10 3.600 
1171-72/ 1758-59737 360 10 3.600 
2.000 
1172-74/1759-60738 240 10 2.400 
2.000 
1174-76/1760-63739 250 10 2.500 
1180-81/1766-67740 --- --- 4.000 
 
f-Kazgancılar 
Kazgancılar baruthânede kullanılan kazganların yenilenmesinden, bakım ve 
onarımlarından sorumluydular. Ancak kendilerine sabit bir maaş ödenmemekteydi. 
                                                 
732 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
733 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
734 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3; MAD., nr:19316, s.7. 
735 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
736 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
737 1171-72/ 1758-59 senelerinde yapılan işin miktarı belirtilmeden, sadece kazganların üzerine 
oturtulduğu sacayağının tamirî için demirciyân başlığı altında 2.000 akçelikte bir ödeme yapılmıştır. 
B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, ss.5-6. 
738 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
739 B.O.A., D.BŞM.BRİ. DES., nr:II/99. 
740 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
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Kazgancılara yaptıkların işin karşılığında  kullandıkları bakırın kıyyesi oranında ücret 
verilirdi. XVIII. yüzyıl boyunca kazgancılara yaptıkları işin karşılığı olarak kıyye 
başına 50 akçe ödeme yapılmıştır. Kazgancılar  öncelikle kullanılamayacak durumda 
olan eski kazganları eriterek yeniden dökerler, ihtiyaç halinde ise ham bakır 
kullanırlardı.    Kazgancı ustaları genellikle gayrimüslimlerden oluşuyordu. Meselâ 
11791765-66 senesindeki yenileme ve tamir faaliyetleri Ohan adlı gayrimüslim bir usta 
tarafından gerçekleştirilmiştir741.    
Tablo 1. 22: Çeşitli Tarihlerde Kazgancılara Yapılan Ödemeler 
Tarih İşlenen 
Bakır 
(Kıyye) 
Birim Fiyat(Akçe) Ödeme (Akçe) 
1113-15/1701-03742 420 50 21.000 
1116/1704743 78 50 3.900 
1149-50/1736-37744 120 50 6.000 
1155-56/1742-43745 140 50 7.000 
1163-64/1750746 121 50 6.050 
1165-66/1752-53747 277 50 13.850 
1167-68/1754-55748 491 50 24.550 
1169-70/ 1756-57749 688,5 50 34.425 
1170-71/1757-58750 699 50 34.950 
1171-72/ 1758-59751 360 50 18.000 
1172-74/1759-60752 360 50 18.000 
1179-80/1765-66753 --- --- 6.700 
1181-82/1767-68754 --- --- 27.588 
 
                                                 
741 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/120. 
742 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
743 B.O.A., MAD., nr:2095, s.6. 
744 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.9. 
745 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.6. 
746 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
747 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; MAD., nr:19316, s.8. 
748 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
749 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9. 
750 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
751 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
752 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.6-7. 
753 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
754 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4. 
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g-Marangozlar 
Marangozlardan özellikle  çarkların ve dolapların yapımları ile tamirlerinde 
yararlanılmıştır. Bu imal ve tamir işlerini gerçekleştiren kişilere, muhasebe kayıtlarında  
“marangozân ve dolapcıyân” başlığı altında ödemeler yapılmıştır.  Ancak kayıtlarda 
marangoz ve malzeme ücretleri topluca yer aldığından, marangozların ücretleri tespit 
edilememiştir. Yapılan ödemelerden, çarklar ve dolapların dayanıklı bir ağaç türü olan 
kızılcık ağacından  imal edildiği anlaşılmaktadır. 1794 senesine kadar yaptıkları işin 
karşılığında ücret  almaktaydılar. Baruthânedeki daimi personele dahil değildiler. Ancak 
1794 tarihinde, baruthâne kadrosunun genişletilmesi çalışmaları esnasında, 
marangozluk adı altında, 160 guruş maaşla  yeni ve daimi bir kadro oluşturulmuştur. 
Böylece marangozlar 1794’te baruthâne personeline dahil edilmişlerdir755. 
Tablo 1. 23:Çeşitli Tarihlerde Marangozlara Yapılan Ödemeler 
Tarih Ödeme(Akçe) 
1149-50/1736-37756 3.789 
1161-62/1748-49757 2.800 
1163-64/1750-51758 6.200 
1165-66/1752-53759 8.200 
1168-69/1755-56760 7.100 
1170-71/1757-58761 7.100 
1171-72/1758-59762 7.400 
1172-74/1758-60763 7.100 
1174-76/1760-62764 14.620 
1179-80/1765-66765 60.000 
1180-81/1766-67766 15.000 
1181-82/1767-68767 65.000 
                                                 
755 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
756 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.8. 
757 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
758 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
759 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3. 
760 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
761 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
762 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
763 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
764 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
765 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
766 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
767 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
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1188-89/1774-75768 65.000 
1197-99/1783-85769 25.600 
1200-01/1786-87770 12.800 
1218-19/1803-1804771 39.600 
 
1-Diğer Görevliler 
a-İmam ve Müezzin 
Baruthâne-i Âmire’de diğer Osmanlı kurumlarındaki gibi772 sürekli olarak bir 
imam istihdam edilmiş ve kurumun gider kalemlerinde daimî surette yer almıştır. 
Baruthâneye ilk imam 8 L 1113/8 Mart 1702’de atanmıştır773. Bu kadro, uzun süre 
atanan ilk imam olan Osman Efendi’nin adına tahsis edilmiş bir gider kalemi olarak 
defterlerde yer almıştır.  İmam kadrosu, gider kalemlerinde  bazen sadece imam, bazen 
de imam ve müzezzin maaşı olarak yer almıştır. Bu kayıtlardan baruthânenin kadrolu 
bir imamı ve müezzini olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu görevlilere verilen aylık maaş 
XVIII. yüzyıl boyunca hiç değişmemiş, önceleri 750 akçe iken daha sonra 1.050 akçe 
olarak sabitlenmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru 1794 senesinde, baruthânedeki 
düzenlemelere dahil edilen imamların maaşı 60 guruşa yükseltilmiştir.  Bu dönemde 
imam ve müezzin kadroları da birbirinden ayrılarak, müezzinin maaşı 25 guruş olarak 
belirlenmiştir774. 
Tablo 1. 24: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış İmam ve Müezzin 
Maaşları 
Tarih Aylık Maaş(Akçe)
1113-15/1701-03775 750 
1116/1704-05776 750 
1117/1705-06777 750 
                                                 
768 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.3. 
769 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
770 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
771 B.O.A., K.K., nr:6698, s.4. 
772 Bostan, Tersâne-i Âmire, s.48; Aydüz, a.g.t., s.161. 
773 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
774 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
775 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
776 B.O.A., MAD., nr:2095, s.3. 
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1117-18/1706-07778 750 
1148/1735-36779 1.050 
1149-50/1736-37780 1.050 
1150-51/1737-38781 1.050 
1151-52/1738-39782 1.050 
1153-54/1740-41783 1.050 
1155-56/1742-43784 1.050 
1160-61/1747-48785 1.050 
1161-62/1748-49786 1.050 
1163-64/1750787 1.050 
1165-66/1752-53788 1.050 
1167-68/1754-55789 1.050 
1168-69/1755-56790 1.050 
1169-70/ 1756-57791 1.050 
1170-71/1757-58792 1.050 
1171-72/1758-59793 1.050 
1172-74/1759-60794 1.050 
1174-76/1760-62795 1.050 
1177-78/1763-64796 1.050 
1179-80/1765-66797 1.050 
1180-81/1766-67798 1.050 
                                                                                                                                               
777 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
778 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.14, 23. 
779 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.7. 
780 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18273, s.4. 
781 B.O.A.,  D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7; C.-As., nr:25382. 
782 B.O.A., K.K., nr:6688, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
783 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.6. 
784 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.6. 
785 B.O.A., K.K., nr:6689, s.2. 
786 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
787 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.3. 
788 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.7. 
789 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.3. 
790 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
791 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
792 Belgede imam ve müezzin maaşı ortak olarak verilmiştir. İmam ve müezzin ve camideki diğer 
ihtiyaçlar için  aylık 1.050 yıllık ise 12.600 akçe harcama yapılmıştır. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, 
s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
793 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
794 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
795 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
796 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.4; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
797 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
798 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
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1181-82/1767-68799 1.050 
1188-89/1774-75800 1.050 
1197-99/1783-85801 1.050 
1200-01/1786-87802 1.050 
1208/1794803 60 guruş 
  
 b-Seyisler 
 Baruthâne ahırından sorumlu olan seyisler katırların bakımı ve ahırla ilgili diğer 
işleri yapmakla yükümlüydüler. Bu nedenle baruthânenin  daimî görevlileri arasında 
seyisler de yer almışlardır. Belgelerde seyis terimi yerine çoğul olarak sâyisân kelimesi 
kullanılmıştır. Ancak seyislerin kaç kişi olduğu belirtilmemiş, sadece toplu olarak 
kendilerine ödenen maaş gösterilmiştir.  
Tablo 1. 25: Çeşitli Yıllarda Görev Yapmış Seyis 
Maaşları 
Tarih Aylık Maaş(Akçe) 
1113-15/1701-03804 1.400 
1116/1704-05805 1.400 
1117-18/1706-07806 1.400 
1148/1735-36807 1.800 
1149-50/1736-37808 1.800 
1150-51/1737-38809 5.400 
1151-52/1738-39810 5.400 
1153-54/1740-41811 1.400 
1155-56/1742-43812 1.400 
                                                 
799 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
800 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.3. 
801 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
802 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
803 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
804 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
805 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
806 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
807 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.6. 
808 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.14;  Başka bir muhasebe defterinde seyisin aldığı maaş 1.200 para 
yani 3.600 akçe olarak gösterilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18273, s.4. 
809 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
810 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
811 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.4. 
812 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
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1160-61/1747-48813 4.200 
1161-62/1748-49814 4.200 
1163-64/1750815 4.200 
1165-66/1752-53816 4.200 
1167-68/1754-55817 4.200 
1168-69/1755-56818 4.200 
1169-70/ 1756-57819 4.200 
1170-71/1757-58820 4.200 
1171-72/ 1758-59821 4.200 
1172-74/1759-60822 4.200 
1177-78/1763-64823 4.200 
1179-80/1765-66824 4.200 
1180-81/1766-67825 4.200 
1181-82/1767-68826 4.200 
1188-89/1774-75827 4.200 
1197-99/1783-85828 4.200 
1200-01/1786-87829 4.200 
 
c-İskender Çelebi Bahçesi Ustası 
Baruthânenin kurulduğu alanın eski bir mirî bahçe olması nedeniyle muhtemelen 
buradaki bahçıvan kadrosuna son verilmemiştir. Baruthânenin kurulduğu alanın dışında 
kalan bölümde üretim yapılmasına devam edilmiştir. Üretim yapılan alanın büyüklüğü, 
ne kadar üretim yapıldığı veya üretilen ürünün nasıl tüketildiği konusunda kaynaklar 
yetersiz kalmaktadır. Bu görevli, baruthâne personeline dahil olup kendisine yıllık 
                                                 
813 B.O.A., K.K., nr:6689, s.2. 
814 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
815 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.3. 
816 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.8. 
817 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.3. 
818 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 11. 
819 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
820 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
821 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
822 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.7. 
823 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5. 
824 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
825 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
826 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5. 
827 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
828 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
829 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
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olarak düzenli ücret verilmiştir. Belgelerde “Berâ-yı mahsûl-ı hadayık-ı hassa-ı bağçe-i 
İskender Çelebi” başlığı altında yapılan ödemelerden,  baruthânenin kurulduğu alanın 
dışında kalan bölgede üretim yapılması için İskender Çelebi Bahçesi Ustası denen 
kişiye,  bu yüzyılın sonunda dek 6.000 akçe ödendiği anlaşılmaktadır830.  
Tablo 1. 26: Çeşitli Tarihlerde İskender Çelebi Bahçesi Ustasına Yapılan 
Ödemeler 
Tarih Yıllık Ödemeler(Akçe) 
1163-64/1750-51831 6.000 
1165-66/1752-53832 6.000 
1167-68/1754-55833 6.000 
1170-71/1757-58834 6.000 
1171-72/ 1758-59835 6.000 
1172-74/1759-60836 6.000 
1173-74/1759-1760837 24.000 
1177-78/1763-64838 6.000 
1179-80/1765-66839 6.000 
1180-81/1766-67840 6.000 
1181-82/1767-68841 6.000 
1184-86/ 1771-72842 6.000 
1188-89/1774-75843 6.000 
1218-19/1803-04844 6.000 
 
d-Hamallar 
Özellikle üretilen barutun varillerle taşınması işi hamallar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Kaynaklarda sadece hamal olarak zikredilen bu kişilere taşınılan 
varil adedi karşılığında ödeme yapılmıştır. Barut varillerinin yanında baruthâneye veya 
baruthâneden taşınması gereken her türlü iş, hamallar tarafından yapılmıştır. Hamal 
temininin hamal kethüdası tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.  1204/1789 tarihinde 
                                                 
830 B.O.A., C.-As., nr:50023. 
831 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
832 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; MAD., nr:19316, s.8. 
833 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
834 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
835 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
836 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
837 Ödeme şüphelidir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
838 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
839 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
840 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
841 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4. 
842 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
843 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
844 B.O.A., K.K., nr:6698, s.5. 
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İstanbul limanına gelen barutun taşınması için hamallar kethüdasının yeterli sayıda 
hamal temin etmesi emredilmiştir845. 
Hamallar baruthâne  personelinden olmayıp ücretle tutulan kişilerdir. Hamallara 
taşınan emtia karşılığında ödeme yapılmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi XVIII. yüzyıl 
boyunca taşıma ücretleri standartlaştırılmıştır. Bazı yıllar standart ücretin üstüne 
çıkıldığı görülmüşse de bu yüzyılda gerek varil gerekse odunun çekisi 3 akçeden 
taşınmıştır. Taşıma işinde daha ziyade hammalan puşt  adı verilen sırt hamalları 
kullanılmıştır846. Hamallar için bazı yıllarda taşımada kolaylık olması amacıyla semerler 
de alınmıştır. 
Tablo 1. 27: Çeşitli Yıllarda Hamallara  Yapılan Ödemeler 
Tarih Emtia 
Cinsi  
Ö
deme 
(
Akçe) 
Birim 
Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-03847 Varil/2.655 2
.655 
1 
1116/1704-05848 Varil/1.376 1
.376 
1 
1117-18/1706-07849 --- 1
.200 
--- 
1148/1735-36850 Varil/2.045 adet 6
.135 
3 
1149-50/1736-
37851 
Varil/2.29
8 adet 
6
.894 
3 
1150-51/1737-
38852 
Varil/2.15
5 
6
.465 
3 
1151-52/1738-
39853 
Varil/1.70
1 
5
.103 
3 
1155-56/1742-
43854 
Varil/1.38
0 
4
.140 
3 
1160-61/1747-
48855 
Varil/1.31
1 
3
.933 
3 
1161-62/1748-
49856 
Varil/1.12
1 
3
.363 
3 
                                                 
845 B.O.A., C.-As.,  nr.40841, 15 M 1204/5 Ekim 1789 tarihli hüküm. 
846 Yücel, a.g.e., s.163; Hamallar diğer devlet kurumları için de ücretle tutulardı. Meselâ tophânedeki 
hamalların istihdam şekilleri için bkz. Aydüz, a.g.t., s.158. 
847 B.O.A., MAD., nr:7488, s. 3. 
848 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
849 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
850 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.7. 
851 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.6. 
852 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6.. 
853 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
854 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
855 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
856 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
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1163-64/1750-
51857 
Varil/862 5
.202 
6 
1165-66/1752-53858 Varil/1.36
2 
4
.086 
3 
1167-68/1754-
55859 
Varil/1.19
5 
1
0.755 
9 
1168-69/1755-
56860 
Varil/1.17
8 
3
.534 
3 
1169-70/ 1756-
57861 
Varil/1.28
2 
3
.846 
3 
1170-71/1757-
58862 
Varil/1.21
3 
3
.639 
3 
1171-72/ 1758-
59863 
Varil/1.07
9 
3
.235 
3 
1173-74/1759-
1760864 
Varil/? 7
.200 
--- 
1174-76/1760-
62865 
Varil/1.92
9 
5
.907 
3 
1177-78/1763-
64866 
Varil/1.16
5 
3
.495 
3 
1179-80/1765-
66867 
Varil/217
2 
Odun/6.29
0 
6
.516 
1
8.870 
3 
3 
1180-81/1766-
67868 
Varil 
/2.250 adet 
Odun/8.16
3 çeki 
6
.750 
2
4.489 
3 
3 
1181-82/1767-68869 Varil/1.90
1  
Odun/5.10
0 
7
.604 
2
0.400 
4 
4 
                                                 
857 862 varile 6 akçeden 5.172 akçe ödeme yapılması gerekirken belgede yapılan ödemenin 5.202 akçe 
olduğu gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.3. 
858 B.O.A.,  MAD., nr:19316, s.7. 
859 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
860 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
861 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8. 
862 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
863 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
864 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
865 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
866 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.4; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında 1.089 varil 
taşındığı ve karşılığında 3.267 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır.  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
867 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
868 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
869 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
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1188-89/1774-75870 Varil/3.60
2 
Odun/8.49
4 
1
0.806 
2
5.482 
3 
3 
1197-99/1783-85871 Varil/4.65
0 
Odun/11.9
81 
1
3.950 
3
5.943 
3 
3 
1200-01/1786-87872 Varil/3.58
2 
Odun/8.28
2 
1
0.746 
2
4.846 
3 
3 
 
e-Mavnacılar 
Baruthâneye Anadolu’dan gelen malzemeler mavna adı verilen küçük teknelerle 
taşınmıştır. Özellikle güherçile, saman, arpa ve odun gibi ihtiyaçlar Anadolu’dan temin 
edildiğinden, bu malzemelerin Boğaz’ın Rumeli yakasında yer alan baruthâneye 
taşınması işlemini mavnalar gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan başka ithal edilen barutun 
baruthâne taşınması işini de mavnalar üstlenmiştir. Yine Kızkulesi gibi bazı yerlere de 
barut mavnalarla gönderilmiştir. Meselâ 1198/1783 tarihinde İstanbul gümrüğüne 
getirilen 200 kantar barutu baruthâneye taşımak için 3 mavna tahsis edilmiştir873. 
Mavnacılar baruthâne personeline dahil değildirler. Daha ziyade yapılan iş 
karşılığında kendilerine işin büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişen oranlarda 
ödemeler yapılmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi, XVIII. yüzyılda mavna taşımacılığı 
ücretleri standartlaşmış ve her mavna için ücret,  360 akçe olarak  tespit edilmiştir. 
Tablo 1. 28: Çeşitli Yıllarda Mavnacılara  Yapılan Ödemeler 
Tarih Mavna Adedi Ödeme 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-03874 275 990.000 360 
1116/1704-05875 31 11.160 360 
1117-18/1706-07876 36 12.960 360 
1148/1735-36877 13 4.680 360 
                                                 
870 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
871 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
872 B.O.A., K.K., nr:6694, ss.2-3. 
873 B.O.A., C.-As., nr:44662, 1 S 1198/26 Aralık  1783 tarihli emir. 
874 B.O.A., MAD., nr:7488, s. 7. 
875 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
876 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
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1149-50/1736-37878 13 4.680 360 
1150-51/1737-38879 --- 4.680 --- 
1151-52/1738-39880 --- 1.560 --- 
1153-54/1740-41881 10 3.600 360 
1155-56/1742-43882 10 3.600 360 
1160-61/1747-48883 12 4.320 360 
1161-62/1748-49884 15 5.400 360 
1163-64/1750-51885 33 12.000 360 
1165-66/1752-53886 42 15.120 360 
1167-68/1754-55887 55 19.800 360 
1168-69/1755-56888 55 19.800 360 
1169-70/1756-57889 55 19.800 360 
1170-71/1757-58890 52 18.720 360 
1171-72/1758-59891 80 28.800 360 
1172-74/1759-460892 100 36.000 360 
1173-74/1759-1760893 --- 47.820 360 
1174-76/1760-62894 135 48.600 360 
1177-78/1763-64895 70 25.200 360 
1179-80/1765-66896 280 112.000 400 
1180-81/1766-67897 212 76.320 360 
1181-82/1767-68898 210 84.000 400 
                                                                                                                                               
877 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.8. 
878 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.7 
879 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
880 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
881 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.5. 
882 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.5 
883 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
884 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
885 33 mavnaya 360 akçeden 11.880 akçelik ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak belgede yuvarlak 
olarak 12.000 akçe ödendiği gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
886 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3;  MAD., nr:19316, s.7. 
887 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
888 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
889 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
890 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
891 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
892 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
893 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18291, s.2. 
894 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
895 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.4; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında 90 mavna 
kullanıldığı 32.400 akçe ödendiği kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
896 Baruthâne nazırına ait İlk muhasebe defterinde 5 mavnaya 360ar akçeden ödeme yapıldığı kayıtlıdır. 
B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
897 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
898 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6. 
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1188-89/1774-75899 267 96.120 360 
1197-99/1783-85900 320 115.200 360 
1200-01/1786-87901 220 79.200 360 
1206/1791902 9 2.700 300 
 
f-Baltacılar 
Baruthâneye gelen odunları parçalamakla görevliydiler.  Baltacılar baruthânede 
ücretle görevlendirilen kişilerdi. Baruthâne personeline dahil değildiler.  Tablo 1.29’dan 
anlaşılacağı gibi  yapılan işin standart fiyatı tespit edilmiş durumdadır. XVIII. yüzyıl 
boyunca baltacılar, odunun çekisini 3 akçeden parçalamışlar ve yaptıkları iş kadar ücret 
almışlardır. 
Tablo 1. 29: Çeşitli Yıllarda Baltacılara  Yapılan Ödemeler 
Tarih Odun Ödeme 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1167-68/1754-55903 2.120 6.360 3 
1168-69/1755-56904 4.786,5 8.360 3 
1169-70/ 1756-57905 2.786,5 8.360 3 
1170-71/1757-58906 4.915 14.745 3 
1177-78/1763-64907 4.900 14.700 3 
1179-80/1765-66908 6.290 18.870 3 
1180-81/1766-67909 8.163 24.489 3 
1181-82/1767-68910 5.100 20.400 4 
1188-89/1774-75911 8.494 25.482 3 
1197-99/1783-85912 11.981 35.933 3 
1200-01/1786-87913 8.282 24.846 3 
                                                 
899 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
900 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
901 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
902 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/126-A. 
903 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
904 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
905 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.8; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
906 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.8. 
907 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.5; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında 4.845 çeki odunun 
baltacılar tarafından parçalandığı ve 14.535 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
908 Baruthâne nazırına ait ilk muhasebe defterinde 5.127,5 çeki odun parçalandığı ve 15.382 akçe ödeme 
yapıldığı belirtilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294 s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.4; D.BŞM.BRİ., 
nr:18296, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
909 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
910 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.6.. 
911 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.4. 
912 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
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g- Nalbantlar 
Nalbantlar, baruthâne  ahırında çarkları çevirmek üzere istihdam edilen 
hayvanları nallamakla görevlendirilmişlerdir. Nalbantlar baruthânede ücretle 
görevlendirilen kişilerdi. Baruthâne personeline dahil değildiler.  Bu nedenle yaptıkları 
iş karşılığında ücret almışlardır. Tabloda da görüleceği üzere nalbantlara yapılan 
ödemeler yıllara göre farklılık göstermiştir. Bazı yıllarda ard arda sabit bir ödeme 
yapılmış gibi gözükse de bu durum nalbantlara yapılan ödemelerin standartlaşmasından 
değil,  baruthâne  için istihdam edilen  hayvan sayısındaki sabitlikten kaynaklanmıştır. 
Tablo 1. 30: Çeşitli Yıllarda Nalbantlara Yapılan Ödemeler 
Tarih Aylık Maaş(Akçe)
1113-15/1701-03914 11.760 
1116/1704-05915 3.107 
1117-18/1706-07916 4.101 
1148/24 V 1735-36917 5.460 
1149-50/1736-37918 4.758 
1150-51/1737-38919 5.460 
1151-52/1738-39920 1.820 
1153-54/1740-41921 2.940 
1155-56/1742-43922 2.940 
1160-61/1747-48923 2.940 
1161-62/1748-49924 2.940 
1163-64/1750925 5.430 
1165-66/1752-53926 2.940 
1167-68/1754-55927 2.940 
1168-69/1755-56928 2.940 
                                                                                                                                               
913 B.O.A., K.K., nr:6694, s.3. 
914 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
915 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
916 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.25. 
917 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.9. 
918 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.8. 
919 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
920 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
921 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.6. 
922 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.6. 
923 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
924 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
925 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
926 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4;  MAD., nr:19316, s.8. 
927 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
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1169-70/1756-57929 2.940 
1170-71/1757-58930 2.940 
1171-72/1758-59931 2.940 
1172-74/1759-60932 2.940 
1177-78/1763-64933 2.940 
1179-80/1765-66934 4.900 
1180-81/1766-67935 3.136 
1181-82/1767-68936 4.018 
1188-89/1774-75937 7.056 
1197-99/1783-85938 12.768 
1200-01/1786-87939 7.840 
 
h-Bekçiler 
Bekçiler, baruthânenin korunması için görevlendirilmişlerdir. Bu kimseler 
çoğunlukla daha önce barut üretiminde istihdam edilen personelin yaşlı ve iş 
göremeyecek olanlar arasından  seçilmiştir. Bu görev  bir nevi emeklilik olarak 
görülmüştür. Meselâ 1134/1722-23 tarihinde eski barutçular baruthâne  mahzenlerini 
korumak üzere görevlendirilmişlerdir. Sayıları belirtilmemekle birlikte bekçi 
kadrosunda istihdam edilen bu kişilere her ay İstanbul Gümrüğü malından 7.311 akçe  
tayinat bedeli  verilmesi kararlaştırılmıştır940.  Eski görevlilerin yaşlılık ve diğer 
nedenlerden dolayı bekçilikle görevlendirilmeleri baruthâneye has bir yöntem olmayıp 
devletin diğer kurumlarında da buna benzer uygulamalar mevcuttur941. 
                                                                                                                                               
928 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 11. 
929 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
930 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.9. 
931 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.6. 
932 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.7. 
933 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.6;  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
934 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.4. 
935 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
936 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5. 
937 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
938 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.4. 
939 B.O.A., K.K., nr:6694, s.4. 
940 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/134. 
941 Aynı uygulama Tophâne-i Âmire için de geçerliydi. Bkz. Aydüz, a.g.t., s.160. 
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1182/1768-69942 ve 1201/1786943 senesinde de baruthâne  mahzenlerini korumak 
üzere  görevli bekçilere İstanbul gümrüğüne bağlı İzmir Gümrüğü mukataasından aylık 
7.311 akçe maaş verilmektedir. Bu bilgileri genellersek bekçilere XVIII. yüzyıl boyunca  
aylık 7.311 akçe ödeme yapılmıştır. Bu yüzden  bekçi sayısının sabit olduğu ve 
sayılarının artmamış olduğu sonucuna varılabilir. 
ı-Saka 
Saka, barut üretimi esnasında ihtiyaç olan suyu sağlamakla yükümlüydü. 
Baruthânede sadece üretim işinde çalışan işçilere değil, bizzat üretimin kendisi içinde    
su gerekliydi. Saka baruthânenin zabitleri arasında yer alıp diğer işçilerden ayrı 
tutulmuştur. Meselâ 1208/1794 senesinde, saka kadrosunda 160 akçe  aylık alan bir kişi 
görülmektedir944. 
 
                                                 
942 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/142. 
943 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/27. 
944 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
BARUTHÂNE-İ ÂMİRE’NİN MALİ KAYNAKLARI ve 
HAMMADDE TEMİNİ 
 A-MALİ KAYNAKLAR 
Baruthâne-i Âmire’deki bütün iktisadî faaliyetin temeli ocaklık sistemine 
dayanmaktadır. Bu sistemde devlet kendi hazinesi için tahsil edeceği vergileri belli ve 
sürekli bir hizmet karşılığında belirlediği kuruma aktarmaktaydı. Böylece kurumların 
ihtiyacı olan hammaddeler ana kaynağından doğrudan sağlanmış oluyordu. Bu sayede 
fazla miktardaki hammadde, malzeme ve paraya ihtiyacı olan kurumların finansmanı 
sağlanmaktaydı945.   
Bu yöntem sayesinde nakdî olarak ödenmesi gereken vergiler ayniye 
çevriliyordu. Bu surette halk elindeki hammaddeyi paraya çevirme zahmetinden 
kurtuluyordu. Diğer yandan devlet kademeleri içindeki maliye  bürokrasisinin yükü de 
hafiflemiş oluyordu. Meselâ hazine için alıkonulan İstanbul cizye gelirleri baruthâneye 
ocaklık tayin edilerek, ödemelerin cizye emini tarafından doğrudan  baruthâne  
personeline yapılması sağlanıyordu. Böylece paranın hazineye alıkonulup daha sonra 
hazineden baruthâneye gönderilmesi gibi uzun bir işlem kısaltılmış oluyordu. Ancak bu 
sistemde aksayan yanlar da vardı. Bu aksaklıkların başında ocaklık gelirlerin sabit 
düşünülmesi gelmektedir. Meselâ Niğde’nin avârız karşılığında  göndermesi gereken 
güherçile miktarı küçük farklılıklar hariç sürekli sabit kalmıştır. Bu durumda bölgedeki 
nüfus artışı göz ardı edilmiş, Niğde’nin nüfusu daima sabit olarak düşünülmüştür. 
Niğde’nin nüfusu XVIII. yüzyıl boyunca artmışsa devlet zararlı duruma düşecek, nüfus 
azalmışsa halk zararlı duruma düşecektir.  
Ocaklık sisteminde halkın aleyhine devletin lehine olan uygulama ise  ocaklık 
tayin edilen bölgelerdeki hammaddelerin piyasa fiyatının altında kalmasıdır. Bu nedenle 
zaman zaman hammadde yerine verginin karşılığı nakit paranın  devlete verilmesi dahi 
isteniyordu.  
                                                 
945 Majer, a.g.m., s.192;  Ocaklık yönteminin Tersane-i Âmire’deki  uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Bostan, a.g.e., ss.101-102. 
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1-Avârız Gelirleri 
 Osmanlı Devleti’nde Tanzimât’ın ilânına kadar, olağanüstü hallerde ve özellikle 
harp masraflarını karşılamak üzere, miktarı doğrudan doğruya Divân-ı Hümâyûn 
tarafından tespit  edilen ve devlet tarafından toplanılan her türlü hizmet, eşya ve para 
şeklindeki  vergilere verilen isimdir. Genellikle “avârız-ı dîvâniye” veya “tekâlif-i 
örfiye” adı altında toplanan vergilerin tümüdür.  
Katip Çelebi avârız vergisinin ilk kez, Midilli Adası’nın fethinin uzun sürmesi 
üzerine seferin ihtiyaçlarını  karşılamak üzere konduğunu iddia eder946. İlk başlarda 
olağanüstü dönemlerde tahsil edilen bir vergi özelliği taşıyan avârız, XVII. yüzyıldan 
sonra düzenli toplanılan bir vergi halini almıştır. Halk, avârız hanelerine bölünerek 
vergi, hane üzerinden toplanırdı. Avârız hanesi bilinen hane uygulamasından farklı 
özellikler içermekteydi. Haneler mıntıkanın zenginliğine, halkın şehirli, köylü, göçebe 
ve muhacir olmasına, dükkan, ev, tarla miktarlarına göre belirlenirdi. Bazen 3, 5, 10 
veya 15 evli kimse bir avârız hanesi olabiliyordu. Halk iktidarı oranında vergiye tâbi 
tutulurdu. Bu nedenle her avârız hanesinin vereceği vergi miktarı âlâ, evsat ve ednâ 
olarak üç gruba bölünmüştü. Askerî reaya, ulema, suleha, sadat, derbentçi, tuzcu, 
çeltükçü, ortakçı, katrancı, doğancı ve barutçu taifesi avârızdan muaf tutulurdu. Başlıca 
avârız vergileri avârız akçesi, nüzul, sürsat ve iştira bedelleridir947. 
 Çoğu zaman kayıtlarda avârız ve nüzul bedelleri ayrı ayrı belirtilmemiş; genel 
bir toplam veya sadece avârız ve nüzul bedeli karşılığı olan güherçilenin miktarı 
gösterilmiştir. Avârız ve nüzul bedeli karşılığı olarak güherçile temininin baruthânenin 
kurulduğu ilk yıllardan beri uygulandığı anlaşılmaktadır. Zira 1114/1702 yılında 
üretilecek barut için kıyyesi 51 akçe olmak üzere avârız ve nüzul bedeli karşılığı olarak  
3.386 kıyye güherçile baruthâneye teslim edilmiştir.  1114 senesi içinde  baruthânede 
yapılan harcamaların  171.768 akçesi avârız ve nüzul gelirlerinden sağlanmıştır. Aynı 
gelirin 1115 senesi için de geçerli olduğu baruthâne nazırı tarafından belirtilmiştir948.  
                                                 
946 Katip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar Fî EsFari’l Bihar, Haz. Orhan Şaik Gökyay, c.I, İstanbul 1980, s.34. 
947 Süleyman Sûdî, Defter-i Muktesid, Yay. Haz. M. Ali Ünal, Isparta  1996, s.56; Ahmet Tabakoğlu, 
Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul  1985, ss. 153-157. 
948 B.O.A., C.-As., nr:46833. 
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Avârız bedeli karşılığında daimî olarak istifade edilen en önemli bölge 
Niğde’dir. Niğde’nin avârız ve bedel-i nüzul gelirleri  Baruthâne-i Âmire’ye ocaklık 
tayin edilmiştir949. Tablo 2.1’den de anlaşılacağı gibi,  XVIII. yüzyıl boyunca 
Niğde’den aktif olarak vergi karşılığında güherçile temin edilmiştir. Ancak bu yüzyılda 
vergi karşılığı elde edilen güherçilenin miktarının sabit kaldığı görülmektedir. Nüfus 
sayısındaki azalma veya artış  pek dikkate alınmamıştır. 
Tablo 2. 1: Avârız ve Nüzul Bedelleri Karşılığı Baruthâneye Teslim Edilen Güherçile 
Tarih Bölge Güherçil
e 
(Kıyye) 
Karşılı
ğı 
(Akçe) 
1117/1705-06950 Mandaly
at 
3.386 101.580
951 
1118/1706-07952 Mandaly
at 
3.386 101.580 
1124-25/1712-13953 Niğde  11.016 440.640954 
1148/1735-36955 Niğde  2.403 96.120 
1149-50/1736-37956 Niğde 11.515,5 460.620 
1150-51/1737-38957 Niğde  11.515 460.600 
1151-52/1738-39958 Niğde 11.515 460.600 
1152/1739-40959 Niğde  11.641,5 416.295 
                                                 
949 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/72. 
950 B.O.A.,  MAD., nr:2095, s.7. 
951 İlgili yılda vergi karşılığı tahsil edilen güherçilenin kıyyesi 30 akçeden hesap edildiğinden yukarıdaki 
tabloda  güherçilenin kıyyesi 30 akçeden hesaplanmıştır.  Oysa ki aynı yıl yapılan diğer güherçile 
alımlarının kıyyesi 50 akçeden yapılmıştır. B.O.A., MAD., nr:2095, ss.3, 7 
952 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.27. 
953 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, ss.4-5. 
954 Vergi karşılığı  tahsil edilen güherçilenin parasal değeri, ilgili yılda satın alınan güherçilenin birim 
fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Bu hesaplama tabloda  standart değer  olarak kabul edilmesine  rağmen 
kesin parasal karşılıkları içermez. Vergi karşılığında tahsil edilen güherçilenin birim fiyatının ilgili yılda 
satın alınan güherçilenin birim fiyatından düşük ve yüksek olma ihtimali daima söz konusudur.  Nitekim  
1192 olarak tarihlenen bir muhasebe defterinde baruthâne nazırı kıyyesi 33 akçeden güherçile satın 
alırken, vergi karşılığı  tahsil edilen güherçilenin kıyyesi 38 akçeden hesaplanmıştır. B.O.A., 
D.BŞM.BRİ., nr:18309. 
955 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.10. 
956 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.9; D.BŞM.BRİ., nr: 18275, s.2. 
957 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
958 B.O.A., K.K., nr:6688, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
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1153-54/1740-41960 Niğde  11.515,5 460.620 
1154/1741-42961 Niğde 11.515,5 437.589 
1155-56/1742-43962 Niğde  10.251 410.040 
1160-61/1747-48963 Niğde  11.515,5 460.620 
1161-62/1748-49964 Niğde  11.515,5 460.620 
1163-64/1750965 Niğde  11.515,5 460.620 
1165-66/1752-53966 Niğde  11.798 471.920 
1167-68/ 1754-55967 Niğde  11.798 471.920 
1169-70/1756-57968 Niğde  11.798 471.920 
1170-71/1757-58969 Niğde  11.798 471.920 
1171-72/1758-59970 Niğde  11.798 471.920 
1172-74/1759-60971 Niğde  11.798 471.920 
1177-78/1763-64972 Niğde  11.798 ----- 
1178/1764-65973 Niğde  11.798 471.920 
1179-80/1765-66974 Niğde  11.798 471.920 
1180-81/1766-67975 Niğde  11.798 471.920 
1181-82/1767-68976 Niğde  11.798 471.920 
1183/1769-70977 Niğde  11.798 471.920 
1184/1770-71978 Niğde  11.798 471.920 
1188-89/1774/75979 Niğde  11.798 471.920 
                                                                                                                                               
959 Niğde’den ocaklık olarak elde edileceği belirtilen 13.119 kıyye güherçilenin 11.641,5 kıyyesi 
baruthâneye teslim edilmiştir. 11.641,5 kıyye güherçilenin 8.694 kıyyesi 35 akçeden, 2.947,5 kıyyesi 38 
akçeden  avarız mukabili karşılığı olarak güherçileye teslim edilmiştir. B.O.A., C.-As., nr:30192. 
960 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.7. 
961 Belgede güherçilenin kıyyesi 38 akçeden hesaplanmıştır.  B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/6; Başka 
bir kayıtta 1154 senesi için 13.119 kıyye güherçile tahsil edildiği kayıtlıdır. B.O.A., C.-İk., nr:931. 
962 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.7; Konuyla ilgili başka bir kayıtta kıyyesi 38 akçeden 11.515,5 
kıyye güherçile tahsil  edildiği  kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/6. Bu durumda  vergi karşılığı tahsil 
edilen güherçilenin kıyyesi,  baruthâneye diğer yollarla satın alınan güherçileden 2 akçe  daha düşüğe 
temin edilmiştir. 
963 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
964 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
965 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.3. 
966 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5;  MAD., nr:19316, s.2. 
967 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
968 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.10; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.21. 
969 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.24; D. BŞM.BRİ., nr:18287, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.10. 
970 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.7; MAD., nr:10200, s.370. 
971 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.9. 
972 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
973 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.53. 
974 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.6; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/109; 111. 
975 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.6. 
976 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s. 8; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/147. 
977 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
978 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
979 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
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1191/1777980 Niğde  11.798 448.311 
1194/1780981 Niğde  11.798 471.920 
1197-99/1783-85982 Niğde  22.280 891.200 
1200-01/1786-87983 Niğde  11.140 445.600 
 
 
 
 a-Avârız Akçesi 
 Avârız akçesi, avârız hanesi başına alınan ve zamanla içerisinde paranın 
değerinin düşmesine bağlı olarak artırılan aynî ve nakdî vergidir. Başlangıçta  avârız 
akçesinin aynı türden diğer vergilerle, özellikle nüzul bedeliyle aynı yılda 
toplanamamasına dikkat edilirdi. Fakat ilerleyen yıllarda devletin ihtiyaçları oranında 
avârız akçesi alınmaya toplanmaya devam edilmiştir984. Avârız akçesi çeşitli yıllara 
göre farklılık arz edebilmektedir. Meselâ 1577’de 50 akçe, 1638’de 1.000 akçe, 1639’da 
950 akçe, 1640’da ise 1.100 akçe olarak toplanmıştır985. 
 Baruthâne hazinesine giren avârız gelirlerinde iki tür kayıt usulü mevcuttur. 
Bunlardan ilki kazanın veya yörenin adı verilerek “avârız mukabili” olarak  kaydedilen 
türdür. Avârız mukabili toplanan vergilerde hane sayıları yer almaktadır ve toplanan 
vergilerin tamamı baruthâne hazinesine girmektedir. İkincisi ise “avârız malından” 
olarak kaydedilen türdür. Avârız malından tahsis edilen gelirlerin tamamı değil bir 
kısmı, baruthâne tarafından tahsil edilmekte; kalan kısmı ise merkezî hazineye 
bırakılmaktadır986. 
 Niğde avârız bedeli,  İstanbul Baruthânesi’nin  ocaklığı olarak tayin edilmiş olup 
Niğdeliler avârız bedeli kadar güherçileyi her yıl İstanbul’a göndermekle 
yükümlüydüler. Ancak avârız mukabili ocaklık olarak verilecek güherçile de mirî fiyat 
                                                 
980 B.O.A., C.-As., nr:10669, S 1191/IV 1777 tarihli baruthâne nazırının arzuhali. 1 vukıyye güherçilenin 
karşılığı olarak 38 akçe gösterilmiştir. 
981 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
982 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.5. 
983 B.O.A., K.K., nr:6694, s.5. 
984 Ziya Karamursal, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara 1989, ss.182-183.  
985 Ömer Lütfi Barkan, “Avarız”, İ.A.(MEB), c.II, İstanbul 1986, s.15. 
986 Çetin, a.g.t., s.149. 
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üzerinden hesaplanmaktaydı. Avârız bedelini güherçile yerine nakden vermek halkın 
yararına olduğundan, mükellefler vergilerini bazen nakden ödemek istiyorlardı. Fakat 
devlet bu yaklaşımı genel olarak benimsememiştir. Safer 1191/Nisan 1777 tarihinde 
Niğdeliler avârız ve nüzul karşılığında vermek zorunda oldukları 11.798 vukıyye 
güherçileyi  mubayaacılara teslim etmemişlerdir. Bu durum karşısında mubayaacılar 
durumu İstanbul’a bildirmişlerdir. Merkez,  ocaklık olan güherçilenin bir vukıyyesi dahi 
bırakılmadan  İstanbul’a gönderilmesini emretmiştir. Bu tarihte Niğde’de 376 avârız 
hanesi  mevcuttur ve her hane 462’şer akçe avârız bedeli vermekle yükümlüydü987.  
  
 
Tablo 2.2: Çeşitli Yıllarda Baruthâneye Aktarılan Avârız Gelirleri 
Tarih Bölge H
ane 
Vergi Bedeli 
(Akçe) 
Toplam  Miktar
(Guruş) 
1116/1704988 --- --- --- 217.520(akçe) 
1124-25/1712-
13989 
Niğde 371,5 400 148.600(akçe) 
1148/1735-36990 Uzunca 
Abad 
--- --- 13.100 
1149/1736-37991 Siroz 
Niğbolu 
Kastamo
nu 
Biga 
Gümülci
ne 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
9.869,5  
7.000  
5.000  
5.000  
3.000  
1153/1740-41992 Suğla --- --- 2.500  
1155/1742993 Sivas --- --- 3.745  
                                                 
987 B.O.A., C.-As., nr:10669, 29 S 1191/8 Nisan 1777 tarihli buyruldu. 
988 B.O.A., İ.E.-As., nr:7660. 
989 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, ss.4-5. 
990 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.4. 
991 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.4-5; D.BŞM.BRİ., nr:18275, s.3. 
992 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18277, s.3. 
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1191/1777994 Niğde  376 462 173.712(akçe) 
1202/1789995 Niğde --- --- 3.527,5 
1218/1803-04996 Saruhan 
Biga 
Suğla 
Kastamonu 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
5.000  
7.415  
5.000  
5.000  
 
 b-Nüzul Bedeli 
 Nüzul Arapça “inme, konma” demektir. Nüzul mükellefiyeti, Osmanlı 
Ordusu’nun sefere çıkarken konakladığı menzillerde, çoğunlukla un ve arpa şeklindeki 
belirli miktarlardaki zahirenin sağlanıp  hazır bulundurulmasıdır. Özellikle savşa 
zamanlarında toplanan olağanüstü bir vergiydi. Ancak  1683 sonrası ağır savaş şartları 
altında, sürekli ve düzenli olarak toplanan bir vergi halini almıştır997. 
 Bazı tarihlerde bu verginin toplanmaması nedeniyle baruthâne çalışmalarına ara 
vermek zorunda kalmıştır. Meselâ  1201/1786 tarihinde Niğde Sancağı  avârız ve bedel-
i  nüzul karşılığı olan güherçileyi vermemiştir.  Karşılığı miktarda avârız malı istenmiş, 
onu da vermeyince baruthâne çalışmalarına ara vermiştir998. 
Tablo 2.3: Çeşitli Yıllarda Baruthâne Aktarılan  Nüzul Bedelleri 
Tarih Bölge Hane Nüzul Bedeli Toplam Miktar 
1116/1704999 Gabt
al? 
Solha
n? 
--- 
--- 
--- 
--- 
326.240 akçe 
165.760 akçe 
1124-25/1712-
131000 
Niğd
e 
--- --- 255.240 akçe 
                                                                                                                                               
993 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.3. 
994 B.O.A., C.-As., nr:10669. 
995 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/44. 
996 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
997 Lütfi Güçer, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan 
Alınan Vergiler, İstanbul 1964, s.69. 
998 Erdoğan, a.g.m.,  s.129.  
999 B.O.A., İ.E.-As., nr:7660. 
1000 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, ss.4-5. 
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1191/17771001 Niğd
e  
376 630 236.880 akçe 
 
 2-Cizye Gelirleri 
 Cizye, Müslüman olmayan erkeklerden, onları koruma karşılığı alınan baş 
vergisine verilen addır. Cizye uygulamasının başlangıcı Hazreti Muhammet’in yaşadığı 
döneme kadar götürülür. Bununla birlikte  verginin şekil ve miktarı ikinci halife Hazreti 
Ömer tarafından tespit edilmiştir. Ancak cizye Müslümanlar tarafından ortaya 
çıkarılmış bir uygulama değildir. Daha önce Grekler, Romalılar, Mısırlılar ve Sasaniler 
tarafından da cizyeye benzer vergiler toplandığı bilinmektedir1002. Osmanlı Devleti’nde 
15-75 yaş erkekler cizye vermekle mükellefti. Yaşlılar, dilenciler, papazlar, akıl sağlığı 
yerinde olmayanlar ve sakatlar cizyeden muaf tutulurlardı. Köprülü Mustafa Paşa 
döneminde yapılan bir uygulama ile  cizye toplanması âlâ, evsât ve ednâ olmak üzere 
halkın  gelir durumuna göre üç  gruba ayrılmıştı. Birinci grupta olanlar 48, ikinci grupta 
olanlar 24 ve üçüncü grupta olanlar ise 12 dirhem cizye vermekle yükümlü 
kılınmışlardır. Cizye her hicri yıl  başlangıcında yani Muharrem ayında cizyedârlar 
aracılığıyla toplanırdı. Olağanüstü dönemlerde daha erken de alınabilmekteydi. Hazine 
için bir hayli önemli olan cizye gelirleri, daima merkez tarafından toplanmıştır. Sipahi 
veya diğer görevlilere yaptıkları işin  karşılığı bırakılmamıştır1003. 
 Cizye gelirleri Baruthâne-i Âmirenin düzenli gelirleri arasında ilk sırayı 
almaktaydı.  Bu durum devletin resmî belgelerine de yansımıştır. Konuya ilişkin bir 
arşiv belgesinde,  baruthâne  nazırlarına tahsis edilen gelirlerin bir defada verilmediği 
parça parça baruthâne  nazırları tarafından tahsil edildiği ve  toplanmasında güçlükler 
yaşandığı belirtilerek, bu konuda yeni bir düzenlemenin gerekliliği üzerine 
değinilmiştir.  Yapılan düzenlemede gelir kalemlerinden cizyenin en güvenilir ve 
tahsilatı en kolay  vergi olduğu vurgulanmıştır. Bu yüzden 3 önemli baruthâneye cizye 
                                                 
1001 B.O.A., C.-As., nr:10669. 
1002 Boris  Christoff Nedkoff, “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye(Baş Vergisi)”, Belleten, Çev. Şinasi 
Altundağ, c.VIII, S.32, Ankara 1944, ss.599-652; C. H. Becker, “Cizye”, İ.A.(MEB), c.III, İstanbul 1988, 
ss.199-201. 
1003 Cizye hakkında ayrıntılı bilgi ve cizye uygulamaları için bkz. Süleyman Sûdî, Defter-i Muktesid, 
ss.42-44; Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-Vukuat, Sad. Neşet Çağatay, c.III-IV, Ankara 1992, ss.132-133;  
Yavuz Ercan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin 
Doğurduğu Sosyal Sonuçlar”, Belleten, c.LV, S.213, Ankara 1991, ss.371-381. 
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gelirleri tahsis edilmiştir.  Paylaşım gereğince İstanbul Baruthânesi’ne İstanbul, Edirne, 
Dimetoka; Gelibolu Baruthânesi’ne Gelibolu, Üsküp, Filibe; Selânik Baruthânesi’ne ise 
Selânik ve Beyşehir cizyeleri ocaklık olarak dağıtılmıştır1004.    
 İstanbul Baruthânesi’nin personel giderleri genellikle ocaklığı olan İstanbul 
cizyesinden karşılanmaktaydı.  Baruthâne personelinin maaşlarının İstanbul cizyesi 
malından  ödenmesini  baruthâne nazırı Eminzâde Elhac Ahmed tarafından istenmiş ve 
istek 3 Cemaziyelahir 1130/4 Mayıs  1718 tarihinde bir fermânla uygulamaya 
konulmuştur.  Ferman gereğince  baruthâne personelinin maaşlarının senede 4 taksit 
olarak cizyedârdan alınarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Baruthâne personeline 
maaşlarının ödenmesi  cizye vergisinin toplanması  devam ettiği sürece sürmüştür. 
Zaman zaman tahta çıkan padişahlar bu uygulamanın devamı için eski berâtları yeniden 
tasdik ederek uygulamanın devamlılığını sağlamışlardır. Meselâ, III. Osman 28 Safer 
1168/14 Aralık 1754’de  tahta çıktıktan kısa bir süre sonra baruthâne ricâlinin elindeki 
eski berâtları 15 R 1168/29 Ocak 1755’de yeniden onaylamıştır1005. 
 İstanbul cizyesinden ödeme ise şu şekilde oluyordu. Barutcubaşı  tarafından  
kadıya başvurularak,  ilgili dönemin parasının ödenmesi talep edilirdi. Bu işlem için 
İstanbul cizyesi malının, İstanbul Baruthânesi ocaklığı olduğuna dair berat sureti 
eklenerek cizye emininden paranın verilmesi istenirdi. Çoğu zaman bir muhasebe 
derkenarı ile barutçu sayısı, her birinin alacakları aylık miktar ve  3 aylık dönemde 
baruthâneye  ödenecek toplam meblağ yazılırdı. Daha sonra cizyedârdan paranın 
alındığına dair kadının hücceti alınarak işlem bitirilmiş olurdu. Teslim alınan para 
baruthâneye getirilerek personele maaşlar ödenirdi. Cizyedâr ise verdiği parayı gider 
kaleminde göstererek, hesaplarına ilâve ederdi. 
 Baruthâne neferatının maaşları her 3 ayda 2050’şer akçe olmak üzere tayin 
edilmiş ve maaşların İstanbul cizyesinden ödenmesi süreklilik arz etmiştir. Bu maksatla 
118417701006 senesinde 3 ayda bir 181.425 akçe olmak üzere yıllık toplam 725.700 
akçe ödeme yapılmıştır. Uygulama 1185/17711007,  1186/17721008, 1188/1774-751009  ve 
1193/17791010 senelerinde de devam etmiştir.   
                                                 
1004 B.O.A., H.H., nr:12649. 
1005 B.O.A., C.-As., nr:10703; 26418/1-2-3-4-5-6; 26454; 47447 berat suretleri. 
1006 B.O.A., C.-As., nr:26418; D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/39; 44. 
1007 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:III/41, 43. 
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Baruthânedeki işçilerin yanında barutçubaşı, ruznamçeci ve zabitlerin de 
maaşları İstanbul cizyesi malından ödenmekteydi. Meselâ 1795’de barutçubaşı tayin 
edilen  Mehmet’in 3 aylık maaşı olan 1250 guruşun İstanbul cizyesi malından 
karşılanacağı  belirtilmiştir1011. Aynı şekilde 1802 yılında  barutçubaşı tayin edilen 
Kalcıbaşı İsmail’in de 1410 guruş tutarındaki maaşının İstanbul cizyesi malından 
verilmesine karar verilmiştir1012. 
1220/1805 tarihinde Recep-Ramazan (Reşen)  döneminde İstanbul 
Baruthânesi’nde çalışan barutçubaşı, zabit, ruznamçeci ve neferâtın maaş, ulufe ve 
tayinatı karşılığı olarak İstanbul cizyesi malından 6.064,5 guruş ödenmiştir1013. 
 1809 yılında  Şevval-Zilhicce dönemi için de barutçubaşı, zabit, ruznamçeci ve 
neferâtın maaş, ulufe ve tayinatı olarak 6.194,5 guruş tahsil edilmiştir1014. Bu rakamın 
diğer 3 taksitte de  ödendiğini kabul edersek,  1809 yılında İstanbul cizyesi malından 
İstanbul Baruthânesi’ne toplam 24.778 guruş aktarılmıştır. 
Baruthâneye tahsis edilen cizye gelirlerinin tamamı zaman zaman tahsil 
edilememiştir. Bu güçlükler baruthânedeki üretimi olumsuz etkilemiştir. Vergi 
tahsilindeki zorlukların üretimi aksattığı devlet tarafında da kabul edilmiştir1015. Meselâ 
1149/1736-37 senesinde  Siroz Kazası’ndan 3.000 guruş cizye bedeli  baruthâneye 
tahsis edilmişken, bu miktarın sadece 2.510 guruşu toplanabilmiştir1016. 
Cizye gelirleri cizye vergisi  kaldırılana kadar  baruthânenin gelir kalemleri 
arasında yer almaya devam etmiştir.Meselâ 1249/1833-34 senesinde çeşitli cizye 
kalemlerinden 561.232 guruş aktarılmıştır1017.  
                                                                                                                                               
1008 B.O.A., C.-As., nr:26418; 26454. 
1009 B.O.A., C.-As., nr:26418, Selh-i Ra 1188 /10 Haziran 1774 tarihli hüccet-i zahriye. 
1010 B.O.A., C.-As., nr:10703, 47447. 
1011 B.O.A., C.-As., nr:3933, 26 M 1210/12 Ağustos 1795 tarihli maliye tezkeresi. 
1012 B.O.A., C.-As., nr:3914, 10 C 1217/8 Ekim 1802 tarihli telhis. 
1013 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
1014 B.O.A., C.-As., nr:9359, 23 Z 1224/29 Ocak 1810 tarihli buyruldu. 
1015 B.O.A., H.H., nr:12649. 
1016 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18275, s.3. 
1017 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18350, ss.4, 5; Çetin, a.g.m., s.152. 
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Tablo 2.4: Çeşitli Tarihlerde Cizye Kaleminden Baruthâneye 
Aktarılan Paralar 
Tarih Cizye Bölgesi Ödeme 
1130-1193/1717-
17791018 
İstanbul 725.700 akçe (her yıl) 
1149/1736-371019 Siroz 3.000  
1153/17401020 Yenişehir 6.619  
1155/17421021 Bursa 
Ağriboz 
6.000  
3.907  
1165/1751-521022 Siroz 
Biga 
Barda 
İsakçı 
Halep 
55 
188 
108 
130 
2.750 
1197/17831023 Adana 
Bursa 
Diyarbakır 
Maraş 
1.000 
149,5 
1.500 
5.000 
1198/17841024 Maraş 
Kayseriye 
Erzurum 
2.383 
922,5 
3.117 
1200/1785-861025 Yenişehir 5.000 
1218/1803-041026 İstanbul 
Edirne 
Manastır 
Yenişehir 
20.000  
10.000  
8.000  
14.733,5  
1220/18051027 İstanbul 6064.5  (3 aylık) 
1224/18101028 İstanbul 6.194,5 (3 aylık) 
 
3-Mukataa Gelirleri 
                                                 
1018 B.O.A., C.-As., nr:10703, 2 Ra 1193/20 Mart 1779 tarihli telhis. 
1019 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274 s.5;   D.BŞM. BRİ., nr:18275, s.3. 
1020 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18277, ss.2-3. 
1021 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.3. 
1022 B.O.A., MAD., nr:19316, s.1. 
1023 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1024 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1025 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1026 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
1027 B.O.A., C.-As., nr:43453. 
1028 B.O.A., C.-As., nr:9359, 17 Z 1224/23 Ocak 1810 tarihli maliye tezkeresi. 
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Mukataa, hazineye gelir sağlayan vergi kaynağının adıdır. Belli bir bölge veya 
bölgelere ait tek bir vergi türünü,  içerebildiği gibi,  çeşitli vergi türlerini belli bir bölge 
veya bölgeler itibarıyla da kapsama almış olabilir1029.  Bunların çoğu belli bir iltizam 
sistemi çerçevesinde bir sözleşme ile özel kişilere ihale edilirdi. Mukataalar çok çeşitli 
gelir kalemlerini kapsamaktaydı1030. Dolayısıyla  mukataa gelirleri oldukça çeşitlilik 
gösteriyordu1031. 
Mukataa gelirleri bütün Osmanlı Baruthâneleri’nin en önemli gelir kaynakları 
arasında yer almaktaydı.  Baruthâne-i Âmire’ye ayrılan mukataa gelirleri, doğrudan 
para olarak baruthâneye aktarılabildiği gibi,  mukataa karşılığı güherçile olarak  da 
istenebilmekteydi. Meselâ  1117/1706 senesinde baruthânenin güherçile, söğüt kömürü 
ve odun masrafı için mukataa gelirlerinden 200.000 akçe ödenek ayrılmıştır1032. 
Mukataa gelirleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Meselâ 1187/1773 senesinde sefere 
giden 1066 nefer  evlâd-ı fatihandan1033  bir kısmının ordudan kaçması üzerine 
kaçakların muaf tutuldukları 20.000 guruşluk bedel-i mukataa kendilerinden 
alınmıştır1034. 
Baruthâneye ocaklık tayin edilen mukataaların bir bölümünden,  ödeyecekleri 
verginin karşılığı aynî olarak istenmiştir. Bir kısmından ise doğrudan para alınmıştır. 
Mukataaları baruthâne  tahsis edilen bölgeler, ocaklık statüsü içinde düzenli ve 
belirlenen miktarlarda güherçileyi göndermekle yükümlü tutulmuşlardır. Meselâ 
Kızılcalu mukataası, 1137 tarihinde baruthânenin ocaklığı tayin edilmiştir. Kızılcalu 
mukataa emini  her yıl, vukıyyesi 40’ar akçeden 1.800 guruş tutarındaki 5.400 vukıyye 
güherçileyi baruthâneye göndermekle yükümlü tutulmuştur1035.  Ancak  ocaklık 
karşılığı tayin edilen güherçilenin tamamını göndermek her zaman mümkün olmamıştır. 
Meselâ  1124/1712 yılı içinde Bor ve Budaklı ve Üsküp bölgeleri ocaklığı güherçilenin 
                                                 
1029 Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde  Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul 1986, s.21. 
1030 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600, Çev. Halil 
Berktay, c.I, İstanbul 2000, s.93. 
1031 Mukataa tahsil usulleri ve uygulanması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Tayyib Gökbilgin, XV.-
XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, İstanbul 1952, ss.87-159. 
1032 B.O.A., İ.E.-As., nr:8183. 
1033 Evlâd-ı fatihan; Rumeli’nin fethi üzerine Anadolu’nun Türk halkından aileleriyle birlikte nakil ve 
iskan olunanlara verilen addır. Kendilerine bir çok vergi muafiyeti getirilmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Pakalın, a.g.e., c.I, ss.571-572. 
1034 B.O.A., C.-As., nr:45272, 14 M 1188/27 Mart 1774 tarihli hüküm. 
1035 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/129. 
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çok altında bir miktarı baruthâneye telim edebilmişlerdir1036. Benzer biçimde Kızılcalu 
mukataa emini de kendisinin 1138 senesi aidatı olan 5.410 vukıyye güherçileyi 
gönderememiştir1037. 
Tablo 2.5: Çeşitli Mukataalardan Baruthâneye  Aktarılan Paralar 
Tarih Mukataa Bölgesi Miktar(Guruş) 
1113-15/1701-
041038 
Tarblusşam 
Rakka 
6.370 
9.493 
1117/17061039 Mandalyat 3.386 
1129/17171040 Ağraz 
Bozulus 
Koçili 
Biga ve Gelibolu 
3.000 
3.560 
400 
370 
1147/1734-351041 Mora 911 
1148/1735-361042 Aydın 
Mandalyat 
Uzunca Abad 
Siroz 
10.000 
900 
13.000 
634 
1155/17421043 Durgudlu 600 
1165/1751-521044 Birgi 
Suğla 
İnebolu 
Yarhisar 
Ekrad 
1.320,5 
1.016 
275 
311,5 
201 
1179/1765-661045 Halep 200 
1195/17811046 Suğla 1.500 
1197/17831047 İlbasan 
Kudüs 
Budaklu 
80 
100 
250 
1198/17841048 Kudüs 
İlbasan 
Budaklu 
131,5 
612,5 
258,5 
                                                 
1036 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, ss.3-4. 
1037 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/131. 
1038 B.O.A., MAD., nr:7488, s.2. 
1039 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.27. 
1040 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/130; 131. 
1041 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.6-7. 
1042 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.6-7. 
1043 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, ss.2-3. 
1044 B.O.A., MAD., nr:19316, s.1. 
1045 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/106. 
1046 B.O.A., MAD., nr:3282, s.50. 
1047 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1048 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
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1200/1785-861049 İlbasan 685 
 
Tablo 2.6: Çeşitli Mukataalardan Baruthâneye Gönderilen Güherçile 
Miktarı(Kıyye) 
Tarih Mukataa Bölgesi Güherçile 
1112/1700-011050 Mandalyat 
Dalyan-ı Balat 
1.108 
495 
1113/1701-021051 Gelibolu, Midüllü, Biga,  Karesi 
Dalyan-ı Balat 
Mandalyat 
39.000 
495 
1.573,5 
1114/1702-031052 Danişmendli 
Cırlavuk 
Dalyan-ı Balat 
Mandalyat 
Mandalyat 
1.299 
750 
495 
3.386 
1.573,5 
1116/1704-05 Danişmendli 
Mandalyat 
Dalyan-ı Balat 
7.666 
1.573,5 
495 
1117/17061053 Aydın 
Suğla 
Gelibolu 
Karesi 
Midilli 
Biga 
Danişmendli 
Bor ve Budaklu 
Cemaat-ı Şeyhlü 
Mandalyat 
Cırlavuk 
Çanaklu 
Dalyan-ı Balat 
Saruhan 
13.900 
9.796 
4.788 
5.500 
3.867 
4.500 
23.000 
7.844,5 
2.033,5 
1.573,5 
750 
610 
495 
9.850 
1123/17111054 Üsküb 3.759 
1124/17121055 Danişmedli 
Bor ve Budaklu 
Şeyhlü 
Üsküb 
Mandalyat 
23.000 
3.477 
2.033,5 
1.813 
1.573,5 
                                                 
1049 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1050 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
1051 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.3, 6. 
1052 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
1053 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.27; MAD., nr:2095, s.3, 14. 
1054 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.4. 
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Cırlavuk 
Çanaklu 
Dalyan-ı Balat 
750 
610 
495 
1125/17131056 Danişmendlü 
Şeyhli 
Cırlavuk 
Çanaklu 
23.000 
2.033,5 
750 
610 
1133/1720-211057 Bor ve Budaklı 
Hisar-ı Ballu 
7.844,5 
2.257,5 
1134/1721-221058 Bor ve Budaklu 
Hisar-ı Ballu 
7.844,5 
2.257 
1136/1723-241059 Üsküp 1.556 
1137/1724-251060 Üsküp 
Hisar-ı Ballu 
Bor ve Budaklu 
Mandalyat 
Kızılcalu 
7.900 
1.459 
7.666,5 
2.947,5 
5.400 
1138/1725-261061 Kızılcalu 
Bor ve Budaklu 
Üsküp 
Mandalyat 
5.400 
7.844,5 
4.720 
2.447,5 
1139/1726-271062 Mandalyat 2.947,5 
1144/17321063 İşkodra 4.758 
 
a-Âdet-i Ağnam Mukataası 
 Osmanlı Devleti’nde koyun ve keçilerden alınan vergiye âdet-i ağnam adı 
verilmektedir. Ufak tefek bazı farklılıkları dikkate alınmazsa, genellikle Müslim 
gayrimüslim ayırt edilmeksizin  2 veya 3 koyuna 1 akçe olarak alınmaktadır1064. 
 Baruthâneye aktarılan gelir türlerinden biri de adet-i ağnam mukataasından elde 
edilen gelirlerdi. 1175/1762 tarihinde, Bolu ve Kastamonu Sancakları âdet-i ağnam 
                                                                                                                                               
1055 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.3-4. 
1056 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.8. 
1057 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133. 
1058 B.O.A., MAD., nr:10164, s.324. 
1059B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.2. 
1060 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.2; MAD., nr:10167, s.394. 
1061 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/129; D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.2;  MAD., nr:10167, s.235. 
1062 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.2. 
1063 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/137. 
1064 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler”, A.Ü.D.T.C. F. 
Dergisi, Ankara 1947, ss.485-487. 
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mukataası malından, 605 guruş baruthâneye tahsis edilmiştir. Ancak paranın zamanında 
baruthâne nazırına teslim edilmemesi yüzünden, mali sıkıntı içine giren baruthânede 
üretime ara verilmesi gündeme gelmiştir. Merkez bölgedeki yetkililere gönderdiği 
emirde barut üretiminin önemli bir konu olduğunu bu nedenle ilgili paranın vakit 
kaybedilmeden baruthâne nazırına tesliminin sağlanmasını emretmiştir1065. 
Tablo 2.7: Çeşitli Tarihlerde Âdet-i Ağnam Mukataasından Baruthâneye  
Aktarılan Paralar(Guruş) 
Tarih Mukataa Bölgesi Miktar 
1155/17421066 Karaman 790 
1165/1752-521067 Sultanönü 
Kangırı 
1.153,5 
329 
1175/17621068 Bolu ve Kastamonu 605 
1197/17831069 Suğla 
Kütahya 
654,5 
475,5 
1198/17841070 Suğla 654,5 
1200/175-861071 Siroz 
Tırhala 
2.250 
1.069,5 
 
b-Resm-i Dönüm Duhân Mukataası 
 “Dönüm akçesi, dönüm hakkı ve resm-i zemin” adlarıyla da anılırlar. Tımar 
arazisi dışında kalan toprakların arazisiz köylü tarafında işlenmesi karşılığında ödenen 
bedele dönüm resmî denir. Bu kimseler çoğunlukla göçebelerden oluşmaktadır1072. 
Duhân resmi ise yörük, yüzdeci, yağcı, küreci, tatar ve türkmen gibi yerleşik olmayan 
evli kimselerden alınırdı.  Bu vergi klasik dönemde toprak vergisi olarak teşekkül etmiş 
ve gelişmiştir1073. 
 Baruthâneye tahsis edilen duhân gelirler ise Osmanlı vergi sistemi içindeki 
klasik yaklaşımdan farklı bir anlam kazanmaktadır. Bu vergi türüyle,  tütün ekimi 
                                                 
1065 B.O.A., C.-As., nr:43212. 
1066 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, ss.2-3. 
1067 B.O.A., MAD., nr:19316, s.1. 
1068 B.O.A., C.-As., nr:43212. 
1069 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1070 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1071 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1072 Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, c.XXIII, S.92, Ankara 1959, ss.592-593; 
Çağatay, a.g.m., ss.504-505. 
1073 İnalcık, Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu, ss.893-594; Çağatay, a.g.m., ss.505-506. 
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yapılan bölgelerde tütün üretilmesinin karşılığı olarak dönüm başına alınan vergi 
kastedilmektedir. Meselâ 1147/1734-35 senesinde Selânik dönüm-i duhân  
mukataasından 3.301 guruş, 1148/1735-36 senesinde  Siroz dönüm-i duhân 
mukatasından 875 guruş baruthâneye tahsis edilmiştir1074.  
 4-Gümrük Gelirleri 
 Baruthânenin bekçi ve mahzen görevlilerinin maaşları, ocaklık tayin edilen 
İstanbul Gümrüğü ve İstanbul Gümrüğüne bağlı olan İzmir Gümrüğü malından  
ödenmiştir. 1134/1722-23 tarihinde baruthâne  mahzenini korumakla görevli bekçilere, 
İstanbul Gümrüğü malından aylık 7.311 akçe maaş bağlanmıştır1075. Bekçilerin 
maaşlarının İstanbul Gümrüğü ve ona bağlı İzmir Gümrüğünden ödenmesine XVIII 
yüzyıl boyunca devam edilmiş olmalıdır. Zira yine aynı görevlilere 1182/ 1768-69 
senesinde  İstanbul Gümrüğü mukataasından aylık 7.311 akçe1076, 1189/11761077 ve 
1201/17871078  tarihlerinde İstanbul Gümrüğü’ne bağlı İzmir Gümrüğü malından  ayda 
7.311 akçe ödenmiştir. Bu durumda İzmir Gümrüğü gelirlerinden baruthâneye yıllık 
87.732 akçe aktarılmaktadır. 
 İstanbul Gümrüğü malından ödenen diğer bir harcama kalemi ise baruthâne  
hizmetinde bulunan neferatın zahire ücretleridir. Zahire ücreti olarak gümrük 
gelirlerinden aylık 1.311 akçe baruthâneye verilmekteydi. Bu durumda İstanbul 
Gümrüğü malından, zahire ücreti olarak yıllık 15.732 akçe,  baruthâneye  
verilmekteydi1079. 
 5-Bedeliyeler 
 Bedeliyeler, güherçile, kömür ve şütüran bedeli olmak üzere 3 kısımdan 
oluşuyordu. Güherçile bedelatı, güherçilenin kolaylıkla elde edilebileceği yerlerin 
halkının yükümlü tutulduğu bir vergidir. Bu yerlerin halkı güherçile temini karşılığında 
örfî  vergilerin hepsinden muaf tutulmuşlardır. Sonraları bu uygulama  istismar edilerek 
                                                 
1074 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.6-7. 
1075 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/134. 
1076 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/142. 
1077 B.O.A., C.-As., nr:29349, 20 Z 1189/11 II 1776 tarihli telhis. 
1078 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/27. 
1079 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/141. 
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angariye şekline girmiş ve yöre halkı mağdur edilmeye başlamıştır1080. Tanzimât’dan 
sonra kaldırılarak  işlerin ücret karşılığında yapılmasına karar verilmiştir1081. 
 Devletin güherçile bedelatını ihdas etmedeki amacı, hammadde tedarikini seri 
bir halde yapabilmek ve mali yükümlülüğü madenin bulunduğu yöreye devrederek 
problemlerin mahallinde  çözülmesini sağlamaktır1082. 1113-15/1701-04 senelerinde  
baruthânenin toplam 26.161 guruşluk gelirinin % 16.81’lik bölümü yani 4.400 guruşluk 
bölümü Filibe kazası güherçile bedelatından karşılanmıştır. Aynı yıllar içinde temin 
edilen güherçilenin ücreti 3.353 guruş olmuştur. Bu hesaba göre güherçilenin elde 
edilmesi için gerekli olan paranın tamamı Filibe güherçile bedelatından sağlanmıştır1083.  
Tablo 2.8: Bazı Tarihlerdeki Bedeliye Gelirleri(Guruş) 
Tarih Bedeliye Bölgesi Gelir 
1129/17171084 Biga 
Koçili 
4.030 
8.000 
 
A- HAMMADDE TEMİNİ 
 1-Hammaddeler 
 a-Güherçile 
  Güherçile barut üretiminde kullanılan bir madendir. Bazı rutubetli yerlerde 
yağmur yağdıktan sonra toprağın üzerinde meydana gelen Kalyum-nitrata verilen 
addır1085.  Karabarutun bileşimini teşkil eden maddelerden en önemlisidir. Bu madde 
oksijene karşı son derece duyarlıdır. Bu nedenle dahil olduğu bileşimin yüksek gaz 
kütlesine dönüşümüne yol açar. Barut imalinde kullanılacak güherçilenin çok saf halde 
olması gereklidir1086.  
                                                 
1080 Meselâ 1705-0706 senesinde Florina kazasına bağlı derbent köylerinde  güherçile bedelinin yanında 
ücret-i kadem, nal parası  gibi paralar istenmiş, bu paralarla da yetinilmeyerek  ücretsiz  yem ve yiyecek 
istenmiştir. Bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1990, s.121. 
1081 Karamursal, a.g.e., s.186. 
1082 Çetin,  a.g.t., s.145. 
1083 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.2-3. 
1084 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/130. 
1085 Fahrettin Tızlak, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu Madenleri”,  Prof. Dr. Bayram Kodaman’a 
Armağan, Samsun 1993, s.303. 
1086 İzzet Güdül, Barut ve Patlayıcı Maddeler, Ankara  1946, s.5. 
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Baruthâneye gelen güherçile, önce toprağın cinsine göre ayrılırdı. Daha sonra 
havuzda su ile yıkanarak topraktan ayrılırdı. Burada yıkanan güherçile eriyerek beyaz 
bir şerbet haline gelirdi. Elde edilen şerbet 18 derecede ısıtılarak, tabanı toprak veya 
geçirgen bir şekilde yapılmış taş döşemeli birinci havuza akıtılırdı. Güherçile ikinci bir 
yıkamadan sonra süzgeç havuzu denen ikinci havuza alınırdı. Bu havuzda 
kuvvetlendirilmiş şerbet tekrar 18 derecede kaynatılarak üçüncü havuza alınırdı. 
Üçüncü havuzda 3-4 saat bekleyen güherçile dibe çökerdi. Arta kalan su ise  havuzun 
tabanından 3-4 parmak yukarıda bulunan tapaların açılması tahliye edilirdi. Buradan 
dördüncü havuza alınan güherçile, dördüncü havuzdan tulumbalarla çekilerek bakır 
kazanlara aktarılırdı. Bakır kazanlarda 85-90 dereceye kadar ısıtılarak, tekrar tulumbalar 
yardımıyla, bu sefer ahşaptan yapılmış havuzlara alınırdı. Burada iki aşamalı bir işleme 
tabi tutulurdu. İlk alınan ahşap havuzda, güherçilenin çökeltilerek donması sağlanırdı. 
Ardından ikinci ahşap havuza aktarılarak güherçilenin sıcaklığı alınır ve süzdürülme 
işlemi tamamlanırdı. Burada 1-2 gün bekletilerek donması sağlanırdı. Kıvama gelmiş 
güherçile şerbeti fıçılara konurdu.  Isısı 9-10 derece arasında tutulmak  şartıyla, üzerine 
su boşaltılarak toz ve diğer  parçacıklardan ayrıştırılırdı. Bu işlem suyun rengi 
berraklaşana kadar devam ederdi. Fıçılardan sonra demir kazanlara alınan güherçilenin 
nemi uçurularak kurutulur ve kalıplara alınırdı. Kalıpların donmasından sonra  özel 
hazırlanmış ambarlara istif edilirdi1087. 
İptidai üretim tarzında ise güherçileli topraklar bir araya toplanır ve tahta 
sandıklara konularak  sulandırılırdı. Şerbetlenen sular bir havuza süzülür, havuzda 
biriken sular üstüvane şeklindeki bir kazanda pekmez kaynatılır gibi kaynatılırdı. 
Meyaneye gelince şerbet sandıklarına dökülür ve orada soğumaya terk edilirdi.  24 saat 
beklenir, iyice soğuyunca donmuş bir beyaz toz tabakası meydana gelirdi. Bu tabaka 
suyun altına çökerdi. Suyun altına çöken maddenin toplanmasından güherçile elde 
edilirdi1088. 
Güherçile  Osmanlı Devleti’nde oldukça bol bulunan  bir madendi. Özellikle, 
Mısır, Suriye, Irak, Orta Anadolu, Balkanların muhtelif yörelerinde güherçile  bol 
                                                 
1087 Çetin, a.g.t., ss.86-87;  Mübahat S. Kütükoğlu,  “Baruthâne-i Âmire”, İ.A.(TDV), c. V, İstanbul  
1992, s.98. 
1088 Ragıp Önen, “Osmanlılar Devrinde Bor’da Barut Fabrikaları”, S.5, Türk Etnografya Dergisi, 1962, 
Ankara  1963, s.22. 
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miktarda bulunuyordu1089. Problem elde edilen güherçilenin baruthânelere teslimi 
esnasında ortaya çıkıyordu.  Güherçile İstanbul’a  getirildikten sonra barut üretmek 
nazırlar için oldukça kolay bir işti.  
Baruthâneye sağlanan güherçile işlenmiş ve ham olarak iki şekilde 
sağlanmaktaydı. Genellikle işlenerek baruthâneye gönderilmesi tercih edilmekteydi. 
Ancak bazı yıllarda  ham olarak da güherçilenin satın alındığı görülmektedir. Güherçile 
baruthânede kurulan kazanlarda işlenerek barut yapımında kullanılacak hale 
getirilmekteydi. Meselâ 1142/1730 senesinde baruthânedeki güherçile kazanlarının bir 
kısmı eskidiğinden yenilenmesi gerekmiştir. Bu amaçla 200’er vukıyyelik  3 tane büyük 
kazan ve 44’er vukıyyelik 10 adet bakır küçük kazan yapılmış ve  kullanılan bakır için 
2.500 akçe, ustaların ücreti olarak 57.200 akçe olmak üzere  toplam 59.700 akçe masraf 
yapılmıştır1090.  
Tablo 2.9’da görüldüğü gibi baruthânede kullanılan güherçilenin miktarı, 
üretimle doğru orantılı olarak artmış ya da azalmıştır.  Bizzat bu tablo dahi çoğu zaman 
1.500 kantar barut üretme emri alan nazırların bu kadar barut imal edemediklerinin 
kanıtıdır. Zira nazırlar her yıl kendilerinden istenen oranda barutu üretebilmişler 
olsaydı, yıllara göre güherçile kullanımının da standart olması gerekecekti. 
Tablo 2.9: Çeşitli Yıllarda Barut Yapımında Kullanılan Güherçile Miktarı(Kıyye) 
Tarih Güherçile Miktarı  
1113-15/1701-031091 95.046 
1116/1704-051092 57.262 
1117/1705-061093 31.410 
1117-18/1706-071094 97.778 
1119-21/1707-091095 229.485 
1124-25/1712-131096 10.563 
1134-35/1721-231097 133.059 
1138-39/1725-271098 172.273 
                                                 
1089 Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, ss.38-39. 
1090 B.O.A., İ.E.-As., nr:7629. 
1091 B.O.A., MAD., nr:7488, s. 7. 
1092 B.O.A., MAD., nr:2095, s.8. 
1093 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.6. 
1094 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.28. 
1095 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.4. 
1096 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.5. 
1097 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
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1146/1733-341099 72.094 
1148/1735-361100 74.792 
1149-50/1736-371101 89.459 
1150-51/1737-381102 79.531 
1151-52/1738-391103 67.973 
1153-54/1740-411104 43.851 
1154/1741-421105 51.458 
1155-56/1742-431106 50.545 
1160-61/1747-481107 47.240 
1161-62/1748-491108 41.712,5 
1163-64/1750-511109 35.303 
1165-66/1752-531110 43.499 
1167-68/1754-551111 41.389,5 
1168-69/1755-561112 42.490,5 
1169-70/ 1756-
571113 
43.955 
1170-71/1757-581114 43.989 
1171-72/ 1758-
591115 
33.946 
1172-74/1759-601116 43.219 
1177-78/1763-641117 34.824 
1179-80/1765-661118 77.343 
                                                                                                                                               
1098 B.O.A., D.BŞM.BRİ.,  nr:18270, s.3. 
1099 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1100 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.11. 
1101 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.10 
1102 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7. 
1103 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
1104 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.7. 
1105 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1106 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.7. 
1107 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
1108 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.6. 
1109 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.6. 
1110 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5;  MAD., nr:19316, s.2. 
1111 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
1112 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.12. 
1113 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.21. 
1114 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.7; baruthâne nazırına ait başka bir muhasebe defterinde 44.003 
kıyye güherçile kullanıldığı kaydedilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.10. 
1115 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.7. 
1116 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.9. 
1117 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
1118 Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan   18294 nolu defterdeki 
veriler daha sonra düzenlenen 18295 nolu defterde düzeltilmiştir. 18295 nolu defterdeki bilgilerin 
doğruluğu 18296 nolu defterle teyit edilmiştir. Tabloda 18295 ve 18296 nolu defterlerdeki veriler 
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1180-81/1766-671119 76.643 
1181-82/1767-681120 75.045 
1188-89/1774-751121 87.271 
1197-99/1783-851122 114.000 
1200-01/1786-871123 97.450 
1218-19/1803-041124 144.000 
 
 b-Kükürt 
 Kükürdün barut içindeki görevi birleştiriciliktir. Enerji bakımından fazla bir  
özelliği yoktur. Kükürt saf halde sadece Sicilya Adası’nda  bulunmaktadır. Dünyanın 
diğer bölgelerinde ise demir ve diğer madenlerle karışıktır. Barut üretiminde 
kullanılacak olan kükürdün saf olması gerekmektedir1125. 
 Osmanlı Devleti’nde kükürt nadiren bulanan bir madendi ve genellikle ithal 
ediliyordu. Barut karışımı içerisinde kullanılan kükürdün oranının düşük miktarda 
olması  nedeniyle temininde problemle karşılaşılmamaktaydı1126. Devlet dahilinde 
kükürt daha ziyade Lût ve Van Gölü havzalarında çıkarılmaktaydı1127. Bu kaynakların 
yanında Hakkari, Erciş ve Selanik’ten de önemli miktarda kükürt temin 
edilmekteydi1128.  
 Tablo 2.10’da görüldüğü gibi Baruthâne-i Âmire’nin kükürt ihtiyacı daima 
düşük seviyelerde kalmıştır. Kullanılan kükürt miktarı imal edilen barutun miktarıyla 
orantılı olarak azalmış veya artmıştır. 
                                                                                                                                               
kullanılmıştır. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.8. İlk muhasebe defterinde 
66.401 kıyye güherçile kullanıldığı belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.6. 
1119 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.6. 
1120 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.8. 
1121 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
1122 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.6. 
1123 B.O.A., K.K., nr:6694, s.5. 
1124 B.O.A., K.K., nr:6698, s.7. 
1125 Güdül, a.g.e., ss.5-6 . 
1126 Agoston, The Baruthane of Buda, s.152. 
1127 Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, s.38; Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.85. 
1128 Roads Murphey, “Mineral Exploation in the Ottoman Empire”, EI2, c.V, Leiden 1986, s. 979. 
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Tablo 2.10: Çeşitli Yıllarda Barut Yapımında Kullanılan  Kükürt Miktarı(Kıyye) 
Tarih Kükürt Miktarı  
1113-15/1701-031129 11.880 
1116/1704-051130 7.157 
1117/1705-061131 3.926 
1117-18/1706-071132 12.222 
1119-21/1707-091133 28.685 
1124-25/1712-131134 10.563 
1134-35/1721-231135 16.632 
1138-39/1725-271136 21.534 
1146/1733-341137 9.011 
1148/1735-361138 9.349 
1149-50/1736-371139 11.216 
1150-51/1737-381140 9.941 
1151-52/1738-391141 8.371 
1153-54/1740-411142 5.593 
1154/1741-421143 6.875 
1155-56/1742-431144 7.247 
1160-61/1747-481145 5.904,5 
1161-62/1748-491146 5.214 
1163-64/1750-511147 4.413 
1165-66/1752-531148 5.437 
1167-68/1754-551149 5.173,5 
1168-69/1755-561150 4.497,5 
                                                 
1129 B.O.A., MAD., nr:7488, s.7. 
1130 B.O.A., MAD., nr:2095, s.8. 
1131 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.6. 
1132 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.28. 
1133 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.4. 
1134 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.5. 
1135 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
1136 B.O.A., D.BŞM.BRİ., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.3. 
1137 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1138 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.11. 
1139 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.10. 
1140 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7. 
1141 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
1142 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.7. 
1143 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1144 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.7. 
1145 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
1146 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.6. 
1147 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.6. 
1148 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5;  MAD., nr:19316, s.2. 
1149 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
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1169-70/1756-571151 4.400 
1170-71/1757-581152 5.267 
1171-72/ 1758-
591153 
5.228 
1172-74/1759-601154 8.600 
1177-78/1763-641155 5.456,5 
1179-80/1765-661156 10.860 
1180-81/1766-671157 8.238 
1181-82/1767-681158 10.200 
1188-89/1774-751159 14.562 
1197-99/1783-851160 18.000 
1200-01/1786-871161 14.364 
1218-19/1803-041162 20.000 
 
 c-Odun Kömürü 
 Kömürün esas maddesi olan karbon(C), güherçilenin oksijeni ile birleşerek 
barutun yanmasında en önemli rolü oynayan ve gaz halinde ortaya çıkan gerekli bir 
unsurdur. Karabarut üretiminde kullanılan kömür, odun kömürüdür. Her odundan 
üretilen kömür bu amaca uygun değildir. Barut üretiminde daha ziyade  genç söğüt ve 
kavak  ağaçlarıyla ıhlamur ve fındık ağaçları tercih edilirdi. İyi bir odun kömürü elde 
etmek için, kabukları iyice soyulmuş ağaç dalları en az bir yıl müddetle üstü kapalı 
etrafı  açık sundurmalarda bırakılırdı. Böylece selülozlaşmış kısımları odunlaştırılırdı. 
Uzun süre kurutulan ağaç dalları, kapalı fırınlarda kavrularak kömür elde edilirdi. 
Üretilen kömürün % C miktarı ne kadar yüksek olursa, o kömürle yapılacak barutun da 
gaz verme kabiliyeti o derece yüksek olurdu.  İlaveten barutun ağır yanması neden 
                                                                                                                                               
1150 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.12. 
1151 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.21. 
1152 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.10. 
1153 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.7. 
1154 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.9. 
1155 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
1156 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.8; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.6. 
1157 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.6. 
1158 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.8. 
1159 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
1160 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.6. 
1161 B.O.A., K.K., nr:6694, s.5. 
1162 B.O.A., K.K., nr:6698, s.7. 
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olacağı için  küçük çaplı toplarda kullanılması da mümkün olurdu. Fazla karbon içeren 
kömürle yapılan kahverengi prizmatik top barutları dumansız barutların keşfinden önce 
sevk barutu olarak  kullanılmaktaydı1163. 
 Osmanlı Devleti’nde odun kömürü elde etmek için hem çok çeşitli ağaçlar hem 
de bol miktarda ağaç olduğundan, odun kömürü  elde edilmesinde bir güçlük 
yaşanmamıştır. Odun kömürü yapımında genellikle söğüt, karaağaç, fındık, kavak gibi  
ağaçlar tercih edilmiştir1164. Osmanlı Baruthâneleri’nde çoğunlukla söğüt kömürü 
kullanılmıştır. Bu durum belgelere de aynen yansımıştır. Kömürün söğüt kömürü 
olduğu adı verilerek zikredilmiştir. Tablo 2.11’de gösterilen kömür miktarının tamamı, 
söğüt kömüründen oluşmaktadır. 
 Söğüt kömürünün yanında fındık kömürünün de baruthânede  mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır. Meselâ 1182/1768-69  senesinde baruthâneden 528 kıyye fındık 
kömürü cebehâneye teslim edilmiştir1165.  Bu bilgi baruthânede fındık kömürü imal 
edildiğine işarettir. Ancak fındık kömürü başka kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olarak üretilmiştir. 
Tablo 2.11: Çeşitli Yıllarda Barut Yapımında 
Kullanılan Odun Kömürü Miktarı(Kıyye) 
Tarih Odun Kömürü Miktarı  
1113-15/1701-031166 11.880 
1116/1704-051167 7.157 
1117/1705-061168 3.926 
1117-18/1706-071169 12.222 
1119-21/1707-091170 28.685 
1124-25/1712-131171 84.453 
                                                 
1163 T. C. İnhisarlar Umum Müdürlüğü, İnhisarlar memurin Kursunda Okutturulan Barut Derslerine 
Ait Notlar, İstanbul 1935,  s.19;  Orhan Gök-Galip Şimşek, Barut-Patlayıcı Maddeler İmalât Usulleri ve 
Analiz Metotları, Ankara 1946, s.205. 
1164 Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, ss.37-38; Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.86. 
1165 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/144. 
1166 B.O.A., MAD., nr:7488, s. 7. 
1167 B.O.A., MAD., nr:2095, s.8. 
1168 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.6. 
1169 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.28. 
1170 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.4. 
1171 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.5. 
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1134-35/1721-231172 16.632 
1138-39/1725-271173 21.534 
1146/1733-341174 9.011 
1148/1735-361175 9.349 
1149-50/1736-371176 11.216 
1150-51/1737-381177 9.941 
1151-52/1738-391178 8.371 
1153-54/1740-411179 5.593 
1154/1741-421180 6.875 
1155-56/1742-431181 7.247 
1160-61/1747-481182 5.904,5 
1161-62/1748-491183 5.214 
1163-64/1750-511184 4.413 
1165-66/1752-531185 5.437 
1167-68/1754-551186 5.173,5 
1168-69/1755-561187 4.497,5 
1169-70/ 1756-571188 5.039 
1170-71/1757-581189 4.050 
1171-72/1758-591190 5.228 
1172-74/1759-601191 8.600 
1177-78/1763-641192 5.452,5 
1179-80/1765-661193 12.670 
1180-81/1766-671194 12.330 
                                                 
1172 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
1173 B.O.A., D.BŞM.BRİ.,  nr:18270, s.3. 
1174 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1175 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.11. 
1176 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.10. 
1177 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7. 
1178 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
1179 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.7. 
1180 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1181 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.7. 
1182 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
1183 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.6. 
1184 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.6. 
1185 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5; MAD., nr:19316, s.2. 
1186 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
1187 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.12. 
1188 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.21. 
1189 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.10. 
1190 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.7. 
1191 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.9. 
1192 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
1193 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.8; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.6. 
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1181-82/1767-681195 11.900 
1188-89/1774-751196 16.989 
1197-99/1783-851197 21.000 
1200-01/1786-871198 16.758 
1218-19/1803-041199 24.000 
d-Odun  
Odun, barutun imal edilmesi esnasında gerekli bir hammaddeydi. Güherçile, 
kükürt ve barutun işlenmesi (kal edilmesi) esnasında kullanılmaktaydı1200. Devlet 
tarafından imal olunan her kantar barut için, 2 çeki odun kullanılması standart ölçek 
olarak kabul edilmiştir.  Bunun üzerinde tüketilen odun için, nazırlara ek bir ödeme 
yapılmayacağı belirtilmiştir. Hatta 19 S 1182/5 Temmuz 1768 tarihinde bu konuyla 
ilgili bir ferman da yayınlanmıştır. Ancak devletin kabul ettiği standart  ölçeğe her 
zaman uyulmamıştır. Aşağıdaki tabloda da  görüleceği gibi odun tüketimi genellikle 
standart ölçeğin üzerinde kalmıştır.   
Tablo 2.12: Çeşitli Yıllarda 1 Kantar Barut Üretimi İçin Kullanılan Odun 
Miktarı 
Tarih Çeki 
1715-16/1703-041201 1 
1117/1705-061202 1 
1117-18/1706-071203 1 
1119-21/1707-091204 1 
1147/1734-341205 
1149/1736-37 
1150/1737-38 
1155/1742 
1159/1746 
1,5 
1,5 
1.35 
1.45 
2,5 
1160-61/1747-481206 1,5 
                                                                                                                                               
1194 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
1195 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.8. 
1196 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
1197 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.6. 
1198 B.O.A., K.K., nr:6694, s.5. 
1199 B.O.A., K.K., nr:6698, s.7. 
1200 Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.86. 
1201 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.17. 
1202 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.9. 
1203 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.17. 
1204 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.3. 
1205 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
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1162/17491207 
1166/1753 
1169/1755-56 
1170/1756-57 
1176/1762-63 
1177/1763-64 
2 
4,5 
3 
4,5 
5,5 
5 
 
e-Tuz 
Barut üretilirken içine bir miktar tuz konulduğu anlaşılmaktadır. Gerekli olan tuz 
fıçılar halinde satın alınmıştır. Belgelerde kullanılan tuzun miktarı belirtilmemiştir. Bu 
nedenle sadece,  ne kadar tuz satın alındığına dair bir fikir edinebilmek mümkündür. 
Tuz barut imalinin haricinde, baruthânede istihdâm edilen hayvanların ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak ta kullanılmıştır. 
Tablo 2.13: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Tuz Miktarı 
Tarih Fıçı(Adet) Ödeme(Akçe) Birim Fiyat(Akçe) 
1163-64/1750-511208 1 360 360 
1168-69/ 1755-561209 2 500 250 
1169-70/1756-571210 2 640 320 
1170-71/1757-581211 3 960 320 
1171-72/ 1758-591212 2 640 320 
1172-74/1759-601213 4 1.280 320 
1174-76/1760-621214 4 1.280 360 
1177-78/1763-641215 2 640 320 
1179-80/1765-661216 10 3.600 360 
1180- 81/1766-671217 6 1.920 320 
                                                                                                                                               
1206 B.O.A., K.K., nr:6689, s.1. 
1207 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
1208 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
1209 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
1210 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1211 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
1212 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.7. 
1213 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1214 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1215 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.3; 1177/1763-64 senesine ait bir muhasebe kaydında  4 fıçı tuz 
kullanıldığı ve 1.280 akçe ödendiği kayıtlıdır.  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1216 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan 18294 nolu defterde tuzun 
fıçısının 320 akçe olduğu ve 10 fıçı tuz karşılığında 3.200 akçe ödendiği kayıtlıdır.  D.BŞM.BRİ., 
nr:18294, s.3. 
1217 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
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1181-82/1767-681218 10 4.000 400 
1188-89/1774-751219 10 4.000 400 
1197-99/783-851220 20 7.400 370 
1200-01/1786-871221 10 3.600 360 
 
2- Hammadde Temini 
Barut ve barut üretimiyle ilgili bütün madenlerin ihracı çok erken tarihlerden 
beri yasak kapsamındaki maddeler arasında yer almıştır1222. Bu madenlerin 
işletilmesinde katı bir devlet tekeli söz konusuydu1223.  Madenler ocaklık sistemiyle 
temin edilmekteydi. Ocaklık sistemine göre, önce her bölgeden sağlanacak maden 
belirlenmekteydi. Daha sonra, o bölge her yıl belirlenen miktarda madeni  tahsis 
edildiği kuruma göndermekteydi1224.  
 a-Güherçile Temini 
XVIII. yüzyılda güherçile, madeninin bulunduğu yöre halkı tarafından 
çıkarılmaktaydı. Halk kendi topraklarından çıkardığı madeni devletin belirlediği 
fiyattan, resmî görevlilere vermek mecburiyetindeydi1225. Arazi Kanunu gereğince altın, 
gümüş, alçı, bakır, tuz, zımpara,  kükürt ve güherçile gibi madenler, kişilerin kendi 
mülkü olan topraklardan dahi çıksa şahsın kendisine ait kabul edilmiyordu.  Bu 
kimselerin madenden hisse almaya da yetkileri yoktu. Devlet, maden çıkarılan toprakta 
yetişecek ürünün tazminiyle yetinirdi1226. Mesela Budin Sancakları’nda bazı karyelerde 
güherçile madeni olduğunu haber alan devlet, madenin çıktığı toprakların padişah 
haslarına dahil edilmesini ve daha önce toprağın tasarrufunu kullanan tımar sahiplerinin 
                                                 
1218 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
1219 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
1220 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
1221 B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
1222 Meselâ Kıbrıs Seferi’nde  gemisine sefer hizmetleri için el konulan Dubrovnik’li Roko adlı gemicinin 
zararlarının karşılanması için, Osmanlı Ülkesi’nden istediği maddeleri alıp gitmesine izin verilmiştir. 
Ancak urgan, barut, yapağı, kükürt, kendir urganı ve yelken alımını yapacağı ticari eşyaların dışında 
tutulmuştur. B.O.A., M.D., nr:12, hk.1145, s.599, 1 Z 979/15 Nisan 1572 tarihli hüküm. 
1223 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay-Enver Özcan, 
Ankara 1990, ss.52-53. 
1224 Murphey, Mineral Exploation, ss.974, 979; Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.81. 
1225 Neşet Çağatay, Osmanlı Devletinde Maden İşletme Hukuku, Ankara 1942, s.21.(A.Ü.D.T.C.F. 
Basılmamış Doktora Tezi). 
1226 Hüseyin Nail Kubalı, “Eski Mevzuatımız ve Maden Mülkiyeti”, Ebu’l-ulâ Mardin’e Armağan, 
İstanbul 1994, ss.796-797; Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.83. 
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zararlarının karşılanmasını Budin Beylerbeyi’nden istemiştir1227.  Bu uygulama zaman 
zaman sorunlara yol açmıştı.  Kişiler kendi mülkü veya tasarrufu kendilerine ait olan 
topraklardan güherçile çıkarılacağında, işçilerden çeşitli adlar altında vergi istemişlerdi. 
Güherçile madenleri XVI. yüzyılda askerî zümreler yardımıyla doğrudan devlet 
tarafından da işletilmiştir1228. Ancak bu uygulamanın XVIII. yüzyılda uygulandığına 
dair bir kayda rastlanılmamıştır. 
 Baruthâne-i Âmire’nin ihtiyacı olan güherçile Karahisar-ı Sahip, Seferihisar, 
Günyüzü, Karaman, Niğde, Bor, Kayseri, Sivrihisar, İçel, Eskişehir, Karahisar, Akşehir, 
Karabekir ve Kütahya’dan temin ediliyordu1229.   Meselâ 1166/1753 senesinde 
baruthâne  için gerekli olan güherçilenin aşağıda yazılı  bölgelerden sağlanması 
hedeflenmiştir1230. 
Niğde ve Güzelhisar 30.000 vukıyye 
Karahisar 10.000 vukıyye 
Akşehir 12.000 vukıyye 
Seferihisar 5.000 vukıyye 
Kayseri 6.000 vukıyye 
Toplam 63.000 vukıyye 
1195/1781 senesinde ise Eskiil’den  50.000, Kilisehisar’dan 20.000, Akşehir’den 
10.000 vukıyye güherçile satın alınması planlanmıştır1231. 
Güherçile temininde, önce güherçile çıkarılan bölgelerde tahrir yaptırılarak 
kimlerin güherçile işiyle uğraştığı belirlenirdi. Ardından bu kimselerin her yıl devlete 
verebilecekleri güherçilenin miktarı tespit edilirdi. Kişi ne kadar güherçile vereceğine 
kendisi karar verirdi.  Kişilerin devlete verebilecekleri güherçilenin miktarı muhasebe 
defterine kaydedilirdi.  Bu kayıt kişinin taahhüdü kabul edilirdi. Devlet her yıl satın 
alacağı güherçilenin miktarını ve alımın yapılacağı bölgelerin  planlamasını 
muhasebedeki taahhüt kayıtları doğrultusunda yapardı. Nazır tarafından atanan 
mubayaacılar, baş muhasebe kayıtları doğrultusunda güherçile çıkarılan bölgelere 
                                                 
1227 B.O.A., M.D., nr:7, hk.1420, s.492, 16 Za 975/13 Mayıs 1568 tarihli Budin Beylerbeyi’ne gönderilen 
hüküm.(B.O.A. Daire Başkanlığı, 7 Numaralı Mühimme Defteri(Tıpkıbasım), Ankara 1997.). 
1228 Çağatay, Osmanlı Devletinde Maden İşletme Hukuku, s.19. 
1229 B.O.A., C.-As., nr:9179; 11905; 13686, 13832, 14750; 15416; 21669; 43128; D.BŞM.BRİ.DES., 
nr:II/111. 
1230 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/31. 
1231 B.O.A., MAD., nr:3282, s.45. 
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giderek güherçile satın alırlar ve  İstanbul’a gönderirlerdi1232. Ancak bazı bölgeler 
taahhüt ettikleri güherçileyi  teslim etmekte güçlükler çıkarmaktaydılar. Meselâ 
Kayseri’den güherçile temini daima sorunlara yol açmıştır. Yukarıdaki ilkeler 
doğrultusunda 1148/1735-36 senesinde 60 kişiden oluşan bölgedeki güherçile esnafı ile 
bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşma doğrultusunda güherçile esnafı her yıl 210 rumî kantar 
güherçileyi İstanbul’a göndermeyi taahhüt etmişlerdir. Ancak esnaf  bu taahhüdüne 
uymamış ve istenilen miktarda güherçileyi göndermemek için çaba sarf etmiştir. Meselâ 
1182/1768-69 senesinde kendilerinden taahhütlerine uymaları istenince, 12 kişi 
kaldıklarını belirterek yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Üstelik 
gönderebilecekleri güherçilenin kantarına da 60 akçe istemişlerdir. Kayseri’deki 
durumun bu derece karışık bir hal almasının nedeni bölgede güherçile işiyle 
uğraşanların yeniçerilerden oluşmasından kaynaklanmıştır. Yeniçeriler mesleklerinin 
verdiği güçle, güherçile temin ve nakil işlerini aksatmakta; bu duruma karşın baruthâne  
nazırları da bir şey yapamamaktadırlar. İşin halli için bizzat Yeniçeri Ocağı’ndan bir 
mübaşirin gönderilmesi çözüm olarak benimsenmiştir1233. Ancak mübaşirin de  
meseleyi çözemediği  anlaşılmaktadır. Zira 1781 ve 1782 senesinde de Kayseri 
güherçile üreticileri peşin olarak ücretini aldıkları 200 rumî kantar güherçileyi 
mubayaacılara  teslim etmemişlerdir. Sonuçta baruthâne çalışmalarına ara verme 
tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır1234. Kayseri güherçile esnafı XVIII. yüzyıl boyunca 
mesele olmaya devam etmiştir. Çünkü 1203/1788 senesinde de devlet aynı problemlerle 
uğraşmaktaydı1235. 
Güherçile temini, “mubayaacı” adı verilen ve baruthâne nazırı tarafından atanan 
bir görevli tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu kimseler baruthâne  nazırı tarafından 
görevlendirilirler ve kendilerine yapacakları görevin içeriğiyle ilgili padişah tarafından 
bir berat verilirdi1236.  Mubayaacılar berattaki emirler doğrultusunda hareket ederlerdi. 
Ellerindeki berat gereğince gittikleri bölgede baruthâne  nazırının vekili sayılırlardı.  
Baruthâne  nazırları, mubayaacıları güherçile bölgelerine göndererek, güherçile alım 
                                                 
1232 B.O.A., MAD., nr:3282, s.31. 
1233 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/146; Aynı problemlerle  1184/1770 senesinde de karşılaşılmıştır. 
Kayseri’den güherçile tedarik etmenin çok güç olduğu ve sürekli problemlerle karşılaşıldığı 
anlaşılmaktadır.  MAD., nr:3282, ss.2, 16, 32. 
1234 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.54-55; C.-As., nr:44774. 
1235 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/48. 
1236 B.O.A., MAD., nr:3282, s.32. 
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işinin organize edilmesini temin ederlerdi. Mubayaacılar gittikleri bölgede, mirî fiyat ile 
güherçile temin etmek için uğraşırlardı1237. Mubayaacılar,  mirî fiyatlar sürekli rayicin 
altında kaldığından, çoğunlukla istenilen miktarda güherçile elde edememekteydiler. 
Kimi zaman da mubayaacılar görevlerini istenilen ölçüde yapmazdı. Hemen hemen 
bütün güherçile mubayaacıları bu görevi istenilen ölçülerde gerçekleştirememiştir.  
Güherçile teminindeki aksaklıklar Baruthâne-i Âmire’nin  çalışmalarına ara vermesine 
neden olduğundan,  mubayaacılar uyarılır ve görevlerini yapmaları için tehdit dolu 
emirler gönderilirdi1238. Meselâ 1179/1765-66 yılında Niğde, Bor, Kilisehisar, 
Eskiil’den İstanbul Baruthânesi için güherçile çıkarmakla görevli olan İsmail ve Ahmet 
Ağalara bu iş için 25 kise akçe verilmiştir. Mubayaacılar bu para karşılığı 70.000 
vukıyyesi halis olmak üzere 90.000 vukıyye güherçileyi baruthâneye teslim etmeyi  
taahhüt etmişlerdir. Ancak söz verdiklerinin 27.000 vukıyyesini İstanbul Baruthânesi’ne 
gönderebilmişlerdir. Bunun üzerine mubayaacılara ödemeyi yapan baruthâne nazırı, 
kalan güherçilenin sağlanması için gerekli emirlerin verilmesini istemiştir1239. 
1770 yılında baruthâne için gerekli olan güherçilenin 18.000 vukıyyesinin 
Kütahya yöresinden çıkarılmasını sağlamaya ve baruthâneye teslim edilmesine, Uzun 
Osman adlı biri talip olmuştur. Uzun Osman bu amaçla İstanbul’a gelerek baruthâne 
nazırı Elhac Hasan’la görüşmüş ve kendisinin nazır tarafından bu göreve atanmasını 
talep etmiştir. Nazır Uzun Osman’ın isteğini uygun bularak atamanın yapılmasını 
sağlamıştır1240. Elhac Hasan’dan sonra güherçile tedarikinde yeniden problemler 
yaşanmaya başlamıştır. Zira 1185/1771 tarihinde barut üretimi için gerekli olan 200.000 
vukıyye güherçileden sadece 9.000 vukıyyesi baruthâneye teslim edilebilmiştir. Bu 
durum karşısında baruthâne üretime ara vermek  zorunda kalacağından güherçile 
mubayaacılarına her yolu kullanarak güherçile tedarik etmeleri ve İstanbul’a 
göndermeleri emredilmiştir1241. 
Devlet, düzenli  güherçile teminini sağlamak için güherçile mubayaacılarının 
gittikleri bölgelerdeki mülkî ve askerî yetkililere, güherçile mubayaacılarına  
                                                 
1237 B.O.A., MAD., nr:3282, s.33; C.-As.,nr: 13333. 
1238 B.O.A., C.-As., nr:14750; 44774. 
1239 B.O.A., C.-As., nr:9048. 
1240 B.O.A., C.-As., nr: 9179. 
1241 B.O.A., C.-As., nr:44358. 
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karışmamaları yönünde  kesin emirler vermiştir1242.  Herhangi bir aksaklığın 
yaşanmaması için, güherçile satın alınan yerin kadı ve naipleri mubayaacıya yardım 
etmekle görevlendirilmişlerdir1243.  
Bir yıl boyunca satın alınan güherçile yıl sonu olan Zilhicce ayında baruthâneye 
teslim edilmekteydi. Bu süre zarfında gönderilmeyen  güherçilenin hesabı yapılarak   
dîvâna bilgi verilir ve kalan güherçilenin tahsili için devletten yardım istenirdi.  Dîvân 
konuyu değerlendirerek güherçile bölgelerinin yöneticilerini uyararak kalan 
güherçilenin gönderilmesini isterdi1244.  
Anadolu’daki güherçile ocakları baruthânenin ihtiyacı olan güherçileyi tedarik 
etmekte zorlandığında, Balkanlarda güherçile yatağı olan Rusçuk, Silistre ve Niğbolu 
gibi  merkezlerden baruthâneye güherçile takviyesi yapılıyordu. Nitekim 1139/1727’de 
bu amaçla, Rusçuk, Silistre ve Niğbolu’dan güherçile talep edilmiştir1245.  
Aynı şekilde  Gelibolu ve Selânik Baruthâneleri’nde üretilecek baruta güherçile 
yetmediği zaman, Anadolu’daki bazı ocaklardan temin edilmesi isteniyordu. Ancak 
güherçile tedariki kimi zaman baruthâne nazırları arasında çekişmeye yol açıyordu. 
Meselâ 1150/1737 senesinde Gelibolu Baruthânesi nazırı Anadolu’dan baruthânesine 
güherçile istediği zaman, İstanbul Baruthânesi nazırının güherçile sevkıyatına müdahale 
etmemesi istemiştir1246.  Baruthâneler arasında güherçile temini konusunda 
anlaşmazlığın sürekli olduğu anlaşılmaktadır. Zira  1197-98/1782-84 senelerinde 
Gelibolu Baruthânesi’nde 2.500’er kantar barut üretilmesi emredilmiş, bunun üzerine 
ilgili baruthânenin güherçile ocaklığı olan Filibe,  Rusçuk ve Pazarcık kazalarından 
gelen güherçile ihtiyaca cevap verememiştir. Gelibolu Baruthânesi nazırı, Aydın 
Sancağı’ndan çıkarılan güherçilenin Gelibolu Baruthânesi’ne gönderilmesini istemiştir. 
İstanbul Baruthânesi nazırı İsmail Efendi Aydın Sancağı’ndan elde edilen güherçilenin 
Gelibolu Baruthânesi’ne verilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Bu nedenle Gelibolu 
Baruthânesi nazırı Yusuf Ağa  tarafından, açgözlülükle ve barut üretimini engellemekle 
suçlanmıştır. İsmail Efendi de  Yusuf Ağa’yı, cebehâneye herhangi bir barut teslimi 
                                                 
1242 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.34, 52-53. 
1243 B.O.A., C.-As., nr:13333. 
1244 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/31. 
1245 B.O.A., C.-As., nr:43621. 
1246 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/1. 
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olmamasından dolayı,  sözde barut üreteceği bahanesiyle kendi baruthânesinin güherçile 
kaynaklarına göz dikmek ve baruthânesinin tatiline sebebiyet vermekle suçlamıştır. 
Devlet ilgililerin arzlarını değerlendirmiş ve Gelibolu Baruthânesi nazırı Yusuf Ağa’yı 
haklı bularak Aydın Sancağı’ndan elde edilen  güherçilenin Gelibolu Baruthânesi’ne 
yollanmasına karar vermiştir1247.  Aydın doğrudan İstanbul Baruthânesi’nin ocaklığı 
olmaması nedeniyle, güherçile tedarikinde  daha önce de güçlükler yaşanmıştır. Meselâ 
1191/1777 senesinde  istenen 150.000 vukıyye güherçile gönderilmediğinden baruthâne 
zor durumda kalmıştır1248. 
III. Selim, nizâm-ı cedid hareketi içinde baruthâneleri de ıslâh etmek için 
harekete geçmiştir. Bu amaçla güherçile tedarikinde yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
Öncelikle eskisi gibi güherçile ihraç yasağı aynen devam ettirilmiş, yasa dışı yollardan 
güherçile ticareti yapanların cezalandırılacakları belirtilmiştir. Ancak bu dönemde 
güherçile ihracatının kanunî yolun açılmıştır. Daha önceki emirnâmelerde görülmeyen 
“izin ve ruhsat alınmaksızın güherçile füruht ve ahire çıkarılması” ibaresi belgelerde 
geçmeye başlamıştır. Bu ibarelerden de anlaşılacağı gibi  izin alındığı takdirde güherçile 
ihracatının önünde bir engel kalmamıştır. Tabii olarak devletin böyle bir ticarete izin 
verip vermeyeceği tartışma konusudur, ancak ihtiyaç fazlası üretilen ve yasa dışı 
yollardan zaten yurt dışına çıkarılan güherçile, bu sayede kontrol altına alınmak 
istenmiştir. İlaveten güherçilenin eskiden olduğu gibi mirî fiyat üzerinden mubayaa 
edilmesi yönündeki ısrardan vazgeçilmiştir. Güherçilenin piyasa fiyatı üzerinden satın 
alınması ve ücretinin nakden ödenmesine dikkatle vurgu yapılmıştır. Üreticileri 
rahatlatan bu kararların yanında güherçile üretimini daha sıkı kontrol altına almak için 
de düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak güherçile tedarikinin iltizam usulü ile elde 
edilmesi uygun görülmüştür. Güherçile üretim merkezlerinin, ürettikleri güherçile 
miktarının ve üreticilerin isimlerinin  tespit edilerek baş muhasebeye kayıt ettirilmesi 
usulü aktif olarak hayata geçirilmiştir. Böylece üreticiler devlete karşı  sorumlu hale 
getirilmiştir. Bölgelerin göndereceği güherçile miktarı standart hale getirilmiştir. Meselâ  
Niğde, Kayseri, Bozok, Konya, Karaman gibi İç Anadolu’dan güherçile sağlanan 
yerlerden yıllık 100.000 vukıyye güherçilenin gönderilmesi talep edilmiştir1249. 
                                                 
1247 B.O.A., C.-As., nr:47824; 53196. 
1248 B.O.A., C.-As., nr:50569. 
1249 B.O.A., C.-As., nr:42033. 
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Doğrudan ocaklardan sağlanmanın yanında Galata’daki tüccarlardan da 
güherçile satın alınmaktaydı.. Bu durum sıklıkla başvurulan bir yöntem olmayıp, 
baruthâneye ihtiyaca cevap verecek oranda güherçile temin edilemediği zaman 
uygulamaya giren bir yöntemdi. İstanbul’da veya devletin diğer bölgelerinde güherçile 
tüccarlarının bulunması, devletin sıkı denetimi altında olan güherçilenin bu tüccarların 
eline nasıl geçmiş olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu konuda  belgeler sessiz kalsa 
da bu zümrenin devlet tarafından tanındığı ve faaliyetlerine izin verdiği anlaşılmaktadır. 
Zira devletin resmî makamları bu kimselerden alış veriş yapmakta ve bu kimselere 
ödenen paralar resmî belgelerde yer almaktadır. Meselâ 1170/1757 tarihinde 
tüccarlardan 2.199 kıyye güherçile satın alınmıştır1250. Benzer biçimde 1173/1759-60 
tarihinde baruthânede güherçile eksikliği çekilmesi üzerine, İstanbul gümrük emininden 
İstanbul ve çevresindeki iskelelere gelen güherçileye devlet adına el koyması 
istenmiştir1251. 
Zaman zaman önemli güherçile üretim merkezlerinden olan Mısır’dan da 
baruthâneye güherçile  gönderiliyordu. 1217/1802 tarihinde  Mısır’dan  23.475 vukıyye 
güherçile İstanbul’a gönderilmiştir1252. Mısır’dan güherçile elde edilmesine XIX. 
yüzyılın ilk yarısında da  devam edilmiştir. 1252-53/1836-37 senelerinde her yıl için 
96.000 vukıyye gibi önemli bir miktar güherçilenin Mısır’dan teminî planlanmıştır1253. 
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru baruthâneye Fas’tan da güherçile gönderilmiştir. 
Meselâ 1200/1785-86 senesinde Fas’tan 1.145,5 kantar güherçile İstanbul’a  getirilip 
Enderûn-ı Hümâyûn cebehânesine teslim edilmiştir. Bu güherçilenin 568 kantarı aynı 
yıl içinde barut üretiminde kullanılmıştır.  Fas güherçilesinin hayli kaliteli olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü rafine edilmesi esnasında, her 100 vukıyyesinde  15 vukıyye fire 
vermiştir. Güherçilenin vukıyyesi 43’er akçeden hesap edilerek baruthâne  nazırının 
gelirlerinden düşülmüştür1254. 1201/1787 senesinde ise Fas güherçilesinden 862,5 kantar 
                                                 
1250 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.25. 
1251 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/78. 
1252 B.O.A., C.-As., nr:48741, 11 L 1217/4 Şubat 1803 tarihli maliye tezkeresi. 
1253 B.O.A., H.H., nr:2889; Bu tarihlerde Mısır’dan baruthânelerin finansmanı için de önemli miktarda 
para gönderiliyordu. Meselâ Mısır gelirlerinden  1246/1830 senesinde 95.600 guruş,  1251/1835 
senesinde 95.600 guruş, 1252/1836 senesinde 71.000 guruş baruthânelere aktarılmıştır. H.H., nr:26152; 
27784. 
1254 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/16; 37. 
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barut imal edilmiştir1255. 1204/1789 senesinde de  Fas güherçilesinden 862,5 kantar 
barut üretilmiştir1256. 
XIX. yüzyılda güherçile temini yüzünden barut üretim işini düzene koyma için 
Konya ve 1239/1823 senesinde Kayseri’de1257 güherçile fabrikaları kurulmuştur. Bu 
fabrikalardan  Baruthâne-i Âmire’ye sürekli güherçile gönderilmeye başlanmıştır1258. 
Böylece güherçile temini tamamen halledilmiştir. 
Tablo 2.14: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Güherçile 
Miktarı ve Maliyeti 
Tarih Güherçile Miktarı  
(Kıyye) 
Maliyeti 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031259 47.048 1.962.400 40/50 
1115-16/1703-041260 65.794 3.733.300 50/60 
1116/1704-051261 22.047 729.250 30/50 
1117/1705-061262 6.032 301.600 50 
1117-18/1706-071263 65.796 3.733.300 50/60 
1119-21/1707-091264 178.341 7.490.322 42 
1124-25/1712-131265 103.998 4.367.916 42 
1133/1720-211266 72.033,5 2.840.842 37/40 
1134-35/1721-231267 126.677 5.067.080 40 
1137/1724-251268 100.273 4.010.920 37/40 
1138-39/1725-271269 161.056 6.361.182 37/40 
                                                 
1255 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/75. 
1256 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/79. 
1257 B.O.A., C.-İk., nr:1287. 
1258 Tahsin Esencan, Nizamıceditten Evvel ve Sonra Türk Topçuluğu ve Kaynakları, Ankara 1946, s.51. 
1259 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1260 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.17. 
1261 B.O.A., MAD., nr:2095, s.3. 
1262 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
1263 İlgili tarihlerde arasında satın alınan 65.796 kıyye güherçilenin 44.350 kıyyesi 60 akçeden, 21.446 
kıyyesi 50 akçeden satın alınmıştır. B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1264 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
1265 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.2. 
1266 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133. 
1267 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325; Yukarıdaki güherçilenin 69.549,5 kıyyesi 1134 senesinde satın 
alınmıştır.  Bu güherçilenin 56.063,5 kıyyesi 40 akçeden, 13.486 kıyyesi 37 akçeden satın alınmıştır. 
MAD, nr:10164, s.324. 
1268 B.O.A., MAD., nr:10167, s.395. 
1269 Kullanılan güherçilenin 123.200 kıyyesi 1139 yılında 40 akçeden satın alınmış ve karşılığında 
4.928.000 akçe ödeme yapılmıştır. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.2; Süleyman Efendi’nin nazırlığı 
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1146/1733-341270 74.393 2.975.720 40 
1148/1735-361271 81.918 3.276.720 40 
1149-50/1736-371272 76.897 3.075.880 40 
1150-51/1737-381273 73.208 2.928.320 40 
1151-52/1738-391274 61.824 2.472.960 40 
1152-53/1739-401275 48.481 1.889.875 38.98 
1153-54/1740-411276 47.564 1.902.560 40 
1154/1741-421277 30.881 1.185.875 35,38,40 
1155-56/1742-431278 47.422 1.936.880 40 
1160-61/1747-481279 36.061,5 1.442.460 40 
1161-62/1748-491280 20.332,5 813.330 40 
1163-64/1750-511281 22.229 889.160 40 
1165-66/1752-531282 51.386 2.055.440 40 
1167-68/1754-551283 32.428,5 1.298.140 40 
1168-69/1755-561284 34.447 1.377.880 40 
1169-70/ 1756-571285 36.783,5 1.471.340 40 
1170-71/1757-581286 38.079 1.523.160 40 
1171-72/1758-591287 28.197 1.127.880 40 
1172-74/1759-601288 29.739 1.189.560 40 
1177-78/1763-641289 29.333 1.173.320 40 
                                                                                                                                               
esnasında satın alınan toplam 161.052 kıyye güherçilenin 134.086 kıyyesi 40 akçeden, 26.966 kıyyesi ise 
37 akçeden satın alınmıştır. D.BŞM. BRİ., nr: 18270, s.2. 
1270 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1271 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.6. 
1272 Baruthâne nazırının aldığı satın aldığı güherçilenin karşılığı hesaplarının tutulduğu muhasebe 
defterinde standart ücret olan 40 akçe gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.5; Ancak 
harcamaların ayrıntılarını gösteren ruznâmçe defterinde alınan güherçilenin 1.116 kıyyesinin 30 akçeden, 
521 kıyyesinin 35 akçeden alındığı gösterilmiştir.  D.BŞM.BRİ., nr:18275 s.2. 
1273 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
1274 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1;  D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
1275 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
1276 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.3, 12. 
1277 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1278 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.3. 
1279 B.O.A., K.K., nr:6689, s.1. 
1280 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.2. 
1281 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.2. 
1282 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; Nazıra ait başka bir muhasebe kaydında satın alınan 
güherçilenin 8.000 kıyyesi tenzil edilerek,  43.386 kıyye güherçile satın alındığı ve karşılığında 1.907.170 
akçe ödendiği belirtilmiştir.  MAD., nr:19316, s.1. 
1283 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2. 
1284 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
1285 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1286 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.6’da  38.385 kıyye güherçile mubayaa 
edildiği ve karşılığında 1.535.400 akçelik harcama yapıldığı belirtilmiştir. 
1287 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.2. 
1288 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.4. 
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1179-80/1765-661290 63.333 2.533.320 40 
1180-81/1766-671291 61.470 2.458.800 40 
1181-82/1767-681292 64.163 2.566.520 40 
1183-84/1769-711293 181.537 --- 35,38,40 
1184-86/1771-721294 --- 4.928.220 --- 
1188-89/1774-751295 49.097 1.963.880 40 
1194/17801296 64.202 2.568.080 40 
1197-99/1783-851297 113.692 4.547.980 40 
1200-01/1786-871298 31.599 1.263.960 40 
1218-19/1803-041299 187.442 12.897.800 40,60,69,75,90 
 
b-Kükürt  Temini 
 Barutun ikinci ana maddesi olan  kükürt kısmen,  Hakkari1300, Van, Erciş, 
Ahlat1301 ve Lut Gölü civarından sağlanır, büyük kısmı ise ithal edilirdi1302.  Devletin 
kükürt kaynakları hakkında kayıtlar oldukça sınırlıdır. Önemli kükürt merkezlerinden 
Erciş’te kükürt üretimine dair en erken kayıtlar 1571 tarihine aittir1303. Bu tarihte Erciş 
ve Bargiri kadısı ve güherçile nazırı olan Mevlana  Ahmed 300 kantar kükürdü Van 
Kalesi’ne teslim etmiştir1304. Aynı senenin ilerleyen aylarında ise bu kez Hakkari’den 
                                                                                                                                               
1289 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında 31.808 kıyye 
güherçile satın alındığı  1.272.320 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1290 Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan   18294 nolu defterdeki 
kayıtlar, daha sonra düzenlenen 18295 nolu defterde düzeltilmiştir. 18295 nolu defterdeki bilgilerin 
doğruluğu 18296 nolu defterle teyit edilmiştir. Tabloda 18295 ve 18296 nolu defterlerdeki veriler 
kullanılmıştır. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2. İlk muhasebe defterinde 
42.231 kıyye güherçile satın alındığı ve 1.689.240 akçe sarf edildiği belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., 
nr:18294, s.2. 
1291 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.2. 
1292 D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.4. 
1293 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
1294 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
1295 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2. 
1296 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
1297 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1298 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1299 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
1300 B.O.A., M.D., nr:12, hk.671, s.328. 
1301 B.O.A., M.D., nr:12, hk.672, s.328. 
1302 Kütükoğlu, Baruthâne-i Âmire, s.98; Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, s.38. 
1303 Refik, Türkiye Madenleri, ss.7-8. 
1304 B.O.A., M.D. nr:12, hk.82, s.40. 
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2.000 kantar kükürdün  İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir1305. İstanbul’a yollanan 
Hakkari kükürdünün kalitesi ölçülmüştür1306. Yapılan test sonucu, Hakkari kükürdünün   
daha önce İran’dan ithal edilip Erciş’te işlenen kükürtten  daha kaliteli olduğu ortaya 
çıkmıştır.  Bunun üzerine devlet Hakkari’de çıkarılan 2.000 kantar kükürdün derhal 
İstanbul’a gönderilmesini bölgedeki yetkililerden istemiştir1307.  
Bu merkezlerin yanında, devlet sınırları içinde herhangi bir yerde kükürt 
bulunduğu taktirde kükürdün kalitesi kontrol edilerek, kalitesi yeterli görüldüğü 
takdirde baruthâne için satın alınıyordu.  Meselâ 1133/1720 tarihinde Ohri’den 55.634 
vukıyye kükürt İstanbul’a getirilerek işlettirilmiştir. Ohri kükürdünün her 100 
vukıyyesinden 77 vukıyye 300 dirhem temiz kükürt olmak üzere toplam 43.255 vukıyye 
temiz kükürt elde edilmiştir. Bu esnada, kal işlemleri için vukıyyesi  1,5  akçeden 
64.882,5 akçe ödenmiş, çekisi 400 akçeden  45  çeki odun harcanmış ve toplam 
82.882,5 akçe para harcanmıştır1308. Ohri’deki kükürt madeninin etkin olarak işletildiği 
anlaşılmaktadır. Çünkü gerek maden mukataası ve gerekse  cebehâneye teslim edilen 
kükürtle ilgili kayıtlara sonraki yıllarda da rastlanılmıştır1309.  
 Baruthânenin ihtiyacı olan kükürdün sağlanmasında Selanik etkin bir rol 
üstlenmiştir. Çeşitli tarihlerdeki kayıtlarda kükürdün Selanik’ten geldiği  belirtilmiştir. 
Selanik de kükürdü Ohri1310 ve Görice1311 kazalarından temin etmiştir.  Meselâ 
1117/1705-06 tarihinde baruthâneye gönderilen kükürdün 4.397 kıyyesinin Selanik 
kaynaklı olduğu kayıtlarda yer almıştır1312.  1132/1719 tarihinde ise 1.500 kantar 
kükürdün Selanik Baruthânesi nazırı İbrahim’den alınarak  İstanbul’a gönderilmesi 
emredilmiştir. Ancak baruthâne nazırının  elinde yeterli miktar kükürt bulunmadığından 
1.326 kantar 350 vukıyye kükürt gönderebilmiştir1313. 1133/1720-21 tarihinde barut 
                                                 
1305B.O.A., M.D. nr:12, hk.135, s.66. 
1306 Ülke sınırları içinde herhangi bir yerde maden bulunduğu zaman, maden numunesi önce Darphâne’ye 
gönderilerek maden cevherinin kalitesi ölçülürdü. Böylece madenin işletilecek kadar kaliteli olup 
olmadığı tespit edilirdi. Bkz. Refik, Türkiye Madenleri, s.VIII. 
1307 B.O.A., M.D. nr:12, hk.832, s.429; a.g.d., hk.833, ss.429-430. 
1308 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/135, 1 S 1133/2 Aralık 1720 tarihli derkenar. 
1309 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/135. 
1310 B.O.A., C.-Mal., nr:13159. 
1311 B.O.A., C.-Mal., nr:7419. 
1312 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.6-7. 
1313 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/135. 
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üretimi için gerekli olan 9.777,5 kükürt Selanik maden emini tarafından 
sağlanmıştır1314. Aynı miktarda kükürt 1134 senesinde de Selanik’ten temin edilmiştir. 
Tablo 2.15: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Kükürt 
Miktarı ve Maliyeti 
Tarih Kükürt 
Miktarı 
(Kıyye) 
Maliyet 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031315 6.684 167.100 25 
1116/1704-051316 4.016 100.400 25 
1117/1705-061317 1.607 40.175 25 
1117-18/1706-071318 12.248 306.200 25 
1119-21/1707-091319 25.676,5 616.236 24 
1124-25/1712-131320 19.555 469.320 24 
1134-35/1721-231321 5.864 129.008 22 
1137/1724-251322 5.168 113.696 22 
1139/1726-271323 14.666 322.674 22 
1146/1733-341324 12.195 243.900 20 
1148/1735-361325 13.032 260.640 20 
1149-50/1736-371326 14.627 292.740 20 
1150-51/1737-381327 10.236 204.720 20 
1151-52/1738-391328 3.000 60.000 20 
1152-53/1739-401329 7.333,5 146.670 20 
1153-54/1740-411330 7.071 141.420 20 
1154/1741-421331 6.875 137.500 20 
                                                 
1314 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133. 
1315 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1316 B.O.A., MAD., nr:2095, s.3. 
1317 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
1318 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1319 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
1320 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.2. 
1321 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
1322 B.O.A., MAD., nr:10167, s.395. 
1323 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.2. 
1324 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1325 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.6. 
1326 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.5. 
1327 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
1328 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1;  D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
1329 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
1330 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.3, 12. 
1331 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
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1155-56/1742-431332 1.247 24.940 20 
1160-61/1747-481333 6.408,5 128.160 20 
1161-62/1748-491334 5.032 100.640 20 
1163-64/1750-511335 848 16.960 20 
1165-66/1752-531336 7.333 146.660 20 
1167-68/1754-551337 6.496,5 129.930 20 
1168-69/1755-561338 4.154 83.080 20 
1169-70/ 1756-571339 2.552,5 38.287,5 15 
1170-71/1757-581340 5.267 105.340 20 
1171-72/ 1758-591341 6.219 124.380 20 
1172-74/1759-601342 7.333 109.995 15 
1177/1762-641343 4.027 80.550 20 
1179-80/1765-661344 7.333 146.660 20 
1180/1766-671345 3.918 78.360 20 
1181-82/1767-681346 3.918 78.360 20 
1184-86/ 1771-721347 234 98.200 420 
1188-89/1774-751348 14.562 291.240 20 
1191/17771349 14.667 220.005 15 
1197-99/1783-851350 11.760 235.200 20 
1200-01/1786-871351 9.803 196.060 20 
 
                                                 
1332 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.3. 
1333 B.O.A., K.K., nr:6689, s.1. 
1334 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.2. 
1335 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.2. 
1336 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.1. 
1337 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2. 
1338 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
1339 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1340 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.6. 
1341 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.2. 
1342 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.4. 
1343 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1344 Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan   18294 nolu defterdeki 
veriler daha sonra düzenlenen 18295 nolu defterde düzeltilmiştir. 18295 nolu defterdeki bilgilerin 
doğruluğu 18296 ve 18297 nolu defterle teyit edilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2. İlk muhasebe defterinde 7.333 kıyye kükürdün 
15 akçeden satın alındığı ve 109.995 akçe sarf edildiği belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.2. 
1345 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/127. 
1346 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.4. 
1347 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
1348 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2. 
1349 B.O.A., C.-As., nr:51443.  
1350 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1351 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
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 c-Odun Kömürü Temini 
 Osmanlı Devleti  zengin odun kaynaklarına sahipti. Bu nedenle baruthâne  için 
gerekli olan odun kömürünün sağlanmasında herhangi bir problem yaşanmamaktaydı. 
Bu konudaki tek aksaklık mevcut kömürlerin baruthâneye  zamanında  
ulaşamamasından kaynaklanmaktaydı. Tablo 2.16’da da görüldüğü gibi satın alınan 
odun kömürünün fiyatında yüzyıl boyunca herhangi bir değişim söz konusu olmamıştır. 
Odun kömürünün kıyyesine 3 akçe ödenmiştir. 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında 
harp malzemesine olan yoğun talep odun kömürünün fiyatını iki katına çıkarmışsa da 
sonraki yıllarda yeniden 3 akçe üzerinden alım yapılmıştır. 
Odun kömürü  daha ziyade baruthâneye  yakın bölgelerden sağlanmaktaydı. Bu 
iş için İznikmid, Yalakabad ve Terkos gibi İstanbul’a yakın bölgeler tercih ediliyordu. 
Meselâ 1113-15/1701-03 senelerinde gerekli odun kömürü İznikmid’den sağlanmış ve 
kömürü İstanbul’a taşımak için 1.166 para ödenmiştir1352. Aynı şekilde 1117/1705-06 
senesinde de İznikmid’den karşılanmış ve  imal edilen odun kömürünü İstanbul’a 
taşımak için sefinelere 2.040 para ödeme yapılmıştır1353.  Terkos’dan ise taze söğüt 
dalları sağlanarak baruthânede kömür imal edilmekteydi1354. 
Tablo 2.16: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Odun 
Kömürü Miktarı ve Maliyeti 
Tarih Kömür 
Miktarı 
Maliyet 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031355 11.880 35.640 3 
1116/1704-051356 7.807 23.571 3 
1117/1705-061357 4.826 14.478 3 
1117-1118/1706-071358 12.248 36.744 3 
1119-21/1707-091359 30.559 91.559 3 
1124-25/1712-131360 19.555 58.665 3 
                                                 
1352 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
1353 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
1354 B.O.A., MAD., nr:10167, s.394. 
1355 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1356 B.O.A., MAD., nr:2095, s.3. 
1357 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
1358 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1359 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
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1133/1720-211361 9.777,5 48.887 5 
1134-35/1721-231362 16.709 50.127 3 
1137/1724-251363 24.993 74.979 3 
1138-39/1725-271364 8.754 26.262 3 
1146-46/1733-341365 8.988 26.964 3 
1148/1735-361366 7.308 21.924 3 
1149-50/1736-371367 11.902 34.809 3 
1150-51/1737-381368 9.941 29.823 3 
1151-52/1738-391369 8.790 26.370 3 
1152-53/1739-401370 7.333,5 22.000 3 
1153-54/1740-411371 3.577 10.731 3 
1154/1741-421372 6.875 20.625 3 
1155-56/1742-431373 7.247 21.741 3 
1160-61/1747-481374 5.925,5 17.776 3 
1161-62/1748-491375 5.240 15.720 3 
1163-64/1750-511376 4.272 12.816 3 
1165-66/1752-531377 7.400 22.200 3 
1167-68/1754-551378 4.810 14.450 3 
1168-69/1755-561379 4.497,5 13.492 3 
1169-70/1756-571380 4.500 13.500 3 
                                                                                                                                               
1360 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.2. 
1361 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133. 
1362 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325; Yukarıdaki odun kömürünün  9.777,5 kıyyesi 1134 senesinde 5 
akçeden satın alınmıştır.   MAD, nr:10164, s.324. 
1363 B.O.A., MAD., nr:10167, s.395. 
1364 Süleyman Efendi’nin  görev yaptığı süre içinde satın aldığı belirtilen söğüt kömürü miktarı tablodaki 
gibidir. Ancak Süleyman Efendi’nin sadece 1139 yılına ait harcamalarını gösteren diğer bir defterde 
nazırın 14.666 kıyye söğüt kömürü satın aldığı ve karşılığında 43.991 akçe harcama yapıldığı 
belirtilmiştir. Kanaatimizce 1139 yılına ait kayıtta nazırın o yıl barut üretirken kullandığı söğüt kömürü 
karşılığına düşen harcama gösterilmiştir. Fakat bu dış alım yoluyla değil merkezdeki kaynakların 
kullanılması sonucu elde edilmiştir. Çünkü eski nazırdan Süleyman Efendi’ye 15.000 kıyye söğüt kömürü 
kalmıştı. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.2 
1365 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1366 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.6. 
1367 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.5. 
1368 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
1369 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
1370 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
1371 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.4,12. 
1372 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1373 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.3. 
1374 B.O.A., K.K., nr:6689, s.1. 
1375 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
1376 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.2. 
1377 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.1. 
1378 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2. 
1379 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
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1170-71/1757-581381 4.050 12.150 3 
1171-72/1758-591382 7.364 22.092 3 
1172-74/1759-601383 7.333 21.999 3 
1174-76/1760-621384 8.690 26.070 3 
1177-78/1763-641385 6.480 19.440 3 
1179-80/1765-661386 13.000 39.000 3 
1180-81/1766-671387 30.160 90.480 3 
1181-82/1767-681388 12.000 36.000 3 
1183-84/1769-711389 24.445 73.335 3 
1184-86/1771-721390 50.000 300.000 6 
1188-89/1774-751391 16.989 101.934 6 
1191/17771392 14.667 44.001 3 
1194/17801393 14.000 42.000 3 
1197-99/1783-851394 23.100 138.600 6 
1200-01/1786-871395 16.878 50.634 3 
1218-19/1803-041396 30.000 360.000 12 
                                                                                                                                               
1380 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7, baruthâne  nazırının harcamalarının yer aldığı bir genel  
muhasebe defterinde nazırın 4.700 kıyye odun kömürü satın aldığı ve karşılığında 141.000 akçe ödeme 
yaptığı yer almaktadır. D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1381 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.6. 
1382 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.3. 
1383 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1384 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1385 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2; aynı döneme ait başka bir 
muhasebe kaydında 4.027 kıyye odun kömürü satın alındığı  12.082 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. 
D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1386 Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan   18294 nolu defterdeki 
veriler daha sonra düzenlenen 18295 nolu defterde düzeltilmiştir. 18295 nolu defterdeki bilgilerin 
doğruluğu 18296 ve 18297 nolu defterle teyit edilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2.  İlk muhasebe defterinde 12.670 kıyye odun 
kömürü satın alındığı ve 38.010 akçe sarf edildiği belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.2. 
1387 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.2. 
1388 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.4. 
1389 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
1390 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
1391 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2. 
1392 B.O.A., C.-As., nr:51443. 
1393 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
1394 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1395 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1396 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
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d-Odun Temini 
 Odun, Osmanlı Devleti’nde oldukça bol bulunan bir maddeydi. Bu nedenle elde 
edilmesinde her hangi bir güçlük yaşanmamaktaydı. Odun,  İstanbul’daki tüccarlardan,  
devletin tayin ettiği mirî fiyat üzerinden satın alınırdı.  Devlet Baruthâne-i Âmire’nin 
kuruluşundan beri odunun çekisi için 45 akçe standart fiyat tespit etmiştir.  Ancak 
aşağıda tablo 2.17’de görüldüğü gibi devletin standart fiyatına uyulduğunu söylemek 
hayli zordur. Meselâ 1187/1777’de baruthâne nazırı, İstanbul’da odunun çekisinin 26-
27 (70 akçe) paraya çıktığını, bu nedenle  45 akçeye odun satın alamadığını ifade 
etmiştir. Maliyet artışları üzerine kendisine verilen ödeneğin yetersiz olduğunu ve 
devletten alacağı olduğunu belirten nazıra, 1182/1768 tarihli ferman hatırlatılarak 45 
akçe üzerinden yapılan alımların kabul edilmeyeceği  belirtilmiştir1397. Bu durumda 
nazırların ödenek sıkıntısı çekecekleri ve üretilen barutun kalitesinde düşüş yaşanacağı 
şüphesizdir. 
 Odun elde etmenin ikinci yöntemi ise bizzat baruthâne nazırının tayin ettiği bir 
emin aracılığıyla odunu kaynağından sağlamaktı. Bu durumda odunun kesim 
aşamasından baruthâneye nakline kadar her türlü masraf baruthâne nazırı tarafından 
karşılanmaktaydı. Baruthâne için gerekli olan odun, çoğunlukla İstanbul yakınlarındaki 
bölgelerden elde edilmekteydi. Baruthânenin odun ihtiyacının karşılandığı bölgelerin 
başında, Kocaeli’ye bağlı olan Yalakabad ve İznikmid gelmekteydi. Meselâ 1134/1721 
senesinde  bu bölgeden 3.000 çeki odunun baruthâne nazırının atadığı emin vasıtasıyla  
getirilmesi için izin istenmiştir1398. 
 Odun, odun temin edilen bölgelerin mülkî ve askerî amirlerince de 
sağlanmaktaydı. Bölgenin idari ve mülkî amirleri, kendilerinden istenen miktarda 
odunun temin edilerek, satın alınması konusunda aracılık etmekle yükümlüydüler. Bu 
durumda da ilgili bölgedeki tüccarların veya odun sahiplerinin ücretlerinin ödenmesi 
baruthâne nazırına aitti. Meselâ 1140/1727-28 tarihinde Yalakabad kadısı ve 
                                                 
1397 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
1398 B.O.A.,  MAD, nr:10164, s.324. 
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serdarından, baruthânenin acil ihtiyacı olduğu belirtilerek ücreti baruthâne nazırı 
tarafından ödenmek kaydıyla derhal 1.000 çeki odunu hazır etmeleri emredilmiştir1399. 
 1201/1787 senesinde ise baruthâne  nazırı, ihtiyacı olan 4.000 çeki odunun 
kavak ustası denen görevli tarafından, Kavak adlı mahalden getirtilmesinin 
sağlanmasını istemiştir. İlgili vesikadan anlaşıldığına göre, baruthânede güherçilenin 
rafine edilmesi esnasında kavak ağacı kullanılmıştır. Talep edilen odunun hamam 
tomruğu ve ekmekçi ellemesi denen nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir1400. 
Tablo 2.17: Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Odun Miktarı 
ve Maliyeti 
Tarih Odun 
Miktarı 
(Çeki) 
Maliyet 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031401 2.500 82.500 33 
1116/1704-051402 326 13.692 42 
1117/1705-061403 1.800 75.600 42 
1117-18/1706-071404 6.503 234.108 36 
1119-21/1707-091405 10.860 390.960 36 
1148/1735-361406 2.743 31.145 45 
1149-50/1736-371407 3.264 146.970 45 
1150-51/1737-381408 2.829 127.305 45 
1151-52/1738-391409 2.562 115.290 45 
1153-54/1740-411410 1.807 81.315 45 
1155-56/1742-431411 1.920 86.400 45 
1160-61/1747-481412 1.650 74.250 45 
1161-62/1748-491413 1.750 89.250 51 
                                                 
1399 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/136. 
1400 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/32. 
1401 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1402 B.O.A., MAD., nr:2095, s.5. 
1403 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
1404 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1405 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
1406 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.7. 
1407 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.6. 
1408 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6; C.-As., nr:25382. 
1409 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1. 
1410 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.4. 
1411 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
1412 B.O.A., K.K., nr:6689, s.1. 
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1163-64/1750-511414 1.950 146.250 75 
1165-66/1752-531415 2.642 171.730 65 
1167-68/1754-551416 4.825 405.300 84 
1168-69/1755-561417 4.845 387.600 80 
1169-70/ 1756-571418 3.845 307.600 80 
1170-71/1757-581419 4.915 589.800 120 
1171-72/1758-591420 4.600 414.000 90 
1174-76/1760-621421 7.160 572.880 93 
1172-74/1759-601422 4.800 480.000 100 
1177-78/1763-641423 4.900 441.000 90 
1179-80/1765-661424 6.290 754.800 120 
1180-81/1766-671425 8.163 979.560 120 
1181-82/1767-681426 5.100 612.000 120 
1184-86/1771-721427 5.150 695.250 135 
1188-89/1774-751428 8.494 1.019.280 120 
1191/17771429 --- 450.000 --- 
1194/17801430 --- 300.000 --- 
1197-99/1783-851431 11.981 1.437.720 120 
1200-01/1786-871432 8.282 993.840 120 
                                                                                                                                               
1413 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
1414 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.2. 
1415 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5; Nazıra ait başka bir muhasebe kaydında  çeki 75 akçeden 
4.266,5 çeki odun satın alındığı ve karşılığında  320.000 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. Bkz. MAD., 
nr:19316, s.6. 
1416 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.2. 
1417 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
1418 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7; nazırın gelir giderlerinin yer aldığı genel bir muhasebe 
defterinde odunun çekisinin 75 akçeden satın alındığı ve 288.375 akçe ödeme yapıldığı yer almaktadır. 
D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1419 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.6. 
1420 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.3. 
1421 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1422 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1423 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında 4.845 çeki odun 
satın alındığı  484.500 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1424 Baruthâne nazırının adına düzenlenmiş muhasebe defterlerinin ilki olan   18294 nolu defterdeki 
veriler daha sonra düzenlenen 18295 nolu defterde düzeltilmiştir. 18295 nolu defterdeki bilgilerin 
doğruluğu 18296 ve 18297 nolu defterle teyit edilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2. İlk muhasebe defterinde çekisi 90 akçeden 
5.127,5 çeki odun satın alındığı ve 461.470 akçe sarf edildiği belirtilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.2. 
1425 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.2. 
1426 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.4. 
1427 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
1428 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2. 
1429 B.O.A., C.-As., nr:51443. 
1430 B.O.A., C.-As., nr:52630. 
1431 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1432 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
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1218-19/1803-041433 8.000 1.776.000 195, 240 
 
3-Hammadde Temininde Karşılaşılan Güçlükler 
 Hammadde tedarikinde karşılaşılan en önemli güçlük, Osmanlı mirî mubayaa 
rejiminden kaynaklanmaktaydı. Bu rejim gereğince devlet halkın elindeki hammaddenin 
reel değerinin altında bir fiyat ile malzeme satın alma yoluna gidiyordu1434. Tabii olarak 
halk elindeki malzemeyi devlete değil rayici üzerinden diğer alıcılara satmayı tercih 
ediyordu. Bu alıcılar çoğu zaman yabancılardan oluşuyordu ve üretilen hammaddeler bu 
yolla dışarı çıkıyordu. Dahası  mirî mubayaa rejimi, eldeki malzemenin ülke dışına 
çıkışına zemin hazırlıyordu1435. 
 Yöneticiler ülke için hayati öneme sahip malzemelerin, yurt dışına kaçırılmasını 
önlemek için oldukça sert tedbirler almış, kanunlar ihdas etmişlerdir. Ancak buna 
rağmen özellikle tahıl ve maden kaçakçılığının önüne geçilememiştir. Halbuki devletin 
yurt dışına çıkışını kesin olarak yasakladığı maddelerin başında madenler ve tahıl 
ürünleri vardı. Çünkü devletin bütün kurumları ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
teşkilatlandırılmıştı. Bu nedenle yasa koyucular tahıl ve silah yapımında kullanılan 
madenler konusunda hassasiyet göstermişlerdir. Bu hassasiyet Fatih Sultan Mehmet’ten 
itibaren çeşitli kanunlar ve yasaklarla XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir1436. Maden 
rejimi ülkedeki genel ekonomik ve yönetim anlayışıyla da yakından alâkalıydı1437. 
Ekonomik anlayış çerçevesinde bir yandan madenlerin dışa çıkarılması önlenerek ülke 
                                                 
1433 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
1434 Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, ss.82-83. 
1435 Mustafa Özdemir, “Osmanlı İktisadında Fiyatları Etkileyen Unsurlar”, Prof. Dr. Şerafettin Turan 
Armağanı,  Elazığ, 1996, s.228. 
1436 B.O.A., M.D., nr:7, hk.2104, s.771;  M.D., nr:7, hk.2164, s.790; devletin maden kaçakçılığına 
yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şerife Yorulmaz, Aydın Vilayeti’nde Madenler(1850-1908), 
İzmir 1994, ss.17-24 (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. Basılmamış 
Doktora Tezi); silah yapımında kullanılan madenlerin ülke dışına çıkarılması Osmanlılar’a has bir tutum 
değildi. Fetihten önce Macar Kralları da güherçilenin ihracatını yasaklamışlardı. Bkz. Agoston, 
Gunpowder for the Sultan’s Army, ss.83-84. 
1437 Bu ilkeler provizyonizm ve tradisiyonalizm ve fiskalizm’dir. Provizyonizm, ülke içinde mal ve 
hizmet arzını mümkün olduğunca bol, ucuz ve kaliteli olasını sağlamak için ihracata yasaklar ve kotalar 
koyan buna karşın ithalatın teşvik eden ekonomik anlayış; Tradisiyonalizm (Gelenekçilik),  ekonomide 
mevcut durumu muhafaza etme, değişme halinde yeni dengeler aramak yerine, eski duruma geri dönme 
iradesinin  hakim olması, “kadimden olagelene aykırı iş yapılmamasıdır”. Bkz., Mehmet Genç, “Osmanlı 
İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi-
Tebliğler-, Ankara 1990, ss.13-25; a.g.mlf., “Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri”, Osmanlı 
İmparatorluğunda Devlet  ve Ekonomi, İstanbul 2000, ss.43-52. 
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içinde kullanılması sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer yandan III. Selim’e kadar değişen 
şartlar karşısında  kadimden olagelen mirî fiyat uygulanarak ucuz hammadde temin 
edilmek için uğraş verilmiştir. Mirî fiyat uygulaması sebebiyle ihracı yasaklanmış her 
türlü maddenin yurt dışına çıkarılmasına da engel olunamamıştır. Buna karşın  devlet 
görevlileri sürekli yayınladıkları emirlerle yurt dışına maden çıkışının önüne geçmeye 
çalışmıştır. Gerek üretim gerekse  ilgili kurumlara teslimine kadar her aşamada maden 
işletmeciliğine özel önem verilmiştir. Devletin yurt dışına yasak koyduğu altın, gümüş, 
bakır, kurşun gibi madenlerin yanında güherçile de üzerinde hassasiyetle durulan 
madenlerin başında gelmiştir. 
 a-Güherçile Temininde Karşılaşılan Güçlükler 
Güherçile temin ve tedariki bütün Osmanlı Baruthâneleri’nin1438 olduğu gibi 
Baruthâne-i Âmire’nin de başlıca problemiydi. Hatta güherçilenin temini barutun 
üretiminden dahi önemliydi. Çünkü hammaddeler elde edilebildiği zaman istenilen 
miktarda barut yapılabilmekteydi. Kimi zaman güherçile temin edilememesi veya 
güherçilenin yurt dışına satılması nedeniyle,  baruthânenin çalışmalarına ara verdiği 
dahi oluyordu. İstanbul Baruthânesi’nin güherçilesi daha önce de belirtildiği gibi  
Karaman Eyaletine bağlı çeşitli kazalar, Aydın, İzmir, Niğde, Aksaray, Eskiil, Kayseri 
bölgelerinden gelmekteydi. Bu bölgelerden elde edilen  güherçilenin teminî ve 
Baruthâne-i Âmire’ye nakli esnasında sık sık sorunlar çıkmaktaydı.  
ı-Güherçile Kaçakçılığı 
Güherçile, mubayaacılar tarafından mirî fiyat üzerinden satın alınmaktaydı. Halk 
ise pazar fiyatı üzerinden yabancılara satma eğilimi göstermekteydi1439. Devlet XVIII. 
yüzyılda 22 Mayıs 1729’da1440 bir ferman ile güherçile ticaretini kesin olarak 
                                                 
1438 1183/1769-70’de, İzmir’de külliyetli güherçile olduğu haberi alındığı, bölgede olan güherçilenin 
muhtekirlere satılmasının ve ahire  çıkarılmasının önüne geçilerek güherçilenin  bir dirheminin bile ziyan 
edilmeden,  güherçile sahiplerine güherçile bedellerinin mirî fiyat üzerinden  nakden ödenerek Gelibolu 
Baruthânesi’ne gönderilmesi istenmiştir. İsteğe karşı çıkan olursa kalebend olunması emredilmiştir. 
Belgeden anlaşıldığına göre güherçilenin İzmir’e getirilmesinin sebebi yurt dışına çıkarmak  içindir. 
Çünkü, İzmir güherçilenin yurt dışına çıkarıldığı önemli merkezlerden biriydi. Bkz. B.O.A., C.-As., nr: 
42803, 9 Ca 1183/10 Eylül 1769 tarihli İzmir mollasına ve güherçile mubayaasına memur Mustafa’ya ve 
İzmir voyvodasına ve İzmir gümrük eminine gönderilen hüküm, C.-As., nr 42803, 10 Ca 1183/11 Eylül 
1769 tarihli buyruldu; Aynı şekilde Üsküb, Filibe Tatarpazarı’nda meydana gelen kaçakçılığın önlenmesi 
hakkında bkz. B.O.A., C.-As., nr:48595; 16 C 1174/23 Ocak 1761 tarihli  dîvân tezkeresi. 
1439 B.O.A., MAD., nr:3282, s.46. 
1440 B.O.A., C.-As., nr:13832.  
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yasaklamış ve güherçile ticareti yapanların tutuklanacağını belirtmiştir.  Ancak bu tür  
emirler defalarca tekrarlanmasına rağmen güherçile kaçakçılığının önüne 
geçilememiştir1441.  
1726’da İzmir ve Aydın sancaklarında baruthâneye güherçile  çıkarmakla 
görevli kişiler, güherçilenin bir bölümünü yasak olduğu halde yabancılara satmışlardır.  
Bir bölümüyle ise barut üreterek, ürettikleri barutu da yurt dışına çıkarmışlardır. Bu 
yüzden İstanbul Baruthânesi çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalmıştır1442.   
Benzer bir durum 1736’da da ortaya çıkmış ve yasak olmasına rağmen Kütahya 
ve Konya Eyaletleri’nden elde edilen güherçile, yabancılara satılmak üzere İzmir 
civarına kaçırılmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili kadılıklara,  22 Mayıs 1729 tarihinde 
yayınlanan ferman gereğince emirler gönderilmiştir. Emir gereğince, güherçilenin bir 
dirheminin dahi yabancılara satılmaması ve baruthâne nazırının görevlendirdiği 
adamlara teslim edilmesi istenmiştir1443. 
İzmir ve Ege Bölgesi güherçile kaçakçılığında oldukça önemli rol 
oynamaktaydı1444. Çünkü bölge deniz kıyısındaki girintili yapısı ile kaçak maddelerin 
ticaretini yapan gemilere güvenli bir sığınak işlevi görüyordu1445. Bu nedenle 
yabancılara satılan güherçile genellikle İzmir ve çevresinden yurt dışına sevketmiştir. 
1746 tarihinde bölgeden ülke dışına güherçile çıkarıldığının haber alınması üzerine bu 
ticaretin önüne geçilmesi için, bölgedeki mülkî ve askerî idarecilere kesin emir 
verilmiştir. Baruthâne nazırının istediği oranda güherçile elde edilemediği takdirde, 
baruthânenin çalışmalarına ara verilmesi tehlikesi olduğu belirtilmiştir. Yetkililerden 
derhal kaçakçılığın önüne geçilmeleri istenmiştir. Bu konuda yapılan araştırma 
sonucunda, halkın  ocaklık olanın 2-3 kat güherçile çıkardığı, ancak güherçileyi 
mubayaacılara teslim etmeyip İzmir ve İskenderun üzerinden yurt dışına satıldığı 
                                                 
1441 Meselâ, aynı emir  8 Haziran 1759 ve 12 Şubat 1762’de yeniden tekrarlanmıştır. B.O.A., C.-As., 
nr:13686, 4 Ra 1180/10 Ağustos 1766 tarihli dîvân tezkeresi;  C.-As., nr:52520, 10 M 1178/10 Temmuz 
1764 tarihli baş muhasebe derkenarı; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/147. 
1442 Erdoğan, a.g.m., ss.126-139. 
1443 B.O.A., C.-As., nr:13832. 
1444 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/10. 
1445 Daniel Goffman, İzmir ve Levanten Dünya(1550-1650), Çev. Ayşen Anadol- Neyyir Kalaycıoğlu,  
İstanbul 1995, ss.2, 6. 
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anlaşılmıştır1446.  1175 senesinde de  Karaman ve Kütahya’dan çıkarılan güherçilenin 
bir bölümünün  İzmir üzerinden yabancıları satıldığı tespit edilmiştir1447. 
1766 yılında Kayseri’de  bazı kimseler çıkardıkları güherçileyi açık açık 
yabancılara satmışlardır. Bu hareketin güherçile elde edilen başka yerlere sıçrama  
tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle devlet bölgedeki yetkililere, yasak olmasına 
rağmen güherçileyi yabancılara satan kimselerin tutuklanarak Konya Kalesi’nde 
hapsedilmelerini emretmiştir1448. 
1184/1770 tarihinde Seferihisar’da Ali adlı biri kendisine parası ödendiği halde 
elindeki güherçileyi saklamış ve yurt dışına satmak için depolamıştır. Devlet 900 
vukıyye tutarındaki güherçileye el konulması ve Ali’nin “ıslâh-ı nefs olana dek”  
Kütahya Kalesi’ne hapsedilmesini emretmiştir1449. Bu olaydaki temel sorun da devletin 
güherçileye biçtiği değerin reel piyasa şartlarının altında kalmasından kaynaklanmıştır. 
Bu nedenle güherçile işi ile uğraşan kişilerin ilk hedefi mümkün mertebe ellerindeki 
güherçileyi yurt dışına kaçırıp satmak olmuştur. 
Güherçile kaçakçılığının boyutları bizzat devletin resmî belgelerine de 
yansımıştır. 1207/1793 tarihli bir belgede devletin 5.000 kantar barut üretmek için 
100.000 vukıyye güherçileye ihtiyacı olduğu, bu  kadar güherçilenin dahi elde 
edilmesinde güçlükler yaşandığını  belirtilmiştir. Oysa 5.000 kantar barutun 20-30 
katının üretimine yetecek kadar güherçile üretildiği, bu güherçilenin yurt dışına 
kaçırıldığı  ifade edilmiştir. Bu ibarelerden anlaşılacağı gibi güherçile kaçakçılığı had 
safhaya ulaşmıştır. Devletin güherçile temininde yaşadığı sorunlar üretimden 
kaynaklanmamakta, aksine elde edilen güherçilenin baruthâneye aktarılamamasından 
kaynaklanmıştır. Devletin tahminlerini doğru kabul edersek, ülkede yıllık 2-3.000.000 
vukıyye civarında güherçile üretimi yapılmaktadır. Üretilen güherçilenin % 99 ise yurt 
dışına kaçırılmaktadır. Bu yüzden istenilen oranda barut üretilememekte ve ülke içinde 
üretilen barutun 2 katı fiyatına İngiltere’den barut  alınmak zorunda kalınmaktadır1450. 
                                                 
1446 B.O.A., C.-As., nr:11905. 
1447 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/80. 
1448 B.O.A., C.-As., nr:13686. 
1449 B.O.A., C.-As., nr:25966. 
1450 B.O.A., C.-As., nr:42033. 
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1220/1805 yılında Kütahya Sancağı’na bağlı Işıklı ve Çallı  kazaları halkının 
güherçileyi yasadışı yollarla yurt dışına sattığı haberi  alınmıştır. Bunun üzerine 
bölgedeki mülkî ve askerî yetkililere gerekli emir yollanarak, güherçile kaçakçılığının 
önüne geçilmesi istenmiştir1451. 
Bizzat başkent İstanbul da önemli  bir kaçakçılık merkeziydi. Üstelik İstanbul’da 
yapılan kaçakçılık devlet tarafından bilinmekte ve çoğu zaman bu ticarete göz 
yumulmaktaydı. Sadece ihtiyaç halinde kaçakçılık yapanların güherçilelerine el 
konulmaktaydı. Çünkü güherçile kaçakçılığına konu  olan merkezler devlet tarafından 
da bilinmektedir. Bu konudaki kayıtlarda  Eyüp, Galata, Üsküdar, Kasımpaşa’daki bazı 
hanlarda ve mahzenlerde güherçile saklandığı belirtilmiştir. Bu güherçilenin yurt dışına 
çıkarılacağı ifade edilerek,  baruthânede güherçileye duyulan ihtiyaçtan dolayı buralarda 
saklanan güherçilelerin, ücretleri ödenmek kaydıyla  baruthâneye teslimi bölge 
kadılarından  istenmiştir1452. 
 
 
 
 ıı-Nakliye Güçlükleri 
Güherçile develer vasıtasıyla İstanbul’un Anadolu yakasına  nakledilmekte, 
oradan da mavnalar ile baruthâneye taşınmaktaydı. Nakil için kullanılan develer  
Konya, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Akşehir’den  sağlanmaktaydı1453. 
Nakliye esnasında ortaya çıkan güçlüklerden ilki, güherçile nakletmekle görevli 
kişilerin çıkardıkları meselelerdi.  Problemin kaynağını ücret  konusu oluşturuyordu. 
Genellikle nakil işiyle uğraşanlar, devletin verdiğinden daha fazla ücret talep 
ediyorlardı. İstekleri kabul olmayınca da güherçile naklinde aksama meydana geliyordu. 
Meselâ 1158/1745 senesinde Niğde ve çevresinden elde edilen güherçileyi taşımakla 
                                                 
1451 B.O.A., C.-As., nr: 40469. 
1452 B.O.A., C.-As., nr:50061, 8 S 1193/25 Şubat 1779 tarihli hüküm;   MAD., nr:3282, s.35. 
1453 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/10. 
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görevli kişiler, nakliye için fazla ücret talep etmişler, ancak devlet bu istekleri 
reddetmiştir. Bunun üzerine nakliyeciler güherçileyi taşımak istememişlerdir1454.  
Güherçile nakli esnasında ortaya çıkan sorunlardan biri de yollar üzerindeki 
eşkıyalık faaliyetleridir.  Eşkıyalık faaliyetleri yüzünden oluşan kargaşa ortamında 
güherçile taşınması tehlikeye giriyordu.  Meselâ 1768’de Baruthâne-i Âmire’ye  
güherçile tedarik etmekle yükümlü olan Ahmed ve İsmail adlı mubayaacılar, taahhüt 
ettikleri güherçilenin sadece 5.000 vukıyyesini baruthâneye teslim edebilmişlerdir. 
Güherçilenin geri kalanını bölgedeki kapusuz eşkıyası denilen kimseler yüzünden ve 
deve tedarikindeki güçlükler nedeniyle gönderemediklerini belirtmişlerdir. Merkez, 
sefer esnasında baruta her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu,  mubayaacıların gerekli 
develeri bularak  güherçileyi bir an evvel göndermeleri için bölgedeki  yetkililere emir 
vermiş ve doğacak problemlerden yetkililerin sorumlu olacağını belirtmiştir1455. 
Bazen de güherçileyi nakletmekle görevli kişiler, kendilerine teslim edilen 
güherçileyi yolda başka kimselere satıyorlardı. Meselâ 1770 yılında, Akşehir’den 
çıkarılan güherçile bazı asker ve nakliyeci katırcılar tarafından satılmış ve  bu yüzden 
baruthâne, çalışmalarını durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır1456.  
1781 senesinde Karaman bölgesinde çıkarılan güherçile, nakliyecilerin fazla 
ücret talep etmeleri yüzünden  taşınamamıştır. Bu yüzden barut üretimi sekteye 
uğramıştır. Merkez, bölgedeki hükümet yetkililerine  verdiği emirde, fazla ücret 
isteyenlerin kalebend olunmalarını ve güherçilenin mirî fiyat üzerinden taşınarak 
İstanbul’a gönderilmesini  istemiştir1457. Bunun üzerine güherçile develere yüklenerek, 
İstanbul’a nakil işlemleri başlatılmıştır. Ancak bu kez de Karahisar-ı Sahip Sancağı’nda 
bulunan Muslicelü aşiretine mensup Murtaza adlı biri, yol güzergâhında develere 
saldırmış, nakliyecileri yaralamış, develerden birine el koymuştur. Bu esnada3.000 
vukıyyeden fazla güherçileyi ise gasp etmiştir.  Merkez,  Karahisar-ı Sahip  kadısına ve 
mutasarrıfına emir göndererek, Murtaza’nın yakalanarak gasp ettiği güherçilenin geri 
alınmasını ve el koyduğu devenin parasının tahsil edilmesini istemiştir1458. 
                                                 
1454 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/10. 
1455 B.O.A., C.-As., nr:18454. 
1456 Erdoğan, a.g.m., ss.126-139. 
1457 B.O.A., MAD., nr:3282, s.56. 
1458 B.O.A., MAD., nr:3282, s.57. 
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Hava şartlarının elverişsiz olduğu senelerde de  güherçile naklinde problem 
yaşanmaktaydı. Meselâ 1201/1787 senesinde Karaman’dan gelmesi gereken güherçile 
ağır kış şartları nedeniyle baruthâneye teslimini 1 ay gecikmiştir1459. 
 ııı-Mubayaacıların Neden Olduğu Problemler 
 Oldukça kârlı bir iş olan güherçile ticaretinin cazibesine, bazen bizzat 
güherçileyi temin eden mubayaacılar da dayanamıyorlardı. Meselâ 1131/1719’da 
Baruthâne-i Âmire için Niğbolu ve Rusçuk’tan satın alınan güherçile, mubayaacısı 
Seyyid Mustafa tarafından Tuna üzerinden yurt dışına kaçırılmak istenirken 
yakalanmıştır. Seyyid Mustafa’nın yanındaki güherçileye el konularak  İstanbul 
Baruthânesi’ne gönderilmiştir. Kendisinin de bundan sonra güherçile mubayaası 
yapması yasaklanarak Yergöğü Kalesi’nde hapsedilmiştir1460. 
1178/1764 yılında Karahisar-ı Sahip güherçile mubayaacıları, kendilerine ücreti 
peşinen ödenen 4.500 guruşun karşılığı olan 30.000 vukıyye güherçileyi baruthâneye 
teslim etmemişlerdir. Bu nedenle baruthâne çalışmalarına ara vermekle yüz yüze 
kalmıştır. Baruthâne nazırı durumu bir dilekçe ile dîvâna bildirmiştir. Nazır bu 
kimselerin Yahudi tüccar ve muhtekirler aracılığıyla satın alınan güherçileyi Mudanya 
İskelesi’ne  götürerek Efrenç taifesine sattıklarını, güherçile kaçakçılığına karışanların 
cezalandırılmalarını ve Mudanya İskelesi’nde mahzenlerde saklanan güherçilenin 
tamamına el konulması gerektiğini belirtilmiştir1461. 
Mubayaacıların  neden oldukları diğer bir mesele de görevlerini layıkıyla 
yapmamalarından kaynaklanmıştır. Mubayaacılar bazen işleri gevşek tutarak güherçile 
sevkıyatının aksamasına yol açmışlardır. Meselâ 1191 senesi için satın alınan 85.000 
vukıyye güherçile, mubayaacı Seyyid Osman’ın ihmâli yüzünden İstanbul’a 
gönderilememiştir. Merkez, Seyyid Osman’dan hazır durumda bulunan güherçileyi 
derhal İstanbul’a getirmesini istemiştir1462. 
ıv-Halkın Barut Üretmesi 
                                                 
1459 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/37. 
1460 B.O.A., C.-As., nr:5416, Baruthâne nazırı  Süleyman’ın arz tezkeresi. 
1461 B.O.A., C.-As., nr:52520, 10 M 1178/10 Temmuz 1764 tarihli Baş muhasebe derkenarı. 
1462 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.37-38. 
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Güherçile teminini zorlaştıran diğer bir sebep de daha kârlı olduğundan halkın 
dinkler kurarak barut üretmesi olmuştur. Devlet, halkın barut  üretmesini yasaklamıştır.. 
Buna rağmen kaçak barut üretimi de tıpkı güherçilenin yabancılara satılması gibi önemli 
bir sorun olmaya devam etmiştir.  XVIII. yüzyıl boyunca kaçak barut üretiminin önüne 
geçilemediğine ve hemen hemen her yıl kaçak barut üretimine dair haberler merkeze 
ulaşmıştır. Merkez,  kaçak barut üretenlerin faaliyetlerine engel olmak amacıyla ilgili 
bölgenin idarecilerine emir göndererek, barut üretilen dinklerin ya kırılmasını ya da bu 
dinklere el konularak İstanbul’a gönderilmesini emretmiştir. Kaçak barut üreten 
kimseler çoğunlukla bölgedeki güherçile üreticileri olduklarından bu kimseler hemen 
cezalandırılmamıştır. Ancak baruthâne  çalışmaları ciddi manada tehlikeye girdiğinde 
ve büyük çaplı  üretim söz konusu olduğunda,  bu faaliyetleri yapanların 
cezalandırılması yoluna gidilmiştir.  Aşağıda verilecek örneklerde görüleceği gibi  
halkın belli miktarda barut üretmesine izin verilmiştir.  Bu durumun nedeninin, devletin 
güherçileyi mirî fiyat üzerinden alması olduğunu sanıyoruz. Zira  halkın belli bir miktar 
barut üretip satmasına göz yumularak, mirî alım ile rayiç arasındaki fiyat farkını 
karşılanmasına  dolaylı yoldan izin vermiştir. Nitekim 1172/1758-59 senesinde kaçak 
üretim yapanların dinklerinin tamamına el konulmamıştır. 12  adetten fazla dink 
kurulmasına müsaade edilmemiştir. Bu emirden de anlaşılacağı gibi, halkın barut 
üretiminin belli bir düzeyde kalması hedeflenmiştir1463. 
1139/1727’de baruthânenin acil güherçile ihtiyacı karşısında, güherçile istenen 
Rusçuk, Silistre ve Niğbolu çevresinde halkın dinkler kurarak barut ürettikleri ve 
ürettikleri barutu yurt dışına çıkararak sattıkları anlaşılmıştır. Bunun üzerine baruthâne 
nazırı Süleyman Ağa durumu  ilgili makamlara bildirerek, alenen barut üretip yurt 
dışına satmanın önüne geçilmesini, dinklerin kırılmasını ve barut üretiminde kullanılan 
güherçilenin İstanbul Baruthânesi’ne gönderilmesini istemiştir. Merkez, baruthâne 
nazırının isteği doğrultusunda bir emri, ilgili kazaların kadı, ayan ve mütesellimlerine 
göndermiştir1464. 
1169/1755-56 senesinde Kayseri’de  halk barut üretmiş ve bu barutları İzmir ve 
İskenderun yolu ile yurt dışına çıkararak yabancılara satmışlardır.  Durumdan haberdar 
                                                 
1463 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/70. 
1464 B.O.A., C.-As., nr:43621. 
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olan merkez, bölge yöneticilerinden barut üretilen dinklere el konulmasını ve barut 
üretimin önüne geçilmesini emretmiştir1465. 
1172/1758-59 senesinde  Karaman Eyaleti’nde güherçile temin edilen 
bölgelerdeki bazı kimseler barut dinkleri kurarak barut üretmişlerdir. Bu nedenle 
baruthâne  çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. 
1762 yılında da Baruthâne-i Âmire için elde edilen güherçile, halk tarafından 
kurulan dinkler vasıtasıyla barut üretmekte kullanılmıştır. Bu yüzden bölge kadılarına 
gönderilen emirle,  çıkarılan güherçilenin mubayaacılara teslimî, barut üretilmesinin 
önlenmesi için kurulan dinklerin sökülmesi ve her konuda mubayaacılara  yardım 
edilmesi istenmiştir1466.  
1178/1764-65 senesinde Kayseri’de halkın barut üretip, İzmir’e nakletmişler ve 
oradan da ülke dışına çıkarmışlardır. Bunun üzerine bölgedeki askerî ve mülkî 
yöneticiler uyarılarak,  barut üretiminde kullanılan dinklere el konulup İstanbul’a 
gönderilmesi emredilmiştir1467.  
1766 yılında da Karaman’daki bazı sancaklarda kaçak barut üretilmekteydi. 
Baruthâne nazırı Mustafa, barut üretimi yapanların cezalandırılmasını ve Konya 
Kalesi’ne kalebend olmalarını, kurulan dinklerin sökülmesini istemiştir. Nazırın isteği 
doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır1468.  1766 yılda kaçak  barut üretiminde bir 
artış gözlenmektedir. Zira Karaman’ın dışında Kütahya’ya bağlı Karahisar-ı Sahip, 
Sivrihisar ve Haymana’da da halkın dinkler kurarak barut üreterek yurt dışına 
satmışlardır. Bu  nedenle güherçile temininde zorlanan baruthânenin tatil edilmesi söz 
konusu olmuştur1469. 
1770 yılında İstanbul Baruthânesi’ne Karaman Eyaleti’nden gönderilmesi  
gereken güherçile Bozkır civarında bazı köylerde kurulan dibeklerde barut üretmek için 
kullanılmıştır1470.  Bozkır, kaçak barut üretiminin yapıldığı en önemli merkezlerin 
başında gelmemektedir. Zira  1779 senesinde de bölgede yoğun olarak kaçak barut 
                                                 
1465 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/50. 
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üretimi söz konusudur.  Devlet, 1779 senesinde çok sert bir emri bölgedeki askerî 
yetkililere göndermiştir. Yetkililerden barut üretilen dinklerin kırılması, üretim işine 
karışanların tutuklanması ve üretilen kaçak barutun tümünün İstanbul’a gönderilmesi 
istenmiştir1471. 
1220/1805 tarihinde Kütahya  Sancağı’na bağlı Işıklı ve Çallı kazaları halkı da 
elde ettikleri güherçileyi, kaçak barut üretiminde kullanmışlar ve ürettikleri barutu yurt 
dışına satma yoluna gitmişlerdir.   Bunun üzerine merkez Işıklı ve Çallı kadılarına, 
Kütahya mütesellimine ve diğer görevlilere bir emir göndererek, yasak olmasına 
rağmen barut üretimi yapanların elerindeki güherçilelere el konularak İstanbul’a 
gönderilmesini, dinklerin ve barut ocaklarının yıkılmasını emretmiştir1472. 
v-Yerel Yöneticilerin Çıkardığı Güçlükler 
 Yerel yöneticiler kendilerine ait olduğunu ileri sürdükleri yerlerden güherçile 
çıkarılmasını hoş karşılamamışlardır. Ashâb-ı çiftlikân, voyvoda, zuema, erbâb-ı tımar  
olarak adlandırılan bu zümreler, güherçile amelelerinin kendilerine ait olduğunu ileri 
sürdükleri topraklardan güherçile çıkarmalarını önlemek istemişlerdir. Çalışmaları 
engellemek için işçileri güç kullanarak tahkir etmişler, toprak hakkı adı altında bir çeşit 
vergi istemişlerdir. Merkez bu durumun önüne geçilmesi  için bölgelerin idari ve askerî 
yetkililerine kesin emirler göndermiştir.  Bu emirlerde güherçile amelesinin çeşitli 
nedenlerle rencide edilmelerinin önüne geçilmesi ve çalışmaların aksatılmaması 
istenmiştir1473. 
1779 yılında ise Karaman’dan elde edilen güherçilenin bir kısmı, bölgedeki 
subaşıları ile işbirliği yapılarak saklanmış ve İstanbul’a gönderilmemiştir. Bu nedenle 
baruthâne, çalışmalarına ara vermek  zorunda kalmıştır1474. 1781 senesinde yine 
Karaman’da voyvoda ve subaşılar çıkarılan güherçileyi yüksek fiyattan yurt dışına 
satmak için saklamışlardır. Devlet ise  bölgedeki güherçile esnafının devlete taahhüt 
ettikleri  miktarların baş muhasebe defterlerinde kayıtlı olduğunu, taahhüt edilenden bir 
vukıyye noksan güherçile gönderilmesinin kabul edilmeyeceğini ve var olan bütün 
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güherçilenin mirî fiyat üzerinden satın alınarak baruthâneye teslimini bölgedeki 
yetkililerden istemiştir1475. 
Özelikle ayanlığın ülkede güçlenmesinden1476 ve devlet tarafından da fiiliyatta 
tanınmasından sonra güherçile temini ve baruthâneye nakli işi güherçile temin edilen 
bölgedeki ayanlar vasıtasıyla yapılmaya başlanmıştır. Başlangıçta güherçile temininde 
yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için başlatılan bu uygulamadan istenilen sonuç 
alınamamıştır. Meselâ Larende ayanı Abidin Ağa’nın oğlu Seyyid Abdurrahman’a 1779 
senesinde güherçile mubayaacılığı görevi verilmiştir. O 1779 senesi için Karaman’dan 
satın almakla görevli olduğu 100.000 vukıyye güherçilenin tamamına yakınını 
göndermemiş, bu nedenle merkez tarafından uyarılmıştır1477. Ancak onun  görevini 
devamlı aksattığı anlaşılmaktadır.  Seyyit Abdurrahman 1195/1781 yılı için güherçile 
bedeli olarak tayin edilen 29.500 guruşun 5.000 guruşunu almasına rağmen baruthâneye 
herhangi bir teslimat yapmamıştır. Bu yüzden baruthâne çalışmalarına ara verme 
tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır1478. Aynı davranışın ilerleyen tarihlerde de devam ettiği 
görülmektedir. Zira devlet 1195 senesi güherçilesinin zamanında temini ve baruthâneye 
teslimi için onu uyarmak zorunda kalmıştır1479. 1197/1783 tarihinde ise Konya, 
Kilisehisar, ve Akşehir’den  70.000 vukıyye güherçile mubayaa etmekle görevlendirilen 
Seyyid Abdurrahman,  kendinden istenen miktarda güherçileyi baruthâneye teslim 
edememiştir. Baruthâneye 15.000 vukıyye güherçile borcu kalan Abdurrahman’ın 
uyarılarak kalan güherçileyi bir an evvel baruthâneye teslim etmesi, baruthâne nazırı 
tarafından istenmiştir1480. 
Ayanların güherçile teminini aksatmaları sadece  İç Anadolu Bölgesi ayanlarına 
has bir tutum değildi.  1784 senesinde Nazilli ayanı olan Halil Bey bölgesinde güherçile 
olmadığını beyan ederek,  kendisinden istenen güherçileyi göndermek istememiştir. 
                                                 
1475 B.O.A., MAD., nr:3282, s.51. 
1476 V. P. Mutafçieva, “XVIII. Yüzyılın Son On Yılında Ayanlık Müessesi”, Tarih Dergisi, Çev. Bayram 
Kodaman, S.31, İstanbul 1978, ss.163-182. 
1477 B.O.A., MAD., nr:3282, s.36. 
1478 B.O.A., MAD., nr:3282, s.47; C.-As., nr:44854. 
1479 B.O.A., C.-As., nr:44796. 
1480 B.O.A., C.-As., nr:8840, 22 Z 1198/6 Kasım 1784 tarihli buyruldu. 
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Devlet ise güherçilenin bölgede bol olduğunun bilindiğini belirtmiş ve ayan, güherçile 
teminine muhalefet etmemesi  için uyarılmıştır1481.  
Anadolu Eyaleti’ndeki, Karahisar-ı Sahip Sancağı’ndan ve diğer güherçile çıkan 
yerlerin ayan ve zabitleri toprak hakkı adı altında  para isteyerek  çalışmalara engel 
olmuşlardır. Ankaralı ayanlardan Hacı Abdi Paşazadeler ve diğer Ankara ayanları 
güherçile çıkarma işlerine müdahale etmemeleri için uyarılmışlardır. 1795 Martı’nda 
Anadolu Valisi Ebubekir Paşa’dan, güherçilenin devlet hazinesi için korunması, 
kimsenin bu işe karışmaması, ayan ve zabitler tarafından toprak hakkı adı altında vergi 
istenmesinin önüne geçmesi istenmiştir. O da Ankara mütesellimine yazdığı 
buyrulduda, Ankara ayanlarının muhalefeti olursa önünün alınmasını istemiştir1482. 
 b-Kükürt Temininde Karşılaşılan Güçlükler 
 Osmanlı Devleti kükürt kaynakları açısından yoksuldu. Bu yüzden kükürt ithal 
edilerek ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak Baruthâne-i Âmire’nin kükürt 
sıkıntısı çektiğine dair bir belgeye ulaşılamamıştır. Baruthânenin kükürt talebinin düşük 
seviyede olması  nedeniyle bu madenin temininde güçlük yaşanmamıştır. Baruthâne  
nazırları ihtiyaçları oranında  kükürt satın almadıkları zaman, aradaki  fark  cebehâne 
stoklarının yardımıyla giderilmeye çalışılmıştır. 
 c-Odun Kömürü Temininde Karşılaşılan Güçlükler 
 Osmanlı Devleti’nde odun oldukça kolay bulunan bir malzemeydi. Ancak odun 
kömür yapımında kolay kömürleşen lifli bitkiler tercih edildiğinden çoğunlukla söğüt 
ağacı kullanılmıştır. Arşiv vesikalarında, kömür sıkıntısına dair herhangi bir belgeye 
rastlanılmamıştır. Bu konudaki problemler kömür üretmek veya baruthâneye ham söğüt 
dalı tedarik etmekle yükümlü kişilerin tutumundan kaynaklanmıştır. Meselâ 1137/1724-
25 senesinde, odun kömürü üreticileri Terkos’da  bir çiftlik sınırları içinde gördükleri 
söğüt ağaçlarını baruthâne  nazırına haber vererek kesmek istemişler; fakat çiftlik sahibi 
çiftliğinde kesim yapılmasına izin vermemiştir. Çiftlik sahibi Hacı İbrahim yetkililere 
durumu bildirerek kendisine  haksızlık yapıldığını, çiftliğindeki söğüt ağaçlarının 
kesilmesini istemediğini belirtmiştir. Konuya ilişkin kararda çiftlik sahibinin haklı 
olduğu anlaşılmış ve çiftlik sınırları dahilindeki söğüt ağaçlarına dokunulmaması 
                                                 
1481 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık,  Ankara 1994, s.146. 
1482 Özkaya, a.g.e., s.268. 
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emredilmiştir. Kararda söğüt kömürünün zor bulunur bir şey olmadığı ve nazırların 
ücretini ödeyerek bu maddeyi aldıkları belirtilmiştir1483. 
C-MALZEMELER 
 1-Varil 
 Variller baruthânede üretilen barutu cebehâneye teslim etmek için 
kullanılmaktaydı. Bu süre içinde barutlar Baruthâne-i Âmire mahzenindeki varillerde 
saklanırdı1484. Barutu bozulmadan muhafaza edebilmek için variller  derilerle 
kaplanarak istif edilirdi. Meselâ, 1745’de 5.748 adet varil deri ile kaplanmıştı1485. 1736 
tarihli bir ruznâmçe defterinde varil yapım işi ile uğraşanların gayrimüslim oldukları  
belirtilmiştir. İlgili defter kaydında varulci-i kefere kaydı altında varil  işi ile uğraşanlara 
400 guruş ödenmiştir1486. 1202/1787 senesinde ise gerek donanma gerekse kalelere 
gönderilen varillerin geri baruthâneye tesliminde hayli yıpranmış oldukları belirtilerek, 
22 çemberli 2.000 adet varil üretilmesi için merkezden izin istenmiştir. Belgede yer alan 
derkenarda, en son 1191/1777 senesinde nazır Seyyid Elhac Ahmed Efendi tarafından 
580 adet varil yaptırıldığı ifade edilmiştir1487. Ancak sadece 500 adet yeni varil 
yapılmasına izin verilmiştir1488. 1207/1792 senesinde de 22 çemberli 500 varil temin 
edilmiştir1489. İlgili kayıtlardan varillerin dolu olarak gönderildikleri kurumlarda 
tüketildikten sonra boşlarının  geri baruthâneye gönderildikleri anlaşılmaktadır. Böylece 
variller iyice yıpranana kadar kullanılmakta ve ancak ihtiyaç anında yenisi 
yapılmaktaydı. 
 Tablo 2.18’de de görüldüğü gibi XVIII. yüzyıl boyunca varil alımları genelde 
sabit bir fiyat üzerinden yapılmıştır. Yüzyılın ilk yarısında hiç değişmeden varil başına 
30 akçe ödenmiş, yüzyılın sonlarına doğru fiyatlar 2 kat artarak 65 akçeye yükselmiştir. 
Yüzyılın sonunda ise 3,5 kat daha yükselerek 105 akçeye olmuştur. Ancak tablodaki 
varillerin büyük bir kısmı yeni varil alımı değildir.  Bu varillerin cebecibaşı tarafından 
                                                 
1483 B.O.A., MAD., nr:10167, s.394. 
1484 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/100. 
1485 B.O.A., D.BŞM. BRİ, nr:18279.  
1486 B.O.A., D.BŞM. BRİ, nr:18275, s.2. 
1487 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/40. 
1488 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/39. 
1489 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/136. 
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baruthâne  nazırına verildiği ve ücretinin nazırın harcamalarında gider gösterildiği 
anlaşılmaktadır. 
Tablo 2.18:Çeşitli Tarihlerde Baruthâne İçin Gerekli Olan Varil 
Adedi ve Maliyeti 
Tarih Varil  
(Adet) 
Maliye
t 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031490 2.655 79.650 30 
1116/1704-051491 1.376 41.280 30 
1117/1705-061492 764 --- --- 
1117-18/1706-071493 2.620 78.600 30 
1119-21/1707-091494 6.253 187.590 30 
1148/1735-361495 2.060 61.800 30 
1149-50/1736-371496 2.298 68.940 30 
1150-51/1737-381497 2.185 65.550 30 
1151-52/1738-391498 1.738 52.140 30 
1153-54/1740-411499 1.160 34.800 30 
1155-56/1742-431500 1.380 41.400 30 
1160-61/1747-481501 1.311 39.330 30 
1161-62/1748-491502 1.121 33.630 30 
1163-64/1750-511503 879 26.370 30 
1165-66/1752-531504 1.465 43.950 30 
1167-68/1754-551505 1.195 43.020 36 
1169-70/1756-571506 1.282 38.460 30 
1170-71/1757-581507 1.266 45.576 36 
                                                 
1490 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1491 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
1492 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.8. 
1493 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
1494 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
1495 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.6. 
1496 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.6. 
1497 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.6. 
1498 B.O.A., K.K., nr:6688, s.1;  D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.2. 
1499 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.12. 
1500 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
1501 B.O.A., K.K., nr:6689, s.2. 
1502 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
1503 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.2. 
1504 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.2; MAD., nr:19316, s.6. 
1505 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.3. 
1506 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
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1171-72/1758-591508 1.079 32.370 30 
1172-74/1759-601509 1.478 53.208 36 
1174-76/1760-621510 2.034 81.360 40 
1177-78/1763-641511 1.165 34.950 30 
1179-80/1765-661512 2.172 86.880 40 
1180-81/1766-671513 2.250 90.000 40 
1181-82/1767-681514 1.901 85.545 45 
1184-86/1771-721515 --- 300.000 --- 
1188-89/1774-751516 3.602 180.100 50 
1197-99/1783-851517 4.650 302.250 65 
1200-01/1786-871518 3.582 232.830 65 
1206/17921519 875 65.625 75 
1218-19/1803-041520 4.643 487.515 105 
 
2-Deri 
 Deri, savaş  malzemelerinin korunmasında önemli bir işlev gördüğünden, diğer 
savaş malzemeleri gibi  yurt dışına çıkarılması yasak olan maddelerin arasındaydı.  
Derinin yurt dışına çıkarılmasının en önemli nedenlerinden biri, kaçakçılık yapan 
tüccarların deriye iç piyasadakinden daha fazla ücret vermeleriydi. Deri kaçakçılığının 
önüne geçmek için emirler yayınlanmış ve derinin yüksek fiyattan tüccarlara satılarak 
yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmek istemiştir1521. 
                                                                                                                                               
1507 B.O.A., D.BŞM. BRİ, nr:18287, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.6. 
1508 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.3. 
1509 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1510 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1511 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında adeti 40’ar 
akçeden 1089 varil satın alındığı ve karşılığında 43.560 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. 
D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/103. 
1512 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2. 
1513 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.2. 
1514 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.4. 
1515 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18305, s.2. 
1516 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2. 
1517 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1518 B.O.A., K.K., nr:6694, s.1. 
1519 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/128. 
1520 B.O.A., K.K., nr:6698, s.3. 
1521 Mustafa Akdağ, “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve  İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadî 
Vaziyeti”, Belleten, c.XIII, S.51, Ankara 1949, s.512; Zeki Arıkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İhracı 
Yasak Mallar”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, ss.293-294. İhracat yasaklarına 
rağmen izin alındığı takdirde deri ticaretinin yapılmasına izin verilmiştir. Meselâ XV. yüzyılın ilk 
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 Deri, genellikle barutu dış etkilerden korumak için kullanılmaktaydı. Üretilen 
barutlar cebehâneye teslim edilene kadar baruthâne  mahzeninde korunmaktaydı. Bu 
esnada barutun bozulmasını önlemek ve dış etkileri en aza indirmek için, varillerin dış 
yüzeyi koyun postu ile kaplanıyordu. Bu amaçla zaman zaman oldukça yüklü 
miktarlarda koyun postu satın alınmaktaydı. Meselâ 1745’de kasapbaşı tarafından, 
19.741 adet koyun postu gönderilmiştir. Bu postlar 31 adet varilci tarafından varillere 
kaplanmıştır1522. Aynı şekilde 1177/1763-64 senesinde de yüklü miktarda ham post 
baruthâneye gönderilmiştir. 1172-1777 senelerinde baruthâne  mahzeninde biriken 
7.307 varilin kaplanması amacıyla, her bir varile 2’şer post olmak üzere  kasapbaşı 
tarafından 14.614 ham post verilmiştir1523. 
 Baruthânede kullanılan ikinci deri türü ise meşindir. Meşin diğer deri ürünleriyle 
kıyaslandığında daha ucuz ve kalitesiz bir deri türüydü1524.   Meşin barut varillerin ve 
güherçile fıçılarının ağızlarının kapatılmasında  kullanılmaktaydı.  Bu yüzden her yıl 
düzenli olarak meşin alınmaktadır. Meşin alımlarında da sabit rakam yoktur. Ne kadar 
varil kullanılmışsa o kadar meşin kullanılmıştır. XVIII. yüzyıl boyunca  meşin 
fiyatlarında pek bir artış söz konusu değildir. Tablo 2.19  incelendiği zaman yüzyılın ilk 
yarısında meşinin adedi 30 akçeden satın alınmış; daha sonra 6 akçelik bir zamla 36 
akçeye yükselmiş ve 36 akçede sabitlenmiştir. 1760-64 seneleri arasında muhtemelen 
gerçek fiyatına yakın bir fiyattan satın alınarak, adedine 45 akçe ödenmiştir. Ancak bu 
duruma devletin izin vermediği anlaşılmaktadır. Çünkü meşin fiyatı yeniden 36 akçeye 
düşmüştür. 
 
 
Tablo 2.19:Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Meşin Adedi ve Maliyeti 
Tarih Meşin(Adet) Toplam Ücret 
(Akçe) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
1113-15/1701-031525 300 9.000 30 
                                                                                                                                               
yarısında  İtalyanlara satılan mallar arasında deri bulunmaktaydı.Bkz. Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya 
İlişkileri I,  Ankara 2000, s.489. 
1522 B.O.A., D. BŞM. BRİ., nr.18279, 19 C 1158/9 Temmuz 1745 tarihli sayım defteri. 
1523 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/100. 
1524 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, İstanbul  1994, s.200. 
1525 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
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1116/17041526 211 6.330 30 
1117-18/1706-071527 386 11.670 10 
1148/1735-361528 300 9.000 30 
1149-50/1736-371529 350 10.500 30 
1153-54/1740-411530 80 2.400 30 
1155-56/1742-431531 60 1.800 30 
1160-61/1747-481532 40 1.200 30 
1161-62/1748-491533 45 1.350 30 
1163-64/1750-511534 220 6.600 30 
1165-66/1752-531535 220 6.600 30 
1167-681754-551536 324 9.720 30 
1168-69/1755-561537 100 3.000 30 
1169-70/ 1756-571538 100 3.600 36 
1170-71/1757-581539 110 3.960 36 
1171-72/1758-591540 80 2.400 36 
1173-74/1759-601541 100 3.600 36 
1174-76/1760-621542 233 10.485 45 
1177-78/1763-641543 49 2.205 45 
1179-80/1765-661544 380 13.620 36 
1180-81/1766- 671545 360 12.960 36 
1181-82/1767-681546 380 15.200 40 
  
                                                 
1526 B.O.A., MAD., nr:2095, s.5. 
1527 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.24. 
1528 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.7. 
1529 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.7. 
1530 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.4. 
1531 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.4. 
1532 B.O.A., K.K., nr:6689, s.3. 
1533 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.4. 
1534 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.3-4. 
1535 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.3; MAD., nr:19316, s.6. 
1536 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.3-5. 
1537 Belgede sehven yanlış yazılmış ve 100 meşinin 30’ar akçeden karşılığı 2.000 akçe olarak 
gösterilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 10. 
1538 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7; aynı döneme ait başka bir muhasebe kaydında  meşinin 30 
akçeden satın alındığı 3.000 akçe ödeme yapıldığı kayıtlıdır. Bkz. D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1539 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
1540 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
1541 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1542 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1543 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.3. 
1544 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
1545 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
1546 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s. 
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3-Tekne 
Tekne, Baruthâne-i Âmire’de barut üretiminde kullanılan hammaddeleri 
karıştırmak için kullanılmaktaydı. Baruthânede tekne-i câmeşûy ve tekne-i kebir adı 
verilen iki tür tekneden yararlanılmıştır. Tekne-i câmeşûy her ne kadar çamaşır teknesi 
olsa  da baruthânede hammaddeleri karıştırmakta yararlanılmıştır.  Ancak çoğunlukla  
tekne-i kebir denen büyük  ebatlı tekneler tercih edilmiştir. Tablo 2.20’de  görüldüğü 
tekne fiyatları yüzyılın ilk yarısında 120 akçe iken, ikinci yarısında 360 akçeye 
yükselmiş ve uzun süre sabit kalan tekne fiyatları yüzyılın sonlarına doğru 400 akçeye 
çıkmıştır.  
Tablo 2.20:Çeşitli Yıllarda Satın Alınan Tekne Adedi ve Maliyeti(Akçe) 
Tarih Tekne(Adet) Toplam Ücret Birim Fiyat 
1113-15/1701-031547 10 1.200 120 
1116/17041548 5 600 120 
1117-18/1706-071549 16 1.920 120 
1163-64/1750-511550 1 360 360 
1165-66/1752-531551 7 2.520 360 
1167-681754-551552 2 720 360 
1168-69/1755-561553 4 1.440 360 
1169-70/ 1756-571554 4 1.440 360 
1170-71/1757-581555 5 1.800 360 
1171-72/1758-591556 4 1.440 360 
1172-74/1758-601557 5 1.800 360 
1174-76/1760-621558 8 2.880 360 
1177-78/1763-641559 6 2.160 360 
1179-80/1765-661560 10 4.000 400 
                                                 
1547 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
1548 B.O.A., MAD., nr:2095, s.5. 
1549 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.25. 
1550 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
1551 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; MAD., nr:19316, s.6. 
1552 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.5. 
1553 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.10. 
1554 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1555 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
1556 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.4. 
1557 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.5. 
1558 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/99. 
1559 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.3. 
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1180-81/1766-671561 8 2.880 360 
1181-82/1767-681562 10 4.000 400 
1188-89/1774-751563 45 18.000 400 
1197-99/1783-851564 60 22.200 370 
1200-01/1786-871565 45 16.200 360 
 
3-Kereste 
 Kereste, mirî fiyat üzerinden üreticiden satın alınmaktaydı.  Kereste daha ziyade 
Baruthâne-i Âmire’de yapılan çeşitli tamirlerde, varil istifi esnasında  ve varil 
yapımında kullanılmaktaydı. Meselâ 1748’de Baruthâne-i Âmire mahzenlerinde 
istiflenecek varillerin aralarında kullanılmak üzere beher adedi 40’ar paradan olmak 
üzere 1.000 adet kestane tahtası satın alınmıştır. bu amaçla toplam 105 guruş harcama 
yapılmıştır1566. Barut varillerinin aralarına tahta konularak barutun rutubetlenmesi 
önlenmekteydi. İlaveten varillerin birbirlerini ezip barutun ziyan olmasının önüne 
geçilmekteydi1567.  1179/1765 senesinde  ise cebehâneden, baruthânede kullanılmak için 
1.000 adet kereste talep edilmiştir1568.   
 5-Yelken Bezi 
 Yelken bezi, üretilen barutu kurutmak için  kullanılmaktaydı. Bu malzeme satın 
alınmak yerine, Tersâne-i Amire’nin yardımı ile karşılanıyordu. Bu amaçla zaman 
zaman Tersane-i Amire’den kullanılmış yelken bezi isteniyordu. Meselâ 1189/1775 
tarihinde bu amaçla  küçük bir yelken bezi talep edilmiş ve baruthânenin isteğine 
olumlu cevap verilmiştir1569. 
 6-Demir(Ahen) 
                                                                                                                                               
1560 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3; aynı 
döneme ait ilk muhasebe defteri olan 18294’te bilgiler yukarıdaki tablodan farklılık göstermektedir. 
18294 nolu defterde 8 tekne alındığı 2.880 akçe ödendiği kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.3.  
1561 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
1562 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
1563 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.3. 
1564 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3. 
1565 B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
1566 B.O.A., C.-As., nr:13439, 2 S 1161/2 Şubat 1748 tarihli telhis. 
1567 Kütükoğlu, Narh Defteri, s.83; Sönmez, a.g.e., s.20. 
1568 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/107. 
1569 B.O.A., C.-As., nr:54500, 12 M 1189/15 Mart 1775 tarihli buyruldu. 
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 Demir  özellikle güherçile kazanlarının kaynatılmaları için üzerine oturtulan 
sacayaklarının tamir ve yenilenmelerinde kullanılmıştır. XVIII. yüzyıl boyunca demirîn 
kıyyesi  15-36 akçe arasında satın alınmıştır. Tablo 2.21 de görüldüğü gibi Baruthâne-i 
Âmire’nin demir ihtiyacı düşük seviyelerde seyretmiştir. Bu durumun nedeni 
yenilenmesi gereken malzemenin eskisi eritilerek yeniden dökümünün yapılmasından 
kaynaklanmıştır.  Ancak gerek duyulduğu takdirde ham demir satın alınmıştır. 
Tablo  2.21: Çeşitli Tarihlerde Yapılan Demir Alımları ve 
Ödemeler 
Tarih Demir 
(Kıyye) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
Öde
me 
1117-18/1706-071570 216 
159 
15 
12 
3.240 
1.908 
1163-64/17501571 65 15 975 
1165-66/1752-531572 86 15 1.290 
1167-68/1754-551573 51 36 1.836 
1170-71/1757-581574 43 --- --- 
1180-81/1766-671575 200 36 7.200 
1181-82/1767-681576 110 15 1.650 
  
7-Bakır(Nühas) 
Baruthânedeki kazganlar(kazan) bakırdan imal edilmişlerdi. Bu kazanların 
bakım, onarım ve yenilenmeleri esnasında bol miktarda bakıra ihtiyaç duyulmuştur. 
Kazancılar öncelikle  eski bakır kazanları eritmişler,  gerektiği hallerde de işlenmemiş 
ham bakır satın almışlardır. Tablo 2.22’de görüldüğü gibi XVIII. yüzyıl boyunca 
bakırın kıyyesi 150 akçeden satın alınmıştır. 
 
Tablo 2.22: Çeşitli Tarihlerde Yapılan Bakır Alımları ve Ödemeler 
                                                 
1570 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24, 26. 
1571 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
1572 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; MAD., nr:19316, s.7. 
1573 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.4. 
1574 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
1575 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
1576 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.4. 
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Tarih Bakır 
(Kıyye) 
Birim Fiyat 
(Akçe) 
Öde
me 
1113-15/1701-031577 76 135 10.260 
1117-18/1706-071578 57,5 150 8.625 
1149-50/1736-371579 12 150 1.800 
1155-56/1742-431580 13 150 1.950 
1163-64/17501581 30 150 4.500 
1165-66/1752-531582 81 150 12.150 
1167-68/1754-551583 491 150 73.650 
1169-70/ 1756-571584 368 150 55.200 
1170-71/1757-581585 379 150 56.850 
1171-72/1758-591586 59 150 8.850 
1172-74/1759-601587 59 150 8.850 
1180-81/1766-671588 --- --- 47.030 
 
8-Yağ 
 Baruthâne-i Âmire’de zeytin, pamuk ve  don yağı (revgan-ı pih) kullanılmıştır. 
Zeytin yağından yemek pişirmede,  pamuk yağından  çarkların   yağlanmasında 
faydalanılmıştır. Don yağından ise  mum ve  sabun imal edilmiştir1589.  Meselâ  1155-
56/1742-43 tarihinde baruthâneye  satın alınan yağlardan 26 kıyyesi  mum yapımında, 
30 kıyyesi ise çarkların yağlanmasında kullanılmıştır1590.   Baruthâneye alınan yağ 
miktarları yıllara göre sabit kalmamıştır. Her yıl alımı yapılan yağ miktarı değişmiştir. 
Meselâ  1113-15/1701-03 senelerinde 70 kıyye  pamuk yağı1591, 1180-81/1766-67 
                                                 
1577 B.O.A., MAD., nr:7488, s.6. 
1578 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.26. 
1579 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274,  s.9. 
1580 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.6. 
1581 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.5. 
1582 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.4; MAD., nr:19316, s.9. 
1583 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
1584 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9. 
1585 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.7. 
1586 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.5. 
1587 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.6-7. 
1588 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.4. 
1589 Bostan, a.g.e., ss.132-134; Aydüz, a.g.t., ss.219-221. 
1590 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, ss.4-6. 
1591 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.4-5. 
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senesinde 150 kıyye1592, 1197-99/1783-85 senelerinde 350 kıyye1593  zeytin yağı satın 
alınmıştır. 
Yağın kıyyesi yıllara göre farklılık göstermiş sabit bir fiyatı olmamıştır. Meselâ  
1116/1704 senesinde pamuk yağının kıyyesi 30 akçe1594,  1163-64/1750-51 senesinde 
50 akçe1595,  1170-71/1757-58 senesinde 36 akçe1596, 1188-89/1774-75 senesinde ise 42 
akçeden1597 satın alınmıştır. 
9-Urgan 
Urgan çeşitli taşıma ve bağlama işlerinde kullanılmak üzere satın alınmaktaydı. 
Ancak çoğunlukla çarklar çeviren katırları kontrol etmek  amacıyla kullanılmaktaydı.  
Urganın çark çeviren katırlar için alındığı  aynen belgelere de yansımıştır. Belgelerde 
urgan alımına açılık getirmek için berâ-yı  bahâ-i urgan lâzime-i çarhkeşân  ifadesi 
kullanılmıştır. Tablo 2.23’de urgan alımları sonucu yapılan ödemelerden da anlaşılacağı 
gibi  her yıl baruthâneye alımı yapılan urgan sayısı  ve fiyatı  farklılık göstermiştir.  
Meselâ 1113-15/1701-03 senelerinde tanesi 18 akçeden 30 adet1598, 1117-18/1706-07 
senelerinde tanesi 18 akçeden 26 adet1599, 1161-62/1748-49 senelerinde tanesi 30 
akçeden 41 adet1600, 1171-72/1758-59 senelerinde tanesi 30 akçeden 80 adet1601 urgan 
alınmıştır. Urganın adedi  XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde 18 akçeden satın alınırken,   
1148/1735-36 senelerinde 12 akçeye kadar düşmüştür1602. Ancak 1149-50/1736-37 
senesinden itibaren  yeniden 30 akçeye yükselmiş1603, uzun yıllar 30 akçe,  yüzyılın 
sonuna doğru ise 45  akçe üzerinden  alımı yapılmıştır1604. 
                                                 
1592 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
1593 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.2. 
1594 B.O.A., MAD., nr:2095, s.4. 
1595 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.4. 
1596 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, ss.7-9. 
1597 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.2-5. 
1598 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
1599 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.25. 
1600 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
1601 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.3. 
1602 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.9. 
1603 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.8. 
1604 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.3; ancak urganın adedine 45 akçe 
ödenmesine devletin izin vermediği anlaşılmaktadır. Zira  1200-01/1786-87 senesinde yapılan alımlarda 
nazırın 45 akçelik alım fiyatı üzerinden 10 akçe tenzilat yaptırılarak kendisine 30 akçe üzerinden ödeme 
yapılmıştır. B.O.A., K.K., nr:6694, s.2. 
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10-Fıçı 
Fıçıya genelde güherçilenin işlenmesi esnasında ihtiyaç duyuluyordu.  Fıçılar 
güherçile şerbetinin çıkarılmasında, işlenen güherçilenin saklanmasında ve barut 
bileşiminde kullanılan malzemelerin karıştırılması işleminde de kullanılmıştır. Fıçı 
baruthâneye satın alınan en pahalı malzemelerin başında yer almıştır. Fıçıların 
hacimlerinin büyük olduğu  belgelerden anlaşılmaktadır. Belgelerde, fıçılar için fuçı-ı 
kebir  ifadesi kullanılmıştır1605.  1170-71/1757-58 senelerinde baruthâneye iki tip fıçı 
satın alınmaya başlanmıştır. Güherçile konulan fuçı-ı kebirin fiyatı 330 akçe, barut 
karışımlarında kullanılan fıçının fiyatı ise 660 akçe olarak tespit edilmiştir1606.  
1760’lardan sonra fıçının fiyatı 700 akçeye çıkmış  ve   alımlar bu fiyat üzerinden 
yapılmıştır1607. 
11- Kalbur (Gırbal) 
Barut üretimi esnasında barutun elenmesi amacıyla kullanılan iri delikli kalbura 
verilen addır. Karabarut imal edilirken preslenerek pide haline getirilen barut hamuru, 
parçalanarak eleklerden geçirilirdi. Böylece barutun toz ve küçük parçacıklardan 
ayrıştırılması sağlanırdı.  
Oldukça büyük çapta üretim yapılan baruthâneye her yıl gırbal alımı yapılmıştır. 
Gırbal alımlarına ait harcama kalemlerinde,  gırbalın ham barutun perdahtlanması  
esnasında yapılan işlemler  için gerekli olduğu hemen hemen her belgede zikredilmiştir. 
XVIII. yüzyıl boyunca gırbalın tanesi  30 akçeden satın alınmış, fiyatında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. 1760’lardan sonra kalbur adı altında yapılan alımlara ise 41’er 
akçe ödeme yapılmıştır1608. 
12- Kova (Gerdel) 
Gerdel, lltı düz  yuvarlak şekilde imal edilmiş kovalara verilen addır. Baruthâne-
i Âmire’de başta su taşıma olmak üzere her çeşit taşıma işinde kullanılmıştır. Gerdel, 
bazı yıllar hariç, baruthâneye   düzenli alımı yapılan malzemelerdendir. XVIII. yüzyıl 
boyunca gerdelin fiyatı 30-37 akçe arasında seyretmiştir. Meselâ 1161-62/1748-49 
                                                 
1605 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.9. 
1606 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18288, ss.6-7. 
1607 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
1608 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.3. 
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senelerinde 30 akçeye1609,  1180-81/1766-67 senelerinde ise  37 akçeye satın 
alınmıştır1610. 
13-Elek 
Eleğe barutun elenerek tozdan ayrıştırılması  ve kükürdün kal edilmesi(işlenerek 
saf hale getirilmesi) esnasında ihtiyaç duyulmaktaydı. Çoğunlukla kıl elek tabir edilen 
bir türü kullanılmıştır. Bunun yanında zaman zaman ibrişim elek adı verilen başka bir 
tür elekten de yararlanılmıştır. XVIII. yüzyıl boyunca 30-60 akçe arasında değişen 
fiyatlarda temin edilmiştir. Meselâ 1172-74/1758-60 senesinde tanesi 40 akçeden satın 
alınmıştır1611. 1179-80/1765-66 senelerinde % 50’lilik bir artışla 60 akçeye 
yükselmiştir1612. 
14-Sabun 
Barut üretimi esnasında çevre oldukça fazla kirlenmekteydi. Bu durumdan 
etkilenen baruthâne neferlerinin temizlenmesi için her yıl değişen oranlarda sabun  
alınmıştır. Sabunun kıyyesi yüzyıl boyunca 30-40 akçe civarında seyretmiştir. Meselâ   
1148/1735-36 senesinde kıyyesi 30 akçeden 36 kıyye sabuna 1.080 akçe1613, 1197-
99/1783-85 senelerinde ise kıyyesi 40 akçeden 260 kıyye sabuna  10.400 akçe ödeme 
yapılmıştır1614. 
15-Çuval 
Baruthânenin ihtiyacı olan maddelerin taşınmasında kullanılmıştır. Ancak 
çoğunlukla  güherçile, kükürt ve odunun baruthâneye naklinde faydalanılmıştır. Yapılan 
alımlarda gırâr-ı seklem  adı verilen kıldan yapılan büyük ebatlı bir tür çuval tercih 
edilmiştir. Çuval fiyatlarında bir tutarlılık gözlenmemektedir. Yüzyıl boyunca fiyatlar 
sürekli değişmiştir. Baruthâne-i Âmire’ye satın alınan malzemeler arasında fiyatı en çok 
değişkenlik gösteren madde çuval olmuştur.  Meselâ 1113-15/1701-03 senelerinde 
tanesi 100 akçeden 30 adet çuvala 3.000 akçe1615, 1169-70/ 1756-57 senelerinde tanesi 
                                                 
1609 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.5. 
1610 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.3. 
1611 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18290, s.6. 
1612 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3.  
1613 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.8. 
1614 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.2. 
1615 B.O.A., MAD., nr:7488, s.4. 
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40 akçeden  65 adet çuvala 2.600 akçe1616, 1181-82/1767-68 senelerinde tanesi 150 
akçeden 150 adet çuvala 22.500 akçe1617, 1188-89/1774-75 senelerinde tanesi 200 
akçeden 150 adet çuvala 30.000 akçe1618 ödeme yapılmıştır. 
16-Çivi 
Baruthânede çok çeşitli çapta çividen faydalanılmıştır. Çivinin kullanılmış ve 
kullanılmamış olmak üzere iki tür alımı yapılıyordu.  Genel ihtiyaçlar çerçevesinde 
satın alınan çok çeşitli çaptaki mismar-ı mütenevvia  olarak nitelenen çivi, 
kullanılmamış olarak satın alınmaktaydı. Diğer tür ise varillerin ağzını kapatmakta 
yararlanılan kullanılmış çivilerden  oluşan mismar-ı hurda denen çividir.  Meselâ 1153-
54/1740-41 senelerinde kıyyesi 30 akçeden 30 kıyye yeni çivi alınmış ve 900 akçe 
ödeme yapılmıştır1619. Hurda çiviler ise kıyye hesabıyla değil  tane hesabıyla satın 
alınmıştır. 1163-64/1750-51 senelerinde 10.000 adet hurda çivinin her 1.000 adedine 
120 akçe olmak kaydıyla toplam  1.200 akçe ödenmiştir. Aynı yıl yapılan yeni çivi 
alımının kıyyesi 36 akçe üzerinden yapılmıştır1620. 
17-Çanak 
Çanak-ı çub yani tahta çanak olarak adlandırılan  malzeme derin bir kaptır. 
Genellikle barut imalinde kullanılan hammaddelerin ayarlarının yapımı esnasında 
kullanılmıştır. Çanak 1177-78/1763-64 tarihine kadar 30 akçeden1621, 1179-80/1765-66  
tarihinden sonra ise 47 akçeden satın alınmıştır1622. 
18-Kürek 
Kürek, hammaddelerin karıştırılmasında ve baruthâne ahırında temizlik 
amacıyla kullanılmıştır. Kürek-i ahen denen  demir kürek ve kürek-i çûb denen tahta 
kürek olmak üzere iki tür kürek  satın alınmıştır. Ancak tablo 2.23’de görüleceği gibi  
uzun yıllar kürek alımına rastlanmamıştır. Kürek sürekli kullanılan bir alet olduğuna 
göre, muhtemelen alımlar düşük seviyede kaldığı için  harcama kalemleri arasında yer 
almamıştır. Yüzyılın başında 1701-03 yılları arasında  kürek-i ahenin  fiyatı 60 
                                                 
1616 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.19. 
1617 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.5. 
1618 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, ss.2-5. 
1619 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.5. 
1620 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.4-5. 
1621 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.3. 
1622 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.3.  
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akçeydi1623. Aynı yıllarda  1704’te tahta küreğin fiyatı 18 akçeydi1624. Yüzyılın sonunda  
1783-87 senelerinde ise tahta küreğin fiyatı 15 akçe civarındaydı1625. Görüldüğü gibi 
tahta kürek, baruthâneye alınan malzemelerin içinde fiyatı artmayıp aksine düşen tek 
malzemedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1623 B.O.A., MAD., nr:7488, s.5. 
1624 B.O.A., MAD., nr:2095, s.5. 
1625 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.3;  K.K., nr:6694, s.2. 
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Tablo 2.23: Barut Üretimi Esnasında Satın Alınan Bazı Mallara Yapılan Ödemeler (Akçe) 
Tarih Yağ Urgan Fıçı Gırbal Gerdel Elek Sabun Çuval Çivi Çanak Kürek 
1113-15/1701-03682 2.100 540 --- 2.100 738 2.838 --- 3.000 2.826 --- 120 
1116/1704683 1.080 396 --- 2.118 --- 1.830 --- 2.100 2.040 1.200 396 
1117-18/1706-071626 5.040 468 --- 3.840 --- 3.759 --- 3.399 3.140 1.470 558 
1148/1735-361627 6.120 600 1.800 2.400 810 3.201 1.080 --- 1.500 1.500 --- 
1149-50/1736-371628 6.840 1.500 1.800 2.400 600 3.201 1.080 --- 1.500 1.500 --- 
1153-54/1740-411629 5.820 --- --- 1.500 750 1.998 1.080 --- 900 1.200 --- 
1155-56/1742-431630 5.760 --- --- 1.500 450 1.998 900 --- 720 900 --- 
1160-61/1747-481631 6.280 --- --- 750 --- 1.000 1.750 --- 1.450 --- --- 
1161-62/1748-491632 4.980 --- --- 1.050 450 1.400 900 3.000 11.500 930 --- 
1163-64/1750-511633 7.900 --- --- 1.530 630 2.000 900 6.500 1.920 960 --- 
1165-66/1752-531634 5.616 2.160 5.760 1.620 9.30 2.430 1.440 5.000 2.760 960 --- 
1167-681754-551635 6.120 --- 1.200 1.681 900 2.040 1.320 2.600 3.300 900 --- 
1168-69/1755-561636 6.170 2.400 1.500 --- 1.050 -- 1.320 2.600 2.400 1.200 --- 
1169-70/ 1756-571637 4.320 2.400 2.640 1.600 1.050 5.000 1.320 2.600 3.600 1.200 --- 
                                                 
682 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.4-5. 
683 B.O.A., MAD., nr:2095, ss.4-8. 
1626 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.24-26. 
1627 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, ss.7-9. 
1628 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.6-9. 
1629 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, ss.4-7. 
1630 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, ss.4-6. 
1631 B.O.A., K.K., nr:6689, ss.2-4. 
1632 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, ss.3-5. 
1633 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.3-5. 
1634 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, ss.2-4; MAD., nr:19316, ss.6-8. 
1635 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.3-5. 
1636 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.10-11. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÜRETİM  ve TÜKETİM 
 A-ÜRETİM 
1-Barut Üretim Yöntemleri 
Karabarut,  %75 Güherçile(potasyum nitrat KNO3), %10 kükürt(S) ve %15 
odunkömürü(C) karışımının dövülmesi suretiyle elde edilir. Ortaçağ başlarından beri 
bilinen bu barut çoğunlukla toplarda kullanıldığından top barutu da denilmektedir. Bu 
karışımın değişik oranlarda kullanılmasıyla savaş barutu, av barutu ve mayın barutu gibi 
türler elde edilir1650. İnce ve kalın taneler halinde, toz halinde, çakıl ve prese prizmatik 
şekillerinde imal edilir. Toz ve prizmatik şeklinde olanların görünüşleri mat diğerlerinin 
satıhları parlaktır1651. 
Barut üretimi oldukça kazançlı bir yol olduğundan, devletin resmî barut üretim  
merkezleri dışında da barut üretilmekteydi. Özellikle güherçile elde edilen bölgelerin 
halkı bu konuda uzmanlaşmıştı1652. Bu yüzden iki türlü üretim metodundan bahsetmek 
mümkündür. İlki halk tarafından kurulan baruthânelerde, ilkel yöntemlerle  üretilen 
barutlar; diğeri ise mesleği profesyonel barutçular tarafından baruthânelerde üretilen  
barutlardır. İlkel yöntemlerde, barut üretimi genellikle üreticinin kendi yaşadığı 
mekanlarda kurulan dinkhânelerde gerçekleştirilirdi. Buralarda  hafif derinlikte olan bir 
teknede 5 kilo güherçile, 1 kilo kükürt ve 10 kilo söğüt kömürü ile karıştırılarak sulanır 
ve tokmaklarla 2 gün boyunca dövülerek barut imal edilirdi. Bu tip çalışmalar devlet 
tarafından yasaklanmasına rağmen sürekli mesele olmuştur1653.  
 Halk, barut üretiminde meşe ağacından yapılmış tekne veya havanlar 
kullanmıştır. Bunlar uzun ve kalın bir meşe ağacı gövdesinden  aralıklı olarak 40 
santimetre  genişliğinde ve 50 santimetre derinliğinde birkaç şekilde  yapılmıştır1654.  
                                                 
1650 Muzaffer Erendil, Topçuluk Tarihi, Ankara 1988, s.152. 
1651 Güdül, a.g.e., s.125; Çetin, a.g.t., s.6. 
1652 B.O.A., C.-As., nr:19586.  
1653 Önen, a.g.m., s.22. 
1654 İnhisarlar Umum Müdürlüğü, a.g.e., s.19. 
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Görüldüğü gibi halk barut üretiminde kullanacağı aletleri çok kolaylıkla elde 
etmekteydi. Bu nedenle  kaçak barut üretimi sürekli  gündemde kalmıştır. 
Profesyonel barut üretiminde ise değirmenlerdeki sisteme benzer makineler 
kullanılmıştır. Karabarutun  bileşimini oluşturan maddeler çok iyi karıştırılmak 
zorundaydı.  Barut karışımı çok iyi yapıldığı takdirde  uzun süre bozulmadan 
depolanabilmekte ve dış etkilerden azamî derecede az etkilenmekteydi. Bu nedenle  
karışımı oluşturan maddeler önce çok ince bir şekilde toz  haline getirilirdi. Daha sonra  
karışımda kullanılacak yüzde oranına göre son derece hassas olarak tartılırdı. Her 
madde ayrı ayrı kaplarda hamur haline getirilmekte ve daha sonra  barut bileşimi elde 
edilmekteydi.  Karışım, üst üste iki değirmen taşı  büyüklüğünde yaklaşık 2,5 ton 
ağırlığındaki bloklar vasıtasıyla, bir havuz veya tekne içerisinde çark tarafından 
döndürülerek iyice ezilerek karıştırılırdı.  Bloklar önce ağır ağır hareket ettirilir, çalışma 
ilerledikçe devir hızlandırılırdı. Bu esnada karışım ne kadar çok iyi karıştırılır ve bu 
işlem ne kadar uzun sürerse,  barutun kalitesi o derece iyi olurdu. İyice inceltilen ve 
pide haline getirilen barut, tokmaklar vasıtasıyla kırılarak ufalanırdı.  Bu işlem 
esnasında, biriken tozlarla barutu ayrıştırmak için, barut  elekten geçirilerek 
büyüklüklerine göre ayrılırdı. Dibeklerde ıslanmış olan barut, sergihâne denen bölümde 
kurutulurdu. Kurutma tamamlandıktan sonra  üretimin son aşaması olan cilalama 
işlemine geçilirdi. Cilalama yatay olarak dönen dolaplar aracılığıyla yapılırdı. Bu 
dolaplara   konulan barutların taneleri dolap döndükçe  birbirine çarparak köşeli yerleri 
yuvarlak bir şekil alırdı. Böylece üretim aşaması sona ererdi.  Üretilen barut  varillere 
konularak mahzende depolanırdı1655. 
2- Barut Üretim Teknolojisi ve Kalitesi 
a-Üretim Teknolojisi 
İstanbul Baruthânesi’ndeki çarklar, hayvan gücü ile  işletilmekteydi. Bu nedenle 
daimî olarak hayvanlardan istifade edilmiştir. Baruthânede istihdam edilen hayvan 
sayısına bakılarak üretim hakkında  bir fikir edinmek mümkündür. Tablo 3.1’den 
anlaşılacağı gibi barut üretimin 3-5000 kantar seviyelerinde seyrettiği senelerde, hayvan 
sayısı  70-80 arasında değişmiştir. Barut üretiminin 1-1.500 kantar seviyelerine düştüğü 
                                                 
1655 İnhisarlar Umum Müdürlüğü, a.g.e., ss.20-21; Gök-Şimşek, a.g.e., ss.20-23;  Güdül, a.g.e., s.7. 
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senelerde hayvan sayısı 42’ye düşmüştür. Üretimin yeniden 3.000 kantar seviyesine 
yükselmesiyle, sayı yeniden 70-80’e çıkmıştır. Baruthânede barut  çarklarını çevirmek 
için bargir  adı verilen at ve ester adı verilen katırdan yararlanılmıştır. Baruthânenin 
kuruluş yıllarında at ve katırdan birlikte faydalanılmıştır. 1720’li yıllardan  sonra ise 
sürekli olarak katır kullanılmıştır. Katırın ata göre daha dayanıklı ve bakımının kolay 
olması  katırın tercih edilmesinde etken olmuştur. Hayvan temini, genellikle satın alma 
yoluyla olmuştur.  Gerekli olan at ve katırlar, bu hayvanların yetiştirildiği yerlerden  
temin edilmiştir. Meselâ 1135/1722-23 tarihinde  baruthâne  için gerekli olan 30 katır 
Aydın’dan sağlanmıştır.  Katırlar için 25’er guruştan 750 guruş ödenmiştir. Katırlar 
İstanbul’a getirilirken 80 guruş daha harcama yapılmıştır. Böylece 30 katırın 
baruthâneye maliyeti toplam 830 guruşu bulmuştur1656. Baruthânenin  faaliyete geçtiği 
ilk yıllarda 1113-15/1701-03 tarihinde 20’şer  guruştan 17 at satın alınmış ve 
karşılığında 340 guruşluk ödeme yapılmıştır1657. Bu dönemde atın 20 guruş olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü 1116/1704-05 tarihinde satın alınan 11 at için 220 guruş1658, 
1117/1705-06 tarihinde satın alınan 5 at için 100 guruş1659,  1117-18/1706-07 tarihinde 
satın alınan 3 at için 60 guruş ödenmiştir1660.   
Tablo 3. 1: Çeşitli Tarihlerde Baruthâne-i Âmire’de İstihdam Edilen 
Hayvan Sayısı 
Tarih Hayvan Sayısı 
1113-15/1701-031661 77 
1116/1704-051662 79 
1117/1705-061663 69 
1117-18/1706-071664 90 
1134-35/1721-231665 70 
1137/1724-251666 78 
1138-39/1725-271667 78 
                                                 
1656 B.O.A., MAD., nr:10312, ss.340-342. 
1657 B.O.A., MAD., nr:7488, s.3. 
1658 B.O.A., MAD., nr:2095, s.3. 
1659 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.4. 
1660 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1661 B.O.A., MAD., nr:7488, s.13. 
1662 B.O.A., MAD., nr:2095, s.10. 
1663 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.8. 
1664 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.30. 
1665 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
1666 B.O.A., MAD., nr:10167, ss.394-395. 
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1148/1735-17361668 78 
1149-50/1736-371669 78 
1150-51/1737-381670 78 
1151-52/1738-391671 78 
1153-54/1740-411672 42 
1154/1741-421673 42 
1155-56/1742-431674 42 
1160-61/1747-481675 42 
1161-62/1748-491676 42 
1163-64/1750-511677 42 
1164/1750-511678 42 
1165-66/1752-531679 42 
1167-68/1754-551680 42 
1168-69/1755-561681 42 
1169-70/1756-571682 42 
1170-71/1757-581683 42 
1171-72/1758-591684 42 
1177-78/1763-641685 42 
1177-78/1763-641686 42 
1179-80/1765-661687 42 
118081/1766-671688 42 
1181-82/1767-681689 42 
                                                                                                                                               
1667 B.O.A.,  D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.3. 
1668 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.15. 
1669 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.13. 
1670 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.8. 
1671 B.O.A., K.K., nr:6688, s.3; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.4. 
1672 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.10. 
1673 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1674 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, s.9. 
1675 B.O.A., K.K., nr:6689, s.7. 
1676 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.3. 
1677 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.8. 
1678 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/24. 
1679 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.6; MAD., nr:19316, s.8. 
1680 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.8. 
1681 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.11; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/48. 
1682 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18286, s.9; D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.20. 
1683 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.9. 
1684 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18289, s.6. 
1685 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.6. 
1686 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.2. 
1687 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18295, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.7; 
D.BŞM.BRİ., nr:18297, s.5. 
1688 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, s.5. 
1689 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.7. 
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1188-89/1774-751690 72 
1197-1199/1783-
851691 
76 
1200-01/1786-871692 80 
1218-19/1803-041693 91 
 
 III. Selim döneminde baruthânelerde yapılan ıslah çalışmaları esnasında, 
baruthâne teknolojisinde de yenilik arayışları içine girilmiştir.  İlk olarak 1793 
senesinde baruthânenin çarklarının suyla döndürülmesi düşünülmüştür. Bu amaçla 
baruthâne  nazırı, mimarbaşı, su nazırı ve su yolu ustalarından oluşan bir komisyon 
kurulmuştur. Komisyon Baruthâne-i Âmire yakınındaki su kaynaklarını araştırmış, var 
olan suların debilerini ölçmüştür. Baruthâne-i Âmire çevresindeki suların debilerinin 
düşük ve su kaynaklarının uzak olması nedeniyle kanallar ve bentler yapılması gündeme 
gelmiştir. Yapılan keşifte baruthânenin çarklarının su ile döndürülmesinin maliyeti 
111.820 guruş olarak tespit edilmiştir. Ancak bu düşünce Azadlu Baruthânesi’nin 
kurulmasıyla uygulamaya geçirilememiştir1694. 
Baruthâne-i Âmire teknolojisini değiştirmeye yönelik ikinci faaliyet yine 
çarkların döndürülmesiyle ilgilidir. Bu kez rüzgâr gücü ile çarkların işletilmesi 
düşünülmüştür.  1212/1797 senesinde barutçubaşı Françesko biri at ile çevrilen, diğeri 
rüzgar ile döndürülen iki çark yaptırmıştır. Selim bu çalışmalardan çok memnun kalmış 
ve daha iyi çalışmalar yapılması temennisinde bulunmuştur1695. 
 b-Üretim  Kalitesi 
 Yapılan fetihlerin ve savaşlardaki galibiyetin  ateşli silahlara  bağlı olduğunu çok 
iyi takdir eden Osmanlı yöneticileri, bu silahların işleyebilmesi için barutun en önemli 
madde olduğunun bilincindeydiler1696. Bu nedenle devletin resmî belgelerinde sık sık 
                                                 
1690 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.5. 
1691 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.4; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.5. 
1692 B.O.A., K.K., nr:6694, s.4. 
1693 B.O.A., K.K., nr:6698, s.4. 
1694 B.O.A., C.-Bel., nr:3433. 
1695 B.O.A., H.H., nr:10820. 
1696 Meselâ Rodos Seferi öncesinde Kanunî seferin başarıya ulaşabilmesi için en önemli maddenin barut 
olduğunu ve öncelikle devletin barut stoklarının artırılması gerektiğini  kesin bir biçimde vurgulamıştır.  
Bkz. Katip Çelebi, a.g.e., s.36; Benzer biçimde I. Abdülhamid  barut üretiminin saltanat-ı seniyyenin 
şanından olduğunu belirtmiştir. B.O.A., MAD., nr:3282, s.32; II Mahmut  baruthânelerin yüzü üzerine 
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“Barut maddesi Devlet-i Aliyye’nin kaffe-i umûrunun ikdâmı ve umûr-ı cihâdiyyenin 
ehem ve elzemi olub..1697”, “Barut husûsı Devlet-i Aliyye’nin kaffe-i umûrunun ikdâmı 
ve mühimmât-ı cihâdiyyenin ehem ve elzemi olub dâima cem‘ ve celbî lâzimeden idüğü 
derkâr bâ-husûs hengâm-ı sefer-i hümâyûnda ne derecelerde lüzûmu olduğu aşikâr 
olub..1698”  gibi ifadelere rastlanmaktaydı.   
XVIII. yüzyıla gelinceye kadar barut kalitesi konusunda  kayda değer bir 
düşüklük söz konusu değildir1699. Ancak  XVIII. yüzyılda Batı’daki teknik gelişmelerin 
olağanüstü boyutlara varması1700 ve Osmanlı Devleti’nin bu gelişmelere ayak 
uyduramaması, üretilen barutun  kalitesi veya kalitesizliği konusunu gündeme 
getirmiştir1701. 
 XVII. yüzyılın sonlarından itibaren kaliteyi yükseltmek için çabalar başlamıştır. 
Bu nedenle barut kalitesinde bir ölçü tayin edilmiştir.  Osmanlı Devleti’nde barut 
kalitesi için ölçü, İngiliz ve Felemenk barutu olarak tespit edilmiştir1702. XVIII. 
yüzyılının başından beri sürekli İngiliz ve Felemenk barutu  kalitesinde barut imal 
edebilmek için emirler verilmeye başlanmıştır. Tekrarlanan bu emirlerle, ülke içinde 
üretilen barutun kalitesinin düşük olduğu peşinen kabul edilmiştir1703.   
Baruthâne-i Âmire’nin çağdaşı olan diğer Osmanlı Baruthâneleri için de 
öncelikli hedef, İngiliz ve Felemenk  barutu kalitesinde barut üretebilmekti. Meselâ 
Selânik Baruthânesi’nde 1131/1718-19 senesinde 3.0001704, 1133/1720-21 senesinde 
                                                                                                                                               
bırakılacak maslahattan olmadığını, gayet ehem olduğunu belirtmiştir. H.H., nr:28903; Mahmut başka 
bir hattında barut-ı siyah hususu umûr-ı saireye müfsid olmayıp ziyade dikkat olunacak maslahattan 
olduğunu ifade etmiştir. H.H., nr:29658. 
1697 B.O.A., C.-İk., nr:1205. 
1698 B.O.A., C.-Darp., nr:1183. 
1699 Majer, 1683 Viyana Kuşatması esnasında kullanılan Osmanlı üretimi barutların kalitesiz olduğunu 
belirtmektedir. Majer’e göre üretilen barutun kalitesi düşük ama üretim ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeydedir. Majer, a.g.m., ss.191-192. 
1700 Edhem Eldem, XVIII. yüzyılla birlikte Dünya’nın normal gelişme  çizgisine devam ederken Batı’nın 
olağandışı bir gelişme içine girdiği düşüncesindedir.   Eldem’e göre, Dünya’nın geri kalan bölgelerinde 
bir gerileme değil, Batı’da anormal bir gelişme  olmuştur. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılına ait 
görüşler ve değerlendirmeler için bkz.  Edhem Eldem, “18. Yüzyıl ve Değişim”, Cogito, S.19, İstanbul 
1999, ss.189-199. 
1701 İhsanoğlu, Early Contacts with European Science and  Technolology, ss.27-28. 
1702 Agoston, Barut Teknolojisi, s.629. 
1703 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/109; İhsanoğlu, Early Contacts with European Science and  
Technolology, s.27. 
1704 B.O.A., MAD., nr:10312, s.79.                          
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1.5001705, 1135/1722-23 senesinde 2.000 kantar1706  barutun İngiliz barutu kalitesinde 
üretilmesi  emredilmiştir. Aynı durum Gelibolu Baruthânesi için de söz konusudur. 
Gelibolu Baruthânesi’nde 1132/1719-201707  ve 1133/1720-211708  senesi için üretimi 
planlanan 1.500 kantar barutun İngiliz barutu kalitesinde imal edilmesi istenmiştir. 
1201/1786-87 senesinde, bütün baruthanelerde üretilecek 5.000 kantar barutun İngiltere 
barutu kalitesinde üretilmesi için baruthâne nazırlarının tamamı uyarılmışlardır1709. 
Bu yüzyılda üretilen barutun kalitesini etkileyen dört ana unsur vardır: İlki  barut 
karışımında  kullanılan  oranlar,  ikincisi hammadde kalitesi ve temini, üçüncüsü finans 
kaynakları, dördüncüsü ise insan faktörüdür. 
ı-Barut Karışım Oranları 
XVIII yüzyılda karabarut üretmek için ideal bileşim %75 güherçile, %12,5 odun 
kömürü, %12,5 kükürt olarak  bilinmekteydi. Ancak XIX. yüzyılın başlarında en ideal  
karışım %75 güherçile, %15 odun kömürü, % 10 kükürt olarak tespit edilmiştir1710. 
Tablo 3.2’de Avrupa ülkelerinde barut üretiminde kullanılan  karışım incelendiğinde, 
Fransa’nın XVII. yüzyılda,  İngiltere’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin  XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında bu oranları uyguladıkları görülecektir. 
Tablo 3. 2:  Bazı Avrupa Ülkelerindeki Barut Karışımı 1560-17951711 
Tarih Ülke Güherçile 
% 
Odun 
Kömürü% 
Kükürt
% 
1560 İsveç 66.6 16.6 16.6 
1595 Almanya 52.2 26.1 21.7 
1598 Fransa 75 12,5 12,5 
1608 Danimarka 68.3 23.2 8,5 
1649 Almanya 69 16,5 14.6 
1650 Fransa 75.6 10.8 13.6 
1686 Fransa 76 12 12 
1696 Fransa 75 12,5 12,5 
1697 İsveç 73 17 10.0 
1700 İsveç 75 9 16 
                                                 
1705 B.O.A., MAD., nr:10312, s.200. 
1706 B.O.A., MAD., nr:10312, s.408. 
1707 B.O.A., MAD., nr:10312, s.88. 
1708 B.O.A., MAD., nr:10312, s.194. 
1709 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/30. 
1710 Gök-Şimşek, a.g.e., s.202; İnhisarlar Umum Müdürlüğü, a.g.e., s.7; Güdül, a.g.e., s.8. 
1711 Agoston, Barut Teknolojisi, ss.629-630; a.g. mlf., Gunpowder for the Sultan’s Army, s.89. 
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1742 İngiltere ve Avrupa 75 12,5 12,5 
 
Tablo 3.3’de yer alan veriler değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti’nde barut 
üretiminde ideal  bileşimin kullanılmadığı görülecektir. Bu durum barut kalitesinde bir 
düşüklüğün göstergesidir.  Ancak nispeten kendi içinde tutarlı oranlarda bir karışımla 
barut üretimine devam edilmiştir.  Hatta barut kalitesinin düşmeye başladığı 
1760’lardan sonra karışım içindeki kömür oranı artırılarak isabetli bir karar da 
verilmiştir.  Bu şekilde XIX. yüzyıl başlarındaki orana yakın oranlara ulaşılmıştır. Fakat 
sadece odun kömürü artırılmamış kükürt miktarı da artırılarak barutun yanıcı özelliği 
engellenmiştir. Karışımdaki dengesizlik nedeniyle normalin üzerinde daha şiddetli veya 
daha alçak patlamalar olmuştur. Ancak Mahmud Raif’in1712 iddia ettiği gibi sadece 
şenliklerde kullanılacak kadar kötü olması, oranlara bakarak mümkün 
görünmemektedir1713. 
Özellikle III. Selim döneminde İngiliz ve Felemenk perdahtı barut üretebilmek 
için yoğun bir çalışma başlanılmıştır. İlk olarak barut üretiminde kullanılan karışım 
değiştirilmiştir.  Daha önceleri 6 vukıyye halis güherçile 1 vukıyye kükürt, 1 vukıyye 
söğüt kömürü ile karıştırılarak, 8 vukıyye barut üretilmekteydi.  İngiliz ve Felemenk 
perdahtı barut üretebilmek için, 50 vukıyye halis güherçile 300 dirhem kükürt ve 1,5 
vukıyye fındık kömürü kullanılmaya başlanmıştır1714. 
Tablo 3. 3: Osmanlı Devleti’nde Barut Karışımı 
Tarih Güherçile% Odun 
Kömürü% 
Kükürt% 
16731715 69 15,5 15,5 
                                                 
1712 Quataert, Osmanlı tarih yazarlarının yazılarına bakarak devletin gerilemesi veya çöküşüne dair bir 
fikir sahibi olunamayacağı kanaatindedir. Ona göre, bu yazarlar velinimetleri kabul ettikleri insanları 
yüceltme peşindeydiler. Bu yazarların çoğu elitler arası politik mücadeleleri kaybetmiş kişilerdi. İktidar 
yolunu kendilerine tekrar açmak  veya hiç değilse, politik mücadeleyi kazananların gücünü kırmak için, 
taraflı ve karanlık politik çürüme öyküleri yazmışlardı. Bu yüzden politik veya ekonomik şartların 
güvenilir göstergeleri olmadığını iddia etmektedir. Bkz.Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında 
Osmanlı İmalat Sektörü, Çev. Tansel  Güney,  İstanbul 1999, s.28; Mahmut Raif,  III. Selim’in reformist 
kadrosunda yer alan katı bir Nizâm- Cedid taraftarıydı. Bu yüzden yapılan reformları meşrulaştırmak için 
eskiyi kötülemiş olması muhtemeldir. 
1713 Agoston karışım oranları açısından Avrupa’da üretilen barutlarla Osmanlı Devleti’nde imal edilen 
barut arasında  fazla bir fark olmadığını belirtmektedir. Bkz. Agoston, Barut Teknolojisi, ss.629-630, 
a.g.mlf., Gunpowder for the Sultan’s Army, s.88. 
1714 B.O.A., C.-As., nr:19849. 
1715 Agoston, Barut Teknolojisi, ss.629-630. 
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1696/97 75 12,5 12,5 
1699/1700 75 12,5 12,5 
1113-15/1701-
031716 
80 10 10 
1116/1704-051717 80 10 10 
1117/1705-061718 80 10 10 
1118/1706-071719 80 10 10 
1119-21/1707-
091720 
80 10 10 
1124-25/1712-
131721 
80 10 10 
1133/1720-211722 80 10 10 
1134-35/1721-
231723 
80 10 10 
1137/1724-251724 80 12,5 12,5 
1138-39/1725-
271725 
80 10 10 
1146-1733-341726 80 10 10 
1148/1735-361727 80 10 10 
1149-50/1736-
371728 
80 10 10 
1150-51/1737-
381729 
80 10 10 
1151-52/1738-
391730 
81.2 9.3 9.3 
1152-53/1739-
401731 
83.9 8 8 
1153-54/1740-
411732 
78 11 11 
                                                 
1716 B.O.A., MAD., nr:7488, s. 7. 
1717 B.O.A., MAD., nr:2095, s.8. 
1718 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.6. 
1719 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, s.14. 
1720 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.4. 
1721 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.5. 
1722 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133; IV/31. 
1723 B.O.A., MAD, nr:10164, s.325. 
1724 B.O.A., MAD., nr:10167, s.394. 
1725 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18270, s.3; Sadece 1139 yılı üretimini gösteren defterde barut karışımı 84-8-
8 olarak gösterilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.2. 
1726 B.O.A., D.BŞM., nr:1800, s.1. 
1727 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18272, s.11. 
1728 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, s.10. 
1729 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.7. 
1730 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. 
1731 B.O.A., C.-As., nr:30192. 
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1154/1741-421733 80 10 10 
1155-56/1742-
431734 
70 15 15 
1160-61/1747-
481735 
80 10 10 
1161-62/1748-
491736 
80 10 10 
1163-64/1750-
511737 
80 10 10 
1165-66/1752-
531738 
80 10 10 
1167-68/1754-
551739 
80 10 10 
1168-69/1755-
561740 
82,5 8.73 8.73 
1169-70/ 1756-
571741 
82,5 8.24 9.43 
1170-71/1757-
581742 
82,5 9.8 7,5 
1171-72/1758-
591743 
76 12 12 
1177-78/1763-
641744 
76.08 11.95 11.95 
1178-80/1764-
661745 
76.67 12.56 10.76 
1180-81/1766-
671746 
77.93 13.22 8.83 
1181-82/1767-
681747 
77.25 12.24 10.49 
1183-841748 83.9 8.05 8.05 
                                                                                                                                               
1732 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18277, s.7. 
1733 B.O.A., C.-İk., nr:931. 
1734 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18278, s.7. 
1735 B.O.A., K.K., nr:6689, s.4. 
1736 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.6. 
1737 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, s.6. 
1738 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, s.5; MAD., nr:19316, s.2. 
1739 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18283, s.6. 
1740 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s. 12. 
1741 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.21. 
1742 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18287, s.7; D.BŞM.BRİ., nr:18288, s.10. 
1743 B.O.A., D.BŞM.BRİ, nr:18289, s.7; MAD., nr:10200, s.371. 
1744 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.3. 
1745 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18294, s.6. 
1746 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18300, ss.2, 6; C.-As.,  nr:13613. 
1747 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, s.8. 
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1188-89/1774-
751749 
73.44 14.29 12.25 
1193/17791750 74,5 13.72 11.76 
1197-99/1783-
851751 
74,5 13.72 11.76 
1200-01/1786-
871752 
74,5 13.72 11.76 
1793/941753 77.1 12.5 10.4 
1794/95 78.8 13.7 10.5 
1218-19/1803-
041754 
76,5 12.76 10.63 
 
ıı-Hammadde Kalitesi ve Temini 
Kullanılan hammaddelerin kalitesiz olması ve karışım esnasında istenmeyen 
maddelerin bileşime karışması barutun kalitesini düşürmüştür. Nazırlar kaliteli ve 
emredilen miktarda  barut üretememelerine neden olarak gerekli güherçilenin görev 
süreleri içinde İstanbul’a gelmemesini göstermişlerdir1755. Hammadde teminindeki 
güçlükler ve nazırların III. Selim dönemine kadar piyasa şartlarında alım yapamamaları, 
hem kaliteyi  hem de üretim miktarını etkilemiştir. Piyasa  fiyatının altında ödenen 
malların kalitesi de düşük olmuştur. Bu nedenle baruthânelere ilişkin yeni bir 
düzenleme yapma gereği meydana çıktığı zaman, önce hammadde ve malzemelerin 
temini ele alınmıştır. Yöneticiler tarafından hammaddelerin kalitesiz olması  barutun 
kalitesinin de düşüklüğünün nedeni olarak görülmüştür1756. 
Barutun ana hammaddesi durumunda bulunan güherçilenin, 1794 öncesinde ne 
şartlar altında temin edildiğine dair net bilgiler elde edilebilmektedir. 1794 öncesinde 
baruthâne  nazırlarının güherçile kalitesini dikkate almadan yaptıkları  alımlarda, 100 
vukıyye güherçileden, ancak 30 vukıyye kal-ı halis denen temiz güherçile elde 
edilmekteydi. Bu tarihten sonra, güherçilenin kalitesinin kontrol edilerek alınması şartı 
                                                                                                                                               
1748 B.O.A., C.-As., nr:26695. 
1749 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, s.6. 
1750 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/31. 
1751 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, s.5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, s.6. 
1752 B.O.A., K.K., nr:6694, s.5; D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/5. 
1753 Agoston, Barut Teknolojisi, ss.629-630. 
1754 B.O.A., K.K., nr:6698, s.8. 
1755 B.O.A., C.-As.,  nr: 13613, 21 R 1180/26 Eylül 1766 tarihli telhis.  
1756 B.O.A., H.H., nr:13246. 
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getirilmesiyle, baruthânelere daha kaliteli güherçile temin edilmeye başlanmıştır. 
Meselâ  1215/1800 senesinde,  baruthâneler nazırı Ahmed Aziz’e en fazla % 25 fire  
vermesi  halinde güherçile alma yetkisi verilmiştir. Nazıradan güherçileyi muayene 
ettirmesi ve ancak ondan sonra satın alması istenmiştir1757. 
ııı-Mali Faktörler 
Baruthânede üretimi etkileyen  en önemli nedenlerden biri, devletin sıkı para 
politikasıdır. Nazırların piyasadaki reel fiyat üzerinden alım yapmalarına izin 
verilmemiştir1758. Piyasa şartları üzerinden malzeme teminî yoluna gidenlerin bu 
davranışları hoş karşılanmamıştır1759. Bu yüzden nazırlar, kullanılan hammaddelerin  
kalitesini düşürmek ve karışım oranlarında daha ucuz olan odun kömürünün oranını 
artırmak zorunda kalmışlardır. XVIII. yüzyılının başında, 1 kantar barut üretimi 
esnasında yapılan harcama oranındaki düşüklük, Osmanlı Baruthâneleri’nde üretilen 
barutun kalitesinin de bozulmaya başladığı dönemdir.   Daha sonra barut üretimindeki  
harcama oranları artmış genellikle 17-25 guruş seviyesinde seyretmiştir. Ancak devletin 
baskısı sonucu yüzyılın sonunda 14.4 guruş gibi oldukça düşük bir seviyeye inmiştir. 
Yine aynı tabloda görülmektedir ki baruthâne  nazırlarının tahsisatları artırıldığında 
kaliteli barut üretebilmek için reel fiyat 40-50 guruş civarına yükselmiştir.  
Mahmud Raif’in 1765’li yılları barut kalitesindeki bozulmanın tarihi olarak 
vermesi çok ilginçtir. Zira bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu tarihlerde  
baruthâneye satın alınan  malların fiyatlarında önemli ölçülerde artışlar söz konusudur. 
Ancak baruthâneye ayrılan kaynaklarda aynı artış söz konusu değildir. Tablo 3.4’de de 
net biçimde görüldüğü gibi, girdilerdeki artışa rağmen gelirler aynı kalmıştır. Böyle bir 
durumda baruthâneye satın alınan mallardaki artış ve gelirlerdeki sabitliğin, barut 
kalitesinin bozulmasına neden olduğu sonucu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır 
Tablo 3. 4: 1765’de  Gerçekleşen Fiyat Artış Oranları 
                                                 
1757 B.O.A., C.-İk., nr:1270. 
1758 Devletin mirî alımlara önerdiği fiyatlar daima gerçek piyasa fiyatlarının altında kalmıştır.  Devletin 
güçlü olduğu dönemlerde  lehine işleyen bu uygulamanın, otoritesinin zayıfladığı dönemlerde bir çok 
sakıncaları ortaya çıkmıştır. Devletin uyguladığı  fiyat politikaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Mustafa Öztürk, “Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili”, Belleten, c.LV, S.212, Ankara 
1991, ss.87-100. 
1759 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
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TARİH: 1177-78/1763-641760 1179-80/1765-661761 ARTIŞ % 
Gelir:20.557 guruş 85 para 21.607 guruş 7 para 5.10 
Malzeme Birim Fiyat(Akçe) Birim Fiyat(Akçe)  
Kayış Koşum 100 240 140 
Urgan 30 85 183 
Çanak 30 47 56 
Değirmî tabla 40 40 0 
Sabun 40 40 0 
Fuçı-ı kebir 660 700 6.06 
Fuçı-ı tuz 320 360 12,5 
Gerdel 30 37 2.33 
Gırar-ı seklem 40 150 275 
Tekne-i kebir 360 400 11.1 
Meşin 45 36 - 20 
Mismar-ı hurda 120 120 0 
Kıl Elek 40 60 50 
Gırbal 30 41 36.6 
Tablo 3.4’de gerçekleşen fiyat artışlarının nedenleri Mehmet Genç tarafından 
yetkin bir biçimde ortaya konulmuştur.  Genç’e göre, 1760 ilâ 1800 yılları arasında 
fiyatlar  % 200 artmıştır. 1760’lara kadar  büyüyen Osmanlı ekonomisinde bu tarihten 
sonra  bir daralma meydana gelmiştir. Ekonomideki daralma neticesinde fiyatlar iki 
katına çıkmasına rağmen, devletin mallara önerdiği fiyatlarda bir değişiklik meydana 
gelmemiştir.  Bu durumda üreticiden istenilen miktar ve kalitede hammadde temin 
edilmesi güçleşmiştir. Genç’in de bu durumdan etkilenen malzemelerin başında barutu 
örnek olarak vermesi,  hem çok isabetli  hem de çok  önemli bir tespittir1762. 
Aynı durum 1788 yılında yapılan sikke tağşişi sonucu bir daha yaşanmıştır. Yeni 
ayarlama sonrasında hammadde ve diğer malzemelerin fiyatı, hemen hemen iki katına 
çıkmıştır. Hatta bazı malların fiyatı üç dört kat birden artmıştır1763.  Buna rağmen tağşiş 
yapılmadan önceki mirî fiyat üzerinden alım yapmanın güçlüğü kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Meselâ 1788-1791 yılları arasında üretilen aynı miktar barut için aynı 
miktarda harcama yapıldığı görülecektir. Oysa ki 1788 yılı sonrasında üretilen barutta 
                                                 
1760 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18292; D.BŞM.BRİ., nr:18293. 
1761 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284; D.BŞM.BRİ., nr:18295; D.BŞM.BRİ., nr:18296; D.BŞM.BRİ., 
nr:18297. 
1762 Mehmet Genç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Yapıt, S.49/4, Ankara 1994,  ss.56, 
59. 
1763 Öztürk, a.g.m., s.225. 
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birim başına yapılan harcamanın en az iki katı olması gerekmekteydi. Bu artış 
gerçekleşmediği için üretilen barutun kalitesinin düşüklüğü kaçınılmaz olmuştur. 
ıv-İnsan Faktörü 
Baruthâne nazırlığının bir çeşit emeklilik olarak verilmesi üretimi ve verimliliği 
düşürmüştür1764. Nazır olan kimseler üretim ve üretimin kalitesinden ziyade, kâr 
sağlamak peşinde olduklarından barut üretimiyle pek ilgilenmemişlerdir1765. Görevi 
kendi çıkarları için kullanmada atama sisteminin etkisi hayli fazlaydı. Zira tayin ya da 
makamın yeniden ele geçirilmesi için ödenmesi gereken harçlar mevcuttu. Harçlar 
atama yetkisine sahip memurların cebine giriyordu ve dairelerin gelirlerinin önemli bir 
bölümünü oluşturuyordu. Harçları ödemek zorunda olanlar da tabiî olarak 
memuriyetleri süresince harcamalarını telafi etmeye çalışıyorlardı1766. Nazırlar daha 
fazla kazanç sağlamak için ekip ve teçhizatı başka amaçlar için kullanmışlardır1767. Halil 
Nuri daha da ileri giderek baruthâne nazırlarının yönetim gücünden yoksun, 
idarecilikten ve barut üretiminden anlamayan kimseler olarak nitelemiştir. Onların 
atandığı baruthânenin yıllık üretimi kadar barut üretmeyi kendilerine hedef edinen,  bu 
yüzden emredilen oranda barut üretebilmek için kömür tozuyla kararmış güherçileyi 
barut sanacak kadar bilgisiz olduklarını, bazılarının bunu dahi beceremediklerini ifade 
etmiştir1768. 1777’de baruthâne nazırı işine ne kadar bağlı olduğunu anlatırken, 
kendisinin rahatını terk edip bizzat baruthâneye gittiğini, üretimle ilgilendiğini ve 
onarımlara nezaret ettiğini belirtmiştir. Nazır kendi icraatlarını anlatırken kendisinden 
önceki nazırların böyle bir tutum içinde olmadığını ima etmektedir1769. Çok sayıda arşiv 
vesikasında, baruthâne nazırlarının devlete taahhüt ettikleri miktarda barutu görev 
                                                 
1764 1223/1808 senesinde nazır atanması istenen Salih Ağa’nın sayılan meziyetleri içinde “emekdâr” 
olması da vardır.   B.O.A., H.H., nr:23603; Mahmud Raif Efendi, a.g.e., s.16. 
1765 Baruthâne nazırlığının yolsuzluk yapmak için  kullanılması sadece XVIII. yüzyıla has bir tutum 
değildi.  XIX. yüzyılda baruthâneler harbiye nezaretine bağlandıktan sonra da  baruthânelerde 
yolsuzluklar olduğuna tanık olmaktayız. Harbiye Nazırı Emin Efendi baruthânelerde tamirat yapmak 
amacıyla 2.000 keseyi devletten almış, ancak bu paraları kendisine çiftlik satın almakta kullanmıştır. 
İstanbul ve Azadlu Baruthâneleri’nde  başlatılan çalışmalar yarım kalmış ve devlet barut sıkıntısına 
düşmüştür. Yapılan incelemede gerçekler ortaya çıkmış, Emin Bey’in satın aldığı çiftlikler satılmış ancak  
çiftliklerin satımından 1.500  kese  elde edilebilmiştir. Devlet Emin Bey’in yaptığını vatana ihanet olarak 
nitelemiştir. B.O.A., H.H., nr:26724; 26725. 
1766 Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, s.88. 
1767 Mahmut Raif Efendi, a.g.e., s.16; Shaw, a.g.e., s.142. 
1768 Halil Nuri’den naklen, Çetin, a.g.t., ss.31-32. 
1769 B.O.A., C.-As., nr:38491. 
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süreleri içinde cebehaneye teslim edemedikleri görülmektedir. Meselâ 1738-39’da 
baruthâne nazırı olan Elhac Mehmed Sadık Ağa’ya 2.000 kantar barut tabh etmesi için 
emir verilmişken,  ancak 1.712 kantar barut imal edebilmiştir1770. Ancak, baruthâne 
nazırları görev süreleri içinde  üretemedikleri barutu bir sonraki nazır döneminde 
tamamlama yoluna gitmişlerdir. Hatta bu durumun alışılagelmiş bir uygulama olduğu 
belirtilmiştir.  
c-Barut Kalitesini Artırmaya Yönelik Çabalar 
XVIII. yüzyılının sonuna gelindiğinde Osmanlı Baruthâneleri’nde üretilen 
barutun kalitesinin hayli düşük olduğu gerek devletin resmî kayıtlarında gerekse yerli ve 
yabancı yazarlar tarafından ittifakla kabul edilen bir görüştür. Meselâ 1793 yılında 
Gelibolu, Selânik ve İstanbul Baruthâneleri’nde üretilen barutun kalitesi çok kötü 
olduğu için baruthâne  nazırlarının tümü görevden alınmışlardır1771. Ancak bozulma 
daha önce başlamıştır. Zira 1204/17891772 senesinde üretilen barut, ancak 17-18 kerte 
gelmiştir. Oysa ki  daha önceki tarihlerde imal edilen barutun kalitesi bariz şekilde daha 
iyiydi. Meselâ 1199/1784-85 tarihinde 20-24 kerte, 1200/1785-86 tarihinde 22-27 kerte, 
1201/1786-87 tarihinde üretilen barut 24-26 kerte civarındaydı1773. Ölçüm sonuçları 
barut kalitesindeki hızlı düşüşü açık şekilde ortaya koymuştur. 
Shaw’a göre, barut bileşenleri ideal oranda karıştırılamamaktaydı. Bunun 
yanında üretim teknolojisinde de gerilik söz konusuydu.  Üretilen barut, nem ve ısı 
değişiklikleri gibi dış şartlara anında tepki veriyordu. Bu durum  istek dışı patlamalara 
yol açıyordu. Dahası düşük kaliteli barut toplarda ve tüfeklerde kullanıldığı zaman ya 
patlama güçsüz olduğundan mermiler istenilen mesafeye ulaşmıyor ya da aşırı güçlü 
patlamalar silaha zarar veriyordu1774.  
 1790’larda baruthâneyi gezen Fransız Seyyah Oliver, Osmanlı 
Baruthâneleri’nde üretilen barutun kalitesi  hakkında son derece olumsuz  görüşler ileri 
sürmüştür. Oliver üretilen barutun kalitesi hakkında şunları ifade eder: “Türklerin barut 
konusundaki bilgileri pek parlak değildir. Uzun yıllar barutu Venediklilerden satın 
                                                 
1770 B.O.A., K.K., nr:6688, ss.1-2. 
1771 B.O.A., C.-As., nr:7462. 
1772 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/79. 
1773 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/75. 
1774 Shaw, a.g.e., ss.142-143. 
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almışlardır. Şimdi kendi imâl ettikleri barut ise Avrupa’dakilerin mükemmelliğine henüz 
vasıl olmamıştır. Bu barut av tüfeklerinde  ve bilhassa tabanca ve tüfeklerin 
ateşlemesine pek elverişli değildir. Bu bakımdan Türk limanlarına sefer yapan 
gemilerin kaptanları Avrupa’nın ince av barutunu getirip burada büyük kârla 
satarlar1775”. Aynı dönemde Osmanlı Baruthâneleri’nin durumunu anlatan Mahmud 
Raif Efendi de Oliver’le aynı görüşleri paylaşmakta  ve Osmanlı Baruthâneleri’nde 
neden ıslâhat yapıldığını açıklamaktadır. Mahmud Raif, Osmanlı Baruthâneleri’ndeki 
bozulmanın tarihini vererek  baruthânelerin içinde bulunduğu duruma ait oldukça  
aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Mahmud Raif Osmanlı barut üretiminin içinde 
bulunduğu durum ve  üretilen barutun kalitesi hakkında şu açıklamalarda bulunur: 
“İstanbul, Gelibolu ve Selânik Baruthâneleri’nden talep olunan 3.000 kental barutun 
ancak yarısı sağlanıyor, o da çok kötü kalitede oluyordu. Barut ateş almıyor, yahut 
gülle hesaplanan menzilin yarısına dahi ulaşmıyordu. Bu durum tekrarlanan deneylerle 
saptandıktan sonra zât-ı şahane 1182/1768 savaşından bu yana ülkesinde imal edilen  
barutun ancak  tören atışlarına yaradığını üzüntü ile müşahede etti.  Askerî ihtiyaçlar 
için yabancı ülkelerden kentali 60-70 kuruşa barut alınmağa mecbur kalındığını, bu 
barutun da küçük bir kısmının iyi kalite, geri kalanının da çok kötü kalitede olduğunu ve 
zamanında temin edilemediğine kanaat getirdi1776” 
Yukarıdaki görüşleri paylaşan ve bizzat baruthâne  ile ilgilenerek çalışmaları 
yakından takip eden III. Selim döneminde önemli  gelişmeler olmuştur.  Barut üretim 
miktarını ve kalitesini artırmak için ilk olarak bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda baruthânelerde imal olunan barutun kalitesinin çok kötü olduğu ve barut 
üretimine yeni bir düzen verilmesi gereğinin ortaya çıktığı belirtilmiştir.  Durumu 
düzeltmek için öncelikle barut üretiminin hammaddesini teşkil eden güherçile, kükürt 
ve kömürün tedarik yöntemlerinin düzene konulmasına karar verilmiştir. Ayrıca 
Avrupa’da barut üretimine dair yazılan kitapların tercüme ettirilerek,  yeni gelişmeler 
ışığında barut ürettirilmesinin sağlanması  istenmiştir1777. İlk olarak  6 Mayıs 1793’te 
Baruthâne Nazırlığı kurularak bütün baruthâneler buraya bağlanmıştır1778. 
                                                 
1775 Oliver, Türkiye Seyahatnamesi(1790 Yıllarında Türkiye ve İstanbul), Çev. Oğuz Gökmen, İstanbul  
1977, s.47 
1776 Mahmud Raif Efendi, a.g.e., s.16. 
1777 B.O.A., H.H., nr:13246. 
1778 B.O.A., C.-As., nr:19849, 5 N 1208/6 Nisan 1794 tarihli telhis;  H.H., nr:13246. 
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 Daha sonra baruthâne çalışanlarının ücretleri ve  baruthâneye ayrılan tahsisat 
artırılmıştır. Nazırların barut üretiminde kullanılan maddeleri piyasa şartları içinde 
temin etmelerine izin vermiştir. İlaveten baruthâne  çalışanlarının maaşlarında 
iyileşmeler yapılmıştır. Böylece ülke dışına hammadde kaçırılmasını önlenmek ve 
baruthâne  çalışanlarının şevkle çalışması hedeflenmiştir1779.  
Baruthâne nazırlarının hacegân-ı divân-hümâyundan bir görevliye verilmesi 
usulü kaldırılarak, nazırlığın barut üretiminden anlayan Ricâl-ı Devlet-i Aliyye’den 
güvenilir ve muteber bir kimseye verilmesi benimsenmiştir. Yeni teşkilâtlanmanın 
başına ilk olarak Baruthâne nazırı olarak Tevkiî Ali Raik Efendi atanmıştır1780.  
Bu dönemde barut kalitesini yükseltmek için sert tedbirler alınarak yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. Nazırlar üretilen barutun kalitesinden sorumlu tutularak,  
yılda 5.000  kantardan az olmamak üzere İngiltere ve Felemenk barutu kalitesinde barut 
üretmekle görevlendirilmişlerdir Barutun kalitesinin zaman zaman test edilerek düşük 
kaliteli barut üretiminin önüne geçilmek  istenmiştir. Üretilen barutların  cebehâneye  
teslimi esnasında İngiltere ve Felemenk barutu kalitesinden düşük olduğunun tespiti 
halinde, bu barutun devlet tarafından kabul edilmemesine ve kalitesi düşük kadar  
barutun İngiltere’den nazırın kendi parasıyla satın alınmasına  karar verilmiştir1781. 
Kararlardan da anlaşılacağı gibi yöneticiler, düşük kaliteli barut imalinin önüne 
geçebilmek için, doğrudan nazırları kontrol altına alarak  üretilen barutun kalitesini 
artırmaya çalışmışlardır. 
XVIII. yüzyılın sonuna doğru,  barut üretiminden anlayan gayrimüslimler,  
barutçubaşı olarak baruthânede istihdam edilmeye başlamışlardır. Bu uygulamayla ilk 
kez 1794’te Françesko  barutçubaşı atanmıştır1782. Françesko’yu  Arakel Dadyan ve 
onun torunları izlemiştir. 1794’den sonra baruthânelerdeki teknik personel tamamen 
gayrimüslimlerin tekeline girmiştir1783. Meselâ çoğunluğu teknik personel olmak üzere, 
1256/1840 tarihinde Azadlu baruthânesinde  çalışanların 97  kişisi gayrimüslimdi1784. 
                                                 
1779 Mahmud Raif Efendi, a.g.e., ss.16-17. 
1780 B.O.A., C.-As., nr:42033, 25 L 1207/5 Haziran 1793 tarihli hüküm. 
1781 B.O.A., C.-As., nr:19849; C.-As., nr:42033. 
1782 B.O.A., C.-As., nr: 5044;  H.H., nr:7035; 10820. 
1783 Meselâ 1246/1830’da barutcubaşı Simon bir gayrimüslimdir. B.O.A., H.H., nr:25682. 
1784 B.O.A., Maliye-Mesârifât Defteri, nr.1745. 
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Hatta barut kalitesini artırmak için  barutçubaşıları İngiltere Kraliyet baruthânesine 
gönderilerek, İngiliz usulü barut yapım tekniklerinin öğrenilmesine çalışılmıştır1785. 
 Barut kalitesini artırmaya yönelik son hamle Azadlu Baruthânesi’nin kurulması 
olmuştur. Avrupa’dan yeni ekipmanlar getirilerek kaliteli barut üretebilecek bir 
fabrikanın kurulması için 1794 yılında şehirden uzak Azadlu Çayı kenarında 
çalışmalara başlanmıştır1786. III. Selim, Azadlu Baruthanesi’ni nizâm-ı cedid hareketinin 
en önemli halkalarından biri kabul ettiğinden, baruthâneyi gerek inşa aşamasında 
gerekse yapıldıktan sonra sık sık ziyaret ederek denetlemiştir1787.  Baruthânenin inşaatı 
Mehmed Şerif Efendi’nin gayretleri ile  1796’da tamamlanmıştır Böylece su gücü ile 
çalışan  oldukça modern usullere göre yeni bir baruthâne kurulmuştur. Azadlu 
Baruthânesi’nin kurulması üzerine Selânik1788 ve Gelibolu Baruthâneleri1789 kapatılarak 
bu baruthânelerin gelirleri Azadlu Baruthânesi’ne bağlanmıştır.   
Baruthânenin kuruluşunda ve makinelerinin yapımında Ermeni olan Arakil 
Dadyan’ın ustalığından faydalanılmıştır1790. Arakil kendi icadı olan suyla döndürülen 
200 tokmaklı barut çarkları yapmıştır1791. Arakil’in ortaya çıkardığı çok beğeni 
toplamıştır. Hatta kendisine kanuna aykırı olarak bazı bahşişatta dahi bulunulmuştur1792.  
Arakil’in başarıları nedeniyle, XIX. yüzyıldaki bir çok sanayi hamlesinde Dadyan ailesi 
etkin şekilde görev almıştır1793. 
Azadlu Baruthânesi’nin  faaliyete geçmesi ile oldukça kaliteli barut üretilmeye 
başlanmıştır. Üretilen barutun kalitesi İngiliz barutuyla eşit hale gelmiş ve yıllık 
                                                 
1785 1236/1820-21 senesinde Arakil Dadya’ın oğlu Ohannes ve torunu Arakil İngiltere’ye gönderilmiş ve 
İngiliz usulü barut yapımının incelikleri kendilerine öğretilmiştir.B.O.A., H.H., nr:28921. 
1786 Oliver, a.g.e., s.47. 
1787 Ahmed Efendi, Rûznâme(III. Selim’in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme), 
Yay. Haz. V. Sema Arıkan, Ankara 1993, ss.165, 169, 178, 196, 232-233, 386. 
1788 B.O.A., C.-As., nr:16334.  
1789  Gelibolu Baruthânesi’nin güherçile ocaklıkları olan Gelibolu ve sancaklarından elde edilen  11.814 
kıyye güherçile ve  Malkara, Keşan vesair sancaklardan tahsil olunan 6124.5 guruş şüturan bedeli 
Azadlu’ya devredilmiştir. B.O.A., C.-As., nr:11555. 
1790 B.O.A., H.H., nr:10571; 17274; 28921. 
1791 B.O.A., C.-Darp., nr:391. 
1792  B.O.A., H.H., nr:17274; Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne. 
Mühendishâne Matbaası ve Kütüphânesi (1776-1826), İstanbul 1995, s. 324. 
1793 Dadyan Ailesinin Osmanlı barut üretimindeki yeri ve sanayi kurumlarının kuruluşundaki olumlu ve 
olumsuz rolleri için bkz. Edward C. Clark, “Osmanlı Sanayi Devrimi”, Osmanlılar ev Batı Teknolojisi 
Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, ss.44-46; Çetin, a.g.t., 
ss.124-130 
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ortalama 5.000 kantar barut üretilmeye başlanmıştır. Mahmut Raif’in deyimiyle, 
“depolar dolmuş ihracata dahi başlanmıştır”1794.  
Azadlu Baruthânesi kurulduktan sonra bu baruthânenin çalışanlarının 
maaşlarının da İstanbul Baruthânesi’nde olduğu gibi İstanbul cizyesi  malından 
ödenmesi gündeme gelmiştir. Bu maksatla 1216/1801 senesinde İstanbul cizyesi malı 
gelirleri fazlalığından ödenmek kaydıyla 25.000 guruş ödenmesi kararlaştırılmıştır1795. 
Azadlu Baruthânesi  çalışanlarına cizye vergisi kaldırılana kadar İstanbul cizyesi 
malından ödeme yapılmıştır.  Meselâ 1254/1238 senesinde Çatalca ve Küçük Çekmece 
cizyeleri ocaklık olarak bu baruthâneye tahsis edilmiştir1796. 
 Azadlu  Baruthânesi’ne 1219/1804 senesinde yeni bir çuka fabrikası eklenmiştir. 
Çuka fabrikası üretime geçmek için  Çatalca, Silivri, Küçük Çekmece ve Mihaliç 
kazalarından  toplam 700 kantar yapağı talep etmiştir1797. Ancak bu çuka fabrikasının 
1231/1816 senesine kadar işletilemediği başka bir belgeden anlaşılmaktadır. İlgili 
kayıtta fabrikanın hiç işletilemediği ve metruk durumda olduğu belirtilmiştir1798. 
Azadlu Baruthânesi’nin de öncelikli hedefi İngiliz ve Felemenk  barutu 
kalitesinde barut  üretmektir. Meselâ 1233/1817-181799, 1241/1825-261800, 1247-
48/1831-331801,  1252/18361802, 1253-54/1837-18381803  senelerinde  Azadlu 
Baruthânesi’nde imal edilecek barutun İngiliz ve Felemenk barutu kalitesinde olması 
için emir verilmiştir. Bu dönemde İstanbul ve Azadlu Baruthânesi’nde üretilen barutun 
kalitesinde bir artış gözlenmiştir. Ancak bu çabalar da istenilen sonucu verememiştir.  
                                                 
1794 Mahmud Raif Efendi, a.g.e., s.17; Shaw, a.g.e., s.144. 
1795 B.O.A., C.-As., nr:5407; 49148. 
1796 B.O.A., C.-Mal., nr:14496; Hatta 1256/1840 tarihinde baruthâne  çalışanlarından 97 gayrimüslim 
edna üzerinden ayda 15’er guruş cizye vergisi vermekteydi. Maliye-Mesârifât Defteri, nr.1745. 
1797 B.O.A., C.-İk., nr:2188. 
1798 B.O.A., C.-Mal., nr:11924. 
1799 B.O.A., MAD., nr:18679, s.1. 
1800 B.O.A., K.K., nr:6706, s.1. 
1801 B.O.A., MAD., nr:8939, s.92. 
1802 B.O.A., MAD., nr:8941, s.3. 
1803 B.O.A., MAD., nr:8941, s.14 
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Gerek kişisel ihmâller1804 gerekse barut kalitesindeki düşüklük nedeniyle devlet, XIX. 
yüzyılda da barut ithal etmeye devam etmiştir1805. 
3-Barut Üretim Miktarları ve Maliyet 
Üretim, tamamen ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılmıştır. 
İhracata yönelik üretim düşünülmemiştir. Savaş zamanlarında ortaya çıkan aşırı talep 
eldeki imkanlar zorlanarak çözülmek istenmiştir.  XVIII. yüzyıl Baruthâne-i 
Âmiresi’nde üretim,  devletin genel ekonomik anlayışı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu 
yapılanma Mehmet Genç’in ortaya koyduğu ekonomik ilkelerle yakından ilgilidir1806. 
Devlet şartları zorlamak veya üretimi artırmak yerine var olan üretim miktarını 
korumayı kendine hedef edinmiştir. Özellikle Genç’in ekonominin objektif şartları 
olarak nitelediği ulaşımın zorluğu ve pahalılığı baruthâne için de en geçerli ilkedir. 
Çünkü baruthâneye hammadde ve malzeme sağlamak son derece güç şartlar altında 
yapılmıştır. Çoğu zaman barut üretiminden daha da önemlisi, güherçilenin temini ve 
İstanbul’a getirilmesi olmuştur.  Devletin stoka yönelik üretim anlayışı olmadığından, 
savaş zamanlarındaki yoğun talep hem baruthâne nazırlarını hem de devleti güç 
durumda bırakmıştır. Seferberlik öncesi ve savaş zamanları  barut üretimindeki 
yoğunluk1807, savaş sonrasında bir gevşeme göstermekteydi. Ancak hükümdarlar bazen 
üretim miktarları ve stokların durumuyla ilgilenmişlerdir. Meselâ III. Selim 1196/1782 
tarihinde  ne kadar stok barut olduğunu ve baruthânelerin üretim kapasitesini defterdâra 
sormuştur1808. Selim’in barut üretimiyle yakından ilgilendiği daha sonraki bir hattından 
da anlaşılmaktadır. O, 1204/1790 tarihinde de  baruthânede ne kadar barut olduğunu ve 
stok barutun ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağının araştırılmasını 
istemiştir.  Yapılan tahkikâtta, baruthânede 13.795 kantar barut bulunduğu ve bu 
barutun 10.000 kantarının ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yettiği, 3.795 kantar fazla 
barut olduğu belirtilmiştir1809.  
                                                 
1804 B.O.A., H.H., nr:26724. 
1805 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c.II, İstanbul  1994, 
ss.74-75. 
1806 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, ss.13-25. 
1807 Agoston, Gunpowder for the Sultan’s Army, s.84; Refik, Türkiye Madenleri, s.VII. 
1808 B.O.A., C.-As., nr:9215, 8 C 1196/21 Mayıs 1782 tarihli buyruldu. 
1809 B.O.A., C.-As., nr:11505. 
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Baruthâne-i Âmire’deki barut üretimi genellikle 1.500-3.000 kantar arasında 
değişmiştir. Bu miktarlar dışında genellikle üretim yapılmadığı, yapılmak istendiği 
zaman da güherçile sağlanamayacağı gerekçesi ile üretim artışına sıcak bakılmadığı 
anlaşılmaktadır. Meselâ 1192/1778 yılında nazır olan Seyyid Ahmed Efendi’den 3.000 
kantar barut üretmesi istenmiştir.  Nazır, o zamana kadar İstanbul Baruthânesi’nde bir 
tertipte 3.000 kantar barut üretilmediğini belirtmiştir.  Kendisinin 3.000 kantar barut 
üretmeyi kabul etse dahi, üretim için gerekli 120.000 vukıyye halis güherçilenin tedarik 
edilmesinin zor olacağını, bu yüzden istenilen miktar barutu üretemeyeceğini ifade 
etmiştir. Yapılan araştırma sonucu baruthâne nazırının düşüncesi haklı bulunarak 
İstanbul Baruthânesi’nde yıllık 2.000 kantar barut üretilmesine karar verilmiştir1810. 
Barut üretim maliyetleri incelendiğinde maliyetin hayli düşük olduğu 
görülmektedir. Aşağıda tablo 3.5’teki maliyetlere personel giderleri dahil değildir. 
Tabloda yer alan bilgiler sadece hammadde giderlerini kapsamaktadır. Ancak personel 
giderlerinin dahil edilmesi halinde de  maliyetin hâlâ düşük olduğu gözlenmektedir.  
Personel giderleri dahil olarak tespit edebildiğimiz yıllarda da maliyet düşük 
seviyededir. Alımların mirî fiyat üzerinden yapıldığı yıllarda personel giderleri dahil  
barutun kantarının maliyeti 30-40 guruş arasında değişmiştir.  Meselâ 1194/1780 
senesinde  1 kantar barut 31,5 guruşa, 1198/1783-84 senesinde 30,5 guruşa, 1199/1785 
senesinde 32 guruş1811,  1200/1785-86 senesinde 37,5 guruşa mal edilmiştir. Buna 
karşılık alımların piyasa şartlarından yapılmasına izin verildiği 1794 senesinde kantar 
başına harcama iki kat artarak 57 guruşa yükselmiştir. Dönemin nazırı Ali Raik Efendi 
barut maliyetindeki artışa neden olarak, personel ve hammadde giderlerindeki artışı 
göstermiştir. Böylece fiyatların serbest kalmasıyla kantar başına 20 guruşluk bir artış 
söz konusu olmuştur1812. 
Tablo 3.5: Çeşitli Yıllarda Baruthâne-i Âmire’de Barut 
Üretimi 
Tarih Üretilmesi 
İstenen 
Üretilen 
(Kantar) 
Toplam 
Maliyet 
Maliyet
(Guruş)
                                                 
1810 B.O.A., C.-As., nr:39424. 
1811 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/6. 
1812 B.O.A., C.-As., nr:5044. 
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(Kantar) (Guruş) 
1113-15/1701-031813 --- 2.665 26.161 9.81 
1116/1704-051814 --- 1.464 13 kıyye 20.176 14.79 
1117/1705-061815 --- 803  4 kıyye 6.064 7.55 
1117-18/1706-071816 2.500 2.523,5 38.760,5 15.36 
1119-21/1707-091817 --- 5.867,5 76.393,5 13.01 
1124-25/1712-131818 --- 2.164,5 44.936 20.76 
1127/17251819 --- 2.000 --- --- 
1129/1706-171820 --- 1.415 6 kıyye --- --- 
1130/1717-181821 5.500 4.291 9 kıyye --- --- 
1131/1718-19 3.000 2.586,5 10 kıyye --- --- 
1132/1719-201822 2.500 3.126,5 16 kıyye --- --- 
1133/1720-211823 2.000 3.348 8 kıyye --- --- 
1134-35/1721-231824 4.500 3.391,5 6 kıyye 60.437 17.82 
1136/1723-24 2.500 1.096,5 14 kıyye --- --- 
1137/1724-251825 3.000 1.912,5 13 kıyye 40.610,5 21.23 
1138-39/1725-271826 6.000 4.383 7 kıyye 67.954 15.50 
1140/1727-28 3.000 2.223 --- --- 
1141/1728-29 3.000 770 6 kıyye --- --- 
1142/1729-301827 2.000 1.970 15 kıyye --- --- 
1143/1730-31 1.500 852 --- --- 
1144/1731-32 2.000 2.889 --- --- 
1145/1732-331828 2.000 1.415,5 10 kıyye ---- --- 
1146/1733-341829 2.500 1.840 33.754 18.34 
                                                 
1813 B.O.A., MAD., nr:7488, ss.2, 7. 
1814 B.O.A., MAD., nr:2095, ss.2, 8. 
1815 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.4, 6. 
1816 B.O.A., D.BŞM., nr:1070, ss.14, 22. 
1817 B.O.A., D.BŞM., nr:1103, s.2. 
1818 B.O.A., D.BŞM., nr:1209, s.2. 
1819 Ertaş, a.g.t., s.217. 
1820 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/131. 
1821 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.2. 
1822 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.3. 
1823 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.3; D.BŞM.BRİ.DES., nr:I/133. 
1824 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.4;  MAD, nr:10164, s.325. Üretilmesi emredilen 4.500 kantar 
barutun 2.000 kantarı 1134 senesine, 2.500 kantarı 1135 senesine aittir. 
1825 B.O.A., MAD., nr:10167, s.394-395; baruthâneye ait üretim ve tüketimi  gösteren  18269 nolu 
defterde baruthâne  nazırının 3.785,5 kantar 15 kıyye barut ürettiği kayıtlıdır. D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.4;  
Ancak biz baruthâne  nazırının harcamalarını gösteren ayrıntılı muhasebe kaydındaki 1.912,5 kantar 
üretimi  tabloya almayı tercih ettik.  
1826 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, ss.5-6; D.BŞM.BRİ., nr:18270, ss.2-3; D.BŞM.BRİ., nr:18271, s.2. 
1827 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.7. 
1828 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.8. 
1829 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.8’de baruthâne nazırının cebehâneye teslim ettiği barut miktarı 750 
kantar olarak gösterilmiştir. Baruthâne nazırına ait muhasebe defterinde ise 1.840 kantar barutun 
cebehâneye teslim edildiği kayıtlıdır. D.BŞM., nr:1800, s.1. 
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1147/1734-35 2.500 1.869,5 --- --- 
1148/1735-361830 2.500 1.803 36.840 20.43 
1149-50/1736-371831 2.500 2.306 36.894,5 15.99 
1150-51/1737-381832 2.500 2.089,5 16 kıyye 36.322,5 17.38 
1151-52/1738-391833 2.000 1.712 16 kıyye 29.140 17.02 
1152-53/1739-401834 1.500 1.255 14 kıyye 21.619 17.22 
1153-54/1740-411835 1.500 1.127 21.619 19.18 
1154/1741-421836 1.250 1.127 9 kıyye 14.468 12.83 
1155-56/1742-431837 1.500 1315,5 8 kıyye 20.958 15.93 
1156/1743-441838 1.500 1.315,5 8 kıyye ---- --- 
1157/1744-45 1.500 1.397 19 kıyye ---- --- 
1158/1745 1.500 1.022 2 kıyye ---- --- 
1159/17461839 1.500 1.251,5 2 kıyye ---- --- 
1160-61/1747-481840 1.500 1.200 12 kıyye 20.957 17.46 
1161-62/1748-491841 1.500 1.065,5 16,5 kıyye ---- --- 
1162/1749-50 1.500 1.061 --- --- 
1163-64/1750-511842 1.500 898,5 8 kıyye 19.640,5 21.85 
1164/1751-52 1.500 1.122,5 0,5 kıyye --- --- 
                                                 
1830 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.9’da baruthâne nazırının cebehâneye teslim ettiği barut miktarı 
2.152,5 kantar 6 kıyye olarak gösterilmiştir. Oysa ki baruthâne nazırının harcamalarını gösteren muhasebe 
defterinde cebehâneye teslim edilen barut miktarının 1.803 kantar olduğu gösterilmiştir.  Baruthâne 
nazırının hesaplarının tutulduğu defter doğru kabul edilerek tabloda 1.803 rakamı verilmiştir. 
D.BŞM.BRİ., nr:18272,  s.11. 
1831 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18274, ss.1, 9; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.9’da teslim edilen barut miktarının 
1.031,5 kantar 17 kıyye olduğu belirtilmiştir. 
1832 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.9’da baruthâne nazırının cebehâneye teslim ettiği barut miktarı 
2.361,5 kantar 3 kıyye olarak gösterilmiştir. Oysa ki baruthâne nazırının harcamalarını gösteren muhasebe 
defterinde cebehâneye teslim edilen barut miktarının 2.079,5 16 kıyye(toplama hatası yapılmıştır doğrusu 
2.089,5 16 kıyye olmalıdır.) olduğu gösterilmiştir. D.BŞM.BRİ., nr:18276, ss.6-7; C.-As., nr:25382; 
Baruthâne nazırına 36.869,5 guruş 12 akçalık bir ödeme yapılmış, ancak o görev süresi içinde 36.322,5 
guruş 44 akçalık bir harcama yapmıştır; C.-İk nr:931. 
1833 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.10’daki kayıtta baruthâne nazırı tarafından  2.764 kantar 7 kıyye 
barut teslim edildiği  yer almaktadır. Ancak baruthâne nazırının harcamalarını gösteren Kamil Kepeci ve 
Başmuhasebe tasnifindeki defter kayıtlarında ise 1712 kantar 16 kıyye barut teslim edildiği belirtilmiştir. 
Biz Kamil Kepeci ve Başmuhasebe tasnifindeki muhasebe defterlerindeki kaydın doğru olduğunu 
düşünerek ilgili defterdeki verileri kullandık. K.K., nr:6688, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18276, s.3. Baruthâne 
nazırına 29.836 guruş ödeme yapılmış nazır görev süresi içinde 29.140 guruş harcama yapmıştır; C.-İk 
nr:931. 
1834 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.10;  C.-As., nr:30192; C.-İk nr:931. 
1835 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18277, s.1, 7; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.11’de baruthâne nazırının 
cebehâneye  teslim ettiği barut miktarı 678,5 kantar 10 kıyye olarak gösterilmiştir; C.-İk nr:931. 
1836 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.11; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/5; C.-İk nr:931. 
1837 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr: 18278, ss.1,7; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.11’de baruthâne nazırının 
cebehâneye  teslim ettiği barut miktarı 998,5 kantar 10 kıyye olarak gösterilmiştir. 
1838 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.12. 
1839 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.13. 
1840 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.16, K.K., nr:6689, ss.1, 5. 
1841 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18280, s.6; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.16. 
1842 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18281, ss.2, 6; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.17. 
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1165-66/1752-531843 1.500 1.106,5 17 kıyye 19.640,5 17.75 
1166/1752-531844 1.500 1.044 11 kıyye --- --- 
1167/1753-54 1.500 1.056,5 1 kıyye --- --- 
1167-68/1754-551845 1.500 1.065,5 1 kıyye --- --- 
1168-69/1755-561846 1.500 1.013 10 kıyye 20.857,5 20.58 
1169-70/ 1756-571847 1.500 1.073,5 13 kıyye 20.557,5 19.14 
1170-71/1757-581848 1.500 1.064 20.557,5 19.32 
1171-72/ 1758-591849 1.500 926,5 13 kıyye 20.557 22.18 
1172-74/1759-601850 2.500 1.259 9,5 kıyye 35.529 27.45 
1174/1760-611851 1.500 1.738,5 --- --- 
1175/1761-62 1.500 866,5 2 kıyye --- --- 
1177-78/1763-641852 1.500 928,5 21 kıyye 20.557 22.14 
1178-79/1764-651853 1.500 --- --- --- 
1179-80/1765-661854 3.000 1.809,5 10,5 kıyye 43.214 23.88 
1180-81/1766-671855 3.000 1.761,5 13,5 kıyye 42.231,5 23.97 
1181-82/1767-681856 3.000 1.700 21,5 kıyye 42.233 24.84 
30 Ca 1182/11831857 --- 1.639,5 10 kıyye --- --- 
1183/1769-701858 5.000 --- --- --- 
1185/1771-721859 5.000 --- --- --- 
1188-89/1774-751860 3.000 2.427 45.003 18.54 
                                                 
1843 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18282, ss.2, 5; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.17; MAD., nr:19316, ss.1-4. 
1844 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.18. 
1845 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.18;  D.BŞM.BRİ., nr:18283, ss.2,6. 
1846 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.10, 12; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.18. 
1847 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.19, 21;  D.BŞM.BRİ., nr:18286, ss.6, 11; D.BŞM.BRİ., nr:18269, 
s.19. 
1848 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.24; D.BŞM.BRİ., nr:18287, ss.2, 7, D.BŞM.BRİ., nr:18288, ss.6, 
10; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.20. 
1849 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.26; D.BŞM.BRİ., nr:18289, ss.2, 8; D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.20; 
MAD., nr:10200, ss.370-371. 
1850 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.28; D.BŞM.BRİ., nr:18290, ss.4, 9; Mehmet Efendi’nin 1173 yılı 
teslimatı olarak 1.073 kantar barut gösterilmiştir. Böylece baruthâne nazırı toplam olarak 2.368 kantar 
barut üretmiştir. Bkz. D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.20. 
1851 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.21;  baruthâne  nazırı üretmekle yükümlü olduğu  barutun 870 
kantar 4,5 kıyyesini 1175 senesinde 868  kantar 1 kıyyesini 1176 senesinde cebehâneye teslim etmiştir. 
D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.31. 
1852 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22; D.BŞM.BRİ., nr:18292, s.2; D.BŞM.BRİ., nr:18293, s.3 
1853 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22. 
1854 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.22; D.BŞM.BRİ., nr:18284, ss.52, 56; D.BŞM.BRİ., nr:18294, 
ss.2, 6; D.BŞM.BRİ., nr:18295, ss.2, 7; D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.2, 8; D.BŞM.BRİ., nr:18297, ss.2, 6; 
C.-As., nr:13613; Cebehâneye teslim edilen barut miktarı başka bir muhasebe kaydında  1.761,5 kantar 13 
kıyye olarak gösterilmiştir.  D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/109; 113. 
1855 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18284, s.57; D.BŞM.BRİ., nr:18300, ss.2, 6; C.-As.,  nr:13613. 
1856 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18296, ss.4-5; D.BŞM.BRİ., nr:18302, ss.4, 8. 
1857 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18304, s.2. 
1858 B.O.A., C.-As., nr:37908. 
1859 B.O.A., C.-As., nr:44358. 
1860 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18306, ss.2, 6. 
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11891861 1.500 --- 25.229,5 --- 
1190/17761862 3.000 --- --- --- 
1191/17771863 3.000 --- --- --- 
1194/17801864 2.000 --- --- --- 
1197-99/1783-851865 3.000 3.000 40.570 13.52 
1199/1784-851866 2.200 ---- --- --- 
1200-01/1786-871867 2.933 2.394 9 kıyye 35.785,5 14.94 
1202/1787-881868 --- 2.000 28.800 14.4 
1203/1788-891869 --- 2.000 28.800 14.4 
1204/1789-901870 --- 2.000 28.800 14.4 
1205/1790-911871 3.500 2.000 28.800 14.4 
1206/1791-921872 --- 2.000 28.800 14.4 
1207-08/1793-941873 2.000 1.039 59.233 57 
1210/1795-961874 5.000 --- 150.000 --- 
1211/17961875 2.000 --- --- --- 
1215/1800-011876 5.000 5.000 240.975 48 
1216/1801-02 --- 2.698,5 129.371,5 47 
1217/1802-03 5.000 5.000 210.757 42 
1218-19/1803-041877 4.000 4.000 167.219,5 42 
 
 
 
4-Barut İthali 
                                                 
1861 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18307; D.BŞM.BRİ., nr:18309. 
1862 B.O.A., C.-As., nr:39424, 38491. 
1863 B.O.A., C.-As., nr:51443, 38491. 
1864 B.O.A., MAD., nr:3282, ss.44-45. 
1865 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18310, ss.2, 5; D.BŞM.BRİ., nr:18311, ss.2, 6; İsmeti İsmail Efendi’nin 
1196-97 yıllarına ait olmak üzere her yıl için 2.200’er kantar barut üretmekle görevlendirildiği, ancak 
görev süresi içinde 3.030 kantar barut ürettiği başka bir kayıtta yer almaktadır. D.BŞM.BRİ.DES., 
nr:III/92. 
1866 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/8. 
1867 B.O.A., K.K., nr:6694, ss.1,5,7. 
1868 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/92. 
1869 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/135. 
1870 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/135. 
1871 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/93; 126; 135. 
1872 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/135. 
1873 B.O.A., C.-As., nr:5044; 42033; 50053. 
1874 B.O.A., H.H., nr:10394. 
1875 Çetin, a.g.t., s.219. 
1876 B.O.A., K.K., nr:6698, s.8. 
1877 B.O.A., K.K., nr:6698, ss.7-8;  21 Za 1219/21 Şubat 1805 tarihli takrir.  
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 Osmanlı Devleti çok erken devirlerden itibaren Batı’dan hem askerî teknoloji1878 
hem de harp malzemesi almaktaydı. Ancak, tıpkı Osmanlı Devleti gibi Batılı devletler 
de Osmanlı Devleti’ne askerî teknolojinin ve harp malzemesi  ihracını istemiyorlardı. 
Daha 1373’de Papa, Türklere, diğer İslâm devletlerine ve Ulahlara at, silah, demir, 
bakır, kalay, kükürt, güherçile ve barut gibi savaş malzemesinin ticaretini yasaklamış ve 
bu tür ticaret yapanları aforoz etmekle tehdit etmişti. Aynı şekilde 1544’de Avusturya 
Kralı Arşidük Ferdinand, Osmanlılar’a yukarıda saydığımız savaş malzemelerinin 
ticaretinin yapılmasını yasaklamıştı. Tüm bu girişimlere rağmen savaş malzemesi 
ticaretinin engellenemediği görülmektedir. Nitekim, XIV ve XV. yüzyıllardan itibaren 
Venedikliler, Raguzalılar, Cenovalılar ve daha sonra Hollanda ve İngilizler 
Osmanlılar’a silah satmışlardır1879. 
 Osmanlı Devleti 1695’ten itibaren İngiliz tüccarlardan barut satın almaya 
başlamıştır. Bu tarihe kadar ülke içinde üretilen barutun kalitesi hakkında bir problem 
yaşanmadığı gibi, Osmanlı barutçubaşları Avrupa barutlarından daha mükemmel barut 
üretebilecekleri iddiasındaydılar1880.  Ancak XVIII. yüzyılın başından itibaren Osmanlı 
Baruthâneleri’nde gerek üretim gerekse kalite düşüşü barut ithalatını zorunlu hale 
getirmiştir.  Yüzyılın sonlarına doğru barut ithalatında gözle görülür bir artış meydana 
gelmiştir1881.  
Barut  ithalinde ilk sırada yer alan devlet İngiltere olmuştur1882. İngiliz 
barutunun kaliteli olduğu düşüncesi bu ülkeden barut ithalini kolaylaştırmıştır. 
İngiltere’nin kıta Avrupası’ndan bağımsız hareket etmesi ve  Papalığın tesirlerinin 
İngiltere’de daha az olması, bu ülkenin barut ithalinde ilk sırayı almasının diğer bir 
nedenini teşkil etmiştir1883. 
                                                 
1878 İhsanoğlu, Early Contacts with European Science and  Technolology, ss.26-27. 
1879 Parry, Harb Malzemesinin Kaynakları, ss. 42-44;  Gabor Agoston, “Ottoman Artillery and European 
Military Technology in the Fifteenth and Seventeenth Centuries”, Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae, c. XLVII, S.1-2, Budapest 1994, s.23; Halil İnalcık, “David Ayalon, 
Gunpowder and firearms in the Mamluk Kingdom, a challenge to a Medieval Society”,  Belleten, c.XXI, 
S.83, Ankara 1957, s.509;  Mücteba İlgürel, “Osmanlı Devleti’nde Ateşli Silahlar”, Osmanlı, c.VI, 
Ankara 1999, s.605. 
1880 İhsanoğlu, Early Contacts with European Science and  Technolology, s.28. 
1881 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi IV/II, s.580; Mehmet Genç’e göre barut ithalatının XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında artmasının  nedeni 1760’lardan sonraki fiyat artışıdır.  Bkz.  Genç, Osmanlı Ekonomisi 
ve Savaş, s.59. 
1882 B.O.A., H.H., nr:545. 
1883 Murphey, Osmanlıların Batı Teknolojisini Benimsemedeki Tutumları, s.13. 
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İngiltere’den gelen  barutlar İstanbul limanına getirilir, daha sonra baruthâneye 
taşınırdı. Taşıma genellikle hamallar tarafından gerçekleştirilirdi. Meselâ 1198/1783 
tarihinde İstanbul gümrüğüne getirilen 200 kantar barutu baruthâneye taşımak için 3 
mavna kiralanmıştır1884. Aynı şekilde 1201/1787 senesinde İstanbul’da Mumhâne 
İskelesi’nde demirlemiş olan bir İngiliz gemisinden, kantarı 50 guruştan 195 varil içinde 
92 kantar barut satın alınmış ve barutun baruthâneye taşınması için 2 mavna 
gerekmiştir1885.   1204/1789 tarihinde de İstanbul limanına gelen barutun taşınması için 
hamallar kethüdasının yeterli sayıda hamal temin etmesi emredilmiştir1886.  
İstanbul’a getirilen İngiliz barutlarının kalitesi her ihtimale karşılık test ettirilir 
ve daha sonra satın alınmasına karar verilirdi1887. Meselâ 1206/1791-92 senesinde 
İngiliz tüccarlar tarafından yapılan anlaşma gereğince 2.080 varil barut getirilmiş ve 
barutların kalitesi Osmanlı askerî uzmanları tarafından test edilerek satın alınmıştır.  
Barutların kalitesinin ölçülmesi, sadece barutun ateş gücünü  ölçmek için yapılmamıştır. 
Bu ölçüm aynı zamanda satın alınacak baruta verilecek fiyatı da belirlemiştir. 1206’da 
getirilen barutun kalitesi test edilmiş ve  kalitesi yeterli görülen barutun  kantarının 
58’er guruştan satın alınmasına karar verilmiştir1888. 
 İngiltere’den  ithal edilen barutun ücreti  hazine tarafından ödenmekteydi. Barut 
alımıyla ilgili olarak devlet ve tüccar arasında bir anlaşma yapılmaktaydı. Bu 
anlaşmayla ne kadar barut satın alınacağı ve ücretinin ne şekilde ödeneceği tespit  
edilmekteydi. Meselâ 1202/1787-88 senesi Ramazan ve Zilhiccesi’nde İngiltere’den 
1.683 kantar barut satın alınmış ve yapılan anlaşma gereğince ücretinin yarısının peşin 
yarısının ise 3’er aylık  2 taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. Barutun ilk taksiti 
olan 23.970,5 guruşun zamanında verilememesi üzerine durum İngiltere elçisi 
tarafından Osmanlı Hükümeti’ne bildirilmiştir. Bu tarihte satın alınan barutun devlete 
maliyeti  95.882 guruş olmuştur. Kantar başına maliyet ise yaklaşık olarak 57 guruş 
civarında gerçekleşmiştir. Üstelik bu rakama taşıma ücretleri ve diğer giderler dahil 
edilmemiştir1889.   Aynı şartlarla 1204/1789-90 tarihinde de barut satın alınmıştır.  
                                                 
1884 B.O.A., C.-As., nr:44662, 1 S 1198/26 Aralık  1783 tarihli emir. 
1885 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/28. 
1886 B.O.A., C.-As.,  nr.40841, 15 M 1204/5 Ekim 1789 tarihli hüküm. 
1887 B.O.A., C.-As., nr:20001, Gurre-i Ra 1197/4 Şubat 1783 tarihli buyruldu. 
1888 B.O.A., H.H., nr:11543. 
1889 B.O.A., H.H., nr:10583. 
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Barutun parasının yarısı peşin verilmiş, geri kalan yarısının ise 3’er aylık 2 taksit  
halinde ödenmesi karara bağlanmıştır.  Ancak ödemelerin zamanında yapılamaması 
problemlere yol açmıştır. Bunun üzerine İngiltere  elçisi yeniden devreye girmiştir. 
1204 yılında satın alınan barutun ilk taksiti için 24.229,5 guruş ödenmiştir. Bu kayıttan 
1204 senesi içinde ithal edilen barutun toplam maliyeti 96.918 guruş gibi yüksek bir 
meblağa ulaşmaktadır1890. 1205/1790-91 senesinde İngiltere’den ithal edilen barutun  
ikinci taksitinin ödenmesi maksadıyla kaynak arandığına dair kayıtlar mevcuttur1891. 
Ekonomisi bozuk olan devlet için, barut ithal edilmesi hazinenin yükünü daha da 
ağırlaştırmıştır. Devletin barutun ücretini ödemekte zorlandığı resmî belgelerden 
anlaşılmaktadır. 
 XVIII. yüzyıl boyunca gerçekleşen ithalat abartılacak ölçülerde değildir. 
Öncelikle kendi kendine yetme ilkesiyle hareket eden Osmanlı Devleti,  ancak kendi 
kaynakları yetersiz kaldığı zaman  ithalat yoluna baş vurmuştur.  Bu durumda  çok 
erken dönemlerden beri piyasada bulunan ve satışı serbest olan yabancı menşeli 
barutların varlığı1892, devletin kendi kendine yetme ilkesiyle çelişir gibi bir görüntü arz 
etmektedir. Oysa yabancı barutların piyasada bulunması Osmanlı ekonomisinin iaşe 
(provizyonizm) ilkesinin bir sonucudur1893. 
 Bu yüzyılda, en azından 1790’lara kadar, barut hususunda Batı’ya kesin bir 
bağımlılık söz konusu değildir. Hele Murphey’in iddia ettiği gibi Osmanlıların Batı’dan 
askerî ürünleri veya askerî teknolojiyi alamadıkları için geriledikleri tezini, barut 
üretimi konusunda kabul etmek mümkün görünmemektedir1894. Çünkü 1130-
1178/1717-1764 seneleri arasında 48 yılın barut üretim ve giderlerinin ayrıntılı 
dökümlerinin yapıldığı kayıtlarda,  barut ithal edildiğine dair bir bilgi yoktur1895. Bu 
dönemde ülkenin toplam barut üretimi 156.794 kantar, tüketimi ise 146.962,5 kantar 
olmuştur.  İlgili yıllar içinde üretim 9.831,5 kantar fazla vermiştir1896.  Ancak 1765 
tarihinden sonra Osmanlı Baruthâneleri içine düştükleri mali krizleri aşamadıklarından, 
                                                 
1890 B.O.A., H.H., nr:10474. 
1891 B.O.A., H.H., nr:9527. 
1892 Yücel, a.g.e., s.100. 
1893 Genç, Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri, ss.45-48. 
1894 Murphey, Osmanlıların Batı Teknolojisini Benimsemedeki Tutumları, s.17. 
1895 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
1896 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18369, ss.22-23. 
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barut kalitesi bozulmuş, bu ise ithalatı zorunlu hale getirmiştir. Zaten yukarıdaki 
örneklerde görüldüğü gibi barut ithaline dair kayıtlar, genellikle yüzyılın sonlarına aittir. 
Bu yüzden 1790’lara kadar Osmanlı Devleti’nin barut üretiminin kendi kendine yeter 
olduğu resmî kayıtlardan anlaşılmaktadır1897. 
 
B-TÜKETİM 
 1-Sefer İhtiyaçları 
 Barut, devletin resmî belgelerinde de açıkça ifade edildiği gibi, “seferin azimi 
umuru” yani  en önemli maddesiydi.  Sefer için gerekli olan barut cebehâne aracılığı ile 
sağlanıyordu. Meselâ 1714-16 Mora Seferi için gerekli olan barut cebehâne tarafından 
verilmiştir1898. Yine 1203/1789 tarihinde 4.845 kantar barut Ordu-yu Hümâyûn 
cebehânesinde mevcuttu1899. Ancak çeşitli tarihlerde bizzat  Baruthâne-i Âmire’den 
sefer amacıyla orduya verilen barut miktarını tespit etmek mümkün olmuştur. Sefer 
ihtiyaçları için yüklü miktarlarda barut orduya teslim edilmiştir. Teslimatlar cephedeki 
kumandanların bulunduğu bölgenin adı verilerek yapılmıştır. Aşağıda tablo 3.6’da 
görüldüğü gibi, daha ziyade Doğu’ya yapılan seferlerin barut ihtiyacı doğrudan 
baruthâne  tarafından sağlanmıştır. Baruthânede sefer için üretimi yapılan tek madde 
barut değildir. Bazı tarihlerde ordunun ihtiyacı olan fişeklerin bir bölümü de 
baruthânede üretilmiştir. Meselâ 1202/1787-88 senesinde ordu için 40.000 deste fişek 
imal edilmiştir1900. 
Tablo 3. 6:Çeşitli Tarihlerde Sefer İçin Gönderilen Barut Miktarı(Kantar) 1901 
Tarih Gönderildiği Bölge Miktar 
1136/1723-24 Revan seraskerîne 
Tebriz seraskerîne 
500 
1.000 
1137/1724-25 Tebriz seraskerîne 1.500 
1138/1725-26 Hemedan seraskerîne 2.000 
1152/1739-40 Sefer-i Hümâyun 3.050 
                                                 
1897 Agoston da Osmanlılar’ın barut ithal etmelerinin abartılmaması gerektiğini, ülkenin ihtiyaçlarının 
çoğunlukla kendi baruthânelerinde imal edilen ürünlerle karşılandığı düşüncesindedir. Bkz.Agoston, 
Gunpowder for the Sultan’s Army, s.96. 
1898 Ertaş, a.g.t., s.216. 
1899 B.O.A., C.-As., nr:23860. 
1900 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/42. 
1901 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1153/1740-41 Diyarbakır seraskerîne 2.120 
 
2- Kurumların İhtiyaçları 
Ordu seferde olmadığı zaman çeşitli talim ve denemeler için barut 
kullanılmaktaydı. Bu nedenle sık sık baruthâneden çeşitli askerî kurumlara barut 
gönderilmekteydi. Başkentteki kurumların başında saray, divan, tophâne, humbarahâne, 
lağımcılar, yeniçeri ocağı gelmekteydi. Buralara gönderilen barut  ilgili kurumların 
korunmasında kullanılmaktaydı. Bazen ise tophâne gibi üretim yapılan kurumlarda yeni 
dökülen topların denenmesi için gerekli olmaktaydı. Mesela 1201/1787 senesinde 
Hasköy Karhânesi’nde dökümü yapılan sürat topları için 24 vukıyye barut talep 
edilmiştir1902. 1202/1788 senesinde dökümü yapılan 34 topun ilk denemeleri için 117 
vukıyye barut  verilmiştir1903. 
Tablo 3. 7: İstanbul’daki Devlet Kurumlarına Verilen Barut Miktarı 
(Kantar)1904 
Tarih Tophâne Saray Divanhâne Humbarahâne Lağımcılar Yeniçeriler
1130/1717-18 11 8,5 --- 0,5 --- 3 
1131/1718-19 36,5 13 3 --- --- 0,5 
1132/1719-20 58 18 --- --- --- --- 
1133/1720-21 22,5 9 1 --- --- --- 
1134/1721-22 50,5 15 3 3 --- --- 
1135/1722-23 19 13 1 --- --- --- 
1136/1723-24 34 9 2 14,5 --- 0,5 
1137/1724-25 77,5 72,5 5 1 --- 6,5 
1138/1725-26 30 22,5 2 2,5 --- --- 
1139/1726-27 18 9,5 --- 1 --- --- 
1140/1727-28 8 37 --- 7 --- --- 
1141/1728-29 49 5,5 1 7 4 13 
1142/1729-30 44,5 10 --- 10 9 --- 
1143/1730-31 15 17 1 10 --- --- 
1144/1731-32 32 50,5 --- 2,5 --- --- 
1145/1732-33 15,5 22,5 8 7,5 --- --- 
1146/1733-34 44 73 6 --- --- ---  
1147/1734-35 27 17 8 9 10 --- 
1148/1735-36 8 15 4,5 5 --- --- 
1149/1736-37 31 48 8 7,5 --- --- 
1150/1737-38 16 3 5 --- --- --- 
1151/1738-39 24 36,5 11 0,5 --- --- 
                                                 
1902 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/26. 
1903 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/43. 
1904 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1152/1739-40 54 31 15 --- --- --- 
1153/1740-41 33 14 6 33,5 --- --- 
1154/1741-42 11 12 5 3 --- --- 
1155/1742-43 22 --- 16 3 --- --- 
1156/1743-44 22 24 11 --- --- --- 
1157/1744-45 55 28 17 --- --- --- 
1158/1745 20 28 11 13 --- --- 
1159/1746 46 28,5 6 2 --- --- 
1160/1747 22 5 10 9 --- --- 
1161/1748 22 --- 4 --- --- --- 
1162/1748-49 26 --- 6 --- --- --- 
1163/1749-50 29 --- 9 --- --- --- 
1164/1750-51 29 --- 1 --- --- --- 
1165/1751/52 24 --- 12 --- --- --- 
1166/1752-53 29 --- 5 --- --- --- 
1167/1753-54 60 --- 10 --- --- --- 
1168/1754-55 55 7 11 2 --- --- 
1169/1755-56 72 7 14 --- --- --- 
1170/1756-57 100 --- 17 2 --- --- 
1171/1757-58 50 --- 15 --- --- --- 
1172/1758-59 86 --- 16 2 --- --- 
1173/1759-60 40 --- 12 --- 6 --- 
1174/1760-61 74 51 15 9 --- --- 
1175/1761-62 70 --- 6 4 16 --- 
1176/1762-63 47 --- 4 3 --- --- 
1177/1763-64 20 --- 2 --- --- --- 
 
3-Donanma 
Donanmanın ihtiyaçlarına yönelik üretim, Gelibolu Baruthânesi’nde 
yapılmaktaydı. Ancak Gelibolu Baruthânesi’nin yetersiz kaldığı dönemlerde İstanbul 
Baruthânesi’nden de yüksek oranlarda barut donanmaya verilmiştir.  Tablo 3.8’de de 
görüldüğü gibi bazı tarihlerde  üretimin % 70-75 gibi bir kısmı donanmaya tahsis 
edilmiştir.   
Sefer dönüşü kullanılmayan barutlar tekrar baruthâneye teslim edilmiştir1905.  
Böylece barutun gemilerde nem ve diğer dış etkenlere  maruz kalarak bozulmasının 
önüne geçilmiştir. Barutların geri baruthâneye taşınması aynı zamanda barut 
kaçakçılığının nedenlerinden de birini oluşturmuştur.  Meselâ Haleplizâde Ahmed 
Ağa’nın baruthâne  nazırlığı esnasında, gemilerden baruthâneye teslim edilmesi gereken 
                                                 
1905 Meselâ  1784’de seferden dönen donanma gemilerinde bulunan barutları baruthâneye taşımak için 4 
mavna kiralanmıştır. B.O.A., C.-As., nr:44662,  28 Z 1197/12 Kasım 1784 tarihli emir; 
D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/40. 
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barutun bir kısmı Balipaşa ve Beykoz’da barut imal eden özel barut karhânelerine 
götürülerek satılmıştır. Baruthâne  nazırı bu durumun sakıncalarını derhal divana 
bildirerek, gerekli tedbirlerin alınmasını hükümetten talep etmiştir1906. Merkez konuyu 
görüşmüş ve özel baruthânelere birer güvenilir görevli atayarak, buralara mirî barutun 
taşınmasının önüne geçmek istemiştir1907. 
Tablo 3. 8: Donanmaya Verilen Toplam Barut Miktarı 
(Kantar)1908 
Tarih Barut 
Miktarı 
(Kantar) 
Toplam Tüketimdeki 
Pay % 
1130/1717-18 
1131/1718-19 
1132/1719-20 
1133/1720-21 
1134/1721-22 
1135/1722-23 
1136/1723-24 
1137/1724-25 
1138/1725-26 
1139/1726-27 
1140/1727-28 
1141/1728-29 
1142/1729-30 
1143/1730-31 
1144/1731-32 
1145/1732-33 
1146/1733-34 
1147/1734-35 
1148/1735-36 
1149/1736-37 
1150/1737-38 
1151/1738-39 
1152/1739-40 
1153/1740-41 
1154/1741-42 
1155/1742-43 
5.464 
49 
83.5 
74.5 
17 
78 
319 
388 
390.5 
133 
73 
149.5 
54 
54 
259 
40 
1.840 
1.129 
1.029.5 
7.909.5 
4.764 
617.5 
2.642 
98 
327 
100 
70.24 
33.10 
24.96 
39.94 
1.59 
2.92 
9.29 
2.5 
7.89 
72.08 
8.24 
49.33 
27.13 
2.88 
46.62 
0.70 
20.16 
18.81 
19.52 
86.83 
57.66 
27.56 
44.49 
2.91 
35.51 
9.22 
                                                 
1906 B.O.A., H.H., nr:11151. 
1907 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:IV/127. 
1908 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1157/1744-45 
1158/1745 
1159/1746 
1160/1747 
1161/1748 
1162/1748-49 
1163/1749-50 
1164/1750-51 
1165/1751/52 
1166/1752-53 
1167/1753-54 
1168/1754-55 
1169/1755-56 
1170/1756-57 
1171/1757-58 
1172/1758-59 
1173/1759-60 
1174/1760-61 
1175/1761-62 
1176/1762-63 
1177/1763-64 
581 
617 
286 
861 
661 
1.046 
345 
433 
447 
578 
410 
280 
1.283 
1.146 
1.493 
60 
592 
1.109 
405 
409 
431 
37.94 
70.87 
45.57 
77.74 
38.40 
36 
18.49 
11.42 
78.35 
52.28 
11.32 
18.13 
69.31 
14.44 
50.03 
20.33 
71.75 
27.70 
10.23 
12.15 
55.32 
 
Tablo 3. 9: Çeşitli Tarihlerde Donanma Tarafından Baruthâne-i Âmire’ye 
Teslim Edilen Barut Miktarı (Kantar)1909 
Tarih Barut Miktarı
1130/1717-18 
1145-47/1732-35 
1148/1735-36 
1149/1736-37 
1152/1739-40 
1153/1740-41 
1154/1741-42 
1156/1743-44 
1160/1747 
1161/1748 
1162/1748-49 
1163/1749-50 
1164/1750-51 
1165/1751/52 
1166/1752-53 
1167/1753-54 
1168/1754-55 
1169/1755-56 
1170/1756-57 
1172/1758-59 
3.658 
5.663 
2.296 
3.609,5 
2.088 
1.347 
1.736,5 
111,5 
1.288,5 
792 
1.153,5 
950 
600 
533,5 
1.726 
1.369,5 
802,5 
795 
981 
842,5 
                                                 
1909 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1173/1759-60 
1176/1762-63 
1177/1763-64 
1178/1763-64 
1.073 
923,5 
867 
451 
1187/17731910 1.080 
 
Kurşunlu Mahzen veya Mahzen-i Sürb, 1626 senesinde Çatalcalı 
Hasan Paşa’nın Kapudan-ı Deryalığı sırasında yaptırılmıştır. Bu mahzende 
gemi ve tersane levâzımatı muhafaza edilmiştir1911. Kurşunlu mahzen 
sürekli ve düzenli miktarda  barut verilmiştir. Ancak Kurşunlu mahzene 
gönderilen barut miktarı düşük seviyede seyretmiştir. Bu nedenle verilen 
barutun mahzeni koruyan görevlilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
olduğu sonucuna varılmıştır.  
 Osmanlı donanmasını oluşturan gemiler, kürekli ve yelkenli olarak iki guruba 
ayrılmıştır.  Kürek ve yelkenle yürüyen gemilere “çekdiri”, “çekdirir” veya 
“çekdirme”; yalnız  yelkenle yürüyen gemilere ise “yelekenli” veya “kalyon sınıfı 
gemiler” adı verilmiştir. Büyük donanma gemileri arasında baştarda, kadırga, kalyata ve 
firkate bulunuyordu1912. 
 Baştarda, 26-36 oturaklı ve her küreğini 5-7 kürekçinin çektiği, kadırgadan 
büyük mavnadan küçük gemilerdi. Büyüklükleri bakımından  orta baştarda, paşa 
baştardası ve padişah baştardası olmak üzere üçe ayrılırdı. 
 Kadırga, kuruluşundan itibaren Osmanlı donanmasındaki savaş gemileri içinde 
en çok kullanılan ve vurucu gücü teşkil eden gemi sınıfı idi. Ortalama uzunluğu 42-43 
m. kadardı. Bir kadırgada XV. yüzyıl sonlarında bir büyük top ile 4 darbzen ve 8 pranga 
topu bulunmaktaydı. 
 Kalyata, ortalama 32-34 m. uzunluğunda, 19-24 oturaklı özellikle gemi takibi 
hizmetinde kullanılan  bir savaş gemisi idi. Kalyataların başlarında  bir top ve savaş 
zamanlarında 220 kişi bulunmaktaydı. 
                                                 
1910 B.O.A., C.-As., nr:3405. 
1911 İdris Bostan, “XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Tersâneleri ve Gemi İnşa Teknolojisi”,  Osmanlı, 
c.VI, Ankara 1999, s.615. 
1912 Osmanlı donanmasındaki gemi türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  Bostan, a.g.e., ss. 83-97; 
Bostan, Gemi İnşa Teknolojisi, ss.617-618. 
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 Firkete, 10-17 oturaklı olup her küreğini 2 veya 3 kişi  çekerdi. Aynı zamanlarda 
nehirlerde de kullanılırdı. 
 Şayka, altı düz ve enli bilhassa Özi, Dinyeper ve Tuna nehirleriyle  
Karadeniz’de Osmanlılar ve Kazaklar tarafından kullanılmış bir çeşit savaş gemisidir. 
Şaykada genellikle 3 top bulunmaktaydı. 
Tablo 3. 10: Çeşitli Tarihlerde Donanma Gemilerine Verilen Barut Miktarı 
(Kantar)1913 
Tarih K
alyon 
Çektirme F
irkete 
K
ancabaş 
B
aştarda 
İşk
anboye 
Ş
ayka 
1130/1717-18  
1131/1718-19 
1132/1719-20  
1133/1720-21 
1134/1721-22 
1135/1722-23  
1136/1723-24 
1137/1724-25 
1138/1725-26  
1139/1726-27  
1140/1727-28 
1141/1728-29 
1142/1729-30  
1143/1730-31 
1144/1731-32 
1145/1732-33  
1146/1733-34 
1147/1734-35 
1148/1735-36  
1149/1736-37 
1150/1737-38 
1151/1738-39  
1152/1739-40 
1153/1740-41  
1154/1741-42 
1155/1742-43 
1157/1744-45  
1158/1745 
1159/1746  
1160/1747  
1161/1748 
1162/1748-49 
3634,5 
4 
27,5 
2 
1 
34 
185 
242,5 
323 
51 
40 
80 
6 
10 
130 
6 
5 
700 
677 
360 
2.720,5 
--- 
2.481 
335 
127 
40 
470 
577 
235 
802 
622 
995 
240 
10 
14 
54 
6 
--- 
36 
62,5 
30 
--- 
14 
13,5 
28 
10 
20 
20 
287 
347,5 
53 
112 
112 
6 
111 
75 
14 
54 
48 
30 
44 
51 
45 
43 
240 
--- 
17,5 
--- 
3 
24 
45 
--- 
--- 
4 
7 
6 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
45 
30 
412,5 
291,5 
15 
--- 
13.25 
--- 
24,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
45 
--- 
--- 
6 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
238,5 
--- 
--- 
--- 
13.25 
--- 
24,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1,5 
--- 
--- 
3 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
77,5 
45 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
16 
--- 
--- 
--- 
60 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
122,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
250 
174 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
                                                 
1913 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1163/1749-50  
1164/1750-51 
1165/1751/52 
1166/1752-53  
1167/1753-54 
1168/1754-55 
1169/1755-56  
1170/1756-57 
1171/1757-58  
1172/1758-59 
1173/1759-60 
1174/1760-61  
1175/1761-62 
1176/1762-63  
1177/1763-64 
256 
420 
401 
425 
366 
240 
1.241 
1.054 
1.455 
30 
550 
1.011 
324 
336 
391 
43 
--- 
46 
43 
43 
40 
40 
80 
32 
40 
40 
88 
79 
55 
40 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
 
4-Kalelerin İhtiyaçları 
İstanbul Boğazı’nın  korunmasında oldukça önemli bir yere sahip, Anadolu ve 
Rumeli Hisarları’na sürekli  barut sevk edilmiştir. Bu kalelere, çeşitli şenliklerde 
kullanılmak üzere de barut gönderilmiştir. Meselâ 1775 Velâdet-i Hümâyûn 
kutlamalarında Baruthâneden Boğazkesen’e 7, Rumeli Kavağı’na 15, Kızkulesine 6, 
Yedikule’ye 4, Anadolu Kavağı’na 8, Göksu Kalesi’ne 4 kantar barut verilmiştir. Aynı 
maksatla çeşitli miktarlarda barut sevkı 1776, 1777 ve 1778 yıllarında da 
tekrarlanmıştır1914. 
Tablo 3. 11: İstanbul’daki Kale, Kule ve Mahzenlere Gönderilen 
Barut Miktarı (Kantar)1915 
Tarih Rumeli 
Hisarı  
Gök
su 
Kale
si 
Yedikule Kızkulesi Anadolu 
Hisarı 
Kurşunlu 
Mahzen 
Sar
ayburnu 
1130/1717-18  
1131/1718-19 
1132/1719-20  
1133/1720-21 
1134/1721-22 
1135/1722-23  
1 
--- 
5 
8 
5 
2 
1,5 
--- 
0,5 
4,5 
3 
--- 
0,5 
4 
2,5 
2,5 
1,5 
2 
1,5 
0,5 
4 
2,5 
0,5 
3 
0,5 
--- 
4 
2 
2 
2 
--- 
13 
8,5 
11,5 
1 
2 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
                                                 
1914 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18308. 
1915 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1136/1723-24 
1137/1724-25 
1138/1725-26  
1139/1726-27  
1140/1727-28 
1141/1728-29 
1142/1729-30  
1143/1730-31 
1144/1731-32 
1145/1732-33  
1146/1733-34 
1147/1734-35 
1148/1735-36  
1149/1736-37 
1150/1737-38 
1151/1738-39  
1152/1739-40 
1153/1740-41  
1154/1741-42 
1155/1742-43 
1156/1743-44  
1157/1744-45 
1158/1745 
1159/1746  
1160/1747  
1161/1748 
1162/1748-49 
1163/1749-50  
1164/1750-51 
1165/1751/52 
1166/1752-53  
1167/1753-54 
1168/1754-55 
1169/1755-56  
1170/1756-57 
1171/1757-58  
1172/1758-59 
1173/1759-60 
1174/1760-61  
1175/1761-62 
1176/1762-63  
1177/1763-64 
7 
10 
2 
4 
3,5 
9 
6,5 
12 
4 
12 
13 
6 
9 
8 
3 
15 
13 
3 
4,5 
8 
6 
2 
9 
9 
10 
7 
7 
11 
7 
7 
7 
8 
7 
9 
9 
15 
9,5 
7 
8 
24 
17 
7 
7 
3 
--- 
--- 
--- 
--- 
5 
8 
--- 
5 
8 
--- 
--- 
--- 
--- 
8 
7 
1 
--- 
--- 
--- 
1 
4 
5 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
2 
7 
7 
6 
26 
13 
10 
4 
1 
8,5 
2,5 
0,5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5,5 
1 
0,5 
4 
5 
1 
1 
0,5 
0,5 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
10 
4 
4 
12 
12 
10 
4 
2 
6,5 
3,5 
1,5 
1 
2 
1,5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3,5 
3 
3 
1,5 
2,5 
3 
4,5 
4,5 
4,5 
4 
6,5 
4,5 
4 
4,5 
4,5 
4 
5 
7 
10 
12 
5 
9 
13 
13 
15 
4 
2 
6 
4,5 
3 
2,5 
2,5 
2,5 
4 
4 
5 
5 
4 
2 
6 
2 
10 
11,5 
3 
4,5 
6,5 
7 
2 
4 
2 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
7 
1,5 
2 
8 
17 
11 
3 
--- 
18 
--- 
--- 
3 
--- 
--- 
--- 
7,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
9 
7 
2,5 
--- 
6 
--- 
--- 
--- 
--- 
6 
1,5 
6 
6 
13 
4,5 
6 
4,5 
6 
13 
--- 
7 
--- 
--- 
--- 
--- 
6 
6 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
8 
--- 
50,5 
--- 
--- 
6,5 
15 
20 
7 
33 
20 
6 
14 
12 
--- 
4 
--- 
--- 
18 
18 
13 
7 
18 
13 
12 
13 
2 
6 
7 
52 
49 
24 
86 
20 
39 
24 
Baruthâne-i Âmire’de üretilen barutların büyük bölümü  kaleler tarafından 
tüketilmiştir. Özellikle kritik bölgelerde yer alan kalelere büyük oranlarda barut 
sevkıyâtı yapılmıştır. Kaleler çoğunlukla sınır bölgelerinde stratejik öneme haiz 
kalelerden oluşmaktadır. Bu kalelerin başında, İran sınırında olması nedeniyle sürekli 
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sınır çatışmalarının yaşandığı Hemadan, Kafkasya gibi istikrarsız bir bölgede yer alan 
Revan, Tiflis, Sohum kaleleri ve Trabzon gibi bölgesel kalelere barut dağıtımı yapan  
kalelere de mühim miktarlarda barut gönderilmiştir1916. Tablo 3.12’de görüldüğü gibi  
kimi, tarihlerde sadece tek bir kaleye  verilen  barut miktarı 2.500 kantar gibi çok 
yüksek bir miktara ulaşmıştır. Hatta bu yüksek tüketimi karşılamak için ikinci tertip 
barut üretimi dahi gündeme gelmiştir.  Kalelerin bu derece yüksek oranlarda barutu 
merkezden talep etmelerinin nedeni, XVIII. yüzyılın başından beri barut üretim izninin  
sadece baruthânelere verilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Halbuki  XVI. yüzyılda 
kaleler ihtiyaçlarının büyük bölümünü ya kendileri imal etmekteydiler ya da merkezi 
kalelerde yapılan üretimden karşılamaktaydılar. 
     Tablo 3. 12: İstanbul Dışında Kalelere Gönderilen Barut 
Miktarı(Kantar)1917 
Tarih Kale Barut Miktarı 
1126/17141918 Preveze 50 
1130/1717-18 Kron 
Anavarin 
Mora 
İnebahtı 
Barda 
İnaboli 
İnebahtı 
200 
250 
200 
200 
120 
970 
160 
1131/1718-19 Çıldır 10 
1132/1719-20 Trabzon 
Ruh 
Kudüs 
10 
20 
50 
1133/1720-21 Yenikale 20 
1134/1721-22 Batum 
Kubas 
Bağdadcık 
Erzurum 
Van 
15 
15 
15 
500 
500 
1135/1722-23 Kars 
Ahısha 
Ardahan 
Van 
Trabzon 
650 
100 
60 
250 
550 
                                                 
1916 Meselâ 1198/1783 tarihinde Trabzon’a  gönderilecek 100 kantar barutu nakledecek gemiye yüklemek 
için 2 mavna tahsis edilmişti. B.O.A., C.-As., nr:44662, 15 M 1198/10 Aralık 1783 tarihli emir. 
1917 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269 
1918 Ertaş, a.g.t., s.146. 
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Burc-ı sanî 
Tiflis 
30 
250 
1136/1723-24 Dimetoka 
Revan 
Tiflis 
3 
1.000 
500 
1137/1724-25 Revan 
Kaş 
Sohum 
Tiflis 
Tebriz 
Soğucak 
4.000 
50 
50 
1.500 
1.000 
50 
1138/1725-26 Trabzon 
Basra 
Kron 
2.000 
250 
150 
1140/1727-28 Acu 
Hotin 
Nevşehir 
150 
500 
50 
1141/1728-29 Sohum 50 
1143/1730-31 Trabzon 1.500 
1144/1731-32 Anapa ve Sohum 104 
1145/1732-33 Trabzon 5.500 
1146/1733-34 Azak 
Hotin 
Kilidbahir 
2.729 
1.300 
30 
1147/1734-35 Akkerman 
Avar 
Trabzon 
Basra ve Kron 
Bodrum 
Yarımca 
617 
500 
3.000 
500 
100 
150 
1148/1735-36 Trabzon 2.500 
1149/1736-37 Avar 
Kılburun 
600 
350 
1150/1737-38 Trabzon 50 
1151/1738-39 Aydın 4 
1153/1740-41 Sinop 50 
1155/1742-43 Trabzon 
Yafa 
830 
20 
1156/1743-44 Sivas 321,5 
1157/1744-45 Varna 
Özi 
Kars 
15 
600 
200 
1159/1746 Mesine 10 
1160/1747 Ece 100 
1161/1748 
 
Hotin 
Magosa 
İkindiburnu 
500 
200 
250 
1162/1748-49 Ece 8 
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Kılburun, Bender ve Ece 380 
1163/1749-501919 Özi  
Taman 
1.000 
70 
1164/1750-51 Özi 
Riyad 
Belgrad 
Kılburun 
Bağdad 
1.000 
200 
1.000 
150 
500 
1167/1753-54 Özi 
Hotin 
Bender 
Vidin 
Ece 
Pridor 
Bosna 
560 
1.067 
484 
1.520,5 
50 
150 
200 
1168/1754-55 İnceburun 600 
1170/1756-57 Bender 
Akkerman 
Hotin 
Özi 
Kılburun 
Vadi(?) 
Ada 
Fethü’l-islâm 
Yergöğü 
Kudüs 
1.309 
315 
1.531,5 
595 
115,5 
1.000 
1.162 
100 
80 
50 
1171/1757-58 Varna 
Trabzon 
10 
400 
1172/1758-59 Amasra 5 
1173/1759-60 Ardahan 50 
1174/1760-61 Kaş 
Sohum 
Konya 
Batum 
Ahısha 
Ruh 
Trabzon 
1.100 
100 
50 
25 
325 
25 
1.000 
1175/1761-62 Ahısha 
Kaş 
Bozcaada 
Amasra 
100 
500 
200 
3 
1176/1762-63 Kılburun 
Özi 
Vidin 
Kale-i Cedid 
Amasra 
60 
300 
500 
500 
2 
                                                 
1919 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.17; D.BŞM.BRİ.DES., nr:II/21. 
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Avar 
Ece 
Bağdad 
Kars 
Trabzon 
Basra 
100 
60 
250 
250 
250 
250 
1178/1764-65 Trabzon 
Amasra 
Vidin 
500 
2 
167 
1180-80/1766-691920 Sakız 
Gelibolu 
Örgün 
Kıbrıs 
İskenderiye 
Bosna 
Belgrad 
Gradişka 
Galos 
Selanik 
Kavala 
Mora Adası 
Urgan 
150 
500 
300 
200 
450 
1.000 
600 
200 
30 
500 
50 
400 
5 
1198/17831921 Trabzon 100 
1203/17891922 İshakçı 5.000 
1205/17901923 Varna 200 
Kalelerin yanında “Ocak” tabir edilen Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki 
topraklarına da barut gönderilmekteydi. Tablo 3.13’de de  açıkça görüldüğü gibi bazı 
tarihlerde ocaklara önemli miktarlarda barut verilmiştir. Meselâ 1761-62 senesinde  
Cezayir’e 2.000 kantar barut gönderilmiştir. Bu tarihte Baruthâne-i Âmire’de imal 
edilen barut ise ancak 866,5 kantar olmuştur. 
Tablo 3.13: Çeşitli Tarihlerde Barut Gönderilen 
Ocaklar(Kantar)1924 
Tarih Ocak Miktar  
1135/1722-23  
1153/1740-41  
Cezayir 
Trablus 
420 
100 
                                                 
1920 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18303. 
1921 B.O.A., C.-As., nr:44662. 
1922 İshakçıya gönderilen 5.000 kantar barutun 1.000 kantarı Ordu-yu hümayun için Vidin kalesine 
gönderilmiştir.  Bu dönemde Edirne, Vidin ve Sofya kalelerinde toplam 4.508 kantar barut mevcuttur. 
Ancak  mevcut barut miktarı yeterli görülmeyerek  İngiliz perdahtı 1.500 kantar barutun daha 
gönderilmesi istenmiştir. B.O.A., C.-As., nr:23860. 
1923 B.O.A., C.-As., nr:38490. 
1924 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
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1156/1743-44  
 
1157/1744-45 
1162/1748-49  
1163/1749-50  
1164/1750-51 
1168/1754-55  
1169/1755-56  
1171/1757-58  
 
1174/1760-61  
 
1175/1761-62 
 
1177/1763-64  
1178/1764-65 
Trablus 
Tunus 
Trablus 
Cezayir 
Tunus 
Trablus 
Trablus 
Tunus 
Trablus 
Tunus 
Cezayir 
Trablus 
Trablus 
Cezayir 
Trablus 
Tunus 
150 
150 
200 
1.000 
300 
400 
500 
400 
700 
400 
300 
250 
150 
2.000 
100 
100 
5-Diğer İhtiyaçlar 
 Barut, askerî ihtiyaçların yanında çok çeşitli işler ve eğlencelerin de başlıca 
hammaddesiydi. Çeşitli binaların yapımında, binalar için gerekli olan taşların 
sağlanmasında, yolların ve  su kanallarının açılmasında, gerek resmî gerekse diğer 
eğlence ve törenlerde bol miktarda barut kullanılmıştır. Özellikle sultanların doğum ve 
sünnet törenlerindeki eğlencelerin vazgeçilmez birer parçası olan donanma ve fişek 
gösterilerinde hayli barut tüketilmiştir. Bu tür eğlencelerin yapılışlarını anlatan  
veladetnâme1925 ve surnâmelerde, barutun kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulmak 
mümkündür1926. Yine tahtta bulunan padişahın doğum günlerinde de Velâdet-i 
Hümâyûn Şenlikleri adı altında büyük çaplı eğlenceler yapılmıştır. Şenlik günlerinde 
İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki kalelere ve tersaneye barut gönderilirdi.  Barut gösteri 
amaçlı top atışlarında, deniz üzerindeki donanmalarda ve çok çeşitli fişek gösterilerinde 
kullanılırdı. Bu şenliklerle harcanan barut miktarına bakarak toplumun içinde 
bulunduğu moral durumunu anlamak mümkündür. Meselâ 1768-1774 Rus Harbi sonrası 
yapılan  1775-76 yılları Velâdet-i Hümâyûn kutlamalarında, oldukça fazla miktarda 
barut tüketilmiştir. Kullanılan barutun miktarı, eğlencelerin büyüklüğünü ortaya koyar 
niteliktedir. 1777-78 yıllarında ise kutlamaların boyutunun azaldığı anlaşılmaktadır. 
                                                 
1925 Padişah çocuklarının doğduklarında yapılan kutlamalar hakkında bkz. Haşmet, Vilâdetnâme, Haz. 
Reşad Ekrem Koçu, İstanbul tarihsiz, 40 s. 
1926 Surnâmeler ve bu eğlencelerde kullanılan ateşli  gösteriler hakkında bkz. Mehmet Arslan, Türk 
Edebiyatında Manzum Surnameler(Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri), Ankara 1999, ss.24-25, 
29, 119, 122, 136-38, 140, 143, 144, 290, 296-300, 578; Özdemir Nutku, IV. Mehmet’in Edirne 
Şenliği(1675), Ankara 1987, ss.109-119. 
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Çünkü harcanan barut miktarı hemen hemen 1/3 oranına düşmüştür1927. Hacca giden 
kafileleri koruyan görevlilere de barut verilmekteydi1928. Meselâ 1170/1756-57 tarihinde 
görevlilere bu amaçla 100 kantar barut teslim edilmiştir1929. 
Tablo 3. 14: Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Barut Miktarı (Kantar)1930 
Tarih Bina Yapımı Yol Yapımı Su Yolu Eğlence ve Şenlik 
1131/1718-19  
1132/1719-20  
1133/1720-21 
1134/1721-22 
1135/1722-23  
1136/1723-24 
1137/1724-25 
1138/1725-26  
1139/1726-27  
1140/1727-28 
1141/1728-29 
1142/1729-30  
1143/1730-31 
1144/1731-32 
1151/1738-39  
1152/1739-40 
1153/1740-41  
1155/1742-43 
1156/1743-44  
1160/1747  
1162/1748-49 
1166/1752-53  
1170/1756-57  
1174/1760-61  
1176/1762-63  
1178/1764-65  
16 
--- 
 
 
--- 
3 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
10 
--- 
10 
1 
1 
--- 
--- 
--- 
--- 
15 
--- 
--- 
 
 
--- 
1 
2,5 
1 
3 
24 
23 
3,5 
20,5 
12 
26 
35 
--- 
2 
--- 
1 
--- 
--- 
3 
--- 
--- 
10 
--- 
--- 
 
 
--- 
--- 
0,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
4 
45 
8 
32 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1(elçi ziyafeti) 
41(Şenlik) 
51(sur) 
19(sur) 
--- 
--- 
--- 
3(Sadabat Şenlik) 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2(elçi ziyafeti) 
11 
--- 
--- 
5(Sadabat Şenlik) 
5(Sadabat Şenlik) 
5(Sadabat Şenlik) 
6(cülüs töreni) 
--- 
1189/17751931 
1190/1776 
1191/1777 
1192/1778 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
68 
41 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
153 
221 
74 
47 
                                                 
1927 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18308. 
1928 Hac Kafileleri, Mekke ve Medine’ye yaklaştıklarında sık sık  Bedevilerin saldırılarına uğruyordu. 
Saldırganlar kafilelerdeki insanları soymayı geçim vasıtası olarak kullanmaktaydılar. Devlet bu 
saldırıların önüne geçmek için, topla donanmış birlikleri hacılarla birlikte zorunda kalmıştır. Bkz. Suraiya 
Faroqhi, Hacılar ve Sultanlar(1517-1638), Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul  1995, ss.70-80. 
1929 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269, s.19. 
1930 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18269. 
1931 B.O.A., D.BŞM.BRİ., nr:18308. 
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SONUÇ 
 Uzun yüzyıllar klasik savaş aletleri ile harbeden orduların ve ülkelerin  kaderi, 
barutun icadıyla değişmiştir. Ateşli silahlar, orduları geçmişle kıyaslanamayacak 
derecede  etkin hâle getirmiştir. Bu silahlarla donanmış ordular rakiplerine kesin bir 
üstünlük sağlamıştır. Çok uzun süren kuşatmalar ve savaşlar kısa sürede sonuçlanmıştır. 
Ancak bu silahları temin etmek zorunda kalan yöneticilerin işleri de bir o kadar 
zorlaşmıştır. Yeni silahlar hem çok pahalı hem de daha çok teknik beceri 
gerektirmekteydi. Geçmişin kale mahzenlerinde üretilen harp aletleri, mesleği silah 
üretmek olan profesyonel  kişiler tarafından üretilmeye başlamıştır. Ortaçağ’ın sonlarına 
rastlayan bu ilk askerî devrim, gelecekte bütün siyasal yapıyı sarsacak bir başlangıcın da 
habercisi olmuştur. Özellikle Avrupa’da bu silahlara sahip olmak zorunda kalan feodal 
askerî zümre, daha fazla para  kazanmak için hem üretim yöntemlerini değiştirmek 
zorunda kalmış, hem de çevrelerinde silah üretimiyle uğraşan burjuvalara 
borçlanmışlardır. Üretim değişikliği erken sanayi devrimine yol açarken, borçlanma 
uzun sürecek  burjuva-feodal çekişmesine yol açmıştır. 1350’lerde başlayan mücadele 
çok uzun süre sonra, ancak 1789’da noktalanmıştır. 
 Kuruluşu Ortaçağ’a, gelişmesi Yeniçağ’a rastlayan Osmanlı Devleti, topraklarını 
ateşli silahların etkin kullanıldığı bir dönemde genişletmek zorunda kalmıştır. Bu 
yüzden ateşli silah teknolojisini takip edebilmesi, devletin  kaderiyle de yakından 
alâkalı olmuştur. Bu silahlarla Balkanlar’da yaptıkları mücadelelerde tanışan 
Osmanlılar, tereddütsüz ateşli silahları edinmek için harekete geçmişlerdir. Önceleri 
Avrupalı yabancı uzmanlar, daha sonra da Osmanlı askeri uzmanları çağın en ileri 
silahlarını üretmeyi başarmışlardır. Onların takındıkları bu tavır hem devletin geleceğini 
derinden etkilemiş, hem de  onları çağdaşı Müslüman ülkelerden ayırmıştır. Meselâ 
ateşli silahlara karşı psikolojik nedenlerden dolayı olumsuz tavır takınan Memlûkler,  
Osmanlılarla girdikleri mücadeleyi hazin biçimde  noktalamışlardır. Temelini 
sipahilerin teşkil ettiği geleneksel Safevi ordusu da Osmanlılar karşısında yenilmekten 
kurtulamamıştır. Batı cephesinde ise gerek Balkanlar gerekse Tuna Havzası’nın 
yukarılarının fethedildiği savaşlarda ateşli silahlar etkin olarak kullanılmıştır. Hatta, 
sonraları ülkenin kaderini değiştirecek olan Viyana Kuşatmaları’nın ilkinde, ağır toplar 
olmadığı için başarısızlığa uğranılmıştır. Viyana’nın ele geçirilememesi,  fetihler için  
bir direnç noktası teşkil etmiştir.  
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 Barut üretimi konusunda dışa bağımlı olmamak  devlet politikası olarak 
benimsenmiştir. Bu amaçla XV. yüzyıldan itibaren baruthâneler kurulmuştur. Çok uzun 
süre, ülkenin ihtiyacı olan barut bu baruthânelerde üretilmiştir. Bu dönemde barut 
imaliyle uğraşan Osmanlı teknisyenleri,  kendi ürettikleri barutun Avrupa’dakinden 
daha kaliteli olduğunu iddia edecek kadar işlerinde uzmanlaşmışlardı.  
Baruthâne-i Âmire devlet kurumlarındaki genel kötüye gidişin  iyice su yüzüne 
çıktığı, 1700’lerin başında faaliyetine başlamıştır. Ancak önceki baruthânelere göre 
daha sistemli ve iyi planlanarak tesis edilmiştir. Bu duruma en güzel kanıt, baruthânenin 
kurulduğu alandır. Zira daha önce İstanbul’un çeşitli semtlerinde gelişigüzel bina edilen 
baruthânelerin aksine, Baruthâne-i Âmire’nin şehirden uzak olması için özen 
gösterilmiştir.  
 Baruthâne hızla tamamlanmış ve 1700 yılı başlarında barut imaline başlanmıştır. 
Yeni baruthânede üretimde herhangi  bir problemin yaşanmaması için, en güvenilir gelir 
kalemi kabul edilen İstanbul cizyesi personelin maaşlarının ödenmesi için ocaklık 
olarak tahsis edilmiştir. İlaveten bir çok mukataa gelirleri de Baruthâne-i Âmire’ye 
bağlanmıştır. Bununla da yetinilmeyerek,  çoğu zaman  doğrudan  Hazine-i Âmire’den 
paralar verilmiştir. Devletin barut üretimine verdiği önem konuyla ilgili hemen hemen  
her belgede tekrarlanmıştır.  
XVIII. yüzyılda devletin içinde bulunduğu durum, her yönüyle baruthâneyi de 
etkilemiştir. Bunun sonucunda baruthânede istenilen kalitede ve miktarda üretim 
yapılamamıştır. Öncelikle izlenilen ekonomik politikalar barut imalini sekteye 
uğratmıştır. Devletin izlediği mirî fiyat politikası  baruthânede istenilen oranda ve 
kalitede malzemenin temin edilmesini zora sokmuştur. Bu yüzyılda devlet 
otoritesindeki sarsılma  sonucu, mirî fiyat politikası adeta işletilemez hale gelmiştir. 
Meselâ yüzyıl boyunca Kayseri’den istenilen oranda ve fiyatta güherçile elde etmek 
mümkün olmamıştır. Devlet sürekli bölgedeki yetkilileri uyarmasına, tehditler 
göndermesine rağmen güherçile esnafının muhalefetini önleyememiştir. Güherçile 
teminine ilişkin belgeler incelendiğinde büyük çoğunluğunun birbirinin tekrarı olduğu 
gözlenmektedir. Bu durum, açıkça  XVIII. yüzyılda taşradaki devlet otoritesi 
kaybolduğunu göstermektedir.  Öte yandan bu yüzyılda Rusya ve Avusturya ile yapılan 
uzun ve pahalı savaşlar devlet hazinesine büyük yük olmuş, kaybedilen topraklarla  da 
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önemli miktarda vergi geliri elden çıkmıştır. Devlet ise elindeki  daralan kaynaklarla 
işlevini sürdürmek için yoğun çaba sarf etmiş ve 1795’lere kadar mirî  alımlar 
konusunda ısrarcı olmuştur. 
Ekonomik meselelerin yanında, yönetim problemleri de çalışmaları yakından 
etkilemiştir. Hemen hemen her  belgede barutun öneminden bahsedilmesine rağmen, 
baruthâne nazırlığının kalemiyeden yetişme, barut üretiminden anlamayan  bürokratlara 
nöbet usulüyle verilmesini anlamak mümkün olmamıştır. Göreve atanan kimseler 
üretimle ilgilenmemişlerdir. Zira hacegân adı verilen bu kimseler için  baruthâne 
nazırlığı pasif bir görev veya emeklilik olarak değerlendirilmiştir. Kalemiye bürokratları 
için nihaî hedef reisülküttaplık veya vezirlik gibi çok üst basamaklar olduğundan, 
esasen baruthâne  nazırlığı onların gözünde ikinci sınıf bürokratlığın da göstergesi 
olmuştur.  Bu nedenle kimi zaman resmî kayıtlara dahi yansıdığı gibi kömür tozuyla 
karışmış güherçileyi barut sanacak kadar barut imalinden anlamayan nazırlar 
Baruthâne-i Âmire’nin başına geçirilmişlerdir. Nazırların büyük çoğunluğu imal edilen 
barutun kalitesini dikkate almadan kendisine emredilen miktarda barut üretmek için 
uğraşmışlardır. Ancak bir çoğu kendilerinden istenen oranda barutu dahi 
üretememişlerdir. 
Barut üretiminde personelden kaynaklanan problemler de mevcuttur. 
Baruthânenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 366 nefer cebeci  baruthânede 
çalışmakla görevlendirilmiştir. Bunlara 3 aylık dönemler halinde İstanbul cizyesi 
malından ödenen personel maaşları,  çok uzun süre 366 kişi üzerinden yapılmıştır.  
Ancak 1790’larda bizzat devletin resmî kayıtları baruthânede hiçbir zaman bu kadar 
kişinin çalışmadığını açıkça ifade etmektedir1932.  Bu durumda personel maaşları 
üzerinden büyük bir yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkmaktadır.  Öte yandan  bizzat 
personelin ücretlerindeki düşüklük sebebiyle baruthânede çalışacak kalifiye işçi 
bulmakta da zorluk çekilmiştir. Kimi zaman barut imalinden anlamayan sıradan kişiler 
baruthânede yevmiye ile çalıştırılmışlardır.  Çalışanlar sürekli olarak ücretlerinin 
düşüklüğünden yakınmışlardır. Bu yüzden çalışmalardan istenilen verim alınamamıştır.  
Bütün olumsuz şartlara rağmen, bugüne kadar özellikle yabancı araştırmacı ve 
seyyahların iddia ettikleri gibi, imal edilen barutun karışım oranlarında 
                                                 
1932 B.O.A., K.K., nr:6696, s.2-3. 
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Avrupa’dakinden belirgin bir gerilik yoktur. Barut çoğunlukla 80-10-10  oranına 
uyularak imal edilmiştir. Karışım oranlarına bakarak  üretilen barutun iddia edildiği 
kadar düşük kalitede olduğunu doğrulamak mümkün görünmemektedir. Aksine üst 
düzey yetkililer barut kalitesindeki düşüklüğü önlemek için, daha XVII. yüzyılın 
sonundan itibaren “İngiliz perdahtı” barut üretilmesi için nazırlara sürekli baskı 
yapmışlardır. Kanaatimizce barut kalitesindeki düşüklük ekonomik ve personel 
problemlerden kaynaklanmıştır.  
Yıllık üretimin 1.500-3.000 kantar (yaklaşık olarak 84,5-169 ton) arasında 
değişmekteydi. Fakat  Baruthâne-i Âmire’nin yıllık üretim kapasitesi nazırlar tarafından 
1.500 kantarla sınırlı  tutulmuştur. Bu sınırlandırılmaya gerekçe olarak, istenilen 
miktarda güherçilenin İstanbul’a gelmemesi gösterilmiştir . Savaş zamanlarında  ise 
baruthânenin kapasitesi zorlanmış ve 2. tertip adı altında kapasite 3.000 kantara 
çıkarılmıştır. Böylece devletin ihtiyacı olan barutun ülke içinden temini yoluna 
gidilmiştir. İddiaların aksine 1790’lardan önce dışa herhangi bir bağımlılık söz konusu 
değildir. Ancak barut kalitesinin çok kötü olduğuna yönelik iddiaların resmî kayıtlarda 
sıkça geçmeye başlamasıyla birlikte, barut ithalatında da bir artış gözlenmiştir.  İthalat 
kesin bir dışı bağımlılık olmayıp, ülke içindeki üretim yetersiz kaldığı zaman barut 
eksiğini tamamlamak için baş vurulan bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Barut 
ithalatındaki artışa paralel olarak ülke içindeki  baruthânelerin ıslah edilmesi gündeme 
gelmiştir. 
XVIII. yüzyıl içinde barut üretimiyle ve baruthânenin meseleleriyle yakından 
ilgilenen tek padişah III. Selim olmuştur. O baruthânedeki problemleri doğru şekilde 
tespit etmiştir. Bu yüzden malzemelerin piyasa fiyatından alınmasına izin vermiş, 
personelin ücretlerine zam yapmış ve barut üretiminden anlayan birini baruthânenin 
başına geçirmiştir. Bununla da yetinmeyerek   son teknoloji ile çalışan Azadlu 
Baruthânesi’ni yaptırmıştır. 1794 sonrası barut imalinde ilk sırayı Azadlu Baruthânesi 
almıştır.  1793’te baruthâneler nazırlığını kurdurmuş ve böylece bütün baruthânelerin 
yönetimi tek bir çatı altında toplanmıştır. Sonuçta XVIII. yüzyılın başında üretime 
başlayan  Baruthâne-i Âmire, XVIII. yüzyılın sonunda etkinliğini kaybetmiştir.  Bu 
haliyle, Baruthâne-i Âmire tamamen ve bütün özellikleriyle bir XVIII. yüzyıl kurumu 
niteliğini taşımıştır. 
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EK:1 
1207(1794) Senesinde Baruthâne-i Âmire’deki Teknik  Personel ve 
Maaşları1933 
Görev Sayı Maaş(guruş) 
Ser-barutî 1 1.250 
Ser-bölük-i Kal 1 260 
Ser-bölük-i Perdâht 1 200 
Ser-bölük-i Çarh 1 200 
Ser-bölük-i Sergi 1 200 
Mülazım 1 160 
Aşçı 1 160 
Saka 1 160 
Kükürdcü 1 160 
Mükerrerci 1 160 
Marangoz 1 160 
Kömürci 1 160 
Neferât 38 120 
TOPLAM 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1208(1794) Senesinde Baruthâne-i Âmire’ye  Yeni Alımlardan  Sonra 
Personel ve Maaşları1934 
                                                 
1933 B.O.A., C.-As., nr:5023. 
1934 B.O.A., K.K., nr:6696, s.1. 
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Görev Sayı Maaş(guruş) 
Barutçubaşı 1 1.250 
Baş Bölükbaşı 1 260 
Diğer Bölükbaşı 3 200 
Baş Mülazım 1 160 
Aşçı 1 160 
Saka 1 160 
Kükürdcü 1 160 
Mükerrerci 1 160 
Marangoz 1 160 
Kömürci 1 160 
Baş Karakollukçu 1 160 
Karakollukçular 4 120 
Vekilharç 1 160 
Hazinegân 8 120 
İmam 1 60 
Müezzin 1 25 
Kapucu 1 40 
Ruznamçeci 1 1200 
Katib-i Karhâne 1 420 
Kalcı, Kalburcu, Çarhçı 84 120 
TOPLAM 111  
 
 
 
 
 
 
 
EK:2 
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PARA, AĞIRLIK VE HACİM BİRİMLERİNİN 
KARŞILIKLARI1935 
1 guruş=120 akçe 
1 guruş=40 para 
1 para  =3 akçe 
1 kantar=44 vukıyye, okka veya kıyye 
1 kantar=56,408 kg Hinz’e göre 56,443 kg. 
1 vukıyye=400 dirhem=1,2828 kg 
1 çeki=180 vukıyye 
1 kile=10 okka=22,25 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1935 Said Öztürk, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi, İstanbul 1996, s.465-
481;  Sönmez, a.g.e., 54; Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir 
Tetkik,  Ankara 1994, s.237; Walter Hinz, İslâm’da Ölçü Sitemleri, Çev. Acar Sevim, İstanbul 
Tarihsiz, s.30(okka), 33(kintar), 51(kile). 
